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Systematik der Bibliothek IX 
Erwerbungen der Bibliothek von 1990 bis 2000 1 
• Monographien 1 
• Zeitschriften 229 
V 
Vorwort 
Zehn Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes des Katalogs der Bibliothek des 
Krankenhauses für Naturheilweisen hat sich deren Bestand an Monographien 
und Zeitschriften in etwa verdoppelt, so daß sich die Notwendigkeit eines zwei-
ten, ergänzenden Bandes ergab. Zu der beachtlichen Expansion der Bibliothek 
trugen neben Schenkungen von Seiten dem Krankenhaus nahestehender Perso-
nen und Institutionen vor allem gezielte Käufe antiquarischer Literatur (auch 
aus Nachlässen amerikanischer Homöopathen) sowie aktueller, wissenschaftlich 
relevanter Neuerscheinungen bei. Durch zusätzliche bauliche Maßnahmen und 
die dadurch ermöglichte Umgestaltung der bisherigen Standorte konnten 
weiterhin alle Werke übersichtlich und benutzerfreundlich in den Räumlichkei-
ten des 1988 fertiggestellten Hörsaaltraktes des Krankenhauses untergebracht 
werden. 
Mit derzeit etwa 4000 Bänden stellt die Bibliothek des Krankenhauses für Na-
turheilweisen - nach der Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin der 
Robert Bosch Stiftung in Stuttgart und der Wolfgang-Schweitzer-Bibliothek des 
Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte in Hamburg - die drittgrößte 
Sammlung homöopathischer und naturheilkundlicher Literatur in Deutschland 
dar. Sämtliche in den beiden Katalogen enthaltenen Daten liegen in elektronisch 
gespeicherter Form vor und könnten bei Bedarf in einen Gesamtkatalog 
Homöopathie oder ähnliches integriert werden. 
Die im ersten Band speziell für die Gegebenheiten des Krankenhauses entwik-
kelte Systematik wurde auch im vorliegenden Katalog beibehalten, an manchen 
Stellen allerdings erweitert bzw. durch neue Rubriken ergänzt. Die Titel-
aufnahme erfolgte wieder nach den „Regeln für die alphabetische Katalogisie-
rung in wissenschaftlichen Bibliotheken" (RAK-WB), wobei auf danach erlaub-
te Kürzungen zum Teil verzichtet wurde. So wurden die Vornamen von Auto-
ren, Herausgebern usw. in der Schreibweise der Vorlagen übernommen und bei 
Unvollständigkeit, soweit möglich, in eckigen Klammern ergänzt. In den Titel-
leisten erscheinen Namen und Vornamen ohne Klammern ausgeschrieben. 
Die Zahl der pro Werk aufgeführten Autoren wurde auf vier begrenzt, bei dar-
über hinausgehenden Aufzählungen findet sich der Hinweis „[u.a.]". Als Funk-
tionsbezeichnungen von neben den Verfassern beteiligten Personen wurden nur 
Herausgeber, Mitverfasser, Mitarbeiter, Bearbeiter, Begründer, Redakteure, 
Übersetzer und an einigen Stellen auch Vorwortverfasser verwendet, nicht da-
gegen weitere Bezeichnungen wie Mitherausgeber, Illustrator usw. Entspre-
chende fremdsprachige Begriffe wie Editor oder Compiler wurden durch ihre 
Übertragung ins Deutsche vermieden. Verweisungen in der Autorenzeile auf an-
dere Mitwirkende erübrigten sich in der hier gewählten Darlegungsart, da jene 
V I I 
ohnehin in der nach jeder Titelangabe erscheinenden Vorlageform aufgeführt 
sind. Anonyme Monographien sind unter „N.N." zu finden. Bei Körperschaften 
wurden Zusätze wie „GmbH", „AG" oder ähnliches nur bei Verwechslungs-
möglichkeiten in eckigen Klammern ergänzt. 
Wie im ersten Band wurde auch die Begrenzung der Zahl der aufgeführten Ver-
lage auf drei und die der Erscheinungsorte auf zwei beibehalten, ebenso die 
Verwendung der Abkürzungen „o.O.", „o.V.", „o.J." und „o.S." für fehlende 
Angaben des Erscheinungsortes, des Verlags, des Erscheinungsjahres sowie der 
Seitenzahl. Im Falle von lückenhaften Beständen mehrbändiger Werke wurden 
nur die tatsächlich vorhandenen Bände und Seitenzahlen aufgelistet. Bandauf-
führung und Seitenangaben erfolgten auch bei fremdsprachigen Werken durch-
gängig mit den deutschen Abkürzungen, also „Bd." und „S.". 
Bei Übersetzungen erleichtert der angegebene Einheitssachtitel das Auffinden 
des Originals. Sonderdrucke werden in einer eigenen Zeile unter Angabe der 
entsprechenden Literaturstelle als solche gekennzeichnet. Die Bedeutung der 
Signatur-Ziffern ergibt sich aus der im Anschluß wiedergegebenen, im Ver-
gleich zum ersten Band etwas erweiterten Systematik. Der Zusatz eines Plus-
Zeichens vor einer laufenden Signatur-Nummer bezieht sich auf die eigene 
Zählung der an einem gesonderten Standort befindlichen vor 1850 erschienenen 
Werke. 
Bei den am Ende des Katalogs wiedergegebenen Zeitschriftenbeständen bedeu-
ten die Abkürzungen „L" Lücke und „D" Dublette, während „E" für Erwerbun-
gen seit dem Stichtag des ersten Bandes (1.7.1990) steht. Drei Punkte zu Beginn 
der Bandangaben verweisen auf den im ersten Band zu findenden Vorgang des 
Bestandes. Stichtag des vorliegenden zweiten Bandes war der 1.7.2000. 
Zur technischen Umsetzung des Aufbaus, der Pflege und Verwaltung einer so 
umfangreichen Datenbank wurde die bereits zur Herstellung des ersten Bandes 
sowie in diversen Institutsbibliotheken der Ludwig-Maximilians-Universität be-
währte Software (LARS) weiterverwendet. In das PC-Programm des Kranken-
hauses für Naturheilweisen wurde ab September 1998 auch Frau Dipl.-Bibl. 
Edith Rötzer eingearbeitet, der an dieser Stelle für ihre Hilfe bei der Erfassung 
und Verbesserung der seitdem eingegangenen Titel herzlich gedankt sei. Auch 
ihrer Vorgängerin, Frau Hedwig Strodel, sei noch einmal ein Dankeschön für 
ihre jahrzehntelange Betreuung der Bibliothek ausgesprochen. Last but not least 
gebührt Herrn Chefarzt Dr. med. Benno Ostermayr mein aufrichtiger Dank für 
seine beständige Unterstützung und Wertschätzung der Bibliothek sowie für die 
langjährige gute Zusammenarbeit. 
München, im Juli 2000 
Dr. med. Dr. phil. Josef. M. Schmidt, Leiter der Bibliothek 
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Systematik der Bibliothek 
Signatur Systematik 
A Grundlagen der Medizin 
Aa Bibliographien 
Ab Medizingeschichte, Medizintheorie, Medizinphilosophie 
Ac Lexika, Personenverzeichnisse, Kongreßkalender 
B Vorklinische und Grundlagenfächer 
Ba Chemie, Physik, Biologie, Zoologie, Botanik 
Bb Anatomie, Histologie, Entwicklungsgeschichte 
Bc Pathologie 
Bd Physiologie, Pathophysiologie 
Be Genetik 
Bf Hygiene, Gesundheitswesen, Klimatologie, Epidemiologie 
Bg Gerichtsmedizin, Arztrecht 
Bh Gesundheitspolitik, -Organisation, Public Health, Qualitätssicherung 
C Diagnostik 
Ca Allgemeine Diagnostik, Symptomatologie 




D Klinische Fächer 
Da Innere Medizin 
Db Pädiatrie 
De Dermatologie, Venerologie 
Dd Neurologie, Psychiatrie, Psychologie 
De Chirurgie, Orthopädie, Anästhesie 
Df Urologie 
Dg Gynäkologie 
Dh Ophthalmologie (Augen) 











Fa Geschichte der Naturheilkunde 
Fb Theorien, Spekulationen, Systeme (bzgl. Krankheit, Gesundheit, na-
türliche Lebensweise, Heilprinzipien, Heilwissenschaft u.a.) 
Fe Naturheilverfahren allgemein, unkonventionelle Verfahren 
Fd Physikalische Therapie (einschl. Hydro- und Balneotherapie, Gymna-
stik, Bewegungs-, Sonnen-, Kneipp- und Chirotherapie, Massage) 
Fe Neuraitherapie, Injektionstherapie 
Ff Baunscheidtismus, Akupunktur, Elektroakupunktur, Medikamenten-
testung, traditionelle chinesische Medizin, Akupressur 
Fg Magnetismus, Elektrotherapie, Elektro-Homöopathie, Komplex-Ho-
möopathie 
Fh Sonstige Methoden (Anatripsologie, Hypnose, Suggestion, Iris- und 
Zungendiagnose, Heilquellen, Wärmekultur, Sehunterricht, Oxyvenie-
rungs- und Zelltherapie, Eigenbluttherapie, Reflexzonentherapie, 
Apireflextherapie, Handheilung, Rademacher, Handdiagnostik, Aro-
matherapie, Blutegeltherapie) 
Fi Spezielle Krankheiten und ihre naturheilkundliche Behandlung 






Gaa Hahnemanns Originalschriften 
Gab Geschichte der Homöopathie (Hahnemann, Hering, Bönninghausen, 
Homöopathie allgemein, Homöopathie und Philosophie) 
Gac Apologien, Kritiken, Dispensierfreiheit, Festvorträge 
Gad Wissenschaftliche Grundlagenforschung, Kongreßberichte, Tagungs-
berichte und -bände, Sitzungsberichte 
Gae Kasuistiken homöopathischer Heilungen 
Gaf Pharmakopoen, Arzneimittelbereitung, Rezeptierbücher, Arzneimittel-
listen 
Gag Lexika, Bibliographien, Quellen- und Adressen Verzeichnisse, Indizes, 
Wegweiser, Hilfen, Crossreferences 
X 
Gah Veterinär-Homöopathie 
Gai Lehrbücher, Einführungen, Theorie 
Gaj Therapie-Handbücher 
Gak Spezielle Krankheiten und ihre homöopathische Behandlung 
Gal Materia medica und Arzneimittelbeziehungen 
Garn Arzneimittelmonographien und Arzneimittelprüfungen 
Gan Repertorien 
Gb Isopathie, Biochemie nach Schüßler 
Gc Allopathie 
Gca Phytotherapie 
Geb Pharmakologie und Toxikologie 
Gcc Arzneimittelmonographien 
H Allgemeine und sonstige Therapie 
Ha Allgemeine Therapie und komplementäre Therapie 
Hb Strahlentherapie 




So Sonstige, nichtmedizinische Schriften 
Pa Patientenbibliothek 
Z Zeitschriften 
Za Homöopathische Zeitschriften 
Zb Sonstige medizinische Zeitschriften 
X I 
Monographien 
A A L A M , MOHSEN [HRSG.] 
Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie / hrsg. von Karl Friedrich Schlegel 
und Mohsen Aalam. Mi t Beitr. von Mfohsen] Aalam, Fferdinand] Austen, J[ohannes] Brei-
tenfelder [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 3:1 222 S. : zahlr. Hl., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 3) 
ISBN/SN 3-7773-0862-5 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (3 (2 Ex. 
ABELE, JOHANN 
Das Schröpfen : eine bewährte alternative Heilmethode / von Johann Abele. - 4., neubearb. 
Aufl . 
Ulm, Stuttgart [u.a.] : G. Fischer, 1998. - XIV , 144 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-55171-X 
Sign.: Fh48 
ABELE, JOHANN [MITARB.] 
Eigenbluttherapie : und andere autologe Verfahren ; ein Lehrbuch für die ärztliche Praxis / 
hrsg. von Wolfgang Gedeon. Mit Beitr. von J[ohann] Abele, G[ert]-U[lf] Brillinger, Ro-
nald] Dehmlow [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 2000. - 318 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8304-7021-5 
Sign.: Fh 53 
ABELE, JOHANN [MITVERF.] 
Naturheilverfahren und Homöopathie : Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung / Gun-
ther] Seng (Hrsg.). Jfohann] Abele, H[elmut] Anemueller, H[artmut] Baltin [u.a.]. - 2. Auf l . 
Stuttgart : TRIAS Thieme, Hippokrates, Enke, 1989. - 356 S. 
ISBN/SN 3-89373-060-5 
Sign.: Fi 36 
ABELE, ULRICH 
Aschner-Fibel : die wirkungsvollsten konstitutionstherapeutischen Methoden nach Aschner/ 
von Ulrich Abele und Erich W. Stiefvater. - 13. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1996. - 123 S. 
ISBN/SN 3-7760-1605-1 
Sign.: Fh49 
A B E L I N , TH. [HRSG.] 
Sozial- und Präventivmedizin, Public Health / F. Gutzwiller, O. Jeanneret (Hrsg.). Th. 
Abelin (Mithrsg.) [u.a.]. Mit e. Vorw. von Thomas Zeltner 
Bern, Göttingen [u.a.] : Huber, 1996. - 518 S. : graph. Darst., Tab., Kt. 
ISBN/SN 3-456-82698-2 
Sign.: Bh 02 
ACHTZEHN, HANS-JUERGEN [MITVERF.] 
Der homöopathische Ring : Theorie und Praxis der prozessorientierten Homöopathie / 
Andreas Krüger und Hans-Jürgen Achtzehn 
Berlin : Verl. Med. Forum Achtzehn, 1997. - [Bd. 1:] 320 S. : I I I . 
1 
ISBN/SN 3-9806074-0-2 
Bd. 1 . - 1997.- 320 S. 
Sign.: Gai 109 
A D A M , OLAF | M I T A R B . ] 
Ernährungsmedizin / hrsg. von Hans-Konrad Biesalski, Peter Fürst [u.a.]. Mit Beitr. von 
Oflaf] Adam, Gferd] Assmann [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1995. - X V I I , 517 S. : HL, graph. Darst. 
(Forum Ernährungsmedizin) 
ISBN/SN 3-13-100291-3 
Sign.: Ea 31 
ADLER, GERALD [BEARB.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, B e n -
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von G[erald] Adler [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - [Bd. 6:] X I I , 464 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637601-3 
Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I I - 1991. - X I I , 464 S. 
Sign.: Dd 13 (6 
ADLER, GUIDO 
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa / Guido Adler. 
Starlinger 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1993. - X I I , 
ISBN/SN 3-540-56032-7 
Sign.: Da 070 
Unter Mitarbeit von A. von Herbay und M . 
357 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ADLER, GUIDO [HRSG.] 
Die klinischen Syndrome : Syndrome, Sequenzen und Symptomenkomplexe / begr. von 
Bernfried Leiber und Gertrud Olbrich. Hrsg. von G[uido] Adler, G[ünter] Burg [u.a.]. - 8., 
neu bearb. u. erw. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1996. - [Bd. 1-2:] X X X I , 910, IX, 463 S. 
[ X L , 1373 S.] : III . 
ISBN/SN 3-541-01718-X [Bd. 11; 3-541-01728-7 [Bd. 2] 
Bd. 1. - Krankheitsbilder. - 1996. - X X X I , 910 S.; Bd. 2. - Symptome. - 1996. - IX, 463 S. 
Sign.: Da 072 (1-2 
AERZTETAG FUER MEDIZIN OHNE NEBENWIRKUNGEN 
Praxiscompendium der homöopathischen Arzneimitteibilder : Persönlichkeitsprofil, Essenz 
des Mittels, Leitsymptome, Modalitäten, Wirkungsrichtung und allgemeine Syptome mit 
Angabe der Wertungen nach Synthesis ; für die homöopathische Praxis und zur Vorberei-
tung auf die Supervisionsprüfung / Ärztetag für Medizin ohne Nebenwirkungen. Mi t Beitr. 
von F[rank| R. Bahr, P. Mokier [u.a.]. Mit III. von Susanne Häring-Zimmerli 
o. O. : Ärztetag f. Medizin ohne Nebenwirkungen, 1997. - 228 S. : III . 
Sign.: Gal 101 
A G A R W A L , D. P. [MITARB.] 
Handbuch Alkohol, Alkoholismus, alkoholbedingte Organschäden / hrsg. von Helmut K. 
Seitz, Charles S. Lieber, Ulrich A. Simanowski. Mi t Beitr. von D. P. Agarwal [u.a.] 
Leipzig, Heidelberg : Barth, 1995. - V I I I , 647 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-335-00362-4 
Sign.: Da 094 
A G R A W A L , M . L. 
Key to the rubrics of mind / by M . L. Agrawal. - 4. ed. 
Delhi : Pankaj Pub!., 1997. - 167 S. 
Sign.: Gag 25 
AHLBERG, M A R I A N N E [MITVERF.] 
Schwedendiät : Diätanleitung für chronisch Nierenkranke / von Christiane] Reiß und M a r i -
anne] Ahlberg 
Gräfelfing/München : Demeter, 1977. - ca. 150 S. : zahlr. III . 
Sign.: Ea 30 
AHRENS, STEPHAN [BEARB.] 
Manuale allergologicum : ein Lehr- und Nachschlagewerk / hrsg. von Erich Fuchs und Karl-
Heinz Schulz. Bearb. von Stephan Ahrens [u.a.] 
München-Deisenhofen : Dustri-Verl, 1996. - [Bd. 1-2:] ca. 1150 S. : I I I . , graph. Darst.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-87185-138-8 
Bd. 1 . - 1996.-ca. 830 S.; Bd. 2 . - 1996.-ca. 320 S. 
Sign.: Da 062(1-2 
ALBRECHT, HANS JUERGEN [BEARB.] 
Rheumatologie in Praxis und Klinik / hrsg. von Kurt Fehr, Wolfgang Miehle, Manfred 
Schattenkirchner [u.a.]. Bearb. von H. J. Albrecht [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 10, 26, 16, 10, 104, 144, 304, 32, 62, 6, 108, 56, 
98, 62, 32, 70 S. [1140 S.] : zahlr. III . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-701101-9 
Sign.: Da 085 
ALBRECHT, HENNING [HRSG.] 
Heilkunde versus Medizin? : Gesundheit und Krankheit aus der Sicht der Wissenschaften / 
hrsg. von Henning Albrecht für die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung. M i t Beitr. von W[olf-
gang] van den Daele, R[udolf] Degkwitz, G[unther] Hildebrandt [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1993. - 147 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7773-1098-0 
Sign.: Ab 40 
ALBRECHT, HENNING [RED.] 
Medizin für die Zukunft : aus d. Mitgliederbriefen 1984-1997 / Hrsg.: Natur und Medizin, 
Gesamtkonzeption: Henning Albrecht, Dorothee Schimpf 
Bonn : Natur und Medizin, 1998. - 379 S. : III . 
Sign.: Fe 31 
ALBRECHT, K. F. [MITARB.] 
Klinische Pathophysiologie / hrsg. von Walter Siegenthaler. Mi t Beitr. von K. F. Albrecht, 
B. Altmeyer, H. Antoni [u.a.]. - 2., Überarb. u. erw. Aufl. 
Stuttgart: Thieme, 1973. - X V I , 1100 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-13-449602-X 
Sign.: Bd 18 
ALDRIDGE, D A V I D [HRSG.] 
Clinical research methodology for complementary therapies / ed. by George T. Lewith and 
David Aldridge 
London, Sydney [u.a.] : Hodder & Stoughton, 1993. - IX, 476 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-340-55778-8 
Sign.: Fj 01 
3 
ALEXANDER, META [MITARB.] 
Tropenmedizin in Klinik und Praxis / hrsg. von Werner Lang und Thomas Löscher. Mi t 
Beitr. von Mfeta] Alexander, L[orenz] Amsler [u.a.J. - 3., völlig neu bearb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, New York : Thieme, 2000. - X V , 749 S. : zahlr. III . u. Tab., graph. Darst., Kt. 
ISBN/SN 3-13-785803-8 
Sign.: Da 067 
ALFERMANN, A. W. [MITARB.] 
Zellkulturen : ihre Bedeutung für die Arzneipflanzenforschung ; Antibiotica, neuere Ergeb-
nisse ; Vorträge der Tagung der Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 5. bis 8. Juni 
1974 in Tübingen / hrsg. von E. Schratz. Mit Beitr. von A. W. Alfermann, W. Barz, J. Berlin 
[u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1975. - IV, 266 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta medica : Supplement) 
ISBN/SN 3-7773-0388-7 
Sign.: Zb 19 (S1975 
A L L E N , HENRY C L A Y 
Die Heilmittel von Fiebern : kontinuierlich, biliös, intermittierend, Malaria-ähnlich, remittie-
rend, perniziös, typhoid, Typhus, septisch, Gelbfieber, zymotisch usw. / von Hfenry] C[lay] 
Allen. Übers.: Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1996. - 684 S. 
The [homoeopathic] therapeutics of [intermittent] fever <dt.> [EST] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 18) 
ISBN/SN 3-87569- 127-X 
Sign.: Gak 126 
A L L E N , HENRY C L A Y 
Nosoden / von H[enry] C[lay] Allen. Übers, von T[homas] vfon] Grudzinski. - 2. Aufl . 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1992. - X, 806 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88950-036-6 
Sign.: Gal 082 
A L L E N , JAMES HENRY 
Die chronischen Miasmen : Psora und Pseudopsora, Sykosis / John [sie!] Henry Allen. 
Übers, von Ffriedrich] Witzig 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1996. - 502 S. 
ISBN/SN 3-88950-048-X 
Sign.: Gai 096 
A L L E N , JAMES HENRY 
Homöopathische Therapie der Hautkrankheiten : Lehrbuch, Materia medica, Repertorium / 
von John [sie!] Henry Allen. Übers, von Roland Methner 
Heidelberg : Haug, 1998. - 384 S. 
Diseases and therapeutics of the skin <dt.> [EST] 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1378-8 
Sign.: Gak 154 
A L L E N , JAMES HENRY [HRSG.] 
The chronic miasms : psora and pseudo-psora / by J[ames] Henry Allen. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1993. - [Bd. 1-2:] 424 S. 
ISBN/SN 81-7021-082-8 
Bd. 1-2. - 1993. -424 S. 
Sign.: Gai 078 
4 
A L L E N , T I M O T H Y FIELD 
Boenninghausen's therapeutic pocket book : for homoeopathic physicians ; to use at the bed-
side and in the study of the materia medica / by Timothy Field Allen. - New American ed. 
Philadelphia : Hahnemann Puhl. House, 1891. - X I I , 503 S. 
Sign.: Gan 36 
A L L G E M E I N E GESCHICHTSFORSCH. GESELLSCHAFT D. SCHWEIZ [HRSG.] 
Vademekum der Geschichtswissenschaften : Verbände, Organisationen, Gesellschaften, 
Vereine, Institute, Seminare, Lehrstühle, Bibliotheken, Archive, Museen, Dienstellen und 
Ämter sowie Historiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz / in Zsarbeit mit: Ver-
band der Historiker Deutschlands, Verband Österreichischer Historiker und Geschichtsver-
eine, Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz. Mi t e. Geleitw. von Lo-
thar Gall. - 2. Ausg. 
Stuttgart: Steiner, 1996. - 594 S. 
ISBN/SN 3-515-6839-2 
2. Ausg. - 1996/1997 (1996). - 594 S. 
Sign.: Ac 20 
ALLHOFF, PETER G. [HRSG.] 
Präventivmedizin : Praxis, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von P[eter] G. Allhoff, J[an] Lei-
del, G[ünther] Ollenschläger, H[ans]-P[eter] Voigt [u.a.]. - 14. Aufl. 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-2:] ca. 1240 S. : I I I . , graph. Darst., Tab.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67415-2 
Bd. 1. - 00 Wegweiser. 02 Früherkennung/Vorsorge. 03 Spezielle Erkrankungen mit Präven-
tionspotential; Bd. 2. - 04 Abhängigkeit und psychische Erkrankungen mit präventivem Po-
tential. 05 Prävention im Kindesalter. 06 Geriatrie. 07 Lebensführung. 08 Umwelt/Naturheil-
verfahren. 09 Arbeitsmedizin. 10 Organisation/Strukturen. 11 Grundlagen. 99 Service 
Sign.: Da 079(1-2 
A L L M A N N , CHRISTEL [UEBERS.] 
Die homöopathische Prüfung von Lac Humanuni / Jacqueline Houghton, Elisabeth Halahan. 
Aus d. Engl, von Christel Allmann. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 52 S. 
Sign.: Garn 52 
A L L M A N N , INGEBORG [MITARB,] 
Handbuch der Heuschnupfentherapie : konventionelle Therapie - bewährte Naturheilverfah-
ren / Karl-Heinz Friese (Hrsg.). Mit Beitr. von Ingeborg Al l mann, Friedrich Begher, Karl-
Heinz Friese, Monnica Hackl [u.a.] 
Stuttgart : Sonntag, 2000. - 232 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87758-160-9 
Sign.: Fi 42 
ALTENKIRCH, HOLGER [MITARB.] 
Praktische Umweltmedizin : Klinik, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von A[ndreas] Beyer, 
Dfieter] Eis. Red.: V[erena] Drebing. Mi t Beitr. von H[olger] Altenkirch [u.a.]. - 17. Auf l . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-2:] ca. 1060 S. : I I I . , graph. Darst.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67183-8 
Bd. 1. - 01 Einleitung, allgemeine Aspekte der Umweltmedizin. 02 Umweltmedizinische 
Problemstellungen in ausgewählten Beispielen und Kasuistiken. 03 Symptome, Befunde und 
Krankheiten unter umweltmedizinischem Aspekt. 04 Umweltmedizinische Untersuchung 
und Diagnostik. 05 Prophylaxe, Therapie und Beratung. 06 Kritische Bewertung unkonven-
tioneller diagnostischer und therapeutischer Verfahren (Naturheilkunde). 07 Umweltmedizin 
5 
in der Praxis des niedergelassenen Arztes und in anderen ambulanten Einrichtungen. 08 The-
oretische Grundlagen der Umweltmedizin; Bd. 2. - 09 Umweltbelastungen und ihre Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit; Bd. 3 . - 1 0 Rechtliche und administrative Aspekte. 
11 Arbeitsmaterialien. 12 Glossar, Abkürzungen, Adressen 
Sign.: Dl 04(1-2 
A L T M E Y E R , B. [MITARB.) 
Klinische Pathophysiologie / hrsg. von Walter Siegenthaler. Mi t Beitr. von K. F. Albrecht, 
B. Altmeyer, H . Antoni [u.a.]. - 2., Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart : Thieme, 1973. - X V I , 1100 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-13-449602-X 
Sign.: Bd 18 
A L T M E Y E R , P. 
Bildlexikon der Dermatologie / P. Altmeyer, M . Bacharach-Bühles, H. Holzmann. Unter 
Mitarb. von N . Bühles. - 2., völlig Überarb. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - 1020 S. : HL, Tab. 
ISBN/SN 3-540-57283-X 
Sign.: De 16 
ALTROCK, THERESIA 
Tinnitus : Behandlung mit Homöopathie und Akupunktur ; mit Repertorium der Tinnitus-
Symptome / von Theresia Altrock. - 2. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1998. - 371 S. : HL, graph. Darst, Tab. 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1686-8 
Sign.: Gak 163 
ALTUS, R. E. [MITARB.] 
Klinische Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Behandlung / K. Gräfenstein. Unter Mitarb. 
von R. E. Altus, H. Geidel und W. D. Nagel 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1992. - 415 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Basiswissen in der Medizin) 
ISBN/SN 3-609-63930-X 
Sign.: Da 066 
AMSLER, LORENZ |MITARB. ] 
Tropenmedizin in Klinik und Praxis / hrsg. von Werner Lang und Thomas Löscher. Mit 
Beitr. von M[eta] Alexander, L[orenz] Amsler [u.a.]. - 3., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. 
Stuttgart, New York : Thieme, 2000. - X V , 749 S. : zahlr. III . u^Tab., graph. Darst., Kt. 
ISBN/SN 3-13-785803-8 
Sign.: Da 067 
ANAGNOSTATOS, GEORGOS [MITARB.] 
Ultra high dilution : physiology and physics / ed. by P[eter] Cfhristian] Endler and J[ürgen] 
Schulte. With contributions by Georgos Anagnostatos, David Auerbach [u.a.] 
Dordrecht, Boston [u.a.] : Kluwer Academic PubL, 1994. - X I I , 268 S. : HL, graph. Darst., 
Tab. 
ISBN/SN 0-7923-2676-8 
Sign.: Gad 45 
ANDELFINGER, KLAUS [UEBERS.] 
Theorie und Praxis der Homöopathie / S. M . Gunavante. Ins Dt. übertr. von Klaus Andel-
finger unter wiss. Beratung durch Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1999. - X I X ; 350 S. 
6 
Introduction to homoeopathic prescribing.<dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-929271-17-6 
Sign.: Gai 073 
ANDREASEN, NANCY C. [BEARB.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von N[ancy] C. Andreasen [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 3:] 572 S. : Hl., Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637301-4 
Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S. 
Sign.: Dd 13(3 
ANEMUELLER, H E L M U T [MITARB. ] 
Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis / H[ans]-D[ieter] Hentschel (Hrsg.). M i t Beitr. 
von Hfelmut] Anemueller, J[oachim] Buchmann, Wi l f r i ed ] Dogs [u.a.]. - 2. erw. Auf l . 
Köln : Dt. Ärzte-Verl , 1996. - 446 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0315-7 
Sign.: Fe 23 
ANEMUELLER, H E L M U T [MITVERF.] 
Naturheilverfahren und Homöopathie : Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung / Gun-
ther] Seng (Hrsg.). J[ohann] Abele, H[elmut] Anemueller, H[artmut] Baltin [u.a.]. - 2. Auf l . 
Stuttgart: TRIAS Thieme, Hippokrates, Enke, 1989. - 356 S. 
ISBN/SN 3-89373-060-5 
Sign.: Fi 36 
ANSHUTZ, EDWARD POLLOCK 
Sexual ills and diseases : a populär manual ; based on the best homoeopathic practice and 
text books / by E[dward] P[ollock] Anshutz. - 2. ed., rev. and enl. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1910. - V I , 170 S. 
Sign.: Gak 143 
ANSHUTZ, EDWARD POLLOCK 
Therapeutic by-ways : being a collection of therapeutic measures not to be found in the text 
books ; collected from all sources / Condensed and arranged by E[dward] P[ollock] Anshutz 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1916. - 195 S. 
Sign.: Gaj 071 
ANTONI , H. [MITARB.] 
Klinische Pathophysiologie / hrsg. von Walter Siegenthaler. Mi t Beitr. von K. F. Albrecht, 
B. Altmeyer, H. Antoni [u.a.]. - 2., Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart: Thieme, 1973. - X V I , 1100 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3- 13-449602-X 
Sign.: Bd 18 
APPELL, RAINER G. 
Homöopathie 150 Jahre nach Hahnemann : Standpunkte und Perspektiven / hrsg. von Rainer 
G. Appell 
Heidelberg : Haug, 1994. - 301 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7760-1382-6 
Sign.: Gab 54 
7 
APPELL, RAINER G. [HRSG.] 
Der verwundete Heiler : Homöopathie und Psychoanalyse im Gespräch / hrsg. von Rainer G. 
Appell 
Heidelberg : Haug, 1995. - 239 S. : III . 
ISBN/SN 3-7760-1518-7 
Sign.: Gad 43 
APPELL, RAINER G. [HRSG.] 
Homöopathie und Philosophie & Philosophie der Homöopathie / hrsg. von Rainer G. Appell 
Eisenach : Bluethenstaub, 1998. - 196 S. 
ISBN/SN 3-933717-00-0 
Sign.: Gab 87 
APPELL, RAINER G. [HRSG.] 
Homöopathie zwischen Heilkunde und Heilkunst / hrsg. von Rainer G. Appell 
Heidelberg : Haug, 1997. - 252 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1627-2 
Sign.: Gab 91 
APPELL, RAINER G. [HRSG.] 
Homöopathie, Psychotherapie & Psychiatrie : Hahnemanns weiterwirkender Impuls / hrsg. 
von Rainer G. Appell 
Heidelberg : Haug, 1993. - 231 S. : III . 
ISBN/SN 3-7760-1281-1 
Sign.: Gab 50 
APPENROTH, PETER [MITARB. ] 
Physiotherapie-Leitfaden : Befund, Techniken, Behandlung, Rehabilitation / hrsg. von Ber-
nard Kolster und Gisela Ebelt-Paprotny. Unter Mitarb. von P[eter] Appenroth [u.a.]. Gra-
phiken von Susanne Adler. - 2., neu bearb. Aufl . , I . Nachdr. 
Lübeck, Stuttgart: G. Fischer, 1997. - 708 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-45161-8 
Sign.: Fd 19 
APPLE L E V I N , M O L L Y [ B E A R B ] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Feedman, Hfarold] I . Kaplan, B e n -
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von M[ol ly] Apple Levin [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1990. - [Bd. 5:] X I V , 454 S.: Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637501-7 
Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S. 
Sign.: Dd J3 (5 
ARMSTRONG, D A N I E L A 
Augen-Heileurythmie nach Dr. med. Ilse Knauer : ein Erfahrungsbericht / Daniela Arm-
strong. Mi t erl. ophthalmologischen und pathologischen Beitr. von Paul Blok und Susanne 
Vogel 
Dornach : Verl. am Goetheanum, 1993. - 160 S. : III . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7235-0687-9 
Sign.: Fh 34 
ARNDT, RUDOLF 
Biologische Studien / von Rudolf Arndt 
Greifswald : Abel, 1892. - [2 Bde. in 1 Bd.:] IX, 203, V, 312 S. 
8 
Bd. 1. - Das biologische Grundgesetz. - 1892. - IX. 203 S.; Bd. 2. - Artung und Entartung. -
1895.-V, 312 S. 
Sign.: Gad 38 
A R N I M , D A N K W A R T VON 
Lehrbuch der Physikalischen Medizin und Rehabilitation / begr. von Jfulius] Grober. Fort-
gef. von Dfankwart] von Arnim [u.a.]. Hrsg. von K[laus] L . Schmidt, Hfeinrich] Drexel 
[u.a.]. Mi t Beitr. von D[ankwart] von Arnim. - 6., völlig neubearb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1995. - X V I I , 498 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-00797-1 
Sign.: Fd 18 
ARNOLD MUSSHAKE [MITVERF.] 
Das Wort als Lebensquelle : ein Handbuch zum heilenden Umgang mit Atem, Laut und Be-
wegung / Rose Menzer, Arnold Mußhake 
Augsburg : Menzer, 1997. - 204 S. : I I I . 
Sign.: H f 1 
ARNOLD, CLAUS-RUEDIGER [MITARB.] 
Krankengymnastik und Bewegungstherapie / hrsg. von Georg Weimann. Mi t Beitr. von 
C[laus]-R[üdiger] Arnold, G[erd] Brüggemann, M[argret] Feldkamp [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1989. - [Bd. 2:] 331 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 2) 
ISBN/SN 3-7773-0861-7 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (2 (2 Ex. 
ARNOLD, W. [BEARB.] 
Immunologie : Grundlagen, Klinik, Praxis / hrsg. von Karl-Otto Vorlaender. Bearb. von W. 
Arnold, A. Bohn, W. Boke [u.a.]. - 2. Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1983. - X X V I I , 856 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-534802-4 
Sign.: Da 051 
ARSCHAGOUNI, JOHN [UEBERS.] 
Practice of medicine : containing the homeopathic treatment of diseases / by Pierre Jousset. 
Transl. from the 3. rev. and profusely enl. non-publ. french ed., with valuable additions and 
annotations by John Arschagouni. - 3. French ed. 
New York : Chatterton, 1901. - 1 115 S. : graph. Darst. 
2 Ex. 
Sign.: Gaj 072 (2 Ex. 
ASCHNER, BERNARD 
Arthritis can be cured / by Bernard Aschner 
New York : Julian Press, 1957. - 233 S. 
Sign.: Fi 25 
ASSMANN, GERD [MITARB.] 
Ernährungsmedizin / hrsg. von Hans-Konrad Biesalski, Peter Fürst [u.a.]. Mit Beitr. von 
0[ laf] Adam, G[erd] Assmann [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1995. - X V I I , 517 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Forum Ernährungsmedizin) 
ISBN/SN 3-13-100291-3 
Sign.: Ea 31 
9 
ATKINS, ROBERTC. 
Dr. Atkins' new diet revolution / Robert C. Atkins 
New York : Evans, 1992. - 329 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 0-87131-763-X 
Sign.: Ea 32 
AUERBACH, D A V I D [MITARB. ] 
Ultra high dilution : physiology and physics / ed. by P[eter] Qhristian] Endler and J[ürgen] 
Schulte. With contributions by Georgos Anagnostatos, David Auerbach [u.a.] 
Dordrecht, Boston [u.a.] : Kluwer Academic Publ., 1994. - X I I , 268 S. : I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
ISBN/SN 0-7923-2676-8 
Sign.: Gad 45 
A U L I T Z K Y , WALTER E. [MITARB.] 
Innere Medizin / hrsg. von Hendrik Lehnert und Hans-Peter Schuster. Unter Mitarb. von 
W[alter] E. Aulitzky, N[orbert] Börner [u.a.] 
Stuttgart: Enke, 1998. - X X V , 1349 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
(Intensivkurs zur Weiterbildung) 
ISBN/SN 3-432-27031-3 
Sign.: Da 103 
AUSTEN, FERDINAND [MITARB. ] 
Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie / hrsg. von Karl Friedrich Schlegel 
und Mohsen Aalam. Mit Beitr. von M[ohsen] Aalam, F[erdinand] Austen, J[ohannes] 
Breitenfelder [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 3:] 222 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
(Physikalische Medizin ; 3) 
ISBN/SN 3-7773-0862-5 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (3 (2 Ex. 
A Y M O N I N , GERARD [MITARB. ] 
Der Garten von Eichstätt, Hortus Eystettensis : das große Herbarium des Basilius Besler von 
1613 / Basilius Besler. Mi t ... botanischen Erläuterungen von Gerard G. Aymonin. Wiss. 
Red.: Ulrike und Harald Kilias 
München : Schirmer-Mosel, 1988/1997. - ca. 400 S. : überw. II I . 
Hortus Eystettensis < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-88814-285-7 
Sign.: Ba 14 
B A B I G I A N , HAROUTUN M . [BEARB.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von H[aroutun] M . Babigian [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984. - [Bd. 1:] 416 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 
Bd. 1. - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S. 
Sign.:Dd 13(1 
B A C H , H.-D. 
Krankheit und Zunge : Farbatlas und Lehrbuch der Zungendiagnostik / H.-D. Bach. - 2. 
Aufl . 
Tutzing/Starnberger See : Bio Ritter, 1996. - [Bd. 2:] 186 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-920788-34-6 
10 
Bd. 2. - Äußere Kennzeichen innerer Erkrankungen. - 1996. - 186 S., III . 
Sign.: Fh 35 
BACHARACH-BÜHLES, M . [ M I T V E R F ] 
Bildlexikon der Dermatologie / P. Altmeyer, M . Bacharach-Bühles, H. Holzmann. Unter 
Mitarb. von N . Bühles. - 2., völlig Überarb. Aufl. 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - 1020 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-540-57283-X 
Sign.: De 16 
B A C H M A N N , FRANZ 
Die Akupunktur : eine Ordnungstherapie / von Gerhard Bachmann. Mi t e. histor. Abriß von 
Franz Hübotter 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - [Bd. 1-2:] ca. 410 S. : I I I . 
Bd. 1. - Textband. - 1959. - 340 S.; Bd. 2. - Bildband. - 1959. - ca. 70 S. 
Sign.: Ff 25 (1-2 
BACHRACH, ARTHUR J. [BEARB.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von A[rthur] J. Bachrach [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1994. - [Bd. 7:] X I , 384 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637701-X 
Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker. Psychiatrie und die soziokulturellen Wissenschaf-
ten. AIDS und Psychiatrie. Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 S. 
Sign.: Dd 13 (7 
BAEHR, BERNHARD 
The science of therapeutics : aecording to the principles of homoeopathy ; with numerous 
additions from Kafka and other sources / by Bernhard Baehr. Transl. and enriched by Char-
les J. Hempel. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1996. - [Bd. 1-2:] V I I I , 635, V I I I , 752 S. [ X I V , 1387 S.] 
Bd. 1. - 1996. - V I I I , 635 S.; Bd. 2. - 1996. - V I I I , 752 S. 
Sign.: Gaj 079 (1-2 
BAEKER, BERNARD A. 
Alles über Gelenkerkrankungen : Arthritis, Arthrose, Gelenkrheuma / von Bernard A. Bäker. 
- 3. Aufl . 
München : Ehrenwirth, 1991. - 140 S. : III . 
(Ehrenwirth Beratungsbuch) 
ISBN/SN 3-431-02552-8 
Sign.: Da 064 
BAENKLER, HANNS-WOLF 
Faszination Immunologie/ von Hanns-Wolf Baenkler 
Stuttgart: Hippokrates, 1992. - V I , 206 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7773-1043-3 
Sign.: Da 063 
BAENKLER, HANNS-WOLF 
Medizinische Immunologie : Grundlagen, Diagnostik, Klinik, Therapie, Prophylaxe, Son-
derbereiche / [Hanns-Wolf] Baenkler 




Bd. 1. - 0 Allgemeines. 1 Grundlagen der Immunologie. 2 Symptome. 3 Immunkrankheiten. 
3.1 Immunmangelkrankheiten. 3.2 HIV und AIDS. 3.3 Systemische Immunopathien ("Rheu-
matischer Formenkreis"). 3.4 Immunopathien des Herzens. 3.5 Immunopathien des Respira-
tionstraktes. 3.6 Immunopathien der Leber. 3.7 Immunopathien des Magen-Darm-Traktes. 
3.8 Immunopathien der Niere. 3.9 Immunopathien der Haut; Bd. 2. - (3 Immunkrankheiten 
ff . ) . 3.10 Immunopathien des Auges. 3.11 Immunopathien des HNO-Bereiches. 3.12 Immu-
nopathien des Nervensystems. 3.14 Immunopathien des Blutes. 4 Diagnostik. 4.1 Einfüh-
rung. 4.2 Sicherung und Ausschluß von Immunkrankheiten. 4.3 Allergie-Diagnostik: Grund-
lagen und Grundlegendes. 5 Therapie und Prophylaxe, Konzepte und Strategien. 5.1 Über-
sicht: Immuntherapie und Immunprophylaxe. 5.2 Schutzimpfungen. 5.5 Einsatz von Zytoki-
nen 
Sign.: Da 078 (1-2 
B A H N E BAHNSON, C. [MITARB.] 
Psychoanalytische Psychosomatik : Theorie, Forschung und Praxis / B[ernhard] Strauß, 
A[dolf]-E[rnst] Meyer (Hrsg.). Mi t Beitr. von C. Bahne Bahnson, E.-M. Biermann-Ratjen 
[u.a.] 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1994. - X I I , 267 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1644-3 
Sign.: Dd 15 
BAHR, FRANK R. 
Ohr-Akupunktur : neue Waffe gegen viele Leiden / Frank R. Bahr 
Frankfurt/Main : Fischer Taschenbuch Verl., 1978. - 90 S. : III . 
(Fischer-Taschenbuch ; 3006) 
ISBN/SN 3-596-23006-3 
Sign.: Ff 23 
BAHR, FRANK R. [MITARB.] 
Praxiscompendium der homöopathischen Arzneimittelbilder : Persönlichkeitsprofil, Essenz 
des Mittels, Leitsymptome, Modalitäten, Wirkungsrichtung und allgemeine Syptome mit 
Angabe der Wertungen nach Synthesis ; für die homöopathische Praxis und zur Vorberei-
tung auf die Supervisionsprüfung / Ärztetag für Medizin ohne Nebenwirkungen. Mit Beitr. 
von F[rank] R. Bahr, P. Mokier [u.a.]. Mi t I I I . von Susanne Häring-Zimmerli 
o. O. : Ärztetag f. Medizin ohne Nebenwirkungen, 1997. - 228 S. : III . 
Sign.: Gai 101 
B A I L E Y , PHILIP M . 
Psychologische Homöopathie : Persönlichkeitsprofile von großen homöopathischen Mitteln / 
Philip M . Bailey. Aus d. Amerikan. von Gisela Krctzschmar 
München : Delphi bei Droemer, 1998. - 543 S. 
Homeopathic psychology <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-426-29029-4 
Sign.: Gai 120 
BAKER, STEWARD L. [BEARB.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von S[teward] L. Baker [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 4:] 431 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637401-0 




Gelogene Liebe : Diskursanalyse des sexuellen Mißbrauchs ; Lebenswelten von Tätern und 
ihre Deutungsmuster für die Tat ; eine sozialpsychologische Studie / Ingeborg Baldenius. - 2. 
Aufl . 
Regensburg : Roderer, 1998. - 444 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-89073-902-4 
Sign.: Dd 19 
B A L L M A N N , M . [MITARB.] 
Lebererkrankungen : Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie ; ein Zwischenbericht für K l i -
nik und Praxis / hrsg. von Ellen Schmidt, Friedrich W. Schmidt, Michael P. Manns. Mi t 
Beitr. von M . Ball mann 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2000. - X X I X , 1231 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1640-7 
Sign.: Da 102 
B A L T I N , H A R T M U T [MITVERF.] 
Naturheilverfahren und Homöopathie : Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung / Gun-
ther] Seng (Hrsg.). J[ohann] Abele, Hfelmut] Anemueller, H[artmut] Baltin [u.a.]. - 2. Aufl . 
Stuttgart: TRIAS Thieme, Hippokrates, Enke, 1989. - 356 S. 
ISBN/SN 3-89373-060-5 
Sign.: Fi 36 
B A N N A N , ROBERT 
Die Linde : Tilia cordata ; Übersetzung der 1995 in Prag durchgeführten homöopathischen 
Arzneimittelprüfung / von Robert Bannan 
Merzig : Homoeopathie-Verl., 1997 
ISBN/SN 3-931700-02-X 
Sign.: Garn 23 
BARASH, D A V I D P. [BEARB.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred| M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von D[avid] P. Barash [u.a.| 
Stuttgart, New York : Thieme, 1986. - [Bd. 2:J 503 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637201-8 
Bd. 2. - Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S. 
Sign.: Dd 13 (2 
BARTELS, HENNING 
Uro-Sonographie : ein Leitfaden für die praktische Anwendung / von Henning Bartels. Mit 
e. Geleitw. von K. F. Albrecht 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1981. - XV, 154 S. : zahlr. III . 
ISBN/SN 3-540-!0i26-8 
Sign.: Ce 03 
BARTHEL, HORST 
Charakteristika homöopathischer Arzneimittel / von Horst Barthel 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1990. - [Bd. 2:] 359 S. 
ISBN/SN 3-88950-062-5 
Bd. 2 . - 1990.- 359 S. 
Sign.: Gai 071 
13 
BARTHEL, HORST 
Homöopathische Schätze von und mit Pierre Schmidt / Horst Barthel 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1994. - 229 S. : III . 
ISBN/SN 3-88950-092-7 
Sign.: Gab 64 
BARTHEL, HORST [UEBERS., BEARB.] 
Psyche und Homöopathie : Behandlung von Charakter- und Intelligenzfehlern ; Kasuistik, 
Matena medica, Repertorium ; plastische Medizin zur Korrektur pathologischer Körperver-
änderungen / von Jean-Pierre Gallavardin. Übers, und Überarb. von Horst Barthel. - 3. verb. 
Auf l . 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1991. - 294 S. 
ISBN/SN 3-88950-034-X 
Sign.: Gai 059 
BARTLETT, CLARENCE [HRSG.] 
Klinische homöopathische Arzneimittellehre : 72 Vorlesungen, gehalten am Hahnemann 
Medical College, Philadelphia / E[rnest] A. Farrington. Phonograph, und hrsg. mit Hilfe von 
des Vortragenden Manuskript von Clarence Bartlett. Aus d. Engl, übers, von Hermann Fi-
scher. Nach d. 4., verm. amerikan. Auf l . erg. und verb. von Paul Klien. - Faks.-Ausg. d. 1913 
in Leipzig bei Schwabe ersch. 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1998. - X I , 801 S. 
ISBN/SN 3-922345-01-8 
Sign.: Gai 126 
BARTLETT, CLARENCE [MITVERF.] 
The practice of medicine : with sections on diseases of the nervous System / by W[ill ia]m C. 
Goodno, Clarence Bartlett 
Philadelphia : Hahnemann Press, 1895. - [Bd. 2:] 981 S. : Hl. 
Bd. 2. - Diseases of the circulatory, respiratory, urinary and digestive Systems, diseases of 
the blood and constitutional and parasitic diseases. - 1895. - 981 S. 
Sign.: Gaj 066 
BARZ, W. [MITARB.] 
Zellkulturen : ihre Bedeutung für die Arzneipflanzenforschung ; Antibiotica, neuere Ergeb-
nisse ; Vorträge der Tagung der Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 5. bis 8. Juni 
1974 in Tübingen / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von A. W. Alfermann. W. Barz, J. Berlin 
[u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1975. - IV, 266 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta medica : Supplement) 
ISBN/SN 3-7773-0388-7 
Sign.: Zb 19 (S1975 
BASLER HILDEGARDGESELLSCHAFT <BASEL> [HRSG.] 
Heilkraft der Natur = Physica : das Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen 
der Geschöpfe ; erste vollständige, wortgetreue und textkritische Übersetzung, bei der alle 
Handschriften berücksichtigt sind / Hildegard von Bingen. Übers, von Marie-Louise Port-
mann. Hrsg. von der Basler Hildegardgesellschaft 
Augsburg : Pattloch, 1997. - 551 S. : I I I . 
Physica <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-629-00567-5 
Sign.: Fl 04 
BAUER, A X E L [HRSG., MITARB. ] 
Theorie der Medizin : Dialoge zwischen Grundlagenfächern und Klinik / hrsg. von Axel 
Bauer. Geleitw. von Christine Heym. Mi t Beitr. von A[xel] Bauer, Hfeinz] David [u.a.] 
14 
Heidelberg, Leipzig : Barth, 1995. - 201 S. : I I I . , Tab. 
(Medizin im Dialog) 
ISBN/SN 3-335-00450-7 
Sign.: Ab 39 
BAUER, RUDOLF 
Echinacea / von Rudolf Bauer und Hildebert Wagner 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1990. - 182 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-0999-0 
Sign.: Gcc 26 
B A U M , W. L . [HRSG.] 
The practical medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by W. L. Baum, Harold N . Mover, W. A. Evans 
Chicago : Year Book Publ., 1907. - [Bd. 9:] 240 S. : I I I . 
Bd. 9. - Skin and venereal diseases, miscellaneous pathology, bacteriology, physiology. -
1907.-240 S. 
Sign.: B f 05 
B A U M H A U E R , H. [MITARB.] 
Pflanzenheilmittel und seelische Störungen : eine allgemeinverständliche Einführung in die 
Behandlung mit Baldrian, Ginkgo biloba, Hopfen, Johanniskraut, Kava-Kava, Melisse, Pas-
sionsblume u.a. / von Volker Faust. Unter Mitarb. von H. Baumhauer und R. Hofmann 




Der Baunscheidtismus : vom Erfinder dieser neuen Heillehre / von Carl Baunscheidt. - 14., 
unveränd. Aufl . 
Bonn : Schulten, 1886. - X L I V , 692 S. : I I I . 
Sign.: Ff 17 
BEARD, GEORGE M . 
Our home physician : the new encyclopedia of family medicine ; a populär guide to the art of 
preserving health and treating disease / by George M . Beard; with an appendix giving ho-
moeopathic remedies by Samuel Lilienthal. - Rev., enl. and III . [ed.] 
New York, Chicago [u.a.] : Treat, Balch brothers, McLaughlin, 1895. - X X X I I , 1239, 105 S., 
S. 1481-1506 [25 S.] : III . 
Sign.: Gaj 064 
BECKER, A. C. [UEBERS.] 
Diseases of the eye, treated homoeopathically / from the German by A. C. Becker 
New York : Radde, 1847. - 77 S. 
Sign.: Gak 150 
BECKER, HANS 
Mistel : Arzneipflanze, Brauchtum, Kunstmotiv im Jugendstil / von Hans Becker und Helga 
Schmoll gen. Eisenwerth 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1986. - 132 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-0862-5 
Sign.: Gcc 29 
15 
BECKER, HANS [MITVERF.] 
Grundlagen der Misteltherapie : aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung / 
Rainer Scheer, Hans Becker und Peter A. Berg 
Stuttgart: Hippokrates, 1996. - X I I I , 525 S. : I I I . , Tab. 
(Edition Forschung : Onkologie) 
ISBN/SN 3-7773-1239-8 
Sign.: Gca 14 
BECKER, JUERGEN 
Calcium phosphoricum : homöopathische Arzneimittelprüfung und Verständnis ; ein Skript 
des Instituts für homöopathische Heilmittelforschung / Jürgen Becker, Andreas Tilch. In 
Zsarb. mit den Freiburger Homöopathie-Tagen 
Freiburg i . Br. : Inst. f. homöop. Heilmittelforschung, o. J.. - 118 S. : III . 
Sign.: Garn 13 
BECKER, JUERGEN 
Der raffinierte Zucker : eine homöopathische Arzneimittelprüfung ; ein Skript der Freiburger 
Homöopathie-Tage ; mit Anhang: Weitere Ergebnisse homöopathischer Zuckerforschung / 
Jürgen Becker, Wolfgang Schmelzer. In Zsarb. mit dem Institut für homöopathische Heil-
mittelforschung. - 2. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Inst. f. homöop. Zuckerforschung, o. J.. - 144 S. 
Sign.: Garn 11 
BECKER-CASADEMONT, RUDOLF [HRSG.] 
Elektro- und Lichttherapie / hrsg. von Heinrich Drexel, Rudolf Becker-Casademont und Ni -
kola Seichert 
Stuttgart: Hippokrates, 1988. - [Bd. 4:] 174 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
(Physikalische Medizin ; 4) 
ISBN/SN 3-7773-0826-9 
Sign.: Fd 11 (4 
B E C K M A N N , REGINE [UEBERS.] 
Organerkrankungen bei Frauen : insbesondere Vergrößerungen und Lageveränderungen des 
Uterus und Sterilität als medikamentös heilbar betrachtet ; die Wechseljahre der Frauen und 
die dabei auftretenden Krankheiten und Leiden / J[ames] Compton Burnett. Übers, aus d. 
Engl, von Regine Beckmann und Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1993. - 187 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 9) 
ISBN/SN 3-87569-097-4 
Sign.: Gak 084 
BEERS, M A R K H. [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Ed.: Mark H. Beers and Robert Berkow. Sen-
ior assist. ed.: Robert M . Bogin and Andrew J. Fletcher. - 17. ed. 
Whitehouse : Merck Research Laboratories, 1999. - X X X I I I , 2833 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 0-911910-10-7 
Sign.: Da 095 
BEGHER, FRIEDRICH [MITARB. ] 
Handbuch der Heuschnupfentherapie : konventionelle Therapie - bewährte Naturheilverfah-
ren / Karl-Heinz Friese (Hrsg.). Mi t Beitr. von Ingeborg Allmann, Friedrich Begher, Karl-
Heinz Friese, Monnica Hackl [u.a.] 
Stuttgart: Sonntag, 2000. - 232 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87758-160-9 
Sign.: Fi 42 
16 
BEHNISCH, GOTTHARD [HRSG.] 
Die neue Dimension der Medizin : ein konkreter Maßstab zur Bewertung von Gesundheit 
und Erkrankungen ; die eigentlichen Ursachen von Tuberkulose, AIDS, Allergien, MS, Alz-
heimer, Krebs und anderen chronischen Leiden / Georgos Vithoulkas. Eingel., erg. und hrsg. 
von Gotthard Behnisch 
Kassel : Wenderoth, 1997. - 222 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87013-023-7 
Sign.: Gac 49 
BEISECKER, MICHAEL-ALEXANDER [BEARB.] 
Das PC-Anwender-Handbuch : Praxishandbuch für den erfolgreichen Computereinsatz im 
Unternehmen / Michael-Alexander Beisecker 
Bonn : Rentrop, 1999. - ca. 600 S.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-8125-0203-8 
Sign.: So 19 
BEISSER, KURT-DIETER [MITARB.] 
Unkonventionelle medizinische Verfahren : Diskussion aktueller Aspekte / hrsg. von Irm-
gard Oepen. Mi t Beitr. von Barbara Birkhan, Kurt-Dieter Beisser, Hans E. Bock [u.a.] 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1993. - XIV, 337 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-437-00725-4 
Sign.: Fe 18 
BELL, JAMES BACHELDER 
The homoeopathic therapeutics of diarrhoea : dysentery, cholera, cholera morbus, cholera in-
fantum ; and all other loose evacuations of the bowels / by James B[achelder] Bell. - 3. ed. 
Philadelphia : Boericke, Hahnemann Publ. House, 1888. - 191 S. 
Sign.: Gak 116 
BELL, JAMES BACHELDER 
The homoeopathic therapeutics of diarrhoea, dysentery, cholera, cholera morbus, cholera in-
fantum, and all other loose evacuations of the bowels / by James B[achelder] Bell. - 7. ed. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1906. - 316 S. 
Sign.: Gak 140 
BENEDUM, JOST 
Die Therapie rheumatischer Erkrankungen im Wandel der Zeit : [vorgetragen am 22. Okto-
ber 1992 in einer Sitzung der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang -
Goethe-Universität, Frankfurt am Main] / von Jost Benedum 
Stuttgart : Steiner, 1994. - S. 78-143 [65 S.] : I I I . , graph. Darst. 
(Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität, Frankfurt am Main ; 31, Nr.3) 
ISBN/SN 3-515-06474-5 
Sign.: Ab 23 
BERG, PETER A. [MITVERF.] 
Grundlagen der Misteltherapie : aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung / 
Rainer Scheer, Hans Becker und Peter A. Berg 
Stuttgart : Hippokrates, 1996. - X I I I , 525 S. : I I I . , Tab. 
(Edition Forschung : Onkologie) 
ISBN/SN 3-7773-1239-8 
Sign.: Gca 14 
BERGER, M . [MITVERF.] 
Erhöhte Plasma-Glucagonspiegel bei Adipositas / A. Starke, G. Starke, V. Jörgens, M . Ber-
ger [u.a.] 
17 
Stuttgart, New York : Thieme, 1982. - S. 1125-1128 [4 S.] 
Kopie aus: Dt. Med. Wschr., 107. Jg., 1982 
Sign.: Bd 24 
BERGER, M I C H A E L [HRSG.] 
Diabetes mellitus / hrsg. von Michael Berger. Red.: Sibylle Schow. Zeichn.: Henriette Rinte-
len 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1995. - X, 712 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
ISBN/SN 3-541-15951-0 
Sign.: Da 092 
BERGHES, ALEXANDER V O N [MITARB. ] 
Original Bach-Blütentherapie : Lehrbuch für die Arzt- und Naturheilpraxis / Mechthild 
Scheffer. Unter Mitarb. von Karola Stutzki, sowie von Alexander von Berghes [u.a.]. Mit e. 
Geleitw. von Ingrid Gerhard. Red.: Irina Mamula. - 6. Aufl . 
München, Jena : Urban & Fischer, 1999. - X I X , 330 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-437-55740-8 
Sign.: Hd 03 
BERJEAU, JEAN PHILIBERT 
The homoeopathic treatment of Syphilis, gonorrhoea, spermatorrhoea, and urinary diseases / 
comp, by J[ean] Phfilibert] Berjeau. Rev., with numerous additions by J[ames] H[enry] P[ai-
ne] Frost 
New York, Philadelphia : Boericke & Tafel, 1879. - X I , 256 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gak 132 (2 Ex. 
BERKOW, ROBERT [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Robert Berkow, ed.-in-chief; Andrew J. Flet-
cher, assist. ed.; ed. board: Philip K. Bondy, L. Jack Faling. - 15. Aufl . , 3. Druck 
Rahway, NJ : Merck, 1989. - X X V I I , 2696 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-911910-06-9 
Sign.: Da 088 
BERKOW, ROBERT [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Ed.: Mark H. Beers and Robert Berkow. Sen-
ior assist. ed.: Robert M . Bogin and Andrew J. Fletcher. - 17. ed. 
Whitehouse : Merck Research Laboratories, 1999. - X X X I I I , 2833 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 0-911910-10-7 
Sign.: Da 095 
BERLIN, J. [MITARB.] 
Zellkulturen : ihre Bedeutung für die Arzneipflanzenforschung ; Antibiotica, neuere Ergeb-
nisse ; Vorträge der Tagung der Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 5. bis 8. Juni 
1974 in Tübingen / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von A. W. Alfermann, W. Barz, J. Berlin 
[u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1975. - IV, 266 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta medica : Supplement) 
ISBN/SN 3-7773-0388-7 
Sign.: Zb 19 (S1975 
BERNDT, DIETRICH 
Gelebte Homöopathie : Kasuistiken, Arzneimittelbilder, Standpunkte / Dietrich Berndt. 
Zsgest. und hrsg. von Dagmar Radke 
18 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1987. - X I I , 472 S. 
ISBN/SN 3-88950-049-8 
Sign.: Gab 60 
BERNIG, WERNER [MITVERF.] 
Naturheilpraxis heute : Lehrbuch und Atlas / Elvira Bierbach (Hrsg.). Mi t Textbeitr. von 
Werner Bernig ... Peter Germann, Susanne Gößmann [u.a.] 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X I I I , 1506 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-55240-6 
Sign.: Fe 30 
BESLER, BASILIUS 
Der Garten von Eichstätt, Hortus Eystettensis : das große Herbarium des Basilius Besler von 
1613 / Basilius Besler. Mit ... botanischen Erläuterungen von Gerard G. Aymonin. Wiss. 
Red.: Ulrike und Harald Kilias 
München : Schirmer-Mosel, 1988/1997. - ca. 400 S. : überw. I I I . 
Hortus Eystettensis < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-88814-285-7 
Sign.: Ba 14 
BEYER, ANDREAS [HRSG.] 
Praktische Umweltmedizin : Klinik, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von A[ndreas] Beyer, 
D[ieter] Eis. Red.: V[erena] Drebing. Mi t Beitr. von H[olger] Altenkirch [u.a.]. - 17. Auf l . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. l - 2 : f ca. 1060 S. : I I I . , graph. Darst.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67183-8 
Bd. 1. - 01 Einleitung, allgemeine Aspekte der Umweltmedizin. 02 Umweltmedizinische 
Problemstellungen in ausgewählten Beispielen und Kasuistiken. 03 Symptome, Befunde und 
Krankheiten unter umweltmedizinischem Aspekt. 04 Umweltmedizinische Untersuchung 
und Diagnostik. 05 Prophylaxe, Therapie und Beratung. 06 Kritische Bewertung unkonventi-
oneller diagnostischer und therapeutischer Verfahren (Naturheilkunde). 07 Umweltmedizin 
in der Praxis des niedergelassenen Arztes und in anderen ambulanten Einrichtungen. 08 The-
oretische Grundlagen der Umweltmedizin; Bd. 2. - 09 Umweltbelastungen und ihre Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit; Bd. 3 . - 1 0 Rechtliche und administrative Aspekte. 
11 Arbeitsmaterialien. 12 Glossar, Abkürzungen, Adressen 
Sign.: Di 04 (1-2 
BEYER, JUERGEN [MITARB.] 
Internistische Therapie 1992/93 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] R[obert] Weih-
rauch, mit Beitr. von J[ürgen| Beyer, H[ans] C|hristoph] Diener [u.a.]. - 9., neubearb. Auf l . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1992. - X X I V , 1086 S. : graph. Darst., 
zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-541-07269-5 
Sign.: Da 089 
BEYER, JUERGEN [MITARB.] 
Internistische Therapie 2000/2001 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] R[obert] Weih-
rauch. Mi t Beitr. von J[ürgen] Beyer, H[ans] C[hristoph] Diener [u.a.]. - 13., neubearb. Auf l . 
mit 285 Tab. 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X X V I , 1249 S. : graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-437-21800-X 
Sign.: Da 101 
BEYER, JUERGEN [MITARB.] 
Internistische Therapie 98/99 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] R[obert] Weihrauch. 
Mi t Beitr. von J[ürgen] Beyer, H[ans] C[hristoph] Diener [u.a.]. - 12., neubearb. Aufl . 
19 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1998. - X X I V , 1224 S. : graph. Darst., 
zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-541-13792-4 
Sign.: Da 091 
BICKEL, HORST [HRSG.] 
Alzheimer Demenz : Grundlagen, Klinik und Therapie / H[ans] Förstl, H[orst] Bickel, A l e -
xander] Kurz (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1999. - V I , 246 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-540-66146-8 
Sign.: Dd 20 
BIERBACH, ELVIRA [HRSG.] 
Naturheilpraxis heute : Lehrbuch und Atlas / Elvira Bierbach (Hrsg.). Mi t Textbeitr. von 
Werner Bernig ... Peter Germann, Susanne Gößmann [u.a.] 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X I I I , 1506 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-55240-6 
Sign.: Fe 30 
BIERMANN-RATJEN, E.-M. [MITARB.] 
Psychoanalytische Psychosomatik : Theorie, Forschung und Praxis / B[ernhard] Strauß, 
A[dolf]-E[rnst] Meyer (Hrsg.). Mi t Beitr. von C. Bahne Bahnson, E . -M. Biermann-Ratjen 
[u.a.] 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1994. - X I I , 267 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1644-3 
Sign.: Dd 15 
BIESALSKI, HANS-KONRAD [HRSG.] 
Ernährungsmedizin / hrsg. von Hans-Konrad Biesalski, Peter Fürst [u.a.]. Mi t Beitr. von 
0[ laf] Adam, G[erd] Assmann [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1995. - X V I I , 517 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Forum Ernährungsmedizin) 
ISBN/SN 3-13-100291-3 
Sign.: Ea 31 
BILFINGER, EUGEN 
Der Stuttgarter Impfpreßprozeß nebst Randglossen / von Eugen Bilfinger 
Stuttgart : Goltz & Rühling, ca. 1885. - 8 S. 
Sign. 'Za 11 (10-11 (2. Ex. 
BILLORET, A N N E 
Traitements homeopathique des maladies de la voix / par Anne Billoret 
Paris : Maloine, 1989. - 108 S. : III . 
ISBN/SN 2-224-01880-0 
Sign.: Gak 083 
B I R K H A N , BARBARA 
Über unkonventionelle Konzepte in der Diätetik : eine kritische Literaturstudie / von Barbara 
Birkhan 
Ulm/Donau : Univ.-Verl. Ulm, 1991. - 385 S. 
Zugl.: Marburg, Univ., Diss., 1990 
ISBN/SN 3-927402-26-5 
Sign.: Ea 28 
20 
B I R K H A N , B A R B A R A [ M I T A R B . ] 
Unkonventionelle medizinische Verfahren : Diskussion aktueller Aspekte / hrsg. von Irm-
gard Oepen. Mi t Beitr. von Barbara Birkhan, Kurt-Dieter Beisser, Hans E. Bock [u.a.] 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1993. - X I V , 337 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-437-00725-4 
Sign.: Fe 18 
B I R M A N N - D A E H N E , GERHILD 
Bärlauch und Judenkirsche : 40 Heilpflanzen und Wildfrüchte in Mythen, Märchen, Medizin 
und Küche / von Gerhild Birmann-Dähne 
Heidelberg : Haug, 1996. - 213 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Homöopathie und biologische Medizin) 
ISBN/SN 3-7760-1533-0 
Sign.: Gca 13 
BLACKIE , M A R G E R Y 
Lebendige Homöopathie : gesammelte Erfahrungen als vitale Arzneimittellehre / von Mar-
gery Blackie. Übers, von Monnica Hackl. Durchges. von Gerhardus Lang 
München : Sonntag, 1990. - 334 S. 
Classical homoeopathy < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-87758-066-1 
Sign.: Gai 114 
B L A C K W O O D , A L E X A N D E R LESLIE 
Diseases of the heart / by A[lexander] L[eslie] Blackwood 
Chicago, St. Paul : Halsey, 1901. - 259 S. : I I I . 
Sign.: Gak 125 
B L A C K W O O D , A L E X A N D E R LESLIE 
Diseases of the liver, pancreas and ductless glands / by A[lexander] L[eslie] Blackwood 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1907. - V I I I , 200 S. 
Sign.: Gak 130 
B L A N Z , F L O R I A N [HRSG.] 
Die Krebsbehandlung in der Homöopathie : Seminarmitschriften / Dario Spinedi. Hrsg. von 
Florian Blanz, Matthias Brose, Christian Kettler [u.a.]. - 2. Aufl . 
Kempten : Cheiron-Verl., 1999. - [Bd. 1:] X I I , 324 S. 
ISBN/SN 3-933526-01-9 
Bd. 1. - Bad Imnau, Juni 1997. - 1999. - X I I , 324 S. 
Sign.: Gak 159 
BLASIG-JAEGER, T H O M A S 
Arzneimittelbeziehungen / von Thomas Blasig-Jäger 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1996. - [Bd. 2:] X V I , 116 S. 
ISBN/SN 3-929271-09-5 
Bd. 2. - Homöopathische Hilfsmittel. - 1996 - X V I , 116 S. 
Sign.: Gai 100 
BLATTGERSTE, M E I N H A R D [ M I T A R B . ] 
Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizinische K l i -
matologie / hrsg. von Gunther Hildebrandt. Mi t Beitr. von Mfeinhard] Blattgerste, H[elmut] 
Breithaupt, M[alte] Bühring [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 1:] 262 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 




Sign.: Fd 11 (1 (2 Ex. 
BLEUL, GERHARD [HRSG.] 
Weiterbildung Homöopathie : eine Fachbuchreihe des Deutschen Zentralvereins homöopa-
thischer Ärzte (DZVHÄ) / Hrsg.: Gerhard Bleul 
Stuttgart: Sonntag, 1999. - [Bd. A:] X V , 231 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87758-194-3 
Bd. A. - Grundlagen der homöopathischen Medizin. - 1999. - X V , 231 S. : I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
Sign.: Gai 094 
BLEULER, M . 
Endokrinologische Psychiatrie / von M . Bleuler 
Stuttgart: Thieme, 1954. - X I , 498 S. 
Sign.: Dd 10 
BLOESY, BERNHARD [HRSG.] 
Repertorium der Psora : nach Samuel Hahnemann / hrsg. von Bernhard Bloesy 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1999. - V I , 183 S. 
ISBN/SN 3-929271-16-8 
Sign.: Gan 51 
BLOK, PAUL [MITARB.] 
Augen-Heileurythmie nach Dr. med. Ilse Knauer : ein Erfahrungsbericht / Daniela Arm-
strong. Mi t erl. ophthalmologischen und pathologischen Beitr. von Paul Blok und Susanne 
Vogel 
Dornach : Verl. am Goetheanum, 1993. - 160 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7235-0687-9 
Sign.: Fh 34 
BLUMBERGER, W. [MITARB.] 
Pflanzliche Bitterstoffe : Vorträge der 14. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arznei-
pflanzenforschung vom 31. Mai bis 3. Juni 1966 in Würzburg / hrsg. von E. Schratz. Mit 
Beitr. von W. Blumberger, C. Brieskorn, W. Cocker [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1966. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1966 
B L U M E N T H A L , M A R K [HRSG.] 
The complete German Commission E monographs : therapeutic guide to herbal medianes / 
Senior ed.: Mark Blumenthal. Assoc. ed.: Werner R. Busse, Alicia Goldberg [u.a.]. Primary 
transl.: Sigrid Klein [u.a.] 
Austin, Tex.; Boston, Mass. : American Botanical Council; Integrative Medicine 
Communications, 1998. - X X I I , 684 S. : III . 
Sign.: Gca 20 
BOCK, HANS E. [MITARB. ] 
Unkonventionelle medizinische Verfahren : Diskussion aktueller Aspekte / hrsg. von Irm-
gard Oepen. Mi t Beitr. von Barbara Birkhan, Kurt-Dieter Beisser, Hans E. Bock [u.a.] 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1993. - X I V , 337 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-437-00725-4 
Sign.: Fe 18 
22 
BOCK, HANS ERHARD [HRSG.] 
Klinik der Gegenwart / begr. von Rudolf Cobet [u.a.]. Weitergef. von Hans Erhard Bock, 
Wolfgang Gerok [u.a.]. Hrsg. von Hans-Hartmut Peter [u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1998. - [Bd. 1-5:] ca. 4680 S. : I I I . , graph. 
Darst.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-82933-8 
Bd. 1. - Register. Normalwerte/Abkürzungen. I Allergie. I I Angiologie. I I I Endokrinologie. 
IV Gastroenterologie. - ca. 960 S.; Bd. 2. - IV Gastroenterologie (Forts.). V Hämatologie. V I 
Hypertonie/Hypotonie. V I I Immunologie. V I I I Infektionskrankheiten. IX Kardiologie. - ca. 
1200 S.; Bd. 3. - IX Kardiologie (Forts.). X Notfälle. X I Nephrologie. X I I Onkologie. X I I I 
Pneumologie. - ca. 1020 S.; Bd. 4. - X I V Rheumatologie. X V Stoffwechsel/Diabetes. X V I 
Vermischtes. - ca. 1020 S.; Supplement. - ca. 480 S. 
Sign.: Da 057 (1-4, Suppl. 
BOCK, KLAUS-DIETRICH 
Wissenschaftliche und alternative Medizin : Paradigmen, Praxis, Perspektiven / von Kflaus]-
D[ietrich] Bock 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1993. - X , 226 S. 
ISBN/SN 3-540-56606-6 
Sign.: Ab 19 
BODIO, M A U R O [MITVERF.] 
Notfall-Handbuch Gifttiere : Diagnose, Therapie, Biologie / Thomas Junghanss und Mauro 
Bodio 
Stuttgart, New York : Thieme, 1996. - IX, 646 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Kt., Tab. 
ISBN/SN 3-13-100441-X 
Sign.: Da 100 
BOEHM, BARTHOLOMAEUS 
Wissenschaft und Medizin : über die Grundlagen der Wissenschaft / Bartholomäus Böhm 
Wien, New York : Springer, 1998. - IX, 261 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-211-83119-3 
Sign.: Ab 46 
BOEHME, GERHARD [HRSG., BEARB.] 
Sinnesorgane und zerebrovaskuläre Erkrankungen : Grundlagen ; Riechen, Schmecken, Se-
hen, Gleichgewicht, Hören / hrsg. von Gerhard Böhme, bearb. von G. Böhme, H. Böhme, 
K.-F. Hamann, H. F. Küchle [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X, 139 S. 
TSBN/SN 3-13-731801-7 
Sign.: Bd 13 
BOEHME, H. [BEARB.] 
Sinnesorgane und zerebrovaskuläre Erkrankungen : Grundlagen ; Riechen, Schmecken, Se-
hen, Gleichgewicht, Hören / hrsg. von Gerhard Böhme, bearb. von G. Böhme, H. Böhme, 
K.-F. Hamann, H. F. Küchle [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X, 139 S. 
ISBN/SN 3-13-731801-7 
Sign.: Bd 13 
BOEHMIG, ULF 
Gelenkprobleme / von U l f Böhmig, H[ans] H[ermann] von Wimpffen 
Wien [u.a.] : Orac, 1990. - 105 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7015-0086-X 
Sign.: Fi 29 
23 
BOEKE, W. [BEARB.] 
Immunologie : Grundlagen, Klinik, Praxis / hrsg. von Karl-Otto Vorlaender. Bearb. von W. 
Arnold, A. Bohn. W. Boke [u.a.]. - 2. Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1983. - X X V I I , 856 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-534802-4 
Sign.: Da 051 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Boenninghausen's characteristics : materia medica & repertory with word index / C[yrus] 
M[axwell] Boger; with a historical sketch of [Clemens von] Boenninghausen's life by Tfho-
mas] L[indsley] Bradford 
New Delhi : Jain, 1995. - X, 1231, 101 S. [1332 S.] 
ISBN/SN 81-7021-207-3 
Sign.: Gan 29 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Bönninghausens kleine medizinische Schriften / hrsg. von Klaus-Henning Gypser 
Heidelberg : Arkana-Verl., 1984. - 832 S. 
ISBN/SN 3-920042-13-1 
Sign.: Gab 40 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Bönninghausens Physiognomik der homöopathischen Arzneimittel und die Arzneiverwandt-
schaften / von Raimund Friedrich Kastner 
Heidelberg : Haug, 1995. - X X X V I I , 1416 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1491-1 
Sign.: Gai 115 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise / von 
Raimund Friedrich Kastner 
Heidelberg : Haug, 1998. - L I , 488 S. 
ISBN/SN 3-7760-1640-X 
Sign.: Gan 42 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Der homöopathische Hausarzt : in kurzen therapeutischen Diagnosen / Clemens von Bön-
ninghausen. - Unveränd. Nachdr. d. 1853 in Münster bei Regensberg ersch. Ausg. 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1995. - V I I , 142 S. 
ISBN7SN 3-9802961-4-8 
Sign.: Gan 52 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Die homöopathische Behandlung des Keuchhustens in seinen verschiedenen Formen / von 
Cflemens] v[on] Bönninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis und Michael Terlinden]. - Nachdr. 
d. 1860 in Münster bei Coppenrath ersch. Ausg. 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - X X I V , 130 S. 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Die Köiperseiten und Verwandtschaften : homöopathische Studien / von C[lemens] von 
Bönninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis und Michael Terlinden]. - Nachdr. d. 1853 in Mün-
ster bei Regensberg ersch. Ausg. 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - 22 S. 
24 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Drei Werke von Bönninghausens für den homöopathischen Praktiker / Stefan Reis, Michael 
Terlinden (Hrsg.) 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - X V I , 227, [9], X X I V , 130, 22 S. [ X L , 388 S.] 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Nach dem Fieber und in der Apyrexie / Clemens von Bönninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis 
und Michael Terlinden]. - Nachdr. d. Ausg. Münster 1833 
Oberhausen : Dynamis-Verl, 1994. - S. 47-55 [9 S.] 
Aus: Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechselfieber, Münster 1833 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
The homoeopathic treatment of hooping cough / by C[lemens] von Boenninghausen. Transl 
with additions by Carroll Dunham 
New York : Smith, 1870. - IV, 199 S. 
Sign.: Gak 106 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
The lesser writings of C. M . F. von Boenninghausen / comp, by Thomas Lindsley Bradford 
[1908]. Transl. from the orig. German by L[ouis] H. Tafel. - 1. Indian ed., repr. 
New Delhi : Jain, 1986. - 350 S. 
Sign.: Gai 080 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS V O N 
Therapeutisches Taschenbuch für homöopathische Ärzte : zum Gebrauche am Krankenbette 
und beim Studium der reinen Arzneimittellehre / hrsg. von Cflemens] von Bönninghausen. -
Faks.-Ausg. der 1846 in Münster bei Coppenrath ersch. Ausg. 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, o. J.. - X X I V , 510 S. 
ISBN/SN 3-926836-06-7 
Sign.: Gan 28 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber: zunächst für an-
gehende Homöopathiker / hrsg. von Qlemensj v. Boenninghausen. - 2., verm. u. gänzlich 
umgearb. Auf l . 
Leipzig : Purfürst, 1864. - [Th. 1:] X V I , 227 S. 
Th. 1. - Die Pyrexie. - 1864. - X V I , 227 S. 
Sign.: Gan 38 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber : zunächst für an-
gehende Homöopathiker / hrsg. von Cflemens] von Boenninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis 
und Michael Terlinden]. - Nachdr. d. 1864 in Leipzig bei Schwabe ersch. 2., verm. u. gänzl. 
umgearb. Aufl . 
Oberhausen : Dynamis-Verl, 1994. - [Th. 1:] X V I , 227 S. 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Theil 1. - Die Pyrexie. - 1864. - X V I , 227 S. 
Sign.: Gan 53 
25 
BOENNINGHAUSEN, CLEMENS VON 
Versuch über die Verwandtschaften der homöopathischen Arzneien : nebst einer abgekürz-
ten Uebersicht ihrer Eigentümlichkei ten und Hauptwirkungen / hrsg. von C|lemens] v|on] 
Bönninghausen. - Nachdr. d. Ausg. Münster 1836 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, ca. 1998. - X I V , 266 S. 
ISBN/SN 3-926836-13-X 
Sign.: Gai 136 
BOERICKE, W I L L I A M 
Handbuch der homöopathischen Materia medica / von Will iam Boericke. Aus d. Amerikan. 
übertr. und bearb. von Daniel Johannes Beha, Reinhard Hickmann und Karl-Friedrich 
Scheible 
Heidelberg : Haug, 1992. - X X X V I , 845 S. 
ISBN/SN 3-7760-1193-9 
Sign.: Gai 081 
BOERICKE, W I L L I A M [HRSG.] 
The twelve tissue remedies of Schüssler : comprising the theory, therapeutical application, 
materia medica and a complete repertory of these remedies / arranged and comp, by William 
Boericke and Will is A[lonso] Dewey 
Philadelphia : Boericke, Hahnemann Publ. House, 1888. - 303, 26 S. 
Sign.: Gb 31 
BOERNER, NORBERT [MITARB.] 
Innere Medizin / hrsg. von Hendrik Lehnert und Hans-Peter Schuster. Unter Mitarb. von 
Wfalter] E. Aulitzky, Nforbert] Börner [u.a.] 
Stuttgart: Enke, 1998. - X X V , 1349 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
(Intensivkurs zur Weiterbildung) 
ISBN/SN 3-432-27031-3 
Sign.: Da 103 
BOETTCHER-HAASE, CARSTEN 
Croton tiglium : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 6 und D 30 / Carsten Böttcher-Haase 
und Ursula Respondek, unter d. Leitung von Martin Stübler. Niedersächsische Akademie für 
Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o . V., 1990.-98, 53 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 1) 
Sign.:Gad 36(1 (2 Ex. 
BOETTCHER-HAASE, CARSTEN [MITVERF.] 
Cardiospermum halicacabum : eine Prüfung in den Potenzen D6 und D30 / Ursula Respon-
dek. Unter d. Leitung von Carsten Böttcher-Haase und Martin Stübler. Niedersächsische 
Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o . V., 1991. - 31, 97 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 2) 
Sign.: Gad36 (2 (2 Ex. 
BOETTCHER-HAASE, CARSTEN [MITVERF.] 
Fabiana imbricata (Pichi) : eine Prüfung in den Potenzen D6 und C30 / Ursula Respondek. 
Unter d. Leitung von Carsten Böttcher-Haase und Martin Stübler. Niedersächsische Akade-
mie für Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle : o. V., 1991.-35, 180 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 3) 
Sign.: Gad 36 (3 (2 Ex. 
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BOGER, CYRUS M A X W E L L 
A synoptic key of the materia medica / by C[yrusj Mfaxwell] Boger 
o. O. : o . V . , [1915]. -224 S. : Tab. 
Sign.: Gai 110 
BOGER, CYRUS M A X W E L L 
Boenninghausen's characteristics : materia medica & repertory with word index / C[yrus] 
M[axwell] Boger; with a historical sketch of [Clemens von] Boenninghausen's life by T[ho-
mas] L[indsley] Bradford 
New Delh i : Jain, 1995. - X, 1231, 101 S. [1332 S.] 
ISBN/SN 81-7021-207-3 
Sign.: Gan 29 
BOGER, CYRUS M A X W E L L 
The homoeopathic therapeutics of diphtheria / by C[yrus] M[axwell] Boger 
Lancaster, Pa. : Cochran, 1898. - 82 S. 
Sign.: Gak 090 
BOGER, CYRUS M A X W E L L 
Times of the remedies and moon phases / by C[yrus] Mfaxwell] Boger. - Repr. ed. 
New Delh i : Jain, 1994.- 179 S. 
ISBN/SN 81-7021-114-X 
Sign.: Gan 50 
BOG I N , ROBERT M . [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Ed.: Mark H. Beers and Robert Berkow. Sen-
ior assist. ed.: Robert M . Bogin and Andrew J. Fletcher. - 17. ed. 
Whitehouse : Merck Research Laboratories, 1999. - X X X I I I , 2833 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 0-911910-10-7 
Sign.: Da 095 
BOHN, A. [BEARB.] 
Immunologie : Grundlagen, Klinik, Praxis / hrsg. von Karl-Otto Vorlaender. Bearb. von W. 
Arnold, A. Bohn, W. Boke [u.a.]. - 2. Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1983. - X X V I I , 856 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-534802-4 
Sign.: Da 051 
BOIRON, CHRISTIAN 
L' homeopathie : un combat scientifique / par Christian Boiron et Remy Jean 
Paris : Michel, 1990.- 197 S. 
ISBN/SN 2-226-04848-0 
Sign.: Gac 44 
BOLTE, ANGELIKA 
The natural relationship of remedies = die natürliche Verwandtschaft der Heilmittel / Angeli-
ka Bolte, Jörg Wichmann 
Refrath : Fagus-Verl., 1997. - 208 S. 
ISBN/SN 3-00-001790-9 
Sign.: Ba 13 
BOMHARDT, M A R T I N 
Symbolische Materia Medica / Martin Bomhardt. - 3., erw. u. neu gestaltete Aufl . 
Berlin : Verl. Homöopathie u. Symbol, 1999. - 1426 S. 
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ISBN/SN 3-9804662-3-X 
Sign.: Gai 093 
BOND, ANNETTE 
Wolfram (Tungstenium) : eine homöopathische Prüfung / Annette Bond. Aus d. Engl, von 
Doris Zehren 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 124 S. 
Sign.: Garn 42 
BOND, M . G. [HRSG.] 
Progression and regression of atherosclerosis / ed. by W. Koenig, V. Hombach, M . G. Bond 
and D. M . Kramsch 
Wien : Blackwell Wiss., 1995. - X X I , 510 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-901158-13-8 
Sign.: Da 068 
BONDY, PHILIP K. [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Robert Berkow, ed.-in-chief; Andrew J. Flet-
cher, assist. ed.; ed. board: Philip K. Bondy, L. Jack Faling. - 15. Aufl . , 3. Druck 
Rahway, NJ : Merck, 1989. - X X V I I , 2696 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-911910-06-9 
Sign.: Da 088 
BORGHARDT, T I L M A N 
Homöopathie in Indien / von Tilman Borghardt 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1990. - 364 S. : I I I . , graph. Darst., Kt. 
ISBN/SN 3-88950-050-1 
Sign.: Gab 42 
BOSE, L . R. N . [MITVERF.] 
A text book of descriptive medicine : with clinical methods and homoeopathic therapeutics / 
Script by K. L. Kichlu and L. R. N . Bose. - 2. ed., rev. and enl. 
New Delhi : Jain, 1995. - X X V I I , 1020 S. 
ISBN/SN 81-7021-106-9 
Sign.: Gaj 097 
BOSS, NORBERT [BEARB.] 
Roche-Lexikon Medizin / hrsg. von der Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzen-
berg. Bearb. von Norbert Boss. - 3., neubearb. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1993. - 1849 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-541-11213-1 
Sign.: Ac 13 
BOUCSEIN. HORST-UWE 
Die Begründung des Ähnlichkeitsprinzips durch Hahnemann aus heutiger Sicht : Aussagen 
aus Samuel Hahnemanns "Versuch über ein neues Princip ..." (1796) im Vergleich mit mo-
dernen Autoren und ein Versuch der Überprüfung des Ähnlichkeitsprinzips / Horst-Uwe 
Boucsein 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 1992. - X I I , 607 S. : Tab. 
Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 1990 
(Beiträge zur medizinischen Psychologie und medizinischen Soziologie ; 5) 
ISBN/SN 3-88479-654-2 
Sign.: Gab 70 
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BOURDIOL, RENE J. 
Lehrbuch der Irisdiagnostik / Rene J. Bourdiol. Unter Mitarb. von Marc Pere. Illustr. von 
Cecile Guyot 




Fundamente der Homöopathie : Basiswissen und Grundlagen / Hamish Boyd. Aus d. Engl. 
übers, von Gerhardus Lang 
Stuttgart: Sonntag, 1995. - 333 S. : Tab. 
Introduction to homoeopathic medicine <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-87758-067-X 
Sign.: Gai 082 
BOYD, L I N N J. [UEBERS.] 
Textbook of homeopathic materia medica : inorganic medicinal substances / by Otto Leeser. 
Transl. from the German by Linn J. Boyd. - Repr. ed. 
New Delh i : Jain, 1998. - X V I , 987 S. 
ISBN/SN 81-7021-278-2 
Sign.: Gai 140 
B O Y L A N D , E. [MITARB.] 
Pflanzliche Carcinogene und Cytostatica : Pilzinhaltsstoffe ; Vorträge der 16. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 11. bis 14. Juni 1968 in Marburg/ 
Lahn / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von E. Boyland, G. Eger, H. K. Frank [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1968. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.iZb 19 (S1968 
BOYLE, W A D E [MITVERF.] 
Nature doctors : pioneers in naturopathic medicine / Friedhelm Kirchfeld, Wade Boyle 
Portland, Or.; East Palestine, Ohio : Medicina Biologica; Buckeye Naturopathic Press, 1994. 
- X , 351 S. : I I I . 
(History : Medicine) 
ISBN/SN 0-9623518-5-7 
Sign.: Fa 03 
BRADFORD, THOMAS LINDSLEY [HRSG.] 
The lesser writings of C. M . F. von Boenninghausen / comp, by Thomas Lindsley Bradford 
[1908]. Transl. from the orig. German by Lfouis] H. Tafel. - 1. Indian ed., repr. 
New Delhi : Jain, 1986. - 350 S. 
Sign.: Gai 080 
BRADFORD, THOMAS LINDSLEY [MITARB.] 
Boenninghausen's characteristics : materia medica & repertory with word index / C[yrus] 
Mfaxwell] Boger; with a historical sketch of [Clemens von] Boenninghausen's life by T[ho-
mas] L[indsley] Bradford 
New Delhi : Jain, 1995. - X, 1231. 101 S. [1332 S.] 
ISBN/SN 81-7021-207-3 
Sign.: Gan 29 
BRAEUER, HANS [MITVERF.] 
Lexikon der Immunologie / von [Gerhard] Bundschuh, [Burkhard] Schneeweiss, [Hans] 
Bräuer. - 2. erw. Aufl . 
29 
München : Medical Service, 1992. - 1002 S. : I I I . , graph. Darst., Kt., Tab. 
ISBN/SN 3-926506-08-3 
Sign.: Da 065 
B R A N D L , A L M U T 
Homöopathie pocket: das Vademecum ; kurz und fündig / Almut Brandl. - 1. Aufl . , Nachdr. 
Grünwald : Bruckmeier, 1998. - 384 S. 
ISBN/SN 3-929785-67-6 
Sign.: Gai 129 
B R A N D T , HERWIG 
Die Auseinandersetzung um die Homöopathie : die Homöopathie zwischen Anhängern, Wi -
dersachern und Mißinterpreten / Herwig Brandt 
Göttingen : Burgdorf, Verl. f. homöop. Literatur, 1989. - 117 S. 
ISBN/SN 3-922345-69-7 
Sign.: Gab 90 
B R A N D T , TH. [HRSG.] 
Therapie innerer Krankheiten / hrsg. von G[ustav] Paumgartner und G[erhard] Riecker, ge-
meinsam mit Th. Brandt, K. M . Koch [u.a.]. - 8., vollst. Überarb. u. erw. Auf l . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - X V I I , 1551 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-58022-0 
Sign.: Da 093 
BRAUCHLE, ALFRED 
Große Naturärzte / von Alfred Brauchte 
Leipzig : Reclam, 1944. - 368 S. 
Sign.: Ab 47 
B R A U N , ARTUR 
Der Münchener homöopathische Spitalverein und die Homöopathie in München / von Artur 
Braun 
Stuttgart: Paracelsus-Verl., 1976. - S. 81-89, 107-115 [8, 9 S.] 
Enth. in: Modernes Leben, natürliches Heilen. Jg. 101, H. 4-5, 1976 
Sign.: Gab 86 
B R A U N , ARTUR 
Methodik der Homöotherapie : Leitfaden für die Ärztekurse in homöopathischer Medizin / 
Artur Braun. - 6., durchges. Aufl . 
Stuttgart: Sonntag, 1998. - 236 S. 
ISBN/SN 3-87758-182-X 
Sign.: Gai 100 
BREITENFELDER, JOHANNES [MITARB,] 
Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie / hrsg. von Karl Friedrich Schlegel 
und Mohsen Aalam. Mit Beitr. von MJohsen] Aalam, F[erdinand] Austen, J[ohannes] Brei-
tenfelder [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 3:] 222 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
(Physikalische Medizin ; 3) 
ISBN/SN 3-7773-0862-5 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (3 (2 Ex. 
30 
BREITHAUPT, H E L M U T [MITARB.] 
Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizinische K l i -
matologie / hrsg. von Gunther Hildebrandt. Mit Beitr. von M[einhard] Blattgerste, H[elmut] 
Breithaupt, M[alte] Bühring [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 1:] 262 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 1) 
ISBN/SN 3-7773-0860-9 
2 Ex. 
Sign.:Fd 11 (1 (2 Ex. 
BRENNAN, BARBARA A N N 
Hands of light : a guide to healing through the human energy field ; a new paradigm for the 
human being in health, relationship, and disease / by Barbara Ann Brennan 
Toronto, New York [u.a.] : Bantam Books, 1988. - X I I , 294 S. : I I I . 
ISBN/SN 0-553-05302-7 
Sign.: Fh 37 
BREYFOGLE, W I L L I A M L. 
Epitome of homoeopathic medicines / by W[i l l ia]m L. Breyfogle 
New York, Philadelphia : Boericke & Tafel, 1878. - 383 S. 
Sign.: Gai 114 
BRIESKORN, C. H. [MITARB.] 
Gaschromatographie und ihre Anwendung in der Arzneipflanzenforschung : Vorträge der 
15. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 16. bis 19. Mai in 
Leiden/Niederlande / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von C. H . Brieskorn, E. Brochmann-
Hanssen, D. Desty [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1967. - 104 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1967 
BRIESKORN, C. H. [MITARB.] 
Pflanzliche Bitterstoffe : Vorträge der 14. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arznei-
pflanzenforschung vom 31. Mai bis 3. Juni 1966 in Würzburg / hrsg. von E. Schratz. Mi t 
Beitr. von W. Blumberger, C. Brieskorn, W. Cocker [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1966. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1966 
BRILLINGER, GERT-ULF [MITARB,] 
Eigenbluttherapie : und andere autologe Verfahren ; ein Lehrbuch für die ärztliche Praxis / 
hrsg. von Wolfgang Gedeon. Mit Beitr. von Jfohann] Abele, G[ert]-U[lf] BrilLinger, R[o-
nald] Dehmlow [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 2000. - 318 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8304-7021-5 
Sign.: Fh 53 
BRITISH M E D I C A L ASSOCIATION [HRSG.] 
Complementary medicine : new approaches to good practice / British Medical Association 
Oxford, New York : Oxford Univ. Press, 1993. - X I , 173 S. 
ISBN/SN 0-19286166-2 
Sign.: Fe 21 
BROCHMANN-HANSSEN, E. [MITARB.] 
Gaschromatographie und ihre Anwendung in der Arzneipflanzenforschung : Vorträge der 
31 
15. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 16. bis 19. Mai in 
Leiden/Niederlande / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von C. H. Brieskorn, E. Brochmann-
Hanssen, D. Desty [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1967. - 104 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1967 
BROOCK, H E I K E V O N [HRSG.] 
Mandragora : die Geheimnisvolle ; die Pflanze, ihre Geschichte und eine homöopathische 
Abenteuerreise / Hrsg.: Anne Schmalbach, Angela Cordel, Heike von Broock 
Bremen : Schmalbach, 1996. - 44 S. : I I I . 
Sign.: Garn 24 
BROSE, M A T T H I A S [HRSG.] 
Die Krebsbehandlung in der Homöopathie : Seminarmitschriften / Dario Spinedi. Hrsg. von 
Florian Blanz, Matthias Brose, Christian Kettler [u.a.]. - 2. Aufl . 
Kempten : Cheiron-Verl., 1999. - [Bd. 1:] X I I , 324 S. 
ISBN/SN 3-933526-01-9 
Bd. 1. - Bad Imnau, Juni 1997. - 1999. - X I I , 324 S. 
Sign.: Gak 159 
BROSTOFF, J O N A T H A N 
The complete guide to food allergy and intolerance / by Jonathan Brostoff and Linda Garn 1 in 
London : Bloomsbury, 1989. - 356 S. : I I I . 
Sign.: Da 053 
BROSTOFF, J O N A T H A N [MITVERF. ] 
Kurzes Lehrbuch der Immunologie / von Ivan M . Roitt, Jonathan Brostoff und David K. 
Male. Dt. Übers, von Ihor Harabacz 
Stuttgart: Thieme, 1987. - X I , 303 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-702101-4 
Sign.: Bd 15 
BROY, JOACHIM 
Die biochemische Heilmethode Dr. med. Wilhelm Schüßlers / Joachim Broy 
München : Foitzick, 1993. - 221 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-929338-03-3 
Sign.: Gb 36 
BRUCKNER, THEOPHIL 
Homöopathischer Hausarzt : Anleitung zur Selbstbehandlung ; nach den Grundsätzen der 
Lehre Hahnemann's ; mit besonderer Berücksichtigung der neuesten homöopathischen Lite-
ratur Nordamerika^ / von Thjeophil] Bruckner. - 5., verm. u. wesentl. verb. Aufl . 
Leipzig : Schwabe, 1881. - V I I , 72 S. : I I I . 
Sign.: Gaj 078 
BRUEGGEMANN, GERD [ M I T A R B , ] 
Krankengymnastik und Bewegungstherapie / hrsg. von Georg Weimann. Mi t Beitr. von 
C[laus]-R[üdiger] Arnold, G[erd] Brüggemann, M[argret] Feldkamp [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1989. - [Bd. 2:] 331 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 2) 
ISBN/SN 3-7773-0861-7 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (2 (2 Ex. 
32 
BRUEHL, W. 
Proktologische Krankheitsbilder / W. Brühl. - 2. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Falk, 1997. - [8] S. : I I I . , 19 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D7) 
Sign.: Da 071 (7 
BRUESER, ELKE [MITARB. ] 
Ratgeber Gesundheit: Allergien / in Zsarbeit mit Elke Brüser 
Berlin : Stiftung Warentest, 1991. - 253 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-924286-49-3 
Sign.: Da 058 
BRUNTON, T. LAUDER 
Index of diseases and remedies / repr. from the "Pharmacology, therapeutics and materia me-
dica" of T. Lauder Brunton 
Detroit: Parke, Davis, 1890. - IV, 264 S. 
Sign.: Gaj 076 
BRYANT JOEL [HRSG.] 
A pocket manual or repertory of homoeopathic medicine : alphabetically and nosologically 
arranged ; which may be used as the physicians vade-mecum, the traveller's medical compa-
nion, or the family physician / comp, from the best homoeopathic authorities by J[oel] Bry-
ant. - 4. ed. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1893. - 352 S. 
Sign.: Gan 39 
BUCHINGER, OTTO 
Das Heilfasten und seine Hilfsmethoden als biologischer Weg / von Otto Buchinger. Mi t e. 
Vorw. von Otto Buchinger jun.. - 21. Aufl . 
Stuttgart: Hippokrates, 1987. -211 S. 
ISBN/SN 3-7773-0822-6 
Sign.: Ea 34 
B U C H M A N N , JOACHIM [MITARB.] 
Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis / H[ans]-D[ieter] Hentschel (Hrsg.). Mi t Beitr. 
von H[elmut] Anemueller, J[oachim] Buchmann, W[ilfried] Dogs [u.a.]. - 2. erw. Aufl . 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1996. - 446 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0315-7 
Sign.: Fe 23 
BUCHMANN, WERNER 
Grundlinien der Homöopathie in Hahnemanns Werk : eine Einführung in Organon, Reine 
Arzneimittellehre und Chronische Krankheiten / von Werner Buchmann 
Heidelberg : Haug, 2000. - 152 S. 
ISBN/SN 3-8304-7000-2 
Sign.: Gai 076 
B U C H M A N N , WERNER [MITVERF.] 
Homöopathie in der Weltliteratur / von Willibald Gawlik und Werner Buchmann. - 3. Aufl . 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1988. - 268 S. 
ISBN/SN 3-88950-038-0 
Sign.: Gai 055 
BUCH W A L D , GERHARD 
Impfen : das Geschäft mit der Angst / von G. Buchwald. - 1. Auf l . 
33 
Lahnstein : Emu-Verl., 1994. - 254 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-89189-044-3 
Sign.: Ab 52 
BUEHLER, WERNER [UEBERS., BEARB.] 
Homöopathie und die Sprache des Körpers : homöopathisches Lehr-, Lern- und Lesebuch / 
Roland Sananes. Übers, und bearb. von Werner Bühler 
Stuttgart: Sonntag, 1998. - 277 S. : I I I . , Tab. 
Homeopathie et langage du corps <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-87758-120-X 
Sign.: Gai 116 
BUEHRING, M A L T E 
Naturheilkunde : Grundlagen, Anwendungen, Ziele / Malte Bühring. - Orig.-Ausg. 
München : Beck, 1997. - 135 S. : I I I . , Tab. 
(Beck'sche Reihe ; 2079 : C.H.Beck-Wissen) 
ISBN/SN 3-406-41879-1 
Sign.: Fe 25 
BUEHRING, M A L T E [HRSG.] 
Naturheilverfahren und unkonventionelle medizinische Richtungen : Grundlagen, Methoden, 
Nachweissituationen / hrsg. von M[alte] Bühring und F[ritz] H. Kemper, unter Mitarb. von 
P[eter] F. Matthiessen. Red.: Ulrich Fricke [u.a.]. - 22. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-3:] ca. 1000 S. : I I I . , graph. Darst.; Lose-
bl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67149-8 [22. Aufl.] 
Bd. 1. - 01 Allgemeiner Teil. 02 Bäder- und Klimaheilkunde. 03 Hydro- und Thermothera-
pie. 04 Bewegungstherapie. 05 Massage. 06 Elektro- und Ultraschalltherapie. 07 Ernäh-
rungstherapie; Bd. 2. - 08 Phytotherapie. 09 Körperorientierte Psychotherapie u.a. 10 Um-
stimmende Therapien. 11 Sauerstoffbehandlungen. 12 "Ausleitende" Therapien und Thera-
pien mit lokal reizenden und reflektorischen Wirkungen; Bd. 3 . -13 Neuraitherapie. 14 Ho-
möopathie und verwandte Verfahren. 15 Akupunktur und andere Verfahren der chinesischen 
Medizin. 16 Anthroposophische Medizin. 17 Ayurveda. 97 Naturheilkundliche Therapiever-
fahren im Überblick. 98 Spezielle Diagnostik. 99 Service 
Sign.: Fe 12(1-3 
BUEHRING, M A L T E [HRSG.] 
Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizinische K l i -
matologie / hrsg. von Gunther Hildebrandt. Mi t Beitr. von M[einhard| Blattgerste, H|elmut| 
Breithaupt, Mfalte] Bühring [u.a.] 
Stuttgart : Hippokrates, 1990! - [Bd. I : | 262 S. : Hl., zahlr. graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 1) 
ISBN/SN 3-7773-0860-9 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (1 (2 Ex. 
BUFFUM, J. H. 
Manual of the essentials of diseses of the eye and ear / by J. H. Buffum 
Chicago : Halsey, 1901. - 315 S. : I I I . , graph. Darst. 
Sign.: Gak 151 
BÜHLES, N. [ M I T A R B ] 
Bildlexikon der Dermatologie / P. Altmeyer, M . Bacharach-Bühles, H. Holzmann. Unter 
Mitarb. von N. Bühles. - 2., völlig Überarb. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - 1020 S. : I I I . , Tab. 
34 
ISBN/SN 3-540-57283-X 
Sign.: De 16 
BULLEN, VICTOR [ M I T V E R F ] 
38 [achtunddreißig] Bach-Original-Blütenkonzentrate : die speziellen Potenzierungsmetho-
den / Nora Weeks, Victor Bullen. Übers, von Jacqueline Rinkens. Botan. Durchsicht und 
Überarb. von Ute Schäffler. Mi t e. Geleitw. von Mechthild Scheffer 
Neckarsulm, Stuttgart: Jungjohann, 1992. - X V I I , 89 S. : zahlr. I I I . 
The Bach flower remedies <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-8243-1148-8 
Sign.: Hd 04 
BUNDESAERZTEKAMMER [HRSG.] 
Leitfaden Qualitätsmanagement im deutschen Krankenhaus / hrsg. von d. Bundesärztekam-
mer (Arbeitsgemeinschaft d. dt. Ärztekammern), unter Mitarb. von F.-W. Kolkmann, I[ng-
rid] Seyfarth-Metzger, Ffranz] Stobrawa 
München, Bern [u.a.] : Zuckschwerdt, 1997. - V I I I , 120 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-88603-601-4 
Sign.: Bh 03 
BUNDSCHUH, GERHARD 
Lexikon der Immunologie / von [Gerhard] Bundschuh, [Burkhard] Schneeweiss, [Hans] 
Bräuer. - 2. erw. Aufl . 
München : Medical Service, 1992. - 1002 S. : I I I . , graph. Darst., Kt., Tab. 
ISBN/SN 3-926506-08-3 
Sign.: Da 065 
B U N K A H L E , ANDREAS 
Medizinisch-astrologisches Repertorium und astrologische Materia medica / Andreas Bun-
kahle 
Freiburg i . Br. : Selbstverl., 1998. - [Bd. 1-3:] ca. 590 S. : I I I . , graph. Darst., Tab.; Losebl.-
Ausg. 
Bd. 1. - Theorie und Grundlagen. - 1998. - ca. 200 S.; Bd. 2. - Astrologische Konstellations-
beschreibungen, Nachschlagewerk. - 1998. - ca. 250 S.; Bd. 3. - Astromedizinkurs. - 1998. -
140 S. 
Sign.: Gai 113 (1-3 
BURG, GUENTER [HRSG.] 
Die klinischen Syndrome : Syndrome, Sequenzen und Symptomenkomplexe / begr. von 
Bernfried Leiber und Gertrud Olbrich. Hrsg. von G[uido] Adler, G[ünter] Burg [u.a.]. - 8., 
neu bearb. u. erw. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1996. - [Bd. 1-2:] X X X I , 910, IX, 463 S. 
| X L , 1373 S.] : Hl. 
ISBN/SN 3-541-01718-X [Bd. 1 ] ; 3-541 -01728-7 [Bd. 2] 
Bd. 1. - Krankheitsbilder. - 1996. - X X X I , 910 S.; Bd. 2. - Symptome. - 1996. - IX, 463 S. 
Sign.: Da 072 (1-2 
BURGERSTEIN, LOTHAR 
Handbuch Nährstoffe : vorbeugen und heilen durch ausgewogene Ernährung / Lothar Bur-
gerstein. Vollst, neu bearb. und erw. von Michael Zimmermann, Hugo Schurgast, Uli P. 
Burgerstein. - 9. Aufl . 




BURGERSTEIN, U L I P. [BEARB.] 
Handbuch Nährstoffe : vorbeugen und heilen durch ausgewogene Ernährung / Lothar Bur-
gerstein. Vollst, neu bearb. und erw. von Michael Zimmermann, Hugo Schurgast, Ul i P. 
Burgerstein. - 9. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 2000. - 492 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-8304-2017-X 
Sign.: Ea43 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Delicate, backward, puny and stunted children : their developmental defects, and physical, 
mental, and moral peculiarities considered as ailments amenable to treatment by medicines / 
by Jfames] Compton Burnett 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1896. - IV, 164 S. : I I I . 
3 Ex. 
Sign.: Gak 099 (3 Ex. 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Die Gicht und ihre Heilung / von J[ames] Compton Burnett. Übers, aus d. Engl, von Kristina 
Drews 
München : Müller & Steinicke, 1994. - 94 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 11) 
ISBN/SN 3-87569-120-2 
Sign.: Gak 086 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel / von J[ames] Compton Burnett. Übers, 
von Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1991.- 174 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 3) 
ISBN/SN 3-87569-064-8 
Sign.: Gak 081 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Die Lebererkrankungen : Gelbsucht, Gallensteine, Vergrößerungen, Tumoren und Krebs ; 
ihre Behandlung / von Jfames] Compton Burnett. Übers, aus d. Engl, von Claudia-Maria 
Vorwerk. - 2., Überarb. u. erw. Ausg. 
München : Müller & Steinicke, 1994. - 116 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 10) 
ISBN/SN 3-87569-098-2 
Sign.: Gak 085 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Diseases of the skin : their constitutional nature and eure / by J[ames] Compton Burnett. - 3. 
ed., rev. and enl. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1936. - X I , 140 S. 
Sign.: Gak 128 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Diseases of the spieen and their remedies clinically illustrated / by Jfames] Compton Bur-
nett. - American ed. 
[Philadelphia] : Boericke & Tafel, 1917. - IX , 83 S. 
Sign.: Gak 096 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Enlarged tonsils cured by medicines / by Jfames] Compton Burnett 
36 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1901. - 100 S. : III . 
Sign.: Gak 101 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Fifty reasons for being a homoeopath / by J[ames] Compton Burnett. - 6. ed. 
London : Homoeopathic Publ. Co., 1888. - X X I V , 175 S. 
Sign.: Gac 48 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Five years' experience in the new eure of consumption by its own virus : presumably on a 
line with the method of Koch ; illustrated by 54 cases / by J[ames] Compton Burnett 
London : Homoeopathic Publ. Co., 1890. - 116 S. : I I I . 
Sign.: Gak 094 
BURNETT, JAMES COMPTON 
On fistula and its radical eure by medicines / by J[ames] Compton Burnett. - 2. rev. and enl. 
ed. 
London : Epps, 1894. - V I I , 180 S. 
Sign.: Gak 091 
BURNETT, JAMES COMPTON 
On neuralgia : its causes and its remedies ; with a chapter "On angina pectoris" / by Jfames] 
Compton Burnett. - 2. ed., enl. 
London : Homoeopathic Publ. Co., 1894. - V I I I , 172 S. 
Sign.: Gak 133 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Organ diseases of women : notably enlargements and displacements of the Uterus and sterili-
ty, considered as curable by medicines / by Jfames] Compton Burnett 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1897. - V I I , 156 S. 
Sign.: Gak 098 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Organ diseases of women : notably enlargements and displacements of the Uterus, and steril -
ity, considered as curable by medicines / by Jfames] Compton Burnett 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1897. - V I I , 156 S. : III . 
Sign.: Gak 146 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Organerkrankungen bei Frauen : insbesondere Vergrößerungen und Lageveränderungen des 
Uterus und Sterilität als medikamentös heilbar betrachtet ; die Wechseljahre der Frauen und 
die dabei auftretenden Krankheiten und Leiden / Jfames] Compton Burnett. Übers, aus d. 
Engl, von Regine Beckmann und Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1993. - 187 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 9) 
ISBN/SN 3-87569-097-4 
Sign.: Gak 084 
BURNETT, JAMES COMPTON 
The greater diseases of the liver : jaundice, gall-stones, enlargements, tumours and Cancer ; 
and their treatment / by Jfames] Compton Burnett 
Philadelphia : Hahnemann Publ. House, 1891. - X I , 186 S. 
Sign.: Gak 097 
37 
BURNETT, JAMES COMPTON 
The new eure of consumption by its own virus / by J[ames] Compton Burnett. - 3. rev. and 
enl. ed. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1894. - 295 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gak 093 (2 Ex 
BURNETT, JAMES COMPTON 
The new eure of consumption by its own virus : illustrated by numerous cases / by J[ames] 
Compton Burnett. - 2. ed., rev. and enl. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1892. - X I , 187 S. 
Sign.: Gak 147 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Tumoren der Brust : Behandlung und Heilung / von J[ames] Compton Burnett. Übers.: H . 
Pscheidl 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 89 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie; 2) 
ISBN/SN 3-87569-063-X 
Sign.: Gak 080 
BURNETT, JAMES COMPTON 
Vakzinose und ihre Heilung mit Thuja : nebst Anmerkungen über die Homöoprophylaxe / 
von J[ames] Compton Burnett. Übers, von Ingo Torp 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 59 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 4) 
ISBN/SN 3-87569-065-6 
Sign.: Gak 082 
BURT, W I L L I A M H. 
Clinical companion to "Physiological materia medica" : a compendium of diseases, their ho-
moeopathic and accessory treatment, with valuable tables and practical hints on etiology, pa-
thology, hygiene / by W[i l l ia ]m H. Burt 
Chicago : Gross & Delbridge, 1883. - 251 S. : I I I . , Tab. 
2 Ex. 
Sign.: Gaj 069 (2 Ex. 
BURT, W I L L I A M H. 
Physiological materia medica : containing all that is known of the physiological action of our 
remedies ; together with their characteristic indications and pharmacology / by W[il l ia]m H . 
Burt. - 3. ed. 
Chicago : Gross & Delbridge, 1883. - 992 S. 
Sign.: Gai 105 
BURT, W I L L I A M H. 
Tuberculosis of pulmonary consumption : its Prophylaxis and eure by suralimentation of l iq-
uid food / by W[il l iam] H. Burt 
Chicago : Keener, 1890. - 234 S. : HL, graph. Darst. 
Sign.: Gak 152 
BUSSE, WERNER R. [HRSG.] 
The complete German Commission E monographs : therapeutic guide to herbal medicines / 
Senior ed.: Mark Blumenthal. Assoc. ed.: Werner R. Busse, Alicia Goldberg [u.a.]. Primary 
transl.: Sigrid Klein [u.a.] 
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Austin, Tex.; Boston, Mass. : American Botanical Council; Integrative Medicine Communi-
cations, 1 9 9 8 . - X X I I , 684 S. : I I I . 
Sign.: Gca 20 
CANDEGABE, EUGENIO F. 
Vergleichende Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im Dt. bearb. von Ute 
Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.] 
Göttingen : Burgdorf, 1990. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 127 
CANDEGABE, EUGENIO F. 
Vergleichende homöopathische Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im 
Dt. bearb. von Ute Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.]. - 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1994. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 087 
CANDEGABE, MARCELO 
Praxis der reinen Homöopathie : klinische Fälle ; die praktische und genaue Methode der 
Annäherung an die reine Homöopathie / von Marcelo Candegabe und Hugo Carrara. Aus d. 
Span übers, von Eva Naegele und Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1999. - 243 S. : Tab. 
Aproximaciön al metodo präctico preciso del la homeopatia pura. Casos clinicos <dt.> 
[EST] 
ISBN/SN 3-9801945-8-2 
Sign.: Gai 074 
CAREY, GEORGE W. 
The biochemic system of medicine : comprising the theory, pathological action, therapeu-
tical application, materia medica and repertory of Schuessler's twelve tissue remedies / by 
George W. Carey. - 3. ed. 
St. Louis : Luyties, 1896. - 444 S. : III . 
Sign.: Gb 32 
CARLE, REINHOLD [HRSG.] 
Ätherische Öle : Anspruch und Wirklichkeit ; (APV-Kurs "Ätherische Öle - Anspruch und 
Wirklichkeit" vom 19.-20. Oktober 1992 in Darmstadt) / hrsg. von Reinhold Carle 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1993. - 248 S. : zahlr. III . , Tab. 
(Paperback APV ; 34) 
ISBN/SN 3-8047-1293-2 
Sign.: Gcc 33 
CARRARA, HUGO [MITVERF.] 
Praxis der reinen Homöopathie : klinische Fälle ; die praktische und genaue Methode der 
Annäherung an die reine Homöopathie / von Marcelo Candegabe und Hugo Carrara. Aus d. 
Span übers, von Eva Naegele und Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1999. - 243 S. : Tab. 
Aproximaciön al metodo präctico preciso del la homeopatia pura. Casos clinicos <dt.> 
[EST] 
ISBN/SN 3-9801945-8-2 
Sign.: Gai 074 
CASPARI, CARL GOTTLOB 
Unumstößlicher leichtfaßlicher Beweis für die in den Gesetzen der Natur begründete Wahr-
39 
heit der homöopathischen Heilart : zur Ueberzeugung von Zweiflern nach des D. von Bigel 
in seinem homöopathischen Werke mitgetheilten merkwürdigen und einigen eignen Erfah-
rungen aufgestellt / von C[arl Gottlob] Caspari 
Leipzig : Baumgärtner, 1828. - 60 S. 
Sign.: Gac+12(4 
CENTRO DE ESTUDIOS HOMEOPATICO H A H N E M A N N I A N O DE CORDOBA 
Actas : 47. Congress of the International Homeopathic Medical League ; Cordoba, 27 al 31 
de Octubre 1992 / Organizer: Centro de Estudios Homeopatico Hahnemanniano de Cordoba 
Cordoba, 1992. - 478 S. : IM., graph. Darst., Tab. 
Sign.: Gad 49 
CHAMBERS, JOHN B. 
Echokardiographie : klinischer Atlas / John B. Chambers. Dt. Übers, und Bearb. W. Eckrich 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1996. - X , 261 S. : zahlr. I II , graph. Darst. 
Clinical echocardiography <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7691-0330-0 
Sign.: Cc 07 
CHAPPELL, PETER 
Emotionale Verletzungen heilen mit Homöopathie / Peter Chappell. Aus d. Engl, von Cle-
mens Wilhelm. - Dt. Erstausg. 
München : Knaur, 1995. - 352 S. 
(Alternativ heilen) 
ISBN/SN 3-426-76092-4 
Sign.: Gak 088 
CHARETTE, GILBERT 
Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis / Gilbert Charette. Geleitw. von Michael 
Elies. [Dt. Übers, von Friedrich Stockebrand und Hans Kritzler-Kosch]. - 7. Aufl . 
Stuttgart : Hippokrates, 1997. - 491 S. 
Precis d'homoeopathie - La matiere medicale pratique <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7773-1271-1 
Sign.: Gai 099 
CHATTON, M I L T O N J. [MITVERF.] 
Current medical diagnosis & treatment 1977 / by Marcus A. Krupp and Milton J. Chatton. -
16. annual rev. 
Los Altos, Calif. : Lange Med. Publ., 1977. - 1066 S. 
ISBN/SN 0-87041-127-6 
Sign.: Da 056 
CHITKARA, H. L. [HRSG.] 
Best of Burnett / comp, by H. L. Chitkara 
New Delhi : Jain, 1993. - X X X I I , 734 S. 
ISBN/SN 81-7021-204-9 
2 Ex. 
Sign.: Gae 12 (2 Ex. 
CHURCHILL, J. N . [UEBERS.] 
Mental Symptoms in homoeopathy / Luis Detinis. Transl. by J. N . Churchill 
Beaconsfield : Beaconsfield Publ., 1994. - V I I , 222 S. 
(The Beaconsfield homoeopathic library ; 14) 
ISBN/SN 0-906584-34-5 
Sign.: Gan 48 
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CLARKE, JOHN HENRY 
A clinical repertory to the dictionary of materia medica : together with repertories of causa-
tion, temperaments, clinical relationships, natural relationships / by John Henry Clarke 
New Delhi : Jain, 1993.- 347 S. 
ISBN/SN 81-7021-066-6 
Sign.: Gan 26 
CLARKE, JOHN HENRY 
A dictionary of practical materia medica / by John Henry Clarke. - 3. ed., 6. impr. 
Saffron Waiden, Essex : Health Science Press, 1987. - [Bd. 1-3:] X V I , 951, X I I , 1635 S. 
Bd. 1. - Abies canadensis - Hypericum. - 1987. - X V I , 951 S.; Bd. 2. - Ibens - Pelargonium 
reniforme. - 1987. - X I I , 736 S.; Bd. 3. - Penthorum seboides - Zizia. - 1987. - S. 737-1635 
[899 S.] 
Sign.: Gai 119(1-3 
CLARKE, JOHN HENRY 
Der neue Clarke : eine Enzyklopädie für den homöopathischen Praktiker ; dictionary of prac-
tical materia medica ; nebst genauer Angabe der Abstammung der Symptome / von Thomas 
von Grudzinski und Peter Vint. - Völlig neu bearb., vielf. bericht., ins Dt. übertr. u. verm. 
Ausg. 
Bielefeld : Stefanovic, 1990-1996. - [Bd. 1-10:] X X V , IV, V I , IV , V I I I , I I I , I I I , I I I , V , 
X X X I I I , 6418 S. 
ISBN/SN 3-9802053-3-9 [Bd. 1-2]; 3-9802053-9-8 [Bd. 3]; 3-928953-04-4 [Bd. 4] ; 3-
928953-05-2 [Bd. 5]; 3-928953-06-0 [Bd. 6]; 3-928953-08-7 [Bd. 7]; 3-928953-09-5 [Bd. 
8]; 3-928953-10-9 [Bd. 9]; 3-928953-11-7 [Bd. 10] 
Bd. 1. - 1990. - X X V , 605 S.; Bd. 2. - 1991. - IV, S. 607-1242 [635 S.]; Bd. 3. - 1991. - V I , 
S. 1243-1880 [637 S.]; Bd. 4. - 1992. - IV, S. 1881-2504 [623 S. ] ; Bd. 5. - 1992. - V I I I , S. 
2505-3113 [642 S.]; Bd. 6. - 1993. - I I I , S. 3113-3751 [638 S.]; Bd. 7. - 1994. - S. 3753-4395 
[642 S.]; Bd. 8. - 1994. - S. 4397-5074 [677 S.]; Bd. 9. - 1995. - V, S. 5075-5763 [688 S.]; 
Bd. 10. - 1996. - X X X I I I , S. 5765-6418 [653 S.] 
Sign.: Gai 072(1-10 
CLARKE, JOHN HENRY 
Die Heilung von Tumoren durch Arzneimittel : mit besonderem Hinweis auf die Krebsnoso-
den ; Sanicula aqua / von John H[enry] Clarke. Aus d. Engl, übers, von Gerhard Risch und 
Thomas von Reumont 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 117 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie; 1) 
ISBN/SN 3-87569-062-1 
Sign.: Gak 079 
CLARKE, JOHN HENRY 
Radium as an internal remedy : especially exemplified in cases of skin-disease and Cancer / 
by John H[enry] Clarke 
London : Homoeopathic Publ. Co., 1908. - X I I I , 136 S. 
Sign.: Garn 18 
CLARKE, JOHN HENRY 
The eure of tumours by medicines : with especial reference to the Cancer nosodes / by John 
H[enry] Clarke 
London : Epps, 1908. - X , 195 S. 
Sign.: Gak 102 
CLARKE, JOHN HENRY 
The prescriber : a dictionary of the new therapeutics / by John Hfenry] Clarke. - 2. American 
ed. 
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Philadelphia : Boericke & Tafel, 1899. - V I I I , 258 S. : Tab. 
Sign.: Gaj 077 
CLARKE, JOHN HENRY [MITVERF.] 
Cough and expectoration / E[dmund] J. Lee & [John Henry] Clark[e] 
Philadelphia : o. V., 1884. - 201 S. 
Sign.: Gan 34 
CLASSEN, CARL 
Organon-Übersicht: Übersicht zu Hahnemanns 6. Organon / von Carl Classen. - 4. Aufl . 
Karlsruhe : Ars Curandi, 1998. - 42 S. 
Sign.: Gag 24 
CLASSEN, M . [HRSG.] 
Rationelle Diagnostik und Therapie in der inneren Medizin : ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in Klinik und Praxis / hrsg. von M . Classen, R. Dierkesmann, H . Heimpel, J. R. Kalden 
[u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 2000. - ca. 400 S. : Tab.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-85501-0 [Grundwerk] 
Sign.: Da 077 
CLAUSIUS, NICOLA 
Kontrollierte klinische Studien zur Homöopathie : eine systematische Übersichtsarbeit mit 
Metaanalyse / Nicola Clausius 
Essen : KVC-Verl. , 1998. - V I I , 155 S. : graph. Darst., mit CD-ROM 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-933351-01-4 
Sign.: Gad 52 
C L A Y , JOSEPH V. F. [MITVERF.] 
The practitioner's otology / by Gilbert J. Palen and Joseph V. F. Gay 
Philadelphia : Winston, 1921. - X , 212 S. : I I I . 
Sign.: Di 03 
COBET, RUDOLF [BEGR.] 
Klinik der Gegenwart / begr. von Rudolf Cobet [u.a.]. Weitergef. von Hans Erhard Bock, 
Wolfgang Gerok [u.a.]. Hrsg. von Hans-Hartmut Peter [u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1998. - [Bd. 1-5:] ca. 4680 S. : I I I . , graph. 
Darst.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-82933-8 
Bd. 1. - Register. Normal werte/Abkürzungen. I Allergie. I I Angiologie. I I I Endokrinologie. 
IV Gastroenterologie. - ca. 960 S.; Bd. 2. - IV Gastroenterologie (Forts.). V Hämatologie. V I 
Hypertonie/Hypotonie. V I I Immunologie. V I I I Infektionskrankheiten. IX Kardiologie. - ca. 
1200 S.; Bd. 3. - IX Kardiologie (Forts.). X Notfälle. X I Nephrologie. X I I Onkologie. X I I I 
Pneumologie. - ca. 1020 S.; Bd. 4. - XIV Rheumatologie. X V Stoffwechsel/Diabetes. X V I 
Vermischtes. - ca. 1020 S.; Supplement. - ca. 480 S. 
Sign.: Da 057 (1-4, Suppl. 
COCKER, W. [MITARB.] 
Pflanzliche Bitterstoffe : Vorträge der 14. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arznei-
pflanzenforschung vom 31. Mai bis 3. Juni 1966 in Würzburg / hrsg. von E. Schratz. Mit 
Beitr. von W. Blumberger, C. Brieskorn, W. Cocker [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1966. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.: Zb 19 (S1966 
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COLEMAN, W. L. 
A history of yellow fever : indisputable facts ; pertaining to its origin and cause / by W. L. 
Coleman 
Houston, Texas : o. V. . [1898]. - 141 S. : I I I . 
Sign.: Da 076 
COLLINS, DEBORAH 
Plumbum metallicum in der Praxis / Deborah Collins. Aus d. Engl, von Doris Zehren 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 26 S. 
Sign.: Gam 14 
COMBE, ANDREW 
The principles of physiology : applied to the preservation of health and to the improvement 
of physical and mental education / by Andrew Combe. - 7. Edinburgh ed. 
New York : Harper, 1840. - X , 396 S. : I I I . 
Sign.: Eb 08 
COOPER, ROBERT T. 
Clinical lectures upon inflammation and other diseases of the ear / by Robert T. Cooper 
London; New York [u.a.] : Homoeopathic Publ. Co.; Boericke & Tafel, 1878. - 170 S. : I I I . 
Sign.: Gak 138 
COOPER, ROBERT T. 
Krebs und Krebssymptome : hauptsächliche Behandlung mit Arborivitalarzneien / von Ro-
bert] T. Cooper. Übers.: Karl-Heinz Reinke 
München : Müller & Steinicke, 1996. - S. 9-118 [109 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 17) 
ISBN/SN 3-87569-126-1 
Sign.: Gak 092(1 
CORDEL, ANGELA [HRSG.] 
Mandragora : die Geheimnisvolle ; die Pflanze, ihre Geschichte und eine homöopathische 
Abenteuerreise / Hrsg.: Anne Schmalbach, Angela Cordel, Heike von Broock 
Bremen : Schmalbach, 1996. - 44 S. : Hl. 
Sign.: Gam 24 
CORNELIUS, PETER 
Nosoden und Begleittherapie : Hinweise für Praxis und Forschung aus der Erfahrung mit 
dem Medikamententest / von Peter Cornelius 
München : Pflaum, 1990. - 161 S. 
ISBN/SN 3-7905-0578-1 
Sign.: Ff 15 
COULTER, CATHERINE R. 
Portraits homöopathischer Arzneimittel : zur Psychosomatik ausgewählter Konstitutionsty-
pen / von Catherine R. Coulter. Aus d. Amerikan. übers, von Ulrike Kessler 
Heidelberg : Haug, 1991. - [Bd. 2:] 357 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7760-1128-9 
Bd. 2 . - 1991.- 357 S. 
Sign.: Gai 061 (2 
COULTER, HARRIS LIVERMORE 
Aids and Syphilis : the hidden link / by Harns L[ivermore] Coulter 
Berkeley, Calif.; Washington, D. C. : North Atlantic Books; Wehawken Book Company, 
1987. - X I I , 126 S. 
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ISBN/SN 1-55643-021-3 
Sign.: Ab 09 
COULTER, HARRIS LIVERMORE 
Divided legacy : a history of the schism in medical thought / Harris L[ivermore j Coulter 
Washington, D.C.; Berkeley, Calif. : Center for Empirical Medicine; North Atlantic Books, 
1994.- [Bd. 4:| X X X , 776 S. 
ISBN/SN 1-55643-170-8 
Bd. 4. - 20th Century medicine: the bacteriological era. - 1994. - X X X , 776 S. 
Sign.: Ab 07 (4 
COULTER, HARRIS LIVERMORE 
Dreifach-Impfung : ein Schuß ins Dunkle / H[arris] Lfivermore] Coulter, B[arbara] L. Fisher 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1991. - 401 S. 
ISBN/SN 3-88950-073-0 
Sign.: Ab 21 
COULTER, HARRIS LIVERMORE 
Hahnemann und die Homöopathie : eine medizinhistorisch begründete Einführung in die 
Grundgedanken der homöopathischen Heilkunst / von Harris Lfivermore] Coulter. Aus dem 
Amerikan. übers, von Thomas von Grudzinski 
Heidelberg : Haug, 1997. - 200 S. : I I I . 
Hahnemann and homoeopathy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1399-0 
Sign.: Gab 65 
COULTER, HARRIS LIVERMORE 
Homöopathische Wissenschaft & moderne Medizin : Heilen mit Mikrodosen / von Harris 
L[ivermore] Coulter. Hrsg. von Max Staeudinger, mit e. Vorw. von Jost Künzli von Fim-
mel sberg 
St. Gallen : Elephas, 1991. - 224 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-905528-05-3 
Sign.: Gai 066 
COULTER, HARRIS LIVERMORE 
Impfungen : der Großangriff auf Gehirn und Seele / Harris L[ivermore] Coulter. Vorw. und 
Anh. für die dt. Ausg. von Gerhard Buchwald. - 2. Überarb. u. erw. Aufl . 
München : Hirthammer, 1995. - 344 S. : I I I . , graph. Darst. 
Vaccination, social violence and criminality: the medical assault on the American brain 
<dt.> [EST] 
Sign.: Ab 33 
COURNOYER, CYNTHIA 
Impfschutz für Kinder? : Risiken und Alternativen ; der homöopathische Weg / Cynthia 
Cournoyer. - Gekürzte u. Überarb. Ausg. d. amerikan. Originalausg. 
Ritterhude : Fit fürs Leben-Verl., 1998. - 126 S. : I I I . 
What about immunizations? < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-89526-019-3 
Sign.: Ab 55 
COWPERTHWAITE, A L L E N CORSON 
A text-book of materia medica : characteristic, analytical and comparative / by Afllen] C[or-
son] Cowperthwaite. - 4. ed., rev. and enl. 
Chicago : Gross & Delbridge, 1887. - X V I I I , 722 S. 
Sign.: Gai 113 
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COWPERTHWAITE, A L L E N CORSON 
Materia medica and therapeutics / Afllen) Cforson] Cowperthwaite. - 7. Aufl . 
Chicago : Gross & Delbridge, 1896. - X, 834 S. 
Sign.: Gai 102 
CÖTE, E M M A H. [UEBERS.] 
A homoeopathic treatise on the diseases of children / by Alphfonse] Teste. Transl. from the 
French by Emma H. Cote 
Cincinnati : Moore, Anderson, Wilstach & Keys, 1854. - X , 342 S. 
Sign.: Gak 122 
CRAMER, ALBERT 
Lehrbuch der Chiropraktik der Wirbelsäule : mit besonderer Berücksichtigung des Beckens, 
der Kreuzbein- und Atlasregion und der Röntgentechnik / Albert Cramer 
Ulm/Donau : Haug, 1955. - 197 S. : zahlr. I II . 
Sign.: Fd23 
CREASY, SHEILAGH 
Anmerkungen zu den Nosoden / Sheilagh Creasy 
Seehausen : I r l , 1998. - 96 S. : graph. Darst., Tab. 
Notes on the nosodes, tuberculinum and bacillinum <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-933666-00-7 
Sign.: Gai 121 
CROTHERS, DEAN [HRSG.] 
Proceedings of the 52nd Congress of the Liga Medicorum Homeopathica Internationalis : 28 
May - 1 June 1997, Seattle, Wash. / ed. by Dean Crothers 
Edmonds, Wash. : American Inst, of Homeop., 1997. - 207 S. : HL, graph. Darst., Tab. 
Sign.: Gad41 
CSAPO, GEORG 
Konventionelle und intrakardiale Elektrokardiographie / von Georg Csapo. Unter Mi tw . von 
Helmut Roskamm, Ladislaus Samek 
Wehr/Baden : Ciba-Geigy, 1980. - 384 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. 
(Documenta Geigy) 
Sign.: Cc 05 
CURRIM, A H M E D N . [HRSG.] 
The collected works of Arthur Hi l l Grimmer / ed. by Ahmed N. Currim 
Norwak, Conn.; Greifenberg : Hahnemann Internat. Inst, for Homeop. Documentation, 1996. 
- X X I I , 889 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-929271-05-2 
Sign.: Gab 61 
CZECH, BARBARA 
Konstitution und Typologie in der Homöopathie des 19. und 20. Jahrhunderts / von Barbara 
Czech 
Heidelberg : Haug, 1996. - 158 S. 
Zugl.: Tübingen, Univ., Diss. 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1595-0 
Sign.: Gab 68 
CZYGAN, FRANZ-CHRISTIAN [MITARB.] 
Teedrogen und Phytopharmaka : ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grund-
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läge / hrsg. von Max Wichtl. Unter Mitarb. von Franz-Christian Czygan, Dietrich Frohne, 
Christoph Höltzel [u.a.]. - 3., erw. u. vollst. Überarb. Aufl . 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1997. - X I V , 668 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1453-6 
Sign.: Gca 16 
DAELE, WOLFGANG V A N DEN [MITARB.] 
Heilkunde versus Medizin? : Gesundheit und Krankheit aus der Sicht der Wissenschaften / 
hrsg. von Henning Albrecht für die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung. Mi t Beitr. von W[olf-
gang] van den Daele, R[udolf] Degkwitz, Gfunther] Hildebrandt [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1993. - 147 S. : HL, Tab. 
ISBN/SN 3-7773-1098-0 
Sign.: Ab 40 
D A R A I , GHOLAMREZA [HRSG.] 
Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen : Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie 
und Prophylaxe / G[holamreza] Darai, M[ichaela] Handermann, E[rhard] Hinz, H[ans]-
Gfünther] Sonntag (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1997. - X I I , 620 S. : graph. Darst., mit CD-ROM 
ISBN/SN 3-540-61995-X 
Sign.: Da 081 
D A V I D , HEINZ [MITARB.] 
Theorie der Medizin : Dialoge zwischen Grundlagenfächern und Klinik / hrsg. von Axel 
Bauer. Geleitw. von Christine Heym. Mit Beitr. von A[xel] Bauer, H[einz] David [u.a.] 
Heidelberg, Leipzig : Barth, 1995. - 201 S. : I I I . , Tab. 
(Medizin im Dialog) 
ISBN/SN 3-335-00450-7 
Sign.: Ab 39 
DECK, JOSEF 
Grundlagen der Irisdiagnostik : Lehrbuch mit Bildatlas und Therapiehinweisen / Josef Deck 
Ettlingen : Selbstverl. d. Verf., Institut für Grundlagenforschung der Irisdiagnostik, 1965. -
363 S. : zahlr. I I I . 
Sign.: Fh45 
DEGKWITZ, RUDOLF [MITARB.] 
Heilkunde versus Medizin? : Gesundheit und Krankheit aus der Sicht der Wissenschaften / 
hrsg. von Henning Albrecht für die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung. Mit Beitr. von W[olf-
gang] van den Daele, Rfudolf] Degkwitz, G[unther] Hildebrandt [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1993. - 147 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7773-1098-0 
Sign.: Ab 40 
DEGROOTE, FILIP 
Physical examination and observations in homoeopathy / Filip Degroote 
Gent: Homeoden Bookservice, 1992. - 752 S. : III . 
ISBN/SN 90-73922-07-0 
Sign.: Gai 135 
DEHMLOW, RONALD [MITARB.] 
Eigenbluttherapie : und andere autologe Verfahren ; ein Lehrbuch für die ärztliche Praxis / 
hrsg. von Wolfgang Gedeon. Mi t Beitr. von Jfohann] Abele, G[ert]-U[lf] Brillinger, R[o-
nald] Dehmlow [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 2000. - 318 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
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ISBN/SN 3-8304-7021-5 
Sign.: Fh 53 
DEININGER, ROLF [HRSG.] 
Phytotherapie : Grundlagen, Klinik, Praxis ; 1. Phytotherapie-Kongreß, Köln 1987 / hrsg. 
von H[ans] D. Reuter, R[olf] Deininger und V[olker] Schulz 
Stuttgart: Hippokrates, 1988. - 285 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0932-X 
Sign.: Gca 09 
DEININGER, ROLF [MITARB.] 
Ganzheitliche Aromatherapie : Konferenz über die therapeutische Anwendung naturreiner 
ätherischer Öle, San Francisco, 4.-6. November 1995, Pacific Institute of Aromatherapy / 
Kurt Schaubelt (Hrsg.). Mi t Beitr. von Elson M . Haas, Rolf Deininger, Paul E. Lee [u.a.] 
Lübeck, Stuttgart [u.a.] : G. Fischer, 1997. - 169 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-437-45008-5 
Sign.: Fh 50 
DELARUE, FERNAND 
Impfungen : der unglaubliche Irrtum / F[ernand] und S[imone] Delarue. Vorw. und Anh. für 
die dt. Ausg. von Gerhard Buchwald. - 6. Aufl . 
München : Hirthammer, 1990. - 192 S. : I I I . , graph. Darst. 
La rangon des vaccinations <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88721-085-9 
Sign.: Ab 31 
DELARUE, SIMONE 
Impfschutz : Irrtum oder Lüge? / Simone Delarue. Vorw. und Anh. für die dt. Ausg. von 
Gerhard Buchwald. - 2. Aufl . 
München : Hirthammer, 1995. - 264 S. : I I I . , graph. Darst. 
Vaccination, protection: mythe ou realite? <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88721-110-3 
Sign.: Ab 32 
DELARUE, SIMONE [MITVERF.] 
Impfungen : der unglaubliche Irrtum / F[ernand] und S[imone] Delarue. Vorw. und Anh. für 
die dt. Ausg. von Gerhard Buchwald. - 6. Aufl . 
München : Hirthammer, 1990. - 192 S. : I I I . , graph. Darst. 
La rancon des vaccinations <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88721-085-9 
Sign.: Ab 31 
DERNER, M O N I K A 
Chronische Holzschutzmittelbelastung : klinische Studie über die Auswirkungen auf das 
Hormon- und Immunsystem der Frau / Monika Derner 
Stuttgart: Hippokrates, 1996. - V I I I , 159 S. : zahlr. graph. Darst. 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1993, u.d.T.: Derner, Monika: Immunologischer, endokriner 
und klinisch chemischer Status bei Frauen mit einer chronischen Holzschutzmittelbelastung 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1169-3 
Sign.: Dl 07 
DESTY, D. H. [MITARB.] 
Gaschromatographie und ihre Anwendung in der Arzneipflanzenforschung : Vorträge der 
15. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 16. bis 19. Mai in 
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Leiden/Niederlande / hrsg. von E. Schratz. Mit Beitr. von C. H. Brieskorn, E. Brochmann-
Hanssen, D. Desty [u.a.] 
Stuttgart : Hippokrates, 1967. - 104 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1967 
DETINIS, LUIS 
Mental Symptoms in homoeopathy / Luis Detinis. Transl. by J. N . Churchill 
Beaconsfield : Beaconsfield Publ., 1994. - V I I , 222 S. 
(The Beaconsfield homoeopathic library ; 14) 
ISBN/SN 0-906584-34-5 
Sign.: Gan 48 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER ERNAEHRUNG 
Ernährungsbericht 1996 / hrsg. von d. Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Gün-
ther Wolfram 
Frankfurt/Main : Dt. Ges. f. Ernährung, 1996. - 368 S. : zahlr. graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-921606-33-0 
Sign.: Ea 38 
DEUTSCHER ZENTRALVEREIN HOMOEOPATHISCHER AERZTE [HRSG.] 
Homöopathie-Jahrbuch 1997/98 / Hrsg.: Deutscher Zentral verein homöopathischer Ärzte. 
Red.: Christoph Trapp 
Stuttgart: Sonntag, 1997. - 282 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-87758-101-3 
Sign.: Gag 21 
DEUTSCHER ZENTRALVEREIN HOMOEOPATHISCHER AERZTE [HRSG.] 
Homöopathie-Wegweiser 1999/2000 / Hrsg.: Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärz-
te. Red.: Christoph Trapp 
Stuttgart: Sonntag, 1999. - 350 S. : I I I . , zahlr. Tab. 
1997/98 u.d.T.: Homöopathie-Jahrbuch 
ISBN/SN 3-87758-186-2 
Sign.: Gag 28 
DEUTSCHER ZENTRALVEREIN HOMOEOPATHISCHER AERZTE [HRSG.] 
Weiterbildung Homöopathie : eine Fachbuchreihe des Deutschen Zentralvereins homöopa-
thischer Ärzte (DZVHÄ) / Hrsg.: Gerhard Bleul 
Stuttgart : Sonntag, 1999. - [Bd. A : | XV, 231 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87758-194-3 
Bd. A. - Grundlagen der homöopathischen Medizin. - 1999. - X V , 231 S. : I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
Sign.: Gai 094 
DEUTSCHES MEDIZINHISTORISCHES MUSEUM <INGOLSTADT> 
Von der Blutschau zum Blutbild : eine Ausstellung zur Frühgeschichte der Hämatologie und 
Onkologie ; zur gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen und der Österreichischen Gesell-
schaft für Hämatologie und Onkologie, Essen, 10.-13. Oktober 1993 ; eine gemeinsame Aus-
stellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt und der Medizinhistori-
schen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum ; [Katalog] / Red. von I[rmgard] Müller, 
Sftefan] Schulz 
Bochum; Ingolstadt : Inst. f. Gesch. d. Medizin; Dt. Medizinhistor. Museum, 1993. - 148 S. : 
I I I , Tab. 
ISBN/SN 3-923338-06-6 
Sign.: Ab 22 
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DEVENTER, L U D W I G 
Homöopathischer Rathgeber für Nichtärzte / von Ludwig Deventer. - 3. Aufl . 
Berlin : Selbstverl., 1864. - 345 S. 
Sign.: Gaj 053 
DEWEY, WILLIS ALONSO [HRSG.] 
The twelve tissue remedies of Schüssler : comprising the theory, therapeutical application, 
materia medica and a complete repertory of these remedies / arranged and comp, by Wil l iam 
Boericke and Willis Aflonso] Dewey 
Philadelphia : Boericke, Hahnemann Publ. House, 1888. - 303, 26 S. 
Sign.: Gb 31 
D I A M A N T I D I S , SPIRO A. 
Homoeopathic medicine : theory, methodology, applications / by Spiro A. Diamantidis 
Athens : Paralax, ca. 1990/91. - 344 S. : graph. Darst. 
Sign.: Gai 057 
D I A M A N T I D I S , SPIRO A. 
Homoeopathic philosophy and hippocratic medicine / by Spiro A. Diamantidis 
Athens : Paralax, ca. 1990/91. - 213 S. 
Sign.: Ab 16 
DICKINSON, W. H. 
Homeopathic principles and practice of medicine / by W. H. Dickinson 
Des Moines : Mil ls , 1893. - X I I , 726 S. 
Sign.: Gaj 067 
DIENER HANS CHRISTOPH [MITARB.] 
Internistische Therapie 2000/2001 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] R[obert] Weih-
rauch. Mi t Beitr. von Jfürgen] Beyer, H[ans] C[hristoph] Diener [u.a.]. - 13., neubearb. Auf l . 
mit 285 Tab. 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X X V I , 1249 S. : graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-437-21800-X 
Sign.: Da 101 
DIENER, HANS CHRISTOPH [MITARB.] 
Internistische Therapie 1992/93 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] R[obert] Weih-
rauch, mit Beitr. von J[ürgen] Beyer, Hfans] Cfhristoph] Diener [u.a.]. - 9., neubearb. Auf l . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1992. - X X I V , 1086 S. : graph. Darst., 
zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-541-07269-5 
Sign.: Da 089 
DIENER, HANS CHRISTOPH [MITARB.] 
Internistische Therapie 98/99 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] Rfobert] Weihrauch. 
Mi t Beitr. von J[ürgen] Beyer, H[ans] C[hristoph] Diener [u.a.]. - 12., neubearb. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1998. - X X I V , 1224 S. : graph. Darst., 
zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-541-13792-4 
Sign.: Da 091 
DIERKESMANN, R. [HRSG.] 
Rationelle Diagnostik und Therapie in der inneren Medizin : ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in Klinik und Praxis / hrsg. von M . Gassen. R. Dierkesmann, H . Heimpel, J. R. Kalden 
[u.a.] 
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München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 2000. - ca. 400 S. : Tab.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-85501-0 [Grundwerk] 
Sign.: Da 077 
DINGES, M A R T I N [HRSG.] 
Homöopathie : Patienten, Heilkundige, Institutionen ; von den Anfängen bis heute / hrsg. 
von Martin Dinges 
Heidelberg : Haug, 1996. - 371 S. : DL, Tab. 
ISBN/SN 3-7760-1574-8 
Sign.: Gab 56 
DINGES, M A R T I N [HRSG.] 
Weltgeschichte der Homöopathie : Länder, Schulen, Heilkundige / hrsg. von Martin Dinges 
München : Beck, 1996. - 445 S. : HL, graph. Darst. 
ISBN/SN 3-406-40700-5 
Sign.: Gab 76 
DOANE, N A N C Y LOCKE 
Indian Doctor Book / comp, and publ. by Nancy Locke Doane 
Carlotte, NC : Aerial Photography Services, ca. 1985. - 54 S. 
ISBN/SN 0-936672- 17-X 
Sign.: Fh 30 
DOCKX, R. [BEARB.] 
Kent's comparative repertory of the homoeopathic materia medica / authored by R. Dockx 
and G. Kokelenberg 
Gent: Homeoden Bookservice, 1988. - X V I , 534 S. 
Sign.: Gan 25 
DOCKX, R. [HRSG.] 
Kent's comparative repertory of the homoeopathic materia medica / comp, by R. Dockx, G. 
Kokelenberg. - Repr. ed. 
New De lh i : Jain, 1996. - X X V I , 543 S. 
ISBN/SN 81-7021-496-3 
Sign.: Gan 47 
DOGS, CHRISTIAN PETER 
Grundlagen der Psychotherapie und Psychosomatik : mit einer kurzen Einführung in die psy-
chiatrische Krankheitslehre ; ein Kompendium / von Chfristian] Peter Dogs 
Heidelberg : Haug, 1993. - 195 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7760-1354-0 
Sign.: HcOl 
DOGS, WILFRIED [MITARB.] 
Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis / H[ans]-D[ieter] Hentschel (Hrsg.). Mit Beitr. 
von Hfelmut] Anemueller, J[oachim] Buchmann, Wi l f r i ed ] Dogs [u.a.]. - 2. erw. Aufl . 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1996. - 446 S. : HL, Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0315-7 
Sign.: Fe 23 
DOKUMENTATIONSZENTRUM F.FORSCHUNG I .D.NATURHEILKUNDE [HRSG.] 
Kommunikationsnetz für Forschung in der Naturheilkunde / Hrsg.: Dokumentationszentrum 
für Forschung in der Naturheilkunde. Wiss. Leitung: Joachim Hornung. Red.: Gabriele Kör-
ner, Rainer Rathmann [u.a.] 
Berlin : Selbstverl., 1992. - 184 S. 
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(Forschungs- und Dokumentationsprojekte ; 1992/1993) 
Sign.: Gag 15 
DONNER, FRITZ 
Einführung in die homöopathische Arzneimittellehre : auf Grund der seinerzeit von Dr. Ri-
chard Hughes gehaltenen Vorlesungen / aus d. "Manual of Pharmacodynamics" übertr. und 
mit einigen Änderungen, Kürzungen und Zusätzen hrsg. von Fritz Donner 
Radebeul: Madaus, 1932. - 228 S. 
Sign.: Gai 076 
DONNER, FRITZ 
Zwölf Vorlesungen über Homöopathie : (gehalten an der Berliner Akademie für ärztliche 
Fortbildung i . d. Jahren 1939-1945) / von Fritz Donner. Mi t e. Geleitw. von Otto E. Gutten-
tag 
Berlin, Tübingen [u.a.] : Haug, 1948. - 189 S. 
Sign.: Gai 071 
DONNER, FRITZ [HRSG.] 
Quellenverzeichnis der Arzneiprüfungen von 800 der wichtigsten homöopathischen Heil-
mittel / zsgest. von Fritz Donner 
Berlin : o. V. , o. J.. - 60 S. 
Sign.: Gag 20 
DORNBLUETH, OTTO [BEGR.] 
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch / bearb. von d. Wörterbuchred. d. Verl. unter d. Leitung 
von Helmut Hildebrandt. Begr. ... von Otto Dornblüth. 19.-254. Aufl . hrsg. von Will ibald 
Pschyrembel. - 258., neu bearb. Aufl . 
Berlin, New York : de Gruyter, 1998. - X X I I I , 1745 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-11-014824-2 
Sign.: Ac 11 
DOUGANS, INGE 
Die Kunst der Reflexzonentherapie : therapeutische Anwendungen unter Einbeziehung des 
Meridiansystems / Inge Dougans, Suzanne Ellis. Aus d. Engl, von Clemens Wilhelm. - Dt. 
Erstausg. 




DOUGLAS, JAMES S. 
Practical homoeopathy for the people / J[ames] S. Douglas. - 14. ed. 
Milwaukee, Wis.; Chicago, III . : Douglas & Sherman: Halsey, ca. 1875. - 135 S. 
Sign.: Gaj 062 
DOUGLAS, JAMES S. 
Practical homoeopathy for the people : adapted to the comprehension of the non-professional 
and for reference by the young practitioner; including a number of most valuable new reme-
dies / by J[ames] S. Douglas. - 8. ed. 
Chicago; Philadelphia : Halsey; Boericke, 1868. - 132 S. : Tab. 
Sign.: Gaj 085 
DREBING, VERENA [RED.] 
Praktische Umweltmedizin : Klinik, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von A[ndreas] Beyer, 
D[ieter] Eis. Red.: Vferena] Drebing. Mi t Beitr. von Hfolger] Altenkirch [u.a.]. - 17. Auf l . 
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Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-2:] ca. 1060 S. : I I I . , graph. Darst.; Lose-
bl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67183-8 
Bd. 1 . - 0 1 Einleitung, allgemeine Aspekte der Umweltmedizin. 02 Umweltmedizinische 
Problemstellungen in ausgewählten Beispielen und Kasuistiken. 03 Symptome, Befunde und 
Krankheiten unter umweltmedizinischem Aspekt. 04 Umweltmedizinische Untersuchung 
und Diagnostik. 05 Prophylaxe, Therapie und Beratung. 06 Kritische Bewertung unkonventi-
oneller diagnostischer und therapeutischer Verfahren (Naturheilkunde). 07 Umweltmedizin 
in der Praxis des niedergelassenen Arztes und in anderen ambulanten Einrichtungen. 08 The-
oretische Grundlagen der Umweltmedizin; Bd. 2. - 09 Umweltbelastungen und ihre Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit; Bd. 3 . - 1 0 Rechtliche und administrative Aspekte. 
11 Arbeitsmaterialien. 12 Glossar, Abkürzungen, Adressen 
Sign.: D l 04(1-2 
DREWS, KRISTINA [UEBERS.] 
Die Gicht und ihre Heilung / von J[ames] Compton Burnett. Übers, aus d. Engl, von Kristina 
Drews 
München : Müller & Steinicke, 1994. - 94 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 11) 
ISBN/SN 3-87569-120-2 
Sign.: Gak 086 
DREXEL, HEINRICH [HRSG.] 
Elektro- und Lichttherapie / hrsg. von Heinrich Drexel, Rudolf Becker-Casademont und N i -
kola Seichert 
Stuttgart: Hippokrates, 1988. - [Bd. 4:] 174 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
(Physikalische Medizin ; 4) 
ISBN/SN 3-7773-0826-9 
Sign.: Fd 11 (4 
DREXEL, HEINRICH [HRSG.] 
Lehrbuch der Physikalischen Medizin und Rehabilitation / begr. von J[ulius] Grober. Fort-
gef. von D[ankwart] von Arnim [u.a.]. Hrsg. von K[laus] L. Schmidt, H[einrich] Drexel 
[u.a.]. M i t Beitr. von Dfankwart] von Arnim. - 6., völlig neubearb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1995. - X V I I , 498 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-00797-1 
Sign.: Fd 18 
DREXEL, HEINRICH [HRSG.] 
Physikalische Medizin / hrsg. von H[einrich] Drexel, G[unther] Hildebrandl, K[arl] 
F[riedrich] Schlegel und G[eorg] Weimann 
Stuttgart : Hippokrates, 1989-1990. - [Bd. 1-4:] 262, 331, 222, 174 S. [989 S.] : zahlr. I I I . , 
graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0860-9 [Bd. 1]; 3-7773-0861-7 [Bd. 2J; 3-7773-0862-5 [Bd. 3]; 3-7773-
0826-9 [Bd. 4] 
2 Ex. 
Bd. 1. - Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizini-
sche Klimatologie. - 1990. - 262 S.; Bd. 2. - Krankengymnastik und Bewegungstherapie. -
1989. - 331 S.; Bd. 3. - Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie. - 1990. - 222 
S.; Bd. 4. - Elektro- und Lichttherapie. - 1988. - 174 S. 
Sign.: Fd 11 (1-4 (1-3: 2 Ex. 
DROSDOWSKI, GUENTHER [HRSG.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred., auf der Grundla-
ge der amtlichen Rechtschreibregeln. Hrsg. vom Wiss. Rat der Dudenred.: Günther Dros-
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dowski, Wolfgang Müller, Werner Scholze-Stubenrecht, Matthias Wermke. - 20., völlig neu 
bearb. u. erw. Aufl . 
Mannheim, Leipzig, [u.a.] : Dudenverl., 1991. - 832 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04010-6 
Sign.: Ac 10 
DROSDOWSKI, GUENTHER [MITARB.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred. auf der Grundla-
ge der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Red. Bearb.: Werner Scholze-Stubenrecht und 
Matthias Wermke, in Zsarbeit mit Günther Drosdowski [u.a.]. - 21., völlig neu bearb. Aufl . 
Mannheim, Leipzig [u.a.] : Dudenverl., 1996. - 910 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04011-4 
Sign.: Ac 19 
DROSTE, ULF [MITARB.] 
Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Therapie / Hans-Jürgen Hettenkofen Mi t Beitr. von Ul f 
Droste, Elke Frenssen, Wolfgang Miehle [u.a]. - 2., Überarb. Auf l . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 452 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Thieme Wissenschaft - Flexibles Taschenbuch : Med) 
ISBN/SN 3-13-657802-3 
Sign.: Da 084 
DRURY, W I L L I A M V A L L A N C E Y 
Eruptive fevers : scarlet fever, measles, small-pox, etc. ; being a course of lectures on the 
exanthemata / by Will iam Vallancey Drury 
London : Gould, 1877. - V I , 219 S. 
Sign.: Gak 103 
DUDLEY, PEMBERTON [HRSG.] 
The chronic diseases : their peculiar nature and their homoeopathic eure / by Samuel Hahne-
mann. Transl. from the 2nd German ed. of 1835 by Louis H. Tafel, with annotations by Ri-
chard Hughes, ed. by Pemberton Dudley 
Philadelphia : Boericke Sc Tafel, 1896. - X X , 782 S. 
Sign.: Gai 108 
DUDLEY, PEMBERTON [HRSG.] 
Transactions of the world's congress of homoeopathic physicians and surgeons : held under 
the auspices of the world's congress auxiliary of the world's Columbian exposition, in Chica-
go, I I I . , may 29 to june 3, 1893 / ed. by Pemberton Dudley 
Philadelphia : American Inst, of Homoeop., 1894. - X V , 1096 S. : graph. Darst. 
Sign.: Gad 42 
D U N C A N , THOMAS CATION 
Hand book on the diseases of the heart and their homeopathic treatment / by Thomas C[a-
tion] Duncan 
Chicago : Halsey, 1898. - 114 S. : I I I . , graph. Darst. 
Sign.: Gak 100 (2 Ex. 
D U N H A M , CARROLL [UEBERS.] 
The homoeopathic treatment of hooping cough / by Cflemens] von Boenninghausen. Transl. 
with additions by Carroll Dunham 
New York : Smith, 1870. - IV, 199 S. 
Sign.: Gak 106 
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DUVIVIER, A N T H O N Y 
Klinische Dermatologie : ein Farbatlas / Anthony DuVivier. Dt. Ausg. bearb. und hrsg. von 
Ralf Paus und Beate M . Henz 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1996. - 552 S. : zahlr. III . 
Atlas of clinical dermatology <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-86126-093-X 
Sign.: De 17 
DYE, JOHN H. 
Painless childbirth or healthy mothers and healthy children : a book for all women / by John 
H . Dye. - 9. rev. and enl. ed. 
Baltimore : Thomas, 1890. - X V , 451 S. 
Sign.: Gak 104 
D Y N A M I S SCHOOL FOR A D V A N C E D HOMEOPATHIC STUDIES [MITVERF.] 
Die homöopathische Arzneimittelprüfung von Hydrogenium / Jeremy [Yaakov] Sherr und 
Dynamis School. Aus d. Engl, übers, von Veronika Theis 
Rösrath : Fagus-Verl., 1998. - 93 S. 
The homeopathic proving of hydrogen <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-933760-02-X 
Sign.: Gam 43 
D Y N A M I S SCHOOL FOR A D V A N C E D HOMEOPATHIC STUDIES [MITVERF.] 
Die homöopathische Arzneimittelprüfung von Schokolade / Jeremy [Yaakov] Sherr und Dy-
namis School. Aus d. Engl, übers, von Veronika Theis 
Rösrath : Fagus-Verl., 1998. - 89 S. 
The homeopathic proving of chocolate <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-933760-01-1 
846 
Sign.: Gam 44 
EASTMAN, ARTHUR M . 
Life and reminiscences of Dr. Constantine Hering / by Arthur M . Eastman 
Philadelphia : o. V., 1917.-26 S. 
Repr. from The Hahnemannian Monthly, August, 1917, with the addition of illustr. comp, by 
Carl Hering 
Sign.: Gab 43 
EBELT-PAPROTNY, GISELA [HRSG.] 
Physiotherapie-Leitfaden : Befund, Techniken, Behandlung, Rehabilitation / hrsg. von Ber-
nard Kolster und Gisela Ebelt-Paprotny. Unter Mitarb. von P[eter] Appenroth [u.a.]. Graphi-
ken von Susanne Adler. - 2., neu bearb. Aufl . , 1. Nachdr. 
Lübeck, Stuttgart: G. Fischer, 1997. - 708 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-45161-8 
Sign.: Fd 19 
EBERLE, HANS 
Arzneimittellehre : Heilung von Krankheiten in modernen Lebenssituationen / Hans Eberle, 
Friedrich Ritzer. Mi t e. Vorw. von Alfons Geukens 
München : Müller & Steinicke, 1999. - 402 S. 
(Neue homöopathische Arzneien ; 1) 
ISBN/SN 3-87569-147-4 
Sign.: Gam 57 
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ECKART, WOLFGANG U. 
Medizin und Kolonialimperialismus : Deutschland 1884-1945 / Wolfgang U. Eckart 
Paderborn, München [u.a.] : Schöningh, 1997. - 638 S. : Hl., Kt. 
ISBN/SN 3-506-72181-X 
Sign.: Ab 45 
ECKART, WOLFGANG U. [BEARB.] 
Illustrierte Geschichte der Medizin / Richard Toellner; dt. Bearb. unter d. fachl. Beratung d. 
Inst. f. Theorie und Gesch. d. Med. an d. Univ. Münster; fachwiss. Beratung: Nelly Tsouyo-
poulos, Wolf gang [U.] Eckart, Axel Hinrich Murken. - Genehmigte Sonderaufl. 
Vaduz; Erlangen : Andreas & Andreas, Verl.-Anst. Vaduz; Müller, 1992. - [Bd. 1-6:] 3439 
5. : zahlr. III . 
ISBN/SN 3-86070-204-1 
Bd. 1. - 1992. - 576 S.; Bd. 2. - 1992. - S. 577-1168 [591 S.]; Bd. 3. - 1992. - S. 1169-1776 
[607 S.]; Bd. 4. - 1992. - S. 1777-2352 [575 S.]; Bd. 5. - 1992. - S. 2353-2912 [559 S.]; Bd. 
6. - 1992. - S. 2913-3439 [526 S.] 
Sign.: Ab 51 (1-6 
ECKART, WOLFGANG U. [HRSG.] 
Ärztelexikon : von der Antike bis zum 20. Jahrhundert / hrsg. von Wolfgang U. Eckart und 
Christoph Gradmann. - Orig.-Ausg. 
München : Beck, 1995. - 439 S. 
(Beck'sche Reihe ; 1095) 
ISBN/SN 3-406-37485-9 
Sign.: Ac 21 
ECKRICH, W. [UEBERS., BEARB.] 
Echokardiographie : klinischer Atlas / John B. Chambers. Dt. Übers, und Bearb. W. Eckrich 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1996. - X , 261 S. : zahlr. III , graph. Darst. 
Clinical echocardiography <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7691-0330-0 
Sign.: Cc 07 
ECKSTEIN, ALOIS [MITARB. ] 
Erkrankungen des Mundes : ein interdisziplinäres Handbuch und Atlas / Otto P. Hornstein. 
Unter Mitarb. von A[lois] Eckstein, U[rsula] Hirschfelder, H[einrich] Iro [u.a.] 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1996. - X X I I , 758 S. : zahlr. Hl. 
ISBN/SN 3-17-012995-3 
Sign.: Da 097 
ECKWOLF, IRENE [UEBERS.] 
Das Wunder der unsichtbaren Kraft : beeindruckende Fallgeschichten einer bekannten ho-
möopathischen Ärztin, die die Überlegenheit der Homöopathie beweisen / Dorothy Shep-
herd. Aus d. Engl, übers, von Irene Eckwolf 
Murnau : Lage & Roy Verl. für homöop. Literatur, 1995. - 274 S. 
ISBN/SN 3-929108-20-8 
Sign.: Gae 13 
EGER, G. [MITARB.] 
Pflanzliche Carcinogene und Cytostatica : Pilzinhaltsstoffe ; Vorträge der 16. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 11. bis 14. Juni 1968 in Marburg/ 
Lahn / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von E. Boyland, G. Eger, H. K. Frank [u.a.] 
Stuttgart : Hippokrates, 1968. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.: Zb 19 (S1968 
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EICHELBERGER, OTTO 
Klassische Homöopathie / von Otto Eichelberger 
Heidelberg : Haug, 1994. - 944 S. 
ISBN/SN 3-7760-0873-3 
2 Ex. 
Bd. 4,2. - Homöopathie und Anthroposophie. - 1994. - 944 S. 
Sign.: Gae 08 (4 (2 Ex. 
EICHLER, K A R L 
Neurodermitis : erfolgreich behandelt durch klassische Homöopathie / Karl Eichler; Roland 
Eichler 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1996. - 351 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88950-100-1 
Sign.: Gak 089 
EICHLER, ROLAND [MITVERF.] 
Neurodermitis : erfolgreich behandelt durch klassische Homöopathie / Karl Eichler; Roland 
Eichler 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1996. - 351 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88950-100-1 
Sign.: Gak 089 
EIS, DIETER [HRSG.] 
Praktische Umweltmedizin : Klinik, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von A[ndreas] Beyer, 
D[ieter] Eis. Red.: V[erena] Drebing. Mi t Beitr. von H[olger] Altenkirch [u.a.]. - 17. Aufl. 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-2:] ca. 1060 S. : I I I . , graph. Darst.; Lose-
bl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67183-8 
Bd. 1. - 01 Einleitung, allgemeine Aspekte der Umweltmedizin. 02 Umweltmedizinische 
Problemstellungen in ausgewählten Beispielen und Kasuistiken. 03 Symptome, Befunde und 
Krankheiten unter umweltmedizinischem Aspekt. 04 Umweltmedizinische Untersuchung 
und Diagnostik. 05 Prophylaxe, Therapie und Beratung. 06 Kritische Bewertung unkonventi-
oneller diagnostischer und therapeutischer Verfahren (Naturheilkunde). 07 Umweltmedizin 
in der Praxis des niedergelassenen Arztes und in anderen ambulanten Einrichtungen. 08 The-
oretische Grundlagen der Umweltmedizin; Bd. 2. - 09 Umweltbelastungen und ihre Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit; Bd. 3. - 10 Rechtliche und administrative Aspekte. 
11 Arbeitsmaterialien. 12 Glossar, Abkürzungen, Adressen 
Sign.: D l 04(1-2 
EISING, N U A L A 
Bernstein (Succinum): die Prüfung / Nuala Eising. Aus d. Engl, von Thomas Schweser 
Zweibrücken : Müller, 1999. - 99 S. 
Sign.: Gam 53 
EISING, N U A L A 
Die Prüfungen von Granit (Granite), Marmor (Marble) und Kalkstein (Limestone) / Nuala 
Eising. Aus d. Engl, von Thomas Schweser 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 154 S. 
Sign.: Gam 55 
EISING, N U A L A 
Feuer (Ignis alcoholis) : die Prüfung / Nuala Eising. Aus d. Engl, von Thomas Schweser 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 60 S. 
Sign.: Gam 54 
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EISINGER, M A R I A N N E [MITARB.] 
Vollwert-Ernährung : Konzeption einer zeitgemäßen Ernährungsweise / von Karl [W.] von 
Koerber, Thomas Männle und Claus Leitzmann. Unter Mitarb. von Marianne Eisinger [u.a.]. 
- 9., Überarb. Aufl . 




ELKE, MANFRED [MITVERF.] 
Röntgenologie für die Praxis : Seminare der Internationalen Fortbildungskongresse der Bun-
desärztekammer / von Helmut Hartweg, Karlheinz Renner und Manfred Elke 
München : Lehmanns, 1968-1975. - [T. 1-4:] 553 S. : zahlr. I I I . ; Losebl.-Ausg. 
(Seminare für die ärztliche Fortbildung) 
ISBN/SN 3-469-00379-3 [T. 3]; 3-469-00450-1 [T. 4] 
T. 1. - Die gastrointestinalen Erkrankungen einschließlich Gallenwege, Gallenblase und 
Pankreas. - 1968. - 163 S.; T. 2. - Die Röntgendiagnostik der Thoraxorgane. - 1968. - S. 167-
340 [173 S.]; T. 3. - Die Röntgendiagnostik des Skeletts. - 1972. - V I I I , S. 341-482 [141 S.]; 
T. 4. - Die Röntgendiagnostik der Harnorgane sowie spezielle röntgentechnische Verfahren. 
- 1975. -S. 483-553 [70 S.] 
Sign.: Cd 08(1-4 
ELLIS, SUZANNE [MITVERF.] 
Die Kunst der Reflexzonentherapie : therapeutische Anwendungen unter Einbeziehung des 
Meridiansystems / Inge Dougans, Suzanne Ellis. Aus d. Engl, von Clemens Wilhelm. - Dt. 
Erstausg. 




E L M A D F A , I B R A H I M 
Ernährung des Menschen / von Ibrahim Elmadfa und Claus Leitzmann. - 2. Aufl . 
Stuttgart: Ulmer, 1990. - 489 S. 
ISBN/SN 3-8001-2614-1 
Sign.: Ea 26 
ELSHOLZ, IRMGARD 
Homöopathie: Heilkunst oder Irrlehre? : ein Beitrag zum besseren Verständnis der Homöo-
pathie und ihrer Wirkungsmechanismen / Irmgard Eisholz 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1995. - 120 S. 
ISBN/SN 3-88950-098-6 
Sign.: Gac 51 
EMOND, RONALD T. D. 
Infektionskrankheiten : ein Farbatlas / [Ronald T. DJ Emond, [H. A. K . | Rowland, [Philip 
D J Welsby. Aus d. Engl, übers, von Michael Herrmann. - 3., Überarb. u. erw. Aufl . 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1995. - 439 S. : zahlr. I I I . 
Color atlas of infection diseases <dt.> [EST] 
Frühere Aufl . u.d.T.: Farbatlas der Infektionskrankheiten. Stuttgart: Schattauer 
ISBN/SN 3-86126-110-3 
Sign.: Da 099 
ENDERS, NORBERT 
Enders' Handbuch Homöopathie : Methoden, Anwendung, Selbstbehandlung / von Norbert 
Enders 
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Heidelberg : Haug, 1998. - 527 S. 
ISBN/SN 3-7760-1722-8 
Sign.: Gaj 098 
ENDLER, PETER CHRISTIAN [HRSG.] 
Ultra high dilution : physiology and physics / ed. by P[eter] Qhristian] Endler and J[ürgen] 
Schulte. With contributions by Georgos Anagnostatos, David Auerbach [u.a.] 
Dordrecht, Boston [u.a.] : Kluwer Academic Publ., 1994. - X I I , 268 S. : I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
ISBN/SN 0-7923-2676-8 
Sign.: Gad 45 
ENGELHARDT, DIETRICH VON [HRSG.] 
Klassiker der Medizin / hrsg. von Dietrich v. Engelhardt und Fritz Hartmann 
München : Beck, 1991. - [Bd. 1-2:] 928 S. : I II . 
ISBN/SN 3-406-35592-7 
Bd. 1. - Von Hippokrates bis Christoph Wilhelm Hufeland - 1991 . - 443 S.; Bd. 2. - Von 
Philippe Pinel bis Viktor v. Weizsäcker - 1991. - 485 S. 
Sign.: Ab 38 (1-2 
ENGST, REGINA [RED.] 
Pschyrembel Wörterbuch Naturheilkunde und alternative Heilverfahren : mit Homöopathie, 
Psychotherapie und Ernährungsmedizin / [Red. von Clemens Pätzold, Regina Engst]. - 2., 
Überarb. Aufl . 
Berlin, New York : de Gruyter, 2000. - X I V . 410 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-11-016609-7 
Sign.: Fe 29 
EPPENICH, HEINZ 
Geschichte der deutschen homöopathischen Krankenhäuser : von den Anfängen bis zum En-
de des Ersten Weltkriegs / von Heinz Eppenich 
Heidelberg : Haug, 1995. - 439 S. : I I I . 
(Quellen und Studien zur Homöopathiegeschichte ; 1) 
ISBN/SN 3-7760-1497-0 
Sign.: Gab 66 
ERHARDT, GUNNAR 
Heterogenität von Plasmaglukagon bei Adiposltas / vorgelegt von Gunnar Erhardt 
Düsseldorf : o. V., 1986. - 40 S. : graph. Darst., Tab. [Kopie] 
Düsseldorf, Univ., Diss., 1986 
Sign.: Bd 22 
ERNST, HEIKO 
Die Weisheit des Körpers : Kräfte der Selbstheilung / von Heiko Ernst. - 2. Aufl . 
München, Zürich : Piper, 1994. - 196 S. 
ISBN/SN 3-492-03625-2 
Sign.: Eb 06 
ERNST-HIEBER, ELISABETH 
Wirkt eine homöopathische Hochpotenz anders als ein Placebo? : randomisierte doppelblin-
de multiple Einzelfallstudie / Elisabeth Ernst-Hieber, Steffen Hieber 
Stuttgart : Hippokrates, 1995. - X, 301 S. : zahlr. graph. Darst. 
Zugl.: Freiburg i . Br., Univ., Diplomarbeit 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1179-0 
Sign.: Gad 50 
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ERTL, M I C H A E L 
Zur Neuropsychologie der chronischen Holzschutzmittelbelastung : eine Falldokumentation 
/ Michael Eni. Mi t e. Vorw. und e. Anh. zum Holzschutzmittelprozeß von Helga Lechner 
Stuttgart: Hippokrates, 1996. - X I , 154 S. : Tab. 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1240-1 
Sign.: Dl 01 
EULENBURG, ALBERT [HRSG.] 
Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde : medicinisch- chirurgisches Handwörterbuch 
für praktische Ärzte / hrsg. von Albert Eulenburg. - 3., umgearb. Aufl . 
Wien, Leipzig : Urban & Schwarzenberg, 1894-1901. - [Bd. 1-26:] 724, 707, 708, 680, 668, 
663, 667, 728, 667, 667, 684, 715, 675, 667, 667, 676, 668, 668, 684, 684, 667, 668, 696, 
668, 728, 992 S. [17 378 S.] 
Bd. 1. - Aachen - Antisepsis. - 1892. - 724 S.; Bd. 2. - Antiseptica - Bauche. - 1894. - 707 S.; 
Bd. 3. - Bauchfell - Breege. - 1894. - 708 S.; Bd. 4. - Brenzcatechin - Cnicin. - 1894. - 680 
S.; Bd. 5. - Cnidosis - Digestion. - 1895. - 668 S.; Bd. 6. - Digestiva - Endermatische Metho-
de. - 1895. - 663 S.; Bd. 7. - Endokarditis - Fissura. - 1895. - 667 S.; Bd. 8. - Fistel - Gehirn-
krankheiten (Tumoren). - 1895. - 728 S.; Bd. 9. - Gehirnnerven - Haschisch. - 1896. - 667 S.; 
Bd. 10. - Hasenscharte - Hundseck. - 1896. - 667 S.; Bd. 11. - Hundswuth - Irrenbehandlung. 
- 1896. - 684 S.; Bd. 12. - Irrengesetzgebung - Krankenpflege. - 1897. - 715 S.; Bd. 13. -
Krankentransport - Lungenentzündung. - 1897. - 675 S.; Bd. 14. - Lungengangrän - Meatus. 
- 1897. - 667 S.; Bd. 15. - Mechanotherapie - Moll in . - 1897. - 667 S.; Bd. 16. - Molluscum -
Netzknorpel. - 1898. - 676 S.; Bd. 17. - Neubildung - Orb. - 1898. - 668 S.; Bd. 18. - Orbita -
Pharynx-Krankheiten. - 1898. - 668 S.; Bd. 19. - Phenacetin - Pulpitis. - 1898. - 684 S.; Bd. 
20. - Puls - Rückenmark (Tumoren). - 1899. - 684 S.; Bd. 21. - Rückenmarkshäute -
Schleimpolypen. - 1899. - 667 S.; Bd. 22. - Schleimstoffe - Spirometrie. - 1899. - 668 S.; Bd. 
23. - Spital - Szobrancz. - 1900. - 696 S.; Bd. 24. - Tabacosis - Tulipin. - 1900. - 668 S.; Bd. 
25. - Tumenol - Verstopfung. - 1900. - 728 S.; Bd. 26. - Verstümmelung - Zymose : General-
Register. - 1901. -992 S. 
Sign.: Ac 07(1-26 
EUROP.COMMITTEE FOR HOMOEOPATHY/DOCUMENTATION SUBCOMMITTEE 
International guide on homoeopathic documentation resources / European Committee for 
Homoeopathy, Documentation Subcommittee 
Gent : Homeoden Bookservice, 1995. - 96 S. 
Sign.: Gag 17 
EVANS, W. A. [HRSG.] 
The practical medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by W. L. Baum, Harold N . Mover, W. A. Evans 
Chicago : Year Book Publ., 1907. - [Bd. 9:] 240 S. : III . 
Bd. 9. - Skin and venereal diseases, miscellaneous pathology, bacteriology, physiology. -
1907.-240 S. 
Sign.: Bf 05 
EVEREST, THOMAS R. 
A populär view of homoeopathy / by Thomas R. Everest. From the 2nd London ed. With an-
notations and a brief survey of the progress and present State of homoeopathia in Europe by 
A[mos] Gerald Hull 
New York : Radde, 1842. - 243 S. : I I I . , graph. Darst. 
Sign.: Gai +02 
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EVJENTH, OLAF 
Autostretching : selber dehnen ; ein vollständiges Handbuch über das Dehnen der Muskeln / 
von Olaf Evjenth und Jern Hamberg. Aus d. Schwed. übers, von Klaus Karlstetter 
Alfta, Schweden : Alfta Rehab Fori., 1991. - 248 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 91-85934-06-2 
Sign.: Fd 13 
EVJENTH, O L A F 
Autostretching : selber dehnen ; ein vollständiges Handbuch über das Dehnen der Muskeln / 
Olaf Evjenth und Jern Hamberg. Aus d. Schwed. übers, von Klaus Karlstetter 
Alfta, Schweden : Alfta Rehab Fori., 1997. - 248 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 91-85934-06-2 
Sign.: Fd21 
EWE, KLAUS [MITVERF.] 
Atlas der Rectoskopie und Coloskopie / von Peter Otto und Klaus Ewe 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1976. - 96 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-540-07489-9 
Sign.: Ce 04 
F A C H M A N N , W. [BEGR.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : 
Nährwert-Tabellen 1986/87 = La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 
1986/87 / founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann , H . Kraut. On 
behalf of the = im Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten . Ed. by = hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebens-
mittelchemie. Comp, by = bearb. von = rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, 
Friedrich Senser. - 3., rev. and compl. ed. = 3., rev. u. erg. Aufl . = 3. ed., rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea 23 (2. Ex. 
FAHRNER, HEINZ 
Fasten als Therapie : Physiologie und Pathophysiologie, Methodik, Indikationen und Verläu-
fe, psychologische Aspekte / Heinz Fahrner. - 2., erw. u. neubearb. Aufl . 
Stuttgart: Hippokrates, 1991. - 244 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7773-1006-9 
Sign.: Ea 33 
FALING, L. JACK [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Robert Berkow, ed.-in-chief; Andrew J. Flet-
cher, assist. ed.; ed. board: Philip K. Bondy, L. Jack Faling. - 15. Aufl . , 3. Druck 
Rahway, NJ : Merck, 1989. - X X V I I , 2696 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-911910-06-9 
Sign.: Da 088 
FARRINGTON, ERNEST A. 
Comparative materia medica / by E[rnest] A. Farrington. - Repr. ed. 
De lh i : Jain, 1995. - V I I I , 553 S. 
ISBN/SN 81-7021-030-5 
Sign.: Gai 133 
FARRINGTON, ERNEST A. 
Klinische homöopathische Arzneimittellehre : 72 Vorlesungen, gehalten am Hahnemann 
Medical College, Philadelphia / E[rnest] A. Farrington. Phonograph, und hrsg. mit Hilfe von 
60 
des Vortragenden Manuskript von Clarence Bartlett. Aus d. Engl, übers, von Hermann Fi-
scher. Nach d. 4., verm. amerikan. Aufl . erg. und verb. von Paul Klien. - Faks.-Ausg. d. 1913 
in Leipzig bei Schwabe ersch. 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1998. - X I , 801 S. 
ISBN/SN 3-922345-01-8 
Sign.: Gai 126 
FARRINGTON, ERNEST A. 
Lesser writings with therapeutic hints / by E[rnest] A. Farrington. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1990. - 407 S. 
Sign.: Gai 075 
FARRINGTON, ERNEST A. 
Vergleichende Arzneimittellehre / Ernest A. Farrington 
Ruppichteroth : Similimum-Verl., Stefanovic, 1996. - V I I , 644 S. 
ISBN/SN 3-930256-06-1 
Sign.: Gai 088 
FAULWASSER, EDUARD [HRSG.] 
Vergleichende Arzneiwirkungslehre : in therapeutischen Diagnosen (Arzneimittel-Diagno-
sen) ; enthaltend die Unterschiede der ähnlichen und verwandten Mittel / von [Rudolf] 
H[ermann] Gross und Qonstantine] Hering. Bearb. und hrsg. von Ed[uard] Faulwasser 
Leipzig : Marggraf, 1892. - 575 S. 
Sign.: Gai 078 
FAUST, JUERGEN [HRSG.] 
Überarbeitung der Lehre, Materia Medica und Technik der Homöopathie : Seminar zur Sicht 
der Homöopathie nach Masi- Elizalde / Alfonso Masi-Elizalde. Stefan Preis. Hrsg. von Jür-
gen Faust 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1993. - 424 S. 
Sign.: Gai 067 
FAUST, JUERGEN [UEBERS.] 
Essenzen homöopathischer Arzneimittel : nach Gfeorgos] Vithoulkas / Übers.: Jürgen Faust, 
Greta Hieronymus-Faust 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1998. - I I , 304 S. 
Stolen essences <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-929911-00-0 
Sign.: Gai 124 
FAUST, VOLKER 
Pflanzenheilmittel und seelische Störungen : eine allgemeinverständliche Einführung in die 
Behandlung mit Baldrian, Ginkgo biloba, Hopfen, Johanniskraut, Kava-Kava, Melisse, Pas-
sionsblume u.a. / von Volker Faust. Unter Mitarb. von H. Baumhauer und R. Hofmann 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2000. - 170 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1625-3 
Sign.: Gca 21 
FEEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von N[ancy] C. Andreasen [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 3:] 572 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637301-4 
Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S. 
Sign.:Dd 13(3 
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FEHR, KURT [HRSG.] 
Rheumatologie in Praxis und Klinik / hrsg. von Kurt Fehr, Wolfgang Miehle, Manfred 
Schattenkirchner [u.a.]. Bearb. von H. J. Albrecht [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 10, 26, 16, 10, 104, 144, 304, 32, 62, 6. 108, 56, 
98, 62, 32, 70 S. [1140 S.] : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-701101-9 
Sign.: Da 085 
FEICHTINGER, THOMAS 
Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler : Grundlagen, Materia medica, Repertorium / 
von Thomas Feichtinger, Elisabeth Mandl, Susana Niedan 
Heidelberg : Haug, 1999. - 681 S. : I I I . , Tab. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilveifahren) 
ISBN/SN 3-7760-1762-7 
Sign.: Gb 37 
FEIEREIS, H. 
Beiträge zur Diagnostik pulmonaler Erkrankungen / hrsg. von H . Feiereis 
München : Marseille-Verl., 1988. - 124 S. 
Supplement zu "Internistische Praxis", Bd. 28, H . 1 
ISBN/SN 3-88616-028-9 
Sign.: Da 059 
FEIEREIS, HUBERT [HRSG.] 
Erweiterte Schulmedizin : Anwendung in Diagnostik und Therapie / hrsg. von Reinhard Sal-
ier und Hubert Feiereis 
München : Marseille-Verl., 1997. - [Bd. 3:] 476 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-88616-078-5 
Bd. 3. - Unkonventionelle Therapiemethoden und Arzneimittelverschreibungen. - 1997. -
476 S. 
Sign.: Fe 24 
FELDKAMP, MARGRET [MITARB. ] 
Krankengymnastik und Bewegungstherapie / hrsg. von Georg Weimann. Mi t Beitr. von 
C[laus]-R[üdiger] Arnold, G[erd] Brüggemann, M[argret] Feldkamp [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1989. - [Bd. 2:] 331 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 2) 
ISBN/SN 3-7773-0861-7 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (2 (2 Ex. 
FERNANDEZ, ISIDORO [MITARB.] 
Körpersprache der Depression : Atlas depressiver Ausdrucksformen / von Bolko Pfau. Unter 
Mitarb. von Isidoro Fernandez. Fotos von Jörg Saibou. M i t e. Geleitw. von Fritz Hartmann 
Stuttgart [u.a.] : Schattauer, 1994. - 94 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7945-1642-7 
Sign.: Dd 12 
FERNANDO, R. CHARLES [MITVERF.] 
Weihrauch und seine heilende Wirkung / von Heidelore Kluge und R. Charles Fernando. 
Unter Mitarb. von Michael Winking 
Heidelberg : Haug, 1998. - 154 S. : III . 
ISBN/SN 3-7760-1720-1 
Sign.: Gcc 31 
62 
FIEDLER, CORINNA [UEBERS.1 
Eine homöopathische Liebesgeschichte : das Leben von Samuel und Melanie Hahnemann / 
von Rima Handley. Aus d. Engl, übertr. von Corinna Fiedler 
München : Beck, 1993. - 272 S. 
The story of Samuel and Melanie Hahnemann <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-406-37609-6 
Sign.: Gab 51 
FINK, WILFRIED 
Larus argentatus - die Si lbermöwe : Dokumentation der Ergebnisse der homöopathischen 
Arzneimittelprüfung und Repertorium / Wilfried Fink. - 2. Aufl . 
Eckernförde : Fink, 1997. - 55 S. 
Sign.: Gam 22 
FINK, WILFRIED 
Larus argentatus : ein homöopathischer Weg zum Abnehmen 
Eckernförde : Fink, 1996. - 35 S. 
Sign.: Gak 155 
FINK, WILFRIED 
Natürlich abnehmen mit Homöopathie : (Larus argentatus) / Wilfried Fink. - 2. Aufl . 
Neckarsulm : Natura Med-Verl.-Ges., 1998. - 47 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-930706-26-1 
Sign.: Gak 160 
F I N T E L M A N N , V O L K E R 
Intuitive Medizin : Einführung in eine anthroposophisch ergänzte Medizin / Volker Fintel-
mann. - 3., neubearb. und erw. Auf l . 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - 310 S. 
ISBN/SN 3-7773-1118-9 
Sign.: F k O l 
FISCHBACH. UTE [UEBERS., BEARB.] 
Vergleichende Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im Dt. bearb. von Ute 
Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.] 
Göttingen : Burgdorf, 1990. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 127 
FISCHBACH, UTE [UEBERS., BEARB.] 
Vergleichende homöopathische Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im 
Dt. bearb. von Ute Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.]. - 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1994. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 087 
FISCHER, H E R M A N N [UEBERS.] 
Klinische homöopathische Arzneimittellehre : 72 Vorlesungen, gehalten am Hahnemann 
Medical College, Philadelphia / E[rnest] A. Farrington. Phonograph, und hrsg. mit Hilfe von 
des Vortragenden Manuskript von Clarence Bartlett. Aus d. Engl, übers, von Hermann Fi-
scher. Nach d. 4., verm. amerikan. Auf l . erg. und verb. von Paul Klien. - Faks.-Ausg. d. 1913 
in Leipzig bei Schwabe ersch. 2. Auf l . 
Göttingen : Burgdorf, 1998. - X I , 801 S. 
ISBN/SN 3-922345-01-8 
Sign.: Gai 126 
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FISCHER, RUDOLF [ MITVERF. | 
Leber- und Gallenwegserkrankungen / von Dieter Müting und Rudolf Fischer. Unter Mitarb. 
von Johann-Friedrich Kalk und Peter Krück 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1982. - X I I I , 373 S. : zahlr. Hl., graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0871-8 
Sign.: Da 055 
FISCHER, ULRICH, D. [HRSG., UEBERS.J 
Beiträge zu Theorie und Praxis der chronischen Miasmen Hahnemanns : Texte des homöo-
pathischen Seminars in Berlin 1988 / Proceso Sanchez Ortega. Hrsg. von Ulrich D. Fischer 
und Volker Rohleder. Übers, von Jörg Gloss und Ulrich D. Fischer 
Göttingen : Burgdorf, 1989. - 173 S. 
(Homöopathische Kursbücher ; 2) 
ISBN/SN 3-922345-45-X 
Sign.: Gai 069 
FISHER, BARBARA L. [MITVERF.] 
Dreifach-Impfung : ein Schuß ins Dunkle / Hfarris] L[ivermore] Coulter, B[arbara] L . Fisher 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1991. - 401 S. 
ISBN/SN 3-88950-073-0 
Sign.: Ab 21 
FLETCHER, ANDREW J. [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Robert Berkow, ed.-in-chief; Andrew J. Flet-
cher, assist. ed.; ed. board: Philip K. Bondy, L. Jack Faling. - 15. Aufl. , 3. Druck 
Rahway, NJ : Merck, 1989. - X X V I I , 2696 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-911910-06-9 
Sign.: Da 088 
FLETCHER, ANDREW J. [HRSG.] 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Ed.: Mark H. Beers and Robert Berkow. Sen-
ior assist. ed.: Robert M . Bogin and Andrew J. Fletcher. - 17. ed. 
Whitehouse : Merck Research Laboratories, 1999. - X X X I I I , 2833 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 0-911910-10-7 
Sign.: Da 095 
FLINT, STEPHEN R. [MITVERF.] 
Erkrankungen der Mundhöhle : Diagnose und Therapie / Crispian Scully, Stephen R. Flint. 
Stephen R. Porter. Übers, von Wolfgang J. Spitzer [u.a.]. - 2. Aufl. 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1997. - IX, 372 S. : zahlr. Hl. 
Oral diseases < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-541-19591-6 
Sign.: Di 04 
FLOERKEMEIER, VOLKER 
Cholestase : Ursodeoxycholsäure bei cholestatischen Lebererkrankungen / V[olker] Flörke-
meier 
Koblenz; Freiburg i . Br. : Medi-Didac-Verl.; Falk Foundation, [1997]. - 16 S. : I I I . , graph. 
Darst., 15 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D2) 
Sign.: Da 071 (2 
FOERSTER, GABRIELE 
Homöopathie und Krankheitserleben: die Suche nach dem Sinn / Gabriele Förster 
Münster, Hamburg : Lit-Verl. , 1993. - 277 S. 
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(Medizinkulturen im Vergleich ; 9) 
ISBN/SN 3-89473-580-5 
Sign.: Gab 59 
FOERSTL, HANS [HRSG.j 
Alzheimer Demenz : Grundlagen, Klinik und Therapie / H[ansJ Förstl, Hforst] Bickel, Ale-
xander] Kurz (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1999. - V I , 246 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-540-66146-8 
Sign.: Dd 20 
FORSCHUNGSINSTITUT FUER FREIE BERUFE [HRSG.] 
Dokumentation der besonderen Therapierichtungen und natürlichen Heilweisen in Europa / 
vom ZDN und FFB. Im Auftr. des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Techno-
logie und Verkehr. [Hrsg. von Heinz Sahner] 
Essen : VGM-Verl . , 1991-1993. - [Bd. 1-5, Reg.Bd.:] 4041 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-88699-025-7 
Bd. 1. - Ganzheitliche Medizinsysteme; Hbd. 1. - In der Kostenerstattung anerkannte Medi-
zinsysteme. - 1991. - 842 S.; Hbd. 2. - Weitere Medizinsysteme. - 1991. - S. 843-1242 [399 
S.]; Bd. 2. - Wissenschaftliche Grundlagen der besonderen Therapierichtungen und natürli-
chen Heilweisen. - 1992. - 590 S.; Bd. 3. - Therapiehindernisse. - 1992. - 272 S.; Bd. 4. -
Naturheilkundliche Diagnostik. - 1992. - 419 S.; Bd. 5. - Naturheilkundliche Therapien; 
Hbd. 1. - 1992. - 705 S.; Hbd. 2. - 1992. - S. 706-1327 [621 S.]; Registerbd. - 1993. - 191 S. 
Sign.: Fe 15(1-5 
FORTIER-B ERNOVILLE 
Die homöopathische Behandlung von Krebs / von Fortier-Bernoville und A[rthur] H[ i l l ] 
Grimmer. Übers.: Antje Tippett 
München : Müller & Steinicke, 1996. - S. 121-172 [51 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 17) 
ISBN/SN 3-87569-126-1 
Sign.: Gak 092 (2 
FOSSEL, VIKTOR [UEBERS.] 
Untersuchung über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken / von Edward Jenner. 
Übers, und eingel. von Viktor Fossel. - Nachdr. 
Leipzig : Barth, 1911. - 38 S. 
(Klassiker der Medizin) 
Sign.: Ab 13 
FOUBISTER, M . 
The Carcinosin drug picture / by M . Foubister 
New Delhi : Indian Books & Periodicals Syndicate, ca. 1960. - 13 S. 
Sign.: Gam 50 
FOULON, IRENAEUS D. [UEBERS.] 
The homoeopathic treatment of alcoholism / by [Jules] Gallavardin. Transl. from the French 
by Irenaeus D. Foulon 
Philadelphia : Hahnemann Publ. House, 1890. - 138 S. 
Sign.: Gak 137 
FOX, THOMAS COLCOTT [MITVERF.] 
Epitome of skin diseases : with formulae ; for students and practitioners / by Tilbury Fox and 
T[homas] C[olcott] Fox 
Philadelphia : Lea, 1876. - V I I I , 120 S. 
Sign.: Gak 134 
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FOX, T I L B U R Y 
Epitome of skin diseases : with formulae ; for students and practitioners / by Tilbury Fox and 
Tfhomas] Cfolcott] Fox 
Philadelphia : Lea, 1876. - V I I I , 120 S. 
Sign.: Gak 134 
FRANK, H. K. [MITARB.] 
Pflanzliche Carcinogene und Cytostatica : Pilzinhaltsstoffe ; Vorträge der 16. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 11. bis 14. Juni 1968 in Marburg/ 
Lahn / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von E. Boyland, G. Eger, H. K. Frank [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1968. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1968 
FRANK, HANNS [MITVERF.] 
Giftpilze, Pilzgifte : Schimmelpilze, Mykotoxine ; Vorkommen, Inhaltsstoffe, Pilzallergien, 
Nahrungsmittelvergiftungen / [Frank] Roth, [Hanns] Frank, [Kurt] Kormann 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1990. - 328 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-609-64730-2 
Sign.: Ba 07 
FRANZ, CHLODWIG [MITARB. ] 
Biogene Arzneistoffe / hrsg. von Horst Rimpler. Mi t Beitr. von Chlodwig Franz, Heinrich 
GlasI, Peter Illes [u.a.]. - 2., neu bearb. Aufl . 
Stuttgart : Dt. Apotheker-Verl., 1999. - X V I , 688 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7692-2413-2 
Sign.: Geb 25 
FRANZ, KARLJOSEF 
Aufklärungspflicht aus ärztlicher und juristischer Sicht / von Karljosef Franz und Karl-Justus 
Hansen 
München : Marseille-Verl., 1993. - 63 S. 
Sign.: Bg 06 
FRANZ, KARLJOSEF 
Aufklärungspflicht aus ärztlicher und juristischer Sicht / Karljosef Franz, Karl-Justus Han-
sen. - 2., erw. u. erg. Aufl . 
München : Marseille-Verl., 1997. - 128 S. 
ISBN/SN 3-88616-082-3 
Sign.: Bg 10 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von H[aroutun] M . Babigian [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984. - [Bd. 1:] 416 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 
Bd. 1. - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S. 
Sign.:Dd 13(1 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984-1994. - [Bd. 1-7:] 416, 503, 572, 431, X I V , 454, X I I , 
464, X I , 384 S. [ X X X V I I , 3224 S.] : I I I . , Tab. 
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Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 [Bd. 1]; 3-13-637201-8 [Bd. 2]; 3-13-637301-4 [Bd. 3]; 3-13-
637401-0 [Bd. 4] ; 3-13-637501-7 [Bd. 5]; 3-13-637601-3 [Bd. 6]; 3-13-637701-X [Bd. 7] 
Bd. 1. - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S.; Bd. 2. -
Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S.; Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S.; 
Bd. 4. - Psychosomatische Störungen. - 1988. - 431 S.; Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der 
Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S.; Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart IL -
1991. - X I I , 464 S.; Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker, Psychiatrie und die soziokul-
turellen Wissenschaften, AIDS und Psychiatrie, Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 
S. 
Sign.:Dd 13(1-7 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin | J. Sadock [u.a.], bearb. von D[avid] P. Barash [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1986. - [Bd. 2:] 503 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637201-8 
Bd. 2. - Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S. 
Sign.:Dd 13(2 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von Sfteward] L. Baker [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 4:] 431 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637401-0 
Bd. 4. - Psychosomatische Störungen. - 1988. - 431 S. 
Sign.: Dd 13 (4 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Feedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von M[ol ly] Apple Levin [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1990. - [Bd. 5:] X I V , 454 S.: Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637501-7 
Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S. 
Sign.: Dd 13(5 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von Gferald] Adler [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - [Bd. 6:] X I I , 464 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-13-637601-3 
Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I I - 1991. - X I I , 464 S. 
Sign.: Dd 13 (6 
FREEDMAN, ALFRED M . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von A[rthur] J. Bachrach [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1994. - [Bd. 7:] X I , 384 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637701-X 
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Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker. Psychiatrie und die soziokulturellen Wissenschaf-
ten. AIDS und Psychiatrie. Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 S. 
Sign.: Dd 13 (7 
FRELIGH, M A R T I N 
Homoeopathic practice of medicine : embracing the history, diagnosis and treatment of dis-
eases in general, including those peculiar to females, and the management of children. - 7., 
rev. and enl. ed. / by Mfartin] Freligh 
New York : Law, 1856. - X X X , 602 S. 
Sign.: Gaj 088 
FRENSSEN, E L K E [MITARB. ] 
Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Therapie / Hans-Jürgen Hettenkofen Mit Beitr. von Ul f 
Droste, Elke Frenssen, Wolfgang Miehle [u.a]. - 2., Überarb. Aufl . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 452 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Thieme Wissenschaft - Flexibles Taschenbuch : Med) 
ISBN/SN 3-13-657802-3 
Sign.: Da 084 
FRICK, A N I T A DOROTHEA 
Hormonelle und immunologische Veränderungen bei Frauen mit chronischer Pentachlorphe-
nolbelastung / Anita Dorothea Frick 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - V I , 137 S. : zahlr. graph. Darst. 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss. 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1183-9 
Sign.: Dl 06 
FRICK, H E R M A N N 
Die Homöopathie und ihre religiösen Gegner : im Blickwinkel medizinischen Wissens und 
christlichen Glaubens / Hermann Frick, Karl Kleinschmidt 
Metzingen/Württ. : Franz, 1998. - 126 S. : III . 
Sign.: Gab 82 
FRICKE, U L R I C H [RED.] 
Naturheilverfahren und unkonventionelle medizinische Richtungen : Grundlagen, Methoden, 
Nachweissituationen / hrsg. von M[alte] Bühring und Ffritz] H. Kemper, unter Mitarb. von 
Pfeter] F. Matthiessen. Red.: Ulrich Fricke [u.a.]. - 22. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-3:] ca. 1000 S. : I I I , graph. Darst.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67149-8 [22. Aufl.] 
Bd. 1. - 01 Allgemeiner Teil. 02 Bäder- und Klimaheilkunde. 03 Hydro- und Thermothera-
pie. 04 Bewegungstherapie. 05 Massage. 06 Elektro- und Ultraschalltherapie. 07 Ernäh-
rungstherapie; Bd. 2. - 08 Phytotherapie. 09 Körperorientierte Psychotherapie u.a. 10 Um-
stimmende Therapien. 11 Sauerstoffbehandlungen. 12 "Ausleitende" Therapien und Therapi-
en mit lokal reizenden und reflektorischen Wirkungen; Bd. 3. - 13 Neuraitherapie. 14 Homö-
opathie und verwandte Verfahren. 15 Akupunktur und andere Verfahren der chinesischen 
Medizin. 16 Anthroposophische Medizin. 17 Ayurveda. 97 Naturheilkundliche Therapiever-
fahren im Überblick. 98 Spezielle Diagnostik. 99 Service 
Sign.: Fe 12(1-3 
FRIESE, K A R L - H E I N Z 
Homöopathie in der HNO-Heilkunde : mit tabellarischer Übersicht bewährter Indikationen / 
Karl-Heinz Friese. - 3., Überarb. Aufl . 
Stuttgart : Hippokrates, 1998. - 167 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
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(Anwenden & auswählen) 
ISBN/SN 3-7773-1341-6 
Sign.: Gak 162 
FRIESE, KARL-HEINZ [HRSG.] 
Handbuch der Heuschnupfentherapie : konventionelle Therapie - bewährte Naturheilverfah-
ren / Karl-Heinz Friese (Hrsg.). Mi t Beitr. von Ingeborg Allmann, Friedrich Begher, Karl-
Heinz Friese, Monnica Hackl [u.a.] 
Stuttgart : Sonntag, 2000. - 232 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87758-160-9 
Sign.: Fi 42 
FRITSCHE, HERBERT 
Kleines Lehrbuch der weißen Magie / Herbert Fritsche 
Göttingen : Burgdorf, 1998. - 76 S. 
ISBN/SN 3-922345-50-6 
Sign.: Ab 62 
FRITSCHI, HANS-JOSEF 
Spagyrik : Lehr- und Arbeitsbuch / Hans-Josef Fritschi 
Ulm, Stuttgart [u.a.] : G. Fischer, 1997. - 240 S. : III . 
ISBN/SN 3-437-55230-9 
Sign.: Fm 01 
FRITZ-NIGGLI, HEDI 
Strahlengefährdung, Strahlenschutz : ein Leitfaden für die Praxis / von Hedi Fritz-Niggli. -
3. Überarb. u. erg. Aufl . 
Bern, Stuttgart [u.a.] : Huber, 1991. - 284 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-456-81967-6 
Sign.: Hb 05 
FROHNE, DIETRICH 
Systematik des Pflanzenreichs : unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale 
und pflanzlicher Drogen / Dietrich Frohne. Uwe Jensen. - 5., völlig neu bearb. Auf l . 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1998. - IX, 371 S. : zahlr. III. u. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1584-2 
Sign.: Ba 12 
FROHNE, DIETRICH [MITARB.] 
Teedrogen und Phytopharmaka : ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grund-
lage / hrsg. von Max Wichtl. Unter Mitarb. von Franz-Christian Czygan, Dietrich Frohne, 
Christoph Höltzel [u.a.]. - 3., erw. u. vollst. Überarb. Aufl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1997. - XIV , 668 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1453-6 
Sign.: Gca 16 
FROST, JAMES HENRY PAINE [BEARB.] 
The homoeopathic treatment of syphilis, gonorrhoea, spermatorrhoea, and urinary diseases / 
comp, by Jfean] Ph[ilibert] Berjeau. Rev., with numerous additions by J[ames] H[enry] 
P[aine] Frost 
New York, Philadelphia : Boericke & Tafel, 1879. - X I , 256 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gak 132 (2 Ex. 
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FUCHS, ERICH [HRSG.] 
Manuale allergologicum : ein Lehr- und Nachschlagewerk / hrsg. von Erich Fuchs und Karl-
Heinz Schulz. Bearb. von Stephan Ahrens [u.a.] 
München-Deisenhofen : Dustri-Verl., 1996. - [Bd. 1-2:] ca. 1150 S. : I I I . , graph. Darst.; Lo-
sebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-87185-138-8 
Bd. 1. - 1996. - ca. 830 S.; Bd. 2. - 1996. - ca. 320 S. 
Sign.: Da 062(1-2 
FUCHS, JOHANNES 
Der Internist und Medizinhistoriker Georg Honigmann 1863-1930) : "Krise" und Reformbe-
strebungen in der Medizin bis gegen Ende der Weimarer Zeit / von Johannes Fuchs 
Mainz : o. V. , 1993.- 134 S. 
Mainz, Univ., Diss., 1993 
Sign.: Ab 24 
FUERST, PETER [HRSG.] 
Ernährungsmedizin / hrsg. von Hans-Konrad Biesalski, Peter Fürst [u.a.]. Mi t Beitr. von 
0[laf] Adam, G[erd] Assmann [u.a.] 





Übersicht zu Theodor Krauß: die Grundgesetze der Elektro-Komplex-Homöopathie (4. Auf l . 
1929) / nach Schlagworten bearb. von Luis Funke-Elbstadt 
Regensburg : Sonntag, 1930. - 42 S. 
Sign.:Fg 13 
GAIER, H A R A L D C. 
Thorsons encyclopaedic dictionary of homoeopathy : the definitive reference to all aspects 
of homoeopathy / by Harald C. Gaier 
London : Thorsons, 1991. - 601 S. 
ISBN/SN 0-7225-1823-4 
Sign.: Gag 14 
GALENOS 
Über die krankhaften Geschwülste / Galenos. Übers, und eingel. von Paul Richter. - Unver-
änd. Nachdr. 
Leipzig: Barth, 1913.-26 S. 
(Klassiker der Medizin) 
Sign.: Ab 11 
G A L L A V A R D I N , JEAN-PIERRE 
Psyche und Homöopathie : Behandlung von Charakter- und Intelligenzfehlern ; Kasuistik, 
Materia medica, Repertorium ; plastische Medizin zur Korrektur pathologischer Körperver-
änderungen / von Jean-Pierre Gallavardin. Übers, und Überarb. von Horst Barthel. - 3. verb. 
Aufl. 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1991.-294 S. 
ISBN/SN 3-88950-034-X 
Sign.: Gai 059 
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G A L L A V A R D I N , JULES 
The homoeopathic treatment of alcoholism / by [Jules] Gallavardin. Transl. from the French 
by Irenaeus D. Foulon 
Philadelphia : Hahnemann Publ. House, 1890. - 138 S. 
Sign.: Gak 137 
G A M L I N , L I N D A [MITVERF.] 
The complete guide to food allergy and intolerance / by Jonathan Brostoff and Linda Gamlin 
London : Bloomsbury, 1989. - 356 S. : I I I . 
Sign.: Da 053 
GARDNER, JOHN [HRSG.] 
Familiär letters on chemistry and its relation to commerce, physiology, and agriculture / by 
Justus Liebig. Ed. by John Gardner 
New York : Saxton, 1856. - 180 S. 
Sign.: Ba 11 
GARROD, ALFRED BARING 
The essentials of materia medica and therapeutics / by Alfred Baring Garrod. Rev. and ed. 
by Robert C. Kenner. - 5. ed. 
Louisville : Tyldesley, 1905. - 208 S. 
Sign.: Gai 116 
GAULER, THOMAS C. 
Placebo : ein wirksames und ungefährliches Medikament? / T[homas] C. Gauler, T[homas] 
R[obert] Weihrauch 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1997. - 170 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-541-16331-3 
Sign.: Geb 24 
G A W L I K , W I L L I B A L D 
Arzneimittelbild und Persönlichkeitsporträt: Konstitutionsmittel in der Homöopathie / W i l l i -
bald Gawlik. - 2., Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart: Hippokrates, 1996. - 362 S. 
ISBN/SN 3-7773-1165-0 
Sign.: Gai 142 
G A W L I K , W I L L I B A L D 
Homöopathie in der Geriatrie / Willibald Gawlik 
Stuttgart : Hippokrates, 1998. - X, 224 S. 
(Anwenden & auswählen) 
ISBN/SN 3-7773-1276-2 
Sign.: Gak 161 
G A W L I K , W I L L I B A L D 
Homöopathie in der Weltliteratur / von Willibald Gawlik und Werner Buchmann. - 3. Aufl . 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1988. - 268 S. 
ISBN/SN 3-88950-038-0 
Sign.: Gai 055 
G A W L I K , W I L L I B A L D 
Samuel Hahnemann : Synchronopse seines Lebens ; Geschichte, Kunst, Kultur und Wissen-
schaft bei Entstehung der Homöopathie 1755-1843 / Willibald Gawlik 
Stuttgart : Sonntag, 1996. - 184 S. : I I I . , graph. Darst., Kt. 
ISBN/SN 3-87758-110-2 
Sign.: Gab 63 
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GEDEON, WOLFGANG [HRSG.] 
Eigenbluttherapie : und andere autologe Verfahren ; ein Lehrbuch für die ärztliche Praxis / 
hrsg. von Wolfgang Gedeon. Mi t Beitr. von J[ohann] Abele, G[ert]-U[lf) Brillinger, R[o-
nald] Dehmlow [u.a.] 
Heidelberg : Haug, 2000. - 318 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8304-7021-5 
Sign.: Fh 53 
GEHRKE, BERTHOLD 
Med-online guide 1996 : alles über Onlinedienste, Medizin und Gesundheit / Berthold Gehr-
ke 
München : MD-Verl . , 1995. - 176 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-930527-08-1 
Sign.: So 16 
GEIDEL, H. [MITARB.] 
Klinische Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Behandlung / K. Gräfenstein. Unter Mitarb. 
von R. E. Altus, H. Geidel und W. D. Nagel 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1992. - 415 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Basiswissen in der Medizin) 
ISBN/SN 3-609-63930-X 
Sign.: Da 066 
GENNEPER, THOMAS 
Als Patient bei Samuel Hahnemann : die Behandlung Friedrich Wiecks in den Jahren 1815/ 
1816 / von Thomas Genneper 
Heidelberg : Haug, 1991. - 163 S. : I I I . , graph. Darst. 
Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1990 
ISBN/SN 3-7760-1197-1 
Sign.: Gab 57 
GENTRY, W I L L I A M D. 
The concordance repertory of the more characteristic Symptoms of the materia medica / by 
William D. Gentry 
New York : Chatterton, 1890-1892. - [Bd. 1-5:] V I I , 1242, X V I , 889, 930, 976, X I I I , 956 S. 
[ X X X V I , 4993 S.] 
Bd. 1. - 2. ed. - 1892. - V I I , 1242 S.; Bd. 2. - 1890. - X V I , 889 S.; Bd. 3. - 1890. - 930 S.; 
Bd. 4. - 1890. - 976 S.; Bd. 5. - 1890. - X I I I , 956 S. 
Sign.: Gan 31 (1-5 
GERHARDT, ADOLPH [BEARB.] 
Handbuch der Homöopathie : mit Benutzung fremder und eigener Erfahrungen ; nach dem 
neuesten Standpunkte der Wissenschaft / bearb. von Adolph v. Gerhardt. - 8., neu durchges. 
Aufl . 
Leipzig : Schwabe, 1902. - X I I I , 874, 32 S. : III . 
Sign.: Gaj 087 
GERMANN, PETER [MITVERF.] 
Naturheilpraxis heute : Lehrbuch und Atlas / Elvira Bierbach (Hrsg.). Mit Textbeitr. von 
Werner Bernig ... Peter Germann, Susanne Gößmann [u.a.] 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X I I I , 1506 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-55240-6 
Sign.: Fe 30 
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GEROK, WOLFGANG [HRSG.] 
Klinik der Gegenwart / begr. von Rudolf Cobet [u.a.]. Weitergef. von Hans Erhard Bock, 
Wolfgang Gerok [u.a.]. Hrsg. von Hans-Hartmut Peter [u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1998. - [Bd. 1-5:] ca. 4680 S. : I I I . , graph. 
Darst.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-82933-8 
Bd. 1. - Register. Normalwerte/Abkürzungen. I Allergie. I I Angiologie. I I I Endokrinologie. 
IV Gastroenterologie. - ca. 960 S.; Bd. 2. - IV Gastroenterologie (Forts.). V Hämatologie. V I 
Hypertonie/Hypotonie. V I I Immunologie. V I I I Infektionskrankheiten. IX Kardiologie. - ca. 
1200 S.; Bd. 3. - IX Kardiologie (Forts.). X Notfälle. X I Nephrologie. X I I Onkologie. X I I I 
Pneumologie. - ca. 1020 S.; Bd. 4. - X I V Rheumatologie. X V Stoffwechsel/Diabetes. X V I 
Vermischtes. - ca. 1020 S.; Supplement. - ca. 480 S. 
Sign.: Da 057 (1-4, Suppl. 
GERST, THOMAS [MITARB.] 
Geschichte der deutschen Ärzteschaft : organisierte Berufs- und Gesundheitspolitik im 19. 
und 20. Jahrhundert / Robert Jütte (Hrsg.). Unter Mitarb. von T[homas] Gerst, H[edwig] He-
rold-Schmidt, N[orbert] Jachertz [u.a.] 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1997. - 319 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0345-9 
Sign.: Ab 42 
GEUKENS, ALFONS 
Homöopathische Praxis : Texte zum Seminar ; mit Video durch die Materia Medica / Alfons 
Geukens. - Jubiläumsausg. 
Hechtel : Clinical Training Center for Classical Homeop., 1999. - 461 S. : I I I . 
Sign.: Gae 15 
GEUKENS, ALFONS 
Homöopatische Praxis : Texte zum Seminar ; mit Video durch die Materia Medica / Alfons 
Geukens 
Hechtel-Eksel : V Z W , Centrum voor Homeopathie, 1988. - [T. 1-8:] 500, 576, 443, 466, 
502,434, 448, 372 [3741] S. 
T. 1. - 1988 - 500 S.; T. 2. - 1989. - 576 S.; T. 3. - 1990. 443 S.; T. 4. - 1990. - 466 S.; T. 5. -
1991. - 502 S.; T. 6. - 1992. - 434 S.; T. 7. - 1993. - 448 S.; T. 8. - 1995. - 372 S. 
Sign.: Gae 14 (1-8 
GEUKENS, ALFONS [ V O R W ] 
Arzneimittellehre : Heilung von Krankheiten in modernen Lebenssituationen / Hans Eberle, 
Friedrich Ritzer. Mi t e. Vorw. von Alfons Geukens 
München : Müller & Steinicke, 1999. - 402 S. 
(Neue homöopathische Arzneien ; 1) 
ISBN/SN 3-87569-147-4 
Sign.: Gam 57 
GEUKENS, ALFONS [VORW.] 
Carcinosinum : texts and video presentation of a three day Conference on Carcinosinum ; 
October 26-28, 1989, Hechtel, Belgium / by different experienced homoeopathic doctors, 
[Alfons Geukens] 
Hechtel-Eksel : Centrum voor Homeopathie, 1990. - 204, 16 S. 
Sign.: Gam 15 
GHEGAS, VASSILIS 
Augsburger Seminare in klassischer Homöopathie / Vassiiis Ghegas 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1989-1994. - [Bd. 1-5:] 365, 381, 412, 372, 365 S. [1895 S.] 
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ISBN/SN 3-929911-14-0 [Bd. 4] ; 3-929911-15-9 [Bd.5] 
Bd. 1 .- 1989.- 365 S.; Bd. 2 . -1991 . - 381 S.; Bd. 3. - 1992. - 412 S.; Bd. 4 . - 1993. - 372 S.: 
Bd.5. - 1994.- 365 S. 
Sign.: Gai 072(1-5 
GISEVIUS, FRIEDRICH [HRSG.] 
Ausgewählte Arznei-Prüfungs-Protokolle / hrsg. von Friedrich Gisevius und Hanns Rabe 
Berlin : Homöop. Central-Verl., 1927. - [R. 1, H. 2:] S. 101-208 [107 S.] 
Reihe 1,H. 2. - 1927. - S. 101-208 
Sign.: Gam 45 
GLASL, HEINRICH [MITARB.] 
Biogene Arzneistoffe / hrsg. von Horst Rimpler. Mi t Beitr. von Chlodwig Franz, Heinrich 
Glasl, Peter Illes [u.a.]. - 2., neu bearb. Aufl . 
Stuttgart: Dt. Apotheker-Verl., 1999. - X V I , 688 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7692-2413-2 
Sign.: Geb 25 
GLEDITSCH, JOCHEN M . 
Mundakupunktur : orale Akupunktur als Schlüssel zum Verständnis regulativer Funktions-
systeme / Jochen M . Gleditsch 
Schorndorf: W B V Biol.-Med. Verl.-Ges., 1979. - 128 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-921988-22-5 
Sign.: Ff 20 
GLENK, W I L H E L M 
Enzyme : die Bausteine des Lebens ; wie sie helfen, wirken und heilen / von Wilhelm Glenk 
und Sven Neu. - Orig.-Ausg., erw. u. Überarb. 3. Aufl . 
München : Heyne, 1992. - 256 S. : I I I , graph. Darst. 
(Heyne Ratgeber ; 08/9217 : Gesundheit) 
ISBN/SN 3-453-04777-X 
Sign.: Bd 17 
GLOSS, JOERG [UEBERS.] 
Beiträge zu Theorie und Praxis der chronischen Miasmen Hahnemanns : Texte des homöo-
pathischen Seminars in Berlin 1988 / Proceso Sanchez Ortega. Hrsg. von Ulrich D. Fischer 
und Volker Rohleder. Übers, von Jörg Gloss und Ulrich D. Fischer 
Göttingen : Burgdorf, 1989. - 173 S. 
(Homöopathische Kursbücher ; 2) 
ISBN/SN 3-922345-45-X 
Sign.: Gai 069 
GNAIGER, JUTTA [RED.] 
Homoeopathia internationalis : die Anamnese in der Homöopathie ; 48. Kongreß der Liga 
Medicorum Homoeopathica Internationalis, Wien, 24.-28. April 1993 / hrsg. von: Österrei-
chische Gesellschaft für homöopathische Medizin. Red.: Jutta Gnaiger und Franz Swoboda 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1993. - 340 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-85175-597-9 
Sign.: Gad 39 
GOESSMANN, SUSANNE [MITVERF.] 
Naturheilpraxis heute : Lehrbuch und Atlas / Elvira Bierbach (Hrsg.). Mit Textbeitr. von 
Werner Bernig ... Peter Germann, Susanne Gößmann [u.a.] 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X I I I , 1506 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-55240-6 
Sign.: Fe 30 
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GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON 
Goethes Ansichten zu Gesundheit, Krankheit und Tod / Hellmuth Reckendorf 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1996. - 55 S. 
Sign.: Ab 37 
GOLDBERG, A L I C I A [HRSG.] 
The complete German Commission E monographs : therapeutic guide to herbal medicines / 
Senior ed.: Mark Blumenthal. Assoc. ed.: Werner R. Busse, Alicia Goldberg [u.a.]. Primary 
transl.: Sigrid Klein [u.a.] 
Austin, Tex.; Boston, Mass. : American Botanical Council; Integrative Medicine Communi-
cations, 1998. - X X I I , 684 S. : I I I . 
Sign.: Gca 20 
G O L L M A N N , W I L L I A M 
The homoeopathic guide : in all diseases of the urinary and sexual organs ; including the de-
rangements caused by onanism and sexual excesses ; with a strict regard to the present de-
mands of medical science ; and accompanied by an appendix on the use of electro-magnet-
ism in the treatment of these diseases / by W[i l l ia ]m Gollmann. Transl., with additions by 
Cha[rle]s J. Hempel 
Philadelphia; New York : Rademacher & Sheek; Radde, 1855. - V , 309 S. 
Sign.: Gak 114 
GOODNO, W I L L I A M C. 
The practice of medicine : with sections on diseases of the nervous System / by W[i l l ia]m C. 
Goodno, Clarence Bartlett 
Philadelphia : Hahnemann Press, 1895. - [Bd. 2:] 981 S. : I I I . 
Bd. 2. - Diseases of the circulatory, respiratory, urinary and digestive Systems, diseases of 
the blood and constitutional and parasitic diseases. - 1895. - 981 S. 
Sign.: Gaj 066 
GOTTSCHLING-ZELLER, H. [MITARB.] 
Adipositas : moderne Konzepte für ein Langzeitproblem / Volker Schusdziarra, unter Mi t -
arb, von H. Gottschling-Zeller, H. Hauner, Johannes Hebebrand [u.a.] 
Bremen : Uni-med, 2000. - 120 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Uni-med Science) 
ISBN/SN 3-89599-451-0 
Sign.: Ea 44 
GÖTZEN, REINHARD [MITVERF.] 
Rheumatologie : Praxis der Diagnostik und Therapie entzündlich-rheumatischer Erkrankun-
gen / Joachim Sieper, Reinhard Götzen 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1993. - 247 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Manual ; 10) 
ISBN/SN 3-17-011422-0 
Sign.: Da 086 
GOULLON, HEINRICH 
Darstellung der Homöopathie vom praktischen wie vom naturphilosophischen Standpunkt : 
nebst einer Anleitung zur einfachsten homöopathischen Behandlung der häufigsten Krank-
heiten ; für junge Ärzte und gebildete Nichtärzte / von Heinrich Goullon. - 2. Aufl . 
Leipzig : Schwabe, 1868. - IX, 318 S. 
Sign.: Gai 095 
GOUVERNEUR, ERICH 
Die ätiopathogenetische Bedeutung der Adipositas für die Coxarthrose / vorgelegt von Erich 
Gouverneur 
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Homburg/Saar : o. V., 1996. - 137 S. [Kopie] : graph. Darst., Tab. 
Homburg/Saar, Univ., Diss. 
Sign.: De 32 
G R A D M A N N , CHRISTOPH [HRSG.] 
Ärztelexikon : von der Antike bis zum 20. Jahrhundert / hrsg. von Wolfgang U. Eckart und 
Christoph Gradmann. - Orig.-Ausg. 
München : Beck, 1995. - 439 S. 
(Beck'sche Reihe ; 1095) 
ISBN/SN 3-406-37485-9 
Sign.: Ac 21 
GRAEFENSTEIN, KURT 
Klinische Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Behandlung / K. Gräfenstein. Unter Mitarb. 
von R. E. Altus, H. Geidel und W. D. Nagel 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1992. - 415 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Basiswissen in der Medizin) 
ISBN/SN 3-609-63930-X 
Sign.: Da 066 
GRAETZ, JOACHIM-F. 
Sind Impfungen sinnvoll? : ein Ratgeber aus der homöopathischen Praxis / Joachim-F. 
Grätz. - 3. Überarb. und erw. Aufl . 
München : Hirthammer, 1996. - 123 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-88721-124-3 
Sign.: Ab 34 
GRANVILLE, ARTHUR A L L E Y N [UEBERS.] 
Treatise on typhoid fever and its homoeopathic treatment / by Augustus Rapou. Transl. from 
the French by Arthur Alleyn Granville 
New York : Radde, 1853. - 96 S. 
Sign.: Gak 095 
GREINER, SIBYLLE [HRSG., BEARB.] 
Homöopathische Arzneimittel : Materialien zur Bewertung / hrsg. und bearb. von Konstantin 
Keller, Sibylle Greiner und Peter Stockebrand 
Frankfurt/Main : Govi, 1995. - [Bd. 1-3:] V I I I , ca. 600, 600, 600 S. [ca. 1800 S.]; Losebl.-
Ausg. 
ISBN/SN 3-7741-0202-3 [Grundwerk] 
Bd. 1. - 1995. - V I I I , ca. 600 S.; Bd. 2. - 1995. - ca. 600 S.; Bd. 3. - 1995. - ca. 600 S. 
Sign.: Gam 19(1-3 
GREISSING, HANS [UEBERS.] 
Neue Hoffnung: Zilgrei : schmerzfrei durch eine kombinierte Haltungs- und Atemtherapie / 
Adriana Zillo. Aus d. Engl, übers, von Hans Greissing. - Neuausg. 
London : Mosaik, 1995. - 191 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-576-10536-0 
Sign.: Fd 15 
GRIMMER, ARTHUR H I L L 
The collected works of Arthur Hi l l Grimmer / ed. by Ahmed N . Currim 
Norwak, Conn.; Greifenberg : Hahnemann Internat. Inst, for Homeop. Documentation, 1996. 
- X X I I , 889 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-929271-05-2 
Sign.: Gab 61 
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GRIMMER, ARTHUR H I L L [MITVERF.] 
Die homöopathische Behandlung von Krebs / von Fortier-Bernoville und A[rthur] H[ i l l ] 
Grimmer. Übers.: Antje Tippett 
München : Müller & Steinicke, 1996. - S. 121-172 [51 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 17) 
ISBN/SN 3-87569-126-1 
Sign.: Gak 092 (2 
GROBER, JULIUS [BEGR.] 
Lehrbuch der Physikalischen Medizin und Rehabilitation / begr. von J[ulius] Grober. Fort-
gef. von D[ankwart] von Arnim [u.a.]. Hrsg. von Kflaus] L. Schmidt, H[einrich] Drexel 
[u.a.]. Mit Beitr. von Dfankwart] von Arnim. - 6., völlig neubearb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1995. - X V I I , 498 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-00797-1 
Sign.: Fd 18 
GROSS, RUDOLF 
Lehrbuch der Inneren Medizin / hrsg. von R[udolf] Gross und P[aul] Schölmerich. - 5., neu 
bearb. Aufl . 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1977. - L, 1255 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0526-3 
Sign.: Da 054 
GROSS, RUDOLF H E R M A N N 
Vergleichende Arzneiwirkungslehre : in therapeutischen Diagnosen (Arzneimittel-Diagno-
sen) ; enthaltend die Unterschiede der ähnlichen und verwandten Mittel / von [Rudolf] H[er-
mann] Gross und C[onstantine] Hering. Bearb. und hrsg. von Ed[uard] Faulwasser 
Leipzig : Marggraf, 1892. - 575 S. 
Sign.: Gai 078 
GROSS, V. 
Orales Budesonid bei akutem Morbus Crohn : mit Beteiligung des Ileum und/oder Colon 
ascendens / V. Groß. - 3. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Falk Foundation, 1998. - [9] S. : I I I . , 30 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D l ) 
Sign.: Da 071 (1 
GROSSER, JULIUS [HRSG.] 
Therapeutische Notizen der Deutschen Medizinal-Zeitung : 1880-1883 / Hrsg.: Julius Gros-
ser 
Berlin : Grosser, 1884. - IV, 70 S. : III . 
Sign.: Gag 22 
GROVE, W. R. 
The correlation and conservation of forces : a series of expositions ; with an introduction and 
brief biographical notices of the chief promoters of the new views / by [ W. R.] Grove, [H . L. 
F.] Helmholtz, [J. R.| Mayer [u.a.]. Introd. by Edward L. Youmans 
New York : Appleton, 1865. - X L I I , 438 S. 
Sign.: Ba 10 
GRUDZINSKI, THOMAS VON [BEARB., UEBERS.] 
Der neue Clarke : eine Enzyklopädie für den homöopathischen Praktiker; dictionary of prac-
tical materia medica ; nebst genauer Angabe der Abstammung der Symptome / von Thomas 
von Grudzinski und Peter Vint. - Völlig neu bearb., vielf. bericht., ins Dt. übertr. u. verm. 
Ausg. 
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Bielefeld : Stefanovic, 1990-1996. - [Bd. 1-10:] X X V , IV, V I , IV, V I I I , I I I , I I I , I I I , V, 
X X X I I I , 6418S. 
ISBN/SN 3-9802053-3-9 [Bd. 1-2]; 3-9802053-9-8 [Bd. 3]; 3-928953-04-4 [Bd. 4] ; 3-
928953-05-2 [Bd. 5]; 3-928953-06-0 [Bd. 6]; 3-928953-08-7 [Bd. 7] ; 3-928953-09-5 [Bd. 
8]; 3-928953-10-9 [Bd. 9]; 3-928953-11-7 [Bd. 10] 
Bd. I . - 1990. - X X V , 605 S.; Bd. 2. - 1991. - IV, S. 607-1242 [635 S.]; Bd. 3. - 1991. - V I , 
S. 1243-1880 [637 S.]; Bd. 4. - 1992. - IV , S. 1881-2504 [623 S. ] ; Bd. 5. - 1992. - V I I I , S. 
2505-3113 [642 S.]; Bd. 6. - 1993. - I I I , S. 3113-3751 [638 S.]; Bd. 7. - 1994. - S. 3753-4395 
[642 S.]; Bd. 8. - 1994. - S. 4397-5074 [677 S.J; Bd. 9. - 1995. - V , S. 5075-5763 [688 S.]; 
Bd. 10. - 1996. - X X X I I I , S. 5765-6418 [653 S.j 
Sign.: Gai 072(1-10 
GRUDZINSKI, THOMAS V O N [UEBERS.] 
Hahnemann und die Homöopathie : eine medizinhistorisch begründete Einführung in die 
Grundgedanken der homöopathischen Heilkunst / von Harris Lfivermore] Coulter. Aus dem 
Amerikan. übers, von Thomas von Grudzinski 
Heidelberg : Haug, 1997. - 200 S. : I I I . 
Hahnemann and homoeopathy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1399-0 
Sign.: Gab 65 
GRUDZINSKI, THOMAS V O N [UEBERS.] 
Nosoden / von H[enry] C[lay] Allen. Übers, von T[homas] v[on] Grudzinski. - 2. Aufl . 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1992. - X, 806 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88950-036-6 
Sign.: Gai 082 
GRUETZNER, VOLKER 
Messungen der oralen Glukosetoleranz des Insulins, Gastrins und Cholecystokinins sowie 
des Lipidstatus bei Adipositas und Anorexia nervosa / von Volker Grützner 
Münster : o. V., 1984. - 74 S. [Kopie] 
Münster, Univ., Diss., 1984 
Sign.: Bd 25 
GUERNSEY, HENRY NEWELL 
Key-notes to the materia medica / as taught by Henry Nfewell] Guernsey. Ed. by Joseph C. 
Guernsey. - Indian ed. 
New Delhi : Jain, 1994. - IX, 254 S. 
ISBN/SN 81-7021-487-4 
Sign.: Gai 134 
GUERNSEY, HENRY NEWELL 
Keynotes zur materia medica : nach Vorlesungen von Henry Nfewell] Guernsey / hrsg. und 
übers, von Stefan Reis. - 2., Überarb. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1999. - 307 S. : I II . 
Key-notes to the materia medica. As taught by Henry N . Guernsey <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1758-9 
Sign.: Gai 148 
GUERNSEY, HENRY N E W E L L 
The application of the principles and practice of homoeopathy to obstetrics : and the disor-
ders peculiar to women and young children / by Henry N[ewell] Guernsey 
Philadelphia; New York [u.a.] : Boericke; Radde [u.a.], 1867. - X, 752 S. : zahlr. I II . 
Sign.: Gak 118 
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GUERNSEY, JOSEPH C. [HRSG.] 
Key-notes to the materia medica / as taught by Henry N . Guernsey. Ed. by Joseph C. Guern-
sey. - Indian ed. 
New Delhi : Jain, 1994. - IX, 254 S. 
ISBN/SN 81-7021-487-4 
Sign.: Gai 134 
GUERNSEY, W I L L I A M JEFFERSON 
The homoeopathic therapeutics of haemorrhoids / by W[i l l ia]m Jefferson Guernsey. - 2. ed. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1892. - V I , 142 S. 
Sign.: Gaj 075 
G U N A V A N T E , S. M . 
Theorie und Praxis der Homöopathie / S. M . Gunavante. Ins Dt. übertr. von Klaus Andelfin-
ger unter wiss. Beratung durch Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1999. - X I X ; 350 S. 
Introduction to homoeopathic prescribing <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-929271-17-6 
Sign.: Gai 073 
G U T M A N , W I L L I A M 
Grundlage der Homöopathie und das Wesen der Arznei : eine Neudarstellung von Arzneibil-
dern / von Will iam Gutman, (Übers, d. engl. Ausg.). - 2., erw. Auf l . 
Heidelberg : Haug, 1987. - 207 S. : I I I . 
Homoeopathy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-0963-2 
Sign.: Gai 084 
G U T M A N , W I L L I A M 
The little homeopathie physician / by Wil l iam Gutman 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1940. - 41 S. 
Sign.: Gai 093 
GUTTENTAG, OTTO E. [VORW.] 
Zwölf Vorlesungen über Homöopathie : (gehalten an der Berliner Akademie für ärztliche 
Fortbildung i . d. Jahren 1939-1945) / von Fritz Donner. Mit e. Geleitw. von Otto E. Gutten-
tag 
Berlin, Tübingen [u.a.] : Haug, 1948. - 189 S. 
Sign.: Gai 071 
GUTZWILLER, F. [HRSG.] 
Sozial- und Präventivmedizin, Public Health / F. Gutzwiller, O. Jeanneret (Hrsg.). Th. Abe-
lin (Mithrsg.) [u.a.]. Mit e. Vorw. von Thomas Zeltner 
Bern, Göttingen [u.a.] : Huber, 1996. - 518 S. : graph. Darst., Tab., Kt. 
ISBN/SN 3-456-82698-2 
Sign.: Bh 02 
GYPSER, KLAUS-HENNING 
Die Voraussetzung für eine homöopathische Heilung : eine Einführung in die Grundlagen 
der klassischen Homöopathie ; (durchges. Text der Einführungsvorlesung "Homöopathie", 
gehalten an der Rheinischen Friedr.-Wilhelms-Universität, Bonn, am 1. 2. 1989) / von 
Klaus-Henning Gypser 
Karlsruhe : Dt. Homöop. Union, 1990. - 13 S. 
Sign.: Gai 060 
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GYPSER, KLAUS-HENNING 
Homöopathie : Grundlagen und Praxis / Klaus-Henning Gypser. - Orig.-Ausg. 
München : Beck, 1998. - 101 S. : III . , graph. Darst. 
(Beck'sche Reihe ; 2093 : Beck Wissen) 
ISBN/SN 3-406-44093-2 
Sign.: Gai 115 
GYPSER, KLAUS-HENNING [HRSG.] 
Bönninghausens kleine medizinische Schriften / hrsg. von Klaus-Henning Gypser 
Heidelberg : Arkana-VerL, 1984. - 832 S. 
ISBN/SN 3-920042-13-1 
Sign.: Gab 40 
GYPSER, KLAUS-HENNING [HRSG.] 
Herings Medizinische Schriften : die Gynäkologie und Geburtshilfe ; Materia Medica / hrsg. 
von Klaus-Henning Gypser 
Göttingen : Burgdorf, 1989. - [Suppl.bd.:] 221 S. 
Nachdr. aus d. Al lg . homöop. Ztg. 75 (1867) bis 82 (1871) 
ISBN/SN 3-922345-36-0 
Suppl.bd. - 1989.-221 S. 
Sign.: Gai 145 
GYPSER, KLAUS-HENNING [HRSG.] 
Kent's minor writings on homoeopathy / comp, and ed. by Klaus-Henning Gypser 
Heidelberg : Haug, 1987. - 766 S. 
ISBN/SN 3-7760-0946-2 
Sign.: Gai 101 
HAAS, ELSON M . [MITARB. ] 
Ganzheitliche Aromatherapie : Konferenz über die therapeutische Anwendung naturreiner 
ätherischer Öle, San Francisco, 4.-6. November 1995, Pacific Institute of Aromatherapy / 
Kurt Schaubelt (Hrsg.). Mit Beitr. von Elson M . Haas, Rolf Deininger, Paul E. Lee [u.a.] 
Lübeck, Stuttgart [u.a.] : G. Fischer, 1997. - 169 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-437-45008-5 
Sign.: Fh 50 
HACKL, M O N N I C A [MITARB.] 
Handbuch der Heuschnupfentherapie : konventionelle Therapie - bewährte Naturheilverfah-
ren / Karl-Heinz Friese (Hrsg.). Mit Beitr. von Ingeborg Allmann, Friedrich Begher, Karl-
Heinz Friese, Monnica Hackl [u.a.] 
Stuttgart: Sonntag, 2000. - 232 S. : III . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-87758-160-9 
Sign.: Fi 42 
HACKL, MONNICA [UEBERS.] 
Homöopathie für die Seele : Hilfe bei Eifersucht. Wut, Angst, Trauer und anderen emotiona-
len Krisen / Keith Souter. Aus d. Amerikan. von Monnica Hackl. - Dt. Erstausg. 
München : Goldmann, 1995. - 283 S. : graph. Darst. 
Homoeopathy: heart & soul, treatment for emotional problems <d t> (EST) 
(Ganzheitlich heilen) 
ISBN/SN 3-442-13829-9 
Sign.: Gak 164 
80 
H A C K L , MONNICA [UEBERS.] 
Lebendige Homöopathie : gesammelte Erfahrungen als vitale Arzneimittellehre / von Mar-
gery Blackie. Übers, von Monnica Hackl. Durchges. von Gerhardus Lang 
München : Sonntag, 1990. - 334 S. 
Classical homoeopathy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-87758-066-1 
Sign.: Gai 114 
H A D U L L A , M I C H A E L M . 
Die homöopathischen Arzneien / M[ichael] M . Hadulla, 0[laf] Richter 
Uelzen : Med. Lit . Verl.-Ges., 1999. - [Bd. 1:] 210 S. : III . 
ISBN/SN 3-88136-201-0 [Bd. 1] 
Bd. 1. - Wesen und Essenz. - 1999. - 210 S. 
Sign.: Gai 150 
H A D U L L A , M I C H A E L [HRSG.] 
Homöopathische Archetypen bei Homer : eine Archäologie der Seele / hrsg. von Michael 
Hadulla und Jörg Wachsmuth 
Heidelberg : Haug, 1996. - 316 S. : III . 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1501-2 
Sign.: Gab 58 
HAEHL, ERICH 
Ein Arzt wird Rebell : S. Hahnemann begründet die Homöopathie / Erich Haehl 
Berlin : Limpert, 1943. - 158 S. : I I I . 
(Bücher deutscher Kultur) 
Sign.: Gab 67 
HAEHL, ERICH 
Geschichte des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte / bearb. von Erich Haehl 
Leipzig : Schwabe, 1929. - X I V , 232 S. 
Sign.: Gab 47 
H A E H L , RICHARD 
Die Unfruchtbarkeit der Frau : eine Betrachtung vom Standpunkt des homöopathischen Arz-
tes ; nach einem Vortrag beim Internationalen Ärztlichen Fortbildungskurs in Stuttgart, Sep-
tember 1926 / von Richard Haehl 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1927. - 235 S. 
Sign." Gak 087 
HAEHL, RICHARD 
Samuel Hahnemann : sein Leben und Schaffen : auf Grund neu aufgefundener Akten, Ur-
kunden, Briefe, Krankenberichte und unter Benützung der gesamten in- und ausländischen 
homöopathischen Literatur / von Richard Haehl. Unter Mitwirk, von Karl Schmidt-Buhl 
Leipzig : Schwabe, 1922. - [Bd 1-2:] X V I , 508, X V I , 527 S. 
Bd. 1. - X V I , 508 S.; Bd. 2. - Anlagen : enth. Urkunden, Aktenstücke, Briefe, Aufsätze, Ab-
handlungen usw.. - X V I , 527 S. 
Sign.: Gab 38 (1-2 
HAENSEL, RUDOLF [MITVERF.] 
Rationale Phytotherapie : Ratgeber für die ärztliche Praxis / Volker Schulz, Rudolf Hansel. -
3., völlig überarb. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer. 1996. - X V , 337 S. : zahlr. III . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-61240-8 
Sign.: Gca 18 
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HAERING-ZIMMERLI , SUSANNE 
Homöopathische Arzneimittel-Typen / von Susanne Häring-Zimmerli 
München : Müller & Steinicke, 1995-1996. - [Bd. 1-2:] ca. 30, 30 S., überw. II I . 
ISBN/SN 3-87569-135-0 [Bd. 1]; 3-87569-136-9 [Bd. 2] 
Bd. 1. - 1995. - ca. 30 S.; Bd. 2. - 1996. - ca. 30 S. 
Sign.: Gai 085 (1-2 
HAGER, ERICH DIETER 
Komplementäre Onkologie : adjuvante, additive, supportive Therapiekonzepte für Klinik 
und Praxis / E[rich] D[ieter] Hager 
Gräfelfing : Forum-Medizin Verl.-Ges., 1996. - 256 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-910075-15-0 
Sign.: Ha 14 
H A H N , THEODOR 
Die Naturheil lehre des Hippokrates : Physiatrik oder Physiautokratie ; volkstümlich dargest. 
nach dem Standpunkte heutiger Wissenschaft / von Theodor Hahn 
Berlin : Grieben, 1870. - IV, 115 S. 
Sign.: Ab 49 
H A H N , THEODOR 
Herr Professor Dr. med. C. Bock in der Gartenlaube : eine Kritik seiner Heil- und Gesund-
heitslehre / von Theodor Hahn 
Berlin : Grieben, 1868.- 30 S. 
Sign.: Ab 48 
H A H N E M A N N , S A M U E L 
Als Patient bei Samuel Hahnemann : die Behandlung Friedrich Wiecks in den Jahren 1815/ 
1816 / von Thomas Genneper 
Heidelberg : Haug, 1991. - 163 S. : I I I . , graph. Darst. 
Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1990 
ISBN/SN 3-7760-1197-1 
Sign.: Gab 57 
H A H N E M A N N , S A M U E L 
Die Begründung des Ähnlichkeitsprinzips durch Hahnemann aus heutiger Sicht : Aussagen 
aus Samuel Hahnemanns "Versuch über ein neues Princip ..." (1796) im Vergleich mit mo-
dernen Autoren und ein Versuch der Überprüfung des Ähnlichkeitsprinzips / Horst-Uwe 
Boucsein 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 1992. - X I I , 607 S. : Tab. 
Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 1990 
(Beiträge zur medizinischen Psychologie und medizinischen Soziologie ; 5) 
ISBN/SN 3-88479-654-2 
Sign.: Gab 70 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Krankenjournal D 2 (1801-1802) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der 
Ed. von Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1993. - 136 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-1352-4 
Sign.: Gab 71 
82 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Krankenjournal D3 (1802) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. von 
Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1996. - 248 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-1522-5 
Sign.: Gab 72 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Krankenjournal D4 (1802-1803) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. 
von Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1997.- 312 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 4) 
ISBN/SN 3-7760-1577-2 
Sign.: Gab 69 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Krankenjournal D5 (1803-1806) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. 
von Helene Varady. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1991. - 407 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 5) 
ISBN/SN 3-7760-1225-0 
Sign.: Gab 73 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Krankenjournal DF 5 (1837-1842) / Samuel Hahnemann. Transkription und Übers, von Ar-
nold Michalowski. Hrsg. von Robert Jütte 
Heidelberg : Haug, 1992. - X V I I , 1205 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 43) 
ISBN/SN 3-7760-1224-2 
Sign.: Gab 48 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Auf der Grundlage der 1992 vom Hrsg. 
bearb. textkrit. Ausg. des Manuskriptes Hahnemanns (1842) hrsg. von Josef M . Schmidt. -
Standardausg. d. 6. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1996. - X, 388 S. : III . 
ISBN/SN 3-7760-1590-X 
Sign.: Gai 107 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Organon der Heilkunst : textkritische Ausgabe der von Samuel Hahnemann für die sechste 
Auflage vorgesehenen Fassung / bearb., hrsg. und mit e. Vorw. vers. von Josef M . Schmidt. -
6. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1992. - X L , 327 S. : III . 
ISBN/SN 3-7760-1253-6 
Sign.: Gai 065 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
Organon der rationellen Heilkunde / von Samuel Hahnemann 
Dresden : Arnold, 1810. - X L V I I I , 222 S. 
Sign.: Gaa +11 
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H A H N E M A N N , SAMUEL 
Organon of the art of healing / by Samuel Hahnemann. Transl. from the 5th German ed. by 
C[onrad] Wesselhoeft. - 6. American ed. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1904. - X I X , 244 S. 
Sign.: Gai 087 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
The chronic diseases : their peculiar nature and their homoeopathic eure / by Samuel Hahne-
mann. Transl. from the 2nd German ed. of 1835 by Louis H. Tafel, with annotations by Ri-
chard Hughes, ed. by Pemberton Dudley 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1896. - X X , 782 S. 
Sign.: Gai 108 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
The chronic diseases : their peculiar nature and their homoeopathic eure ; (theoretical part 
only in this volume) / by Samuel Hahnemann. Transl. from the 2nd enl. German ed. of 1835 
by Louis H. Tafel 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1904. - 269 S. 
Sign.: Gai 085 
H A H N E M A N N , SAMUEL 
The chronic diseases : their specific nature and homoeopathic treatment / by Samuel Hahne-
mann. Transl. and ed. by Charles J. Hempel, with a preface by Constantine Hering 
Ann Arbor : Advance Publ. Comp., 1889. - C X X X I I , 112 S. 
Sign.: Gai 091 
H A L A H A N , ELISABETH [MITVERF.] 
Die homöopathische Prüfung von Lac Humanum / Jacqueline Houghton, Elisabeth Halahan. 
Aus d. Engl, von Christel Allmann. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 52 S. 
Sign.: Gam 52 
HALE, EDWIN M . 
Materia medica and special therapeutics of the new remedies with appendix / by Edwin M . 
Haie. - 5. ed. [Bd. 1], 4. ed., rev. and enl. [Bd. 2], repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1999. - [Bd. 1-2:] 746, 819 [1565] S. 
ISBN/SN 81-7021-597-8; 81-7021-599-4 
Bd. 1. - Special symptomatology. With new botanical and pharmacological notes. - 1999. -
746 S.; Bd. 2. - Special therapeutics. With illustrative clinical cases. - 1999. - 819 S. 
Sign.: Gai 143 (1-2 
HALLER, ALBRECHT 
Von den empfindlichen und reizbaren Teilen des menschlichen Körpers / von Albrecht Hal-
ler. Dt. hrsg. und eingel. von Karl Sudhoff. - Nachdr. 
Leipzig : Barth, 1922.- 58 S. 
(Klassiker der Medizin) 
Sign.: Ab 12 
HALLER, KLAUS 
Katalogisierung nach den RAK-WB : eine Einführung in die Regeln für die alphabetische 
Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken / Klaus Haller, Hans Popst. - 5., Überarb. 
Aufl . 
München, New Providence [u.a.] : Saur, 1996. - 327 S. 
ISBN/SN 3-598-11305-6 
Sign.: So 15 
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HALSEY, CLINTON S. 
Halsey's homoeopathic guide : for families, travelers, missionaries, pioneers, miners, far-
mers, stock raisers, horse owners, dog fanciers, poultry keepers 
Chicago : Halsey, 1885. - 262 S. 
Sign.: Gai 090 
HALSEY, GEORGE E. [MITVERF.] 
Halsey's homoeopathic guide : for families, travelers, missionaries, pioneers, miners, far-
mers, stock raisers, horse owners, dog fanciers, poultry keepers 
Chicago : Halsey, 1885. - 262 S. 
Sign.: Gai 090 
H A M A N N , K.-F. [BEARB.] 
Sinnesorgane und zerebrovaskuläre Erkrankungen : Grundlagen ; Riechen, Schmecken, Se-
hen, Gleichgewicht, Hören / hrsg. von Gerhard Böhme, bearb. von G. Böhme, H. Böhme, 
K.-F. Hamann, H . F. Küchle [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X, 139 S. 
ISBN/SN 3-13-731801-7 
Sign.: Bd 13 
HAMBERG, JERN [MITVERF.] 
Autostretching : selber dehnen ; ein vollständiges Handbuch über das Dehnen der Muskeln / 
von Olaf Evjenth und Jern Hamberg. Aus d. Schwed. übers, von Klaus Karlstetter 
Alfta, Schweden : Alfta Rehab Fori., 1991. - 248 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 91-85934-06-2 
Sign.: Fd 13 
HAMBERG, JERN [MITVERF.] 
Autostretching : selber dehnen ; ein vollständiges Handbuch über das Dehnen der Muskeln / 
Olaf Evjenth und Jern Hamberg. Aus d. Schwed. übers, von Klaus Karlstetter 
Alfta, Schweden : Alfta Rehab Fori., 1997. - 248 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 91-85934-06-2 
Sign.: Fd21 
H A M I L T O N , E D W A R D 
The flora homoeopathica ; or, illustrations and descriptions of the medicinal plants used as 
homoeopathic remedies / by Edward Hamilton 
New Delhi : Jain, 1992. - X X X I V , 523 S. : I I I . 
Sign.: Gai 083 
H A N D E R M A N N , M I C H A E L A [HRSG.] 
Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen : Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie 
und Prophylaxe / G[holamreza] Darai, M[ichaela] Handermann, Efrhard] Hinz, Hfans]-
G[ünther] Sonntag (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1997. - X I I , 620 S. : graph. Darst., mit CD-ROM 
ISBN/SN 3-540-61995-X 
Sign.: Da 081 
HANDLEY, R I M A 
Eine homöopathische Liebesgeschichte : das Leben von Samuel und Melanie Hahnemann / 
von Rima Handley. Aus d. Engl, übertr. von Corinna Fiedler 
München : Beck, 1993. - 272 S. 
The story of Samuel and Melanie Hahnemann <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-406-37609-6 
Sign.: Gab 51 
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H A N D L E Y , R I M A 
In search of the later Hahnemann / Rima Handley 
Beaconsfield : Beaconsfield Publ., 1997. - V I I I , 235 S. : I I I . 
(Beaconsfield homoeopathic library ; 16) 
ISBN/SN 0-906584-35-3 
Sign.: Gab 75 
HANSEL, JUERGEN 
Ephedra und die Zauberpflanzen / Jürgen Hansel 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1998. - IV, 115 S. : graph. Darst. 
(Originalia Homoeopathica) 
ISBN/SN 3-929271-11-7 
Sign.: Gam 39 
HANSEN, KARL-JUSTUS [MITVERF.] 
Aufklärungspflicht aus ärztlicher und juristischer Sicht / von Karljosef Franz und Karl-Justus 
Hansen 
München : Marseille-Verl., 1993. - 63 S. 
Sign.: Bg 06 
HANSEN, KARL-JUSTUS [MITVERF.] 
Aufklärungspflicht aus ärztlicher und juristischer Sicht / Karljosef Franz, Karl-Justus Han-
sen. •- 2., erw. u. erg. Aufl . 
München : Marseille-Verl., 1997. - 128 S. 
ISBN/SN 3-88616-082-3 
Sign.: Bg 10 
H A R A B A C Z , IHOR [UEBERS.] 
Kurzes Lehrbuch der Immunologie / von Ivan M . Roitt, Jonathan Brostoff und David K. 
Male. Dt. Übers, von Ihor Harabacz 
Stuttgart: Thieme, 1987. - X I , 303 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-702101-4 
Sign.: Bd 15 
HARISCH, GUENTHER 
Jenseits vom Milligramm : die Biochemie auf den Spuren der Homöopathie / von Gfünther] 
Harisch und M[ichael] Kretschmer 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1990. - 128 S. : zahlr. I II . 
ISBN/SN 3-540-52424-X 
Sign.: Gad 35 
H A R R A C H , SIEGFRIED 
Das persönliche Gesundheitsmanagement: Risiken erkennen, Krankheiten vermeiden / Sieg-
fried Harrach; Helmut Heseker 
Hamburg : Rasch u. Röhring, 1996. - 253 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-89136-569-1 
Sign.: Eb 07 
HARRIS, EDWARD D. [HRSG.] 
Textbook of Rheumatology / William N . Kelley, Edward D. Harris, Shaun Ruddy, Clement 
B. Sledge. - 4 . Aufl . 
Philadelphia, London [u.a.] : Saunders, 1993. - [Bd 1-2:] X X X , 1942, L V I I I S. : I I I . , graph. 
Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-7216-3155-X [Bd. 1]; 0-7216-3156-8 [Bd. 2] 
Bd. 1. - 1993. - X X X , 997, L V I I I S.; Bd. 2. - 1993. - X X X , S. 999-1942 [943 S ] , L V I I I S. 
Sign.: Da 087 (1-2 
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HARTH, VICTOR 
Praxis der Naturheilverfahren : tabellarische Übersichten zur Stufentherapie ; mit zahlrei-
chen phytotherapeutisehen Rezepturen / Victor Harth 
Stuttgart : Hippokrates, 1992. - 302 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7773-1036-0 
Sign.: Fi 30 
H A R T L A U B , C A R L GEORG CHRISTIAN 
Katechismus der Homöopathie : oder kurze und faßliche Darstellung der Grundsätze des ho-
möopathischen Heilverfahrens / von Carl Georg Christian Hartlaub 
Leipzig : Baumgärtner, 1824. - X I I , 155 S. 
Sign.: Gac +13 
H A R T L A U B , CARL GEORG CHRISTIAN 
Reine Arzneimittellehre / von Carl Georg Christian Hartlaub und Carl Friedrich Trinks. -
Faks.-Ausg. d. 1828-1831 in Leipzig bei Brockhaus ersch. Werkes 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, o. J.. - [Bd. 1-3 in 1 Bd.:] 1365 S. 
ISBN/SN 3-926836-18-0 
Bd. 1. - 1828. - V I , 367 S.; Bd. 2. - 1829. - S. 368-730 [362 S.|; Bd. 3. - 1831. - V I , 732-
1365 [469 S.] 
Sign.: Gai 089 
H A R T M A N N , FRANZ 
Dr. Franz Hartmann's diseases of children and their homoeopathic treatment / transl. by 
Charles J. Hempel 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher & Sheek [u.a.], 1853. - X I I , 516 S. 
Sign.: Gak 142 
H A R T M A N N , FRANZ 
Hartmann's theory of chronic diseases and their homoeopathic treatment / transl., with addi-
tions by Charles J. Hempel. - 3. German ed. 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher [u.a.], 1849. - V I I I , 225 S. 
Sign.: Gaj 068 
H A R T M A N N , FRANZ 
Theophrastus Paracelsus von Hohenheim : enthaltend Theophrastus Paracelsus als Mystiker 
; Grundriß der Lehren des Theophrastus Paracelsus von Hohenheim und die Medizin des 
Theophrastus Paracelsus von Hohenheim / von Franz Harlmann 
Calw : Schatzkammer-Verl., o. J.. - 285 S. 
Sign.: Ab 20 
H A R T M A N N , FRITZ [HRSG.] 
Klassiker der Medizin / hrsg. von Dietrich v. Engelhardt und Fritz Hartmann 
München : Beck, 1991. - [Bd. 1-2:] 928 S. : I i i . 
ISBN/SN 3-406-35592-7 
Bd. 1. - Von Hippokrates bis Christoph Wilhelm Hufeland - 1991. - 443 S.; Bd. 2. - Von 
Philippe Pinel bis Viktor v. Weizsäcker - 1991. - 485 S. 
Sign.: Ab 38 (1-2 
H A R T M A N N , HANS 
Paracelsus : eine deutsche Vision / Hans Hartmann. - 2. Aufl . 
Berlin, Wien : Neues Volk, 1942. - 175 S. : I I I . 
Sign.: Ab 59 
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H A R T N A C K , DIRK 
Unkonventionelle medizinische Methoden : wirklich wirksam und preiswert? / Dirk Hart-
nack. - 2., unveränd. Nachaufl. 
Ulm/Donau : Univ.-Verl. Ulm, 1994. - 143 S. : I I I . , graph. Darst. 
Zugl.: Marburg, Univ., Diss., 1994, u.d.T.: Zur Kostenfrage bei Anwendung unkonventio-
neller medizinischer Methoden 
ISBN/SN 3-927402-95-8 
Sign.: Bg 08 
HARTWEG, H E L M U T 
Röntgenologie für die Praxis : Seminare der Internationalen Fortbildungskongresse der Bun-
desärztekammer / von Helmut Hartweg, Karlheinz Renner und Manfred Elke 
München : Lehmanns, 1968-1975. - [T. 1-4:] 553 S. : zahlr. I I I . ; Losebl.-Ausg. 
(Seminare für die ärztliche Fortbildung) 
ISBN/SN 3-469-00379-3 [T. 3]; 3-469-00450-1 [T. 4] 
T. 1. - Die gastrointestinalen Erkrankungen einschließlich Gallenwege, Gallenblase und 
Pankreas. - 1968. - 163 S.; T. 2. - Die Röntgendiagnostik der Thoraxorgane. - 1968. - S. 167-
340 [173 S.]; T. 3. - Die Röntgendiagnostik des Skeletts. - 1972. - V I I I , S. 341-482 [141 S.]; 
T. 4. - Die Röntgendiagnostik der Harnorgane sowie spezielle röntgentechnische Verfahren. 
- 1975. -S. 483-553 [70 S.] 
Sign.: Cd 08(1-4 
HASCHENBURGER, K A R I N [HRSG.] 
Hilfsmittel während homöopathischer Behandlung / zsgest. von K[arin] Haschenburger und 
F[riederike] Stratmann. - 3. Überarb. Fass. 
K ö l n : Arista, 1997. - 84 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-00-001949-9 
Sign.: Fe 26 
HÄTZ, HANS J. [MITVERF.] 
Punktionen und Injektionen in der Rheumatologie / Hanns Kaiser, Hans J. Hätz 
Stuttgart: Enke, 1996. - 124 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-432-26471-2 
Sign.: He 01 
HAUNER, H. [MITARB.] 
Adipositas : moderne Konzepte für ein Langzeitproblem / Volker Schusdziarra, unter Mi t -
arb, von H. Gottschling-Zeller, H. Hauner, Johannes Hebebrand [u.a.] 
Bremen : Uni-med, 2000. - 120 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Uni-med Science) 
ISBN/SN 3-89599-451-0 
Sign.: Ea 44 
HAUSCHKA, RUDOLF 
Substanzlehre : zum Verständnis der Physik, der Chemie und therapeutischer Wirkungen der 
Stoffe / Rudolf Hauschka. - 2. Aufl . 
Frankfurt/Main : Klostermann, 1946. - X I V , 360 S. : III . 
Sign.: Fk03 
H A W L E , HANNE [MITVERF.] 
Fieber unbekannter Ursache : Differentialdiagnostik mit Fallbeispielen / Günther Winckel-
mann, Hanne Hawle. Mi t e. Beitr. von Jörg Niebel und Thomas Löscher 
Stuttgart, New York : Thieme, 1998. - X, 257 S. : zahlr. graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-13-1 12331-1 
Sign.: Ca 10 
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H A W L I K , FRIEDRICH [BEARB.) 
Neue Chinesische Akupunktur : (Lehrbuch und Atlas) ; mit einer theoretischen Studie über 
naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten der Akupunktur ; 110 neu gefundene Punk-
te, 171 Punkte außerhalb der Meridiane, 361 Meridianpunkte mit zum Teil neuer Lage, 18 
Punkte der Handakupunktur, an die europäische Nomenklatur angepaßt, Indikationsver-
zeichnis und mehrsprachige Register / bearb. und komm, von Georg König und Ingrid Wan-
cura unter Mitarb. von Friedrich Hawlik, unter Benützung der dt. Übers, von Chao Lai Meng 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1975. - X I I I , 301 S. : I I I . 
Zhen j i u xue wei gua tu shuo ming <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-85175-258-9 
Sign.: Ff 24 
H A Y W A R D , JOHN W. 
Taking cold (The cause of half our diseases): its nature, causes, prevention and eure ; its fre-
quency as a cause of other diseases, and the diseases of which it is the cause, with their diag-
nosis and treatment / by John W. Hayward. - 6. ed., rev. and enl. 
London : Gould, 1877. - V I I , 186 S. 
Sign.: Gak 135 
HEAD, GUSTAVUS P. 
The practical medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by W. L. Baum, Harold N . Mover, W. A. Evans 
Chicago : Year Book Publ , 1907. - [Bd. 9:] 240 S. : I I I . 
Bd. 9. - Skin and venereal diseases, miscellaneous pathology, bacteriology, physiology. -
1907. -240 S. 
Sign.: Bf 05 
HEAD, GUSTAVUS P. 
The practical medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by Hugh T. Patrick, Charles L. Mix 
Chicago : Year Book Publ., 1907. - [Bd. 10:] 240 S. : I I I . 
Bd. 10. - Nervous and mental diseases. - 1907. - 240 S. 
Sign.: Dd 14 
HEBEBRAND, JOHANNES [MITARB.] 
Adipositas : moderne Konzepte für ein Langzeitproblem / Volker Schusdziarra, unter M i t -
arb, von H. Gottschling-Zeller, H . Hauner, Johannes Hebebrand [u.a.] 




HEDGES, S. P. [BEARB.] 
Home treatment for children with lessons on moral training : containing valuable homoeopa-
thic remedies for diseases, accidents, etc., to which infants and children are subject ; with 
füll directions to nurses for the care of the sick, diet, etc., etc. / rev. by S. P. Hedges 
Chicago : Blakely, Marsh, 1881. - 174 S. : I I I . 
Sign.: Gak 121 
HEE, HANSJOERG [UEBERS., BEARB.] 
Vergleichende Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im Dt. bearb. von Ute 
Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.] 
Göttingen : Burgdorf, 1990. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 127 
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HEE, HANSJOERG [UEBERS., BEARB.1 
Vergleichende homöopathische Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im 
Dt. bearb. von Ute Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.]. - 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1994. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 087 
HEIDE, MANFRED 
Naturheilkunde systematisch / Manfred Heide 
Lorch : Uni-med, 1995. - 256 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-89599-102-3 
Sign.: Fe 22 
HEIMPEL, H. [HRSG.] 
Rationelle Diagnostik und Therapie in der inneren Medizin : ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in Klinik und Praxis / hrsg. von M . Classen, R. Dierkesmann, H. Heimpel, J. R. Kalden 
[u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 2000. - ca. 400 S. : Tab.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-85501-0 [Grundwerk] 
Sign.: Da 077 
HEINROTH, JOHANN CHRISTIAN AUGUST 
Anti-Organon : oder das Irrige der Hahnemannischen Lehre im Organon der Heilkunst / dar-
gest. von Johjann] Christian] Aug[ust] Heinroth 
Leipzig : Hartmann, 1825. - 243 S. 
Sign.: Gac+1 2 ( l 
HELLENBRECHT, DIETER [MITVERF.] 
Phytotherapie : klinische, pharmakologische und pharmazeutische Grundlagen / von Rein-
hard Salier, Jürgen Reichling, Dieter Hellenbrecht 
Heidelberg : Haug, 1995. - 483 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1047-9 
Sign.: Gca 19 
HELLINGER, BERT 
Familien-Stellen mit Kranken : Dokumentation eines Kurses für Kranke, begleitende Psy-
chotherapeuten und Ärzte / Bert Hellinger. - 3. Aufl . 
Heidelberg : Carl-Auer-Systeme, 1998."- 352 S. : zahlr. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-89670-018-9 
Sign.: Hc03 
H E L M H O L T Z , H. L. F. [MITVERF.] 
The correlation and conservation of forces : a series of expositions ; with an introduetion and 
brief biographical notices of the chief promoters of the new views / by [W. R.] Grove, [H. L. 
F.] Helmholtz, [J. R.] Mayer [u.a.]. Introd. by Edward L. Youmans 
New York : Appleton, 1865. - X L I I , 438 S. 
Sign.: Ba 10 
HELMRICH, CHRISTIAN 
Kompendium der Bindegewebsmassage : neurovegetative Umstimmung durch manuelle H i -
stolyse / von Christian Helmrich 
Heidelberg : Haug, 1994. - 115 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1257-9 
Sign.: Fd 17 
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HELMUTH, W I L L I A M TOD 
A treatise on diphtheria : its nature, pathology and homoeopathic treatment / by W[i l l i a |m 
Tod Helmuth 
St. Louis, Mo. : Luyties, 1862. - 125 S. 
Sign.: Gak 141 
HEMPEL, CHARLES J. [MITARB.] 
Hartmann's theory of chronic diseases and their homoeopathic treatment / transl., with addi-
tions by Charles J. Hempel. - 3. German ed. 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher [u.a.], 1849. - V I I I , 225 S. 
Sign.: Gaj 068 
HEMPEL, CHARLES J. [MITARB.] 
Hull's Jahr : a new manual of homoeopathic practice ; symptomatology / ed. with annota-
tions and additions by Frederick G. Snelling ; with an appendix of the new remedies by 
Qharles] J. Hempel. - 6. American ed. 
New York, San Francisco [u.a.] : Boericke & Tafel, 1877. - 1200, 72 S. 
Sign.: Gai 104 
HEMPEL, CHARLES J. [UEBERS., HRSG.] 
The chronic diseases : their specific nature and homoeopathic treatment / by Samuel Hahne-
mann. Transl. and ed. by Charles J. Hempel, with a preface by Constantine Hering 
Ann Arbor: Advance Publ. Comp., 1889. - C X X X I I , 112 S. 
Sign.: Gai 091 
HEMPEL, CHARLES J. [UEBERS.] 
Dr. Franz Hartmann's diseases of children and their homoeopathic treatment / transl. by 
Charles J. Hempel 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher & Sheek [u.a.], 1853. - X I I , 516 S. 
Sign.: Gak 142 
HEMPEL, CHARLES J. [UEBERS.] 
The homoeopathic guide : in all diseases of the urinary and sexual organs ; including the de-
rangements caused by onanism and sexual excesses ; with a strict regard to the present de-
mands of medical science ; and accompanied by an appendix on the use of electro-magnet-
ism in the treatment of these diseases / by W[il l ia]m Gollmann. Transl., with additions by 
Cha[rle]s J. Hempel 
Philadelphia; New York : Rademacher & Sheek; Radde, 1855. - V, 309 S. 
Sign.: Gak 1 14 
HEMPEL, CHARLES J. [UEßERS.] 
The homoeopathic treatment of the diseases of females and infants at the breast / by G[eorg] 
H[einrich| G[ottlieb] Jahr. Transl. from the French by Charles J. Hempel 
Philadelphia; New York : Rademacher & Sheek; Radde. 1856. - X X I V . 422 S. 
Sign.: Gak 123 
HEMPEL, CHARLES J. [UEBERS.] 
The science of therapeutics : according to the principles of homoeopathy ; with numerous 
additions from Kafka and other sources / by Bernhard Baehr. Transl. and enriched by Char-
les J. Hempel. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1996. - [Bd. 1-2:] V I I I . 635, V I I I . 752 S. [XIV, 1387 S.] 
Bd. 1. - 1996. - V I I I , 635 S.; Bd. 2. - 1996. - V I I I , 752 S. 
Sign.: Gaj 079 (1-2 
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HEMPEL, CHARLES J. [UEBERS.] 
Therapeutic guide : the most important results of more than forty years' practice with perso-
nal observations regarding the truly-reliable and practically-verified curative indications in 
actual cases of disease / by G[eorg] H[einrich] G[ottlieb] Jahr. Transl., with notes and new 
remedies by Charles J. Hempel 
Philadelphia; New York : Boericke; Radde, 1869 ; 1887. - 364, 16 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gaj 073 (2 Ex. 
HENGSTEBECK, TH. 
Dr. Puhlmanns Handbuch der homöopathischen Praxis : Anleitung zur klinischen Untersu-
chung Kranker und zu deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen Grundsät-
zen mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden Krankheitsformen / 
von Th. Hengstbeck. - 3. wesentl. verm. u. umgearb. Aufl . 
Leipzig : Schwabe, 1920. - X X , 840 S. 
Sign.: Gaj 054 
HENLE, JAKOB 
Von den Miasmen und Kontagien und von den miasmatisch-kontagiösen Krankheiten / von 
Jakob Henle. Einl. von Felix Marchand. - Nachdr. 
Leipzig : Barth, 1910. - 88 S. 
(Klassiker der Medizin) 
Sign.: Ab 14 
H E N N E M U T H , ULRIKE [BEARB.] 
Der Traum in der homöopathischen Praxis : zwei Seminare: Bad Reichenhall 1990, Lagger-
hof 1995 / Edward C. Whitmont. Bearb. von Ulrike Hennemuth 
Göttingen : Burgdorf, 1997. - 244 S. 
ISBN/SN 3-922345-98-0 
Sign.: Gai 083 
HENRY, MAURICE 
Der wissenschaftliche Beweis unseres Weiterlebens nach dem Tode / Maurice Henry. - Ver-
einfachte Fassung 
Bopfingen/Württ. : Rohm, 1964. - 84 S. 
Ausz. aus d. Normalausg. d. Buches: "Der wissenschaftliche Beweis unseres Weiterlebens 
nach dem Tode" 
Sign.: So 17 
HENTSCHEL, HANS-DIETER 
Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis / hrsg. von Hans-Dieter Hentschel 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1991. - 389 S. 
ISBN/SN 3-7691-0220-7 
Sign.: Fe 16 
HENTSCHEL, HANS-DIETER [HRSG.] 
Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis / H[ans]-D[ieter] Hentschel (Hrsg.). Mi t Beitr. 
von H[elmut] Anemueller, J[oachim] Buchmann, Wi l f r i ed ] Dogs [u.a.]. - 2. erw. Auf l . 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1996. - 446 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0315-7 
Sign.: Fe 23 
HENZ, BEATE, M . [BEARB., HRSG.] 
Klinische Dermatologie : ein Farbatlas / Anthony DuVivier. Dt. Ausg. bearb. und hrsg. von 
Ralf Paus und Beate M . Henz 
92 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1996. - 552 S. : zahlr. I I I . 
Atlas of clinical dermatology <dt.> [EST) 
ISBN/SN 3-86126-093-X 
Sign.: De 17 
HERBAY, A. V O N [MITARB.) 
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa / Guido Adler. Unter Mitarbeit von A. von Herbay und M . 
Staiiinger 
BerlinrHeidelberg [u.a.] : Springer, 1993. - X I I , 357 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-540-56032-7 
Sign.: Da 070 
HERING, CONSTANTINE 
Analytical repertory of the Symptoms of the mind / by C[onstantine] Hering. - 2. ed. 
New Delh i : Jain, 1997.-361 S. 
ISBN/SN 81-7021-551-X 
Sign.: Gan 46 
HERING, CONSTANTINE 
C. Hering's domestic physician : diseases of females and children / by Walter Williamson. -
4. American ed., rev., with additions from the author's manuskript of the 6. German ed. 
Philadelphia : Rademacher, 1848. - X X I , 415 S. 
Sign.: Gaj 056 
HERING, CONSTANTINE 
Constantin[e] Hering's homöopathischer Hausarzt : nach den besten homöopathischen Wer-
ken und eignen Erfahrungen bearbeitet; mit den Zusätzen der DD. Goullon, Groß und Stapf. 
- 10. Aufl . 
Jena : Frommann, 1856. - X, 285 S. 
Sign.: Gaj 052 
HERING, CONSTANTINE 
Herings Medizinische Schriften : die Gynäkologie und Geburtshilfe ; Materia Medica / hrsg. 
von Klaus-Henning Gypser 
Göttingen : Burgdorf, 1989. - [Suppl.bd.:] 221 S. 
Nachdr. aus d. Al lg . homöop. Ztg. 75 (1867) bis 82 (1871) 
ISBN/SN 3-922345-36-0 
Suppl.bd. - 1989.- 221 S. 
Sign.: Gai 145 
HERING, CONSTANTINE 
Homöopathischer Hausarzt : nach den besten homöopathischen Werken und eigenen Erfah-
rungen bearbeitet ; mit einer Anweisung zur Lebensordnung und zum Berichterstatten und 
einem Arzneinachweiser / Constantin[e] Hering. - Faks.-Ausg. der 1875 in Stuttgart bei 
Frommann ersch. 14. aberm. gebess. Aufl . 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, o. J.. - X I V , 397 S. 
ISBN/SN 3-926836-17-2 
Sign.: Gaj 093 
HERING, CONSTANTINE 
Life and reminiscences of Dr. Constantine Hering / by Arthur M . Eastman 
Phi ladelphias . V., 1917. -26 S. 
Repr. from The Hahnemannian Monthly, August, 1917, with the addition of illustr. comp, by 
Carl Hering 
Sign.: Gab 43 
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HERING, CONSTANTINE [MITVERF.] 
Vergleichende Arzneiwirkungslehre : in therapeutischen Diagnosen (Arzneimittel-Diagno-
sen) ; enthaltend die Unterschiede der ähnlichen und verwandten Mittel / von [Rudolf] Hier-
mann] Gross und Qonstantine] Hering. Bearb. und hrsg. von Ed[uard] Faulwasser 
Leipzig : Marggraf, 1892. - 575 S. 
Sign.: Gai 078 
HERING, CONSTANTINE [VORW.] 
The chronic diseases : their specific nature and homoeopathic treatment / by Samuel Hahne-
mann. Transl. and ed. by Charles J. Hempel, with a preface by Constantine Hering 
Ann Arbor : Advance Publ. Comp., 1889. - C X X X I I , 112 S. 
Sign.: Gai 091 
HEROLD-SCHMIDT, HEDWIG [MITARB.] 
Geschichte der deutschen Ärzteschaft : organisierte Berufs- und Gesundheitspolitik im 19. 
und 20. Jahrhundert / Robert Jütte (Hrsg.). Unter Mitarb. von T[homas] Geist, H[edwig] He-
rold-Schmidt, N[orbert] Jachertz [u.a.] 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1997. - 319 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0345-9 
Sign.: Ab 42 
HERRICK, NANCY [MITVERF.] 
Sieben Schmetterlinge : die homöopathischen Prüfungen / Chetna N . Shukla, Nancy Herrick, 
Stefan Kohlrausch, Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 282 S. : I I I . 
Sign.: Gam 41 
HERRING, A. F. C. 
Stomach disorders, acidosis and anemia / by A. F. C. Herring 
Chicago, I I I . : Witter Water, [1930]. - 202 S. : I I I . 
Sign.: Fi 33 
HERRMANN, M I C H A E L [UEBERS.] 
Infektionskrankheiten : ein Farbatlas / [Ronald T. D.j Emond, [H. A. K.] Rowland, [Philip 
D.] Welsby. Aus d. Engl, übers, von Michael Herrmann. - 3., Überarb. u. erw. Aufl . 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1995. - 439 S. : zahlr. I I I . 
Color atlas of infection diseases <dt.> [EST] 
Frühere A u l l . u.d.T.: Farbatlas der Infektionskrankheiten. Stuttgart: Schattauer 
ISBN/SN 3-86126-110-3 
Sign.: Da 099 
HERRMANN, THOMAS 
Klinische Strahlenbiologie : kurz und bündig / von Thomas Herrmann. Mit e. Geleitw. von 
K. Köhler. - 2., Überarb. Aufl . 
Jena : Gustav Fischer, 1990. - 138 S. : zahlr. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-334-00343-4 
Sign.: Hb 06 
HERSCU, PAUL 
Stramonium : mit einer Einführung in die Analyse unter Verwendung von Zyklen und Seg-
menten / Paul Herscu. Aus d. Amerikan. übers, von Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1997. - 298 S. : graph. Darst. 
Stramonium. With an introduction to analysis using cycies and segments <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-9801945-7-4 
Sign.: Gam 40 
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HERTZKA, GOTTFRIED 
Grofk Hildegard-Apotheke / Gottfried Hertzka. Wighard Strehlow. - 6. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Bauer, 1977. - 551 S. : III . 
ISBN/SN 3-7626-0369-3 
Sign.: Fl 03 
HERTZKA, GOTTFRIED 
Handbuch der Hildegard-Medizin / Gottfried Hertzka. Wighard Strehlow. - 9. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Bauer, 1997. - 339 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7626-0314-6 
Sign.: Fl 01 
HERZEELE, ALBR. VON 
Die vegetabilische Entstehung des Kalks und der Magnesia : nebst einer vorläufigen Mit te i -
lung über die Entstehung des Kalis und des Natrons / von A[lbr . ] von Herzeele 
Berlin : Peters, 1881. - S. 319-329 [11 S.] 
Enth. in: Hauschka, Rudolf: Substanzlehre. Frankfurt/M. 1946 
Sign.: Fk03 
HERZEELE, ALBR. VON 
Die vegetabilische Entstehung des Phosphors und des Schwefels / von A[lbr.] von Herzeele 
Berlin : Peters, 1880. - S. 307-317 [11 S.] 
Enth. in: Hauschka, Rudolf: Substanzlehre. Frankfurt/M. 1946 
Sign.: Fk 03 
HERZEELE, ALBR. V O N 
Einige Tatsachen aus denen die Entstehung der unorganischen Stoffe abgeleitet werden kann 
/ von A[lbr.] von Herzeele 
Berlin : Peters, 1876. - S. 301-306 [6 S.] 
Enth. in: Hauschka, Rudolf: Substanzlehre. Frankfurt/M. 1946 
Sign.: Fk03 
HERZEELE, ALBR. VON 
Weitere Beweise für die vegetabilische Entstehung der Magnesia und des Kalis / von A[lbr . ] 
von Herzeele 
Berlin : Peters, 1883. - S. 331-342 [12 S.] 
Enth. in: Hauschka, Rudolf: Substanzlehre. Frankfurt/M. 1946 
Sign.: Fk 03 
HESEKER, H E L M U T [MITVERF.j 
Das persönliche Gesundheitsmanagement: Risiken erkennen. Krankheiten vermeiden / Sieg-
fried Harrach; Helmut Heseker 
Hamburg : Rasch u. Rohling, 1996. - 253 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-89136-569-1 
Sign.: Eb 07 
HESS, W. R. 
Die funktionelle Organisation des vegetativen Nervensystems / von W. R. Hess 
Basel : Schwabe, 1948. - 226 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst.. Tab. 
Sign.: Bd 14 
HETTENKOFER, HANS-JUERGEN 
Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Therapie / Hans-Jürgen Hettenkofer. Mi t Beitr. von U l f 
Droste, Elke Frenssen, Wolfgang Miehle [u.a]. - 2., Überarb. Auf l . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 452 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
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(Thieme Wissenschaft - Flexibles Taschenbuch : Med) 
ISBN/SN 3-13-657802-3 
Sign.: Da 084 
HEWSER, PAUL H. A. 
Lehrbuch der Elektro-Homöopathie / Paul H. A. Hewser. Durchges. und nach d. neuesten 
Erfahrungen verb. von Theodor Krauß 
Regensburg : Habbel, ca. 1905. - [T. 1-2:] 384 S. 
T. 1 . -5 . Aufl . - ca. 1905. - 157 S.; T. 2. - Alphabetisches Verzeichnis der verschiedenen 
Krankheiten, nebst Beschreibung derselben und Anleitung zu deren elektro-homöopathi-
schen Behandlung. - ca. 1905. - S. 159-384 [225 S.] 
Sign.: Fg 17 (1-2 
H1CKETHIER, KURT 
Lehrbuch der Biochemie / von Kurt Hickethier 
Halle/Saale : Biochemie-Verl., 1925. - 246, 46 S. 
470 
Sign.: Gb 33 
H I C K M A N N , REINHARD 
Das psorische Leiden der Antonie Volkmann : Edition und Kommentar einer Krankenge-
schichte aus Hahnemanns Krankenjournalen von 1819-1831 / von Reinhard Hickmann 
Heidelberg : Haug, 1996. - 457 S. : III . 
Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1994 
(Quellen und Studien zur Homöopathie ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-1465-2 
Sign.: Gab 55 
HIEBER, STEFFEN [MITVERF.] 
Wirkt eine homöopathische Hochpotenz anders als ein Placebo? : randomisierte doppelblin-
de multiple Einzelfallstudie / Elisabeth Ernst-Hieber, Steffen Hieber 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - X, 301 S. : zahlr. graph. Darst. 
Zugl.: Freiburg i . Br., Univ., Diplomarbeit 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1179-0 
Sign.: Gad 50 
HIERONYMUS-FAUST, GRETA IUEBERS.] 
Essenzen homöopathischer Arzneimittel : nach G[eorgos) Vithoulkas / Übers.: Jürgen Faust. 
Greta Hieronymus-Faust 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1998. - I I , 304 S. 
Stolen essences <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-929911-00-0 
Sign.: Gai 124 
HILDEBRANDT, GUNTHER 
Chronobiologie und Chronomedizin : biologische Rhythmen, medizinische Konsequenzen / 
Gunther Hildebrandt, Maximilian Moser, Michael Lehofer 
Stuttgart: Hippokrates, 1998. - IX, 141 S. : zahlr. graph. Darst. 
(Lernen und Fortbilden) 
ISBN/SN 3-7773-1302-5 
Sign.: Bd 23 
HILDEBRANDT, GUNTHER [HRSG.] 
Physikalische Medizin / hrsg. von H[einrich] Drexel, G[unther] Hildebrandt, K[arl] Fried-
rich] Schlegel und G[eorg] Weimann 
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Stuttgart : Hippokrates, 1989-1990. - [Bd. 1-4:| 262, 331, 222, 174 S. [989 S.j : zahlr. HL, 
graph. Darst., Tab. 
IS BN/SN 3-7773-0860-9 [Bd. 1]; 3-7773-0861-7 [Bd. 2]; 3-7773-0862-5 [Bd. 3|; 3-7773-
0826-9 [Bd. 4] 
2 Ex. 
B d . l . - Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizini-
sche Klimatologie. - 1990. - 262 S.; Bd. 2. - Krankengymnastik und Bewegungstherapie. -
1989. - 331 S.; Bd. 3. - Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie. - 1990. - 222 
S.; Bd. 4. - Elektro- und Lichttherapie. - 1988. - 174 S. 
Sign.: Fd 11 (1-4 (1-3: 2 Ex. 
HILDEBRANDT, GUNTHER [HRSG.] 
Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizinische K l i -
matologie / hrsg. von Gunther Hildebrandt. Mit Beitr. von Mfeinhard] Blattgerste, H[elmut] 
Breithaupt, M[alte] Bühring [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 1:] 262 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 1) 
ISBN/SN 3-7773-0860-9 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (1 (2 Ex. 
HILDEBRANDT, GUNTHER [MITARB.] 
Heilkunde versus Medizin? : Gesundheit und Krankheit aus der Sicht der Wissenschaften / 
hrsg. von Henning Albrecht für die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung. Mi t Beitr. von W[olf-
gang] van den Daele, R[udolf] Degkwitz, G[unther] Hildebrandt [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1993. - 147 S. : HL, Tab. 
ISBN/SN 3-7773-1098-0 
Sign.: Ab 40 
HILDEBRANDT, H E L M U T [HRSG.] 
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch / bearb. von d. Wörterbuchred. d. Verl. unter d. Leitung 
von Helmut Hildebrandt. Begr. ... von Otto Dornblüth. 19.-254. Aufl . hrsg. von Wil l ibald 
Pschyrembel. - 258., neu bearb. Aufl . 
Berlin, New York : de Gruyter, 1998. - X X I I I , 1745 S. : zahlr. HL, graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-11-014824-2 
Sign.: Ac 11 
HILDEGARDIS <BINGENSIS> 
Der Mensch in der Verantwortung : das Buch der Lebensverdienste = liber vitae meritorum / 
Hildegard von Bingen. Nach d. Quellen übers, und erl. von Heinrich Schipperges. - 3. Aufl . 
Salzburg : Müller, 1972. - 310 S. 
Liber vitae meritorum <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7013-0467-X 
Sign.: Fl 05 
HILDEGARDIS <BINGENSIS> 
Große Hildegard-Apotheke / Gottfried Hertzka. Wighard Strehlow. - 6. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Bauer, 1977. - 551 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7626-0369-3 
Sign.: Fl 03 
HILDEGARDIS <BINGENSIS> 
Heilkraft der Natur = Physica : das Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen 
der Geschöpfe ; erste vollständige, wortgetreue und textkritische Übersetzung, bei der alle 
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Handschriften berücksichtigt sind / Hildegard von Bingen. Übers, von Marie-Louise Port-
mann. Hrsg. von der Basler Hildegardgesellschaft 
Augsburg : Pattloch, 1997. - 551 S. : I I I . 
Physica <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-629-00567-5 
Sign.: Fl 04 
HILDEGARDIS <BINGENSIS> 
Heilwissen : von den Ursachen und der Behandlung von Krankheiten nach Hildegard von 
Bingen = Causae et Curae / Hildegard von Bingen. Übers, und hrsg. von Manfred Pawlik 
Augsburg : Pattloch, 1997. - 307 S. 
Causae et curae <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-629-00541-1 
Sign.: Fl 02 
HILLER, K A R L 
Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen / Karl Hiller, Matthias F. Melzig. Red.: Ruth Kar-
cher 
Heidelberg, Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 1999-2000. - [Bd. 1-2:] 455, 443 S. [898 S.] : 
I I I , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8274-0387-1 [Bd. 1]; 3-8274-0388-X [Bd. 2] 
Bd. 1. - A bis K. - 1999. - 455 S.; Bd. 2. - L bis Z. - 2000. - 443 S. 
Sign.: Geb 29(1-2 
HINZ, ERHARD [HRSG.] 
Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen : Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie 
und Prophylaxe / G[holamreza] Darai, M[ichaela] Handermann, E[rhard] Hinz, H[ans]-
G[ünther] Sonntag (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1997. - X I I , 620 S. : graph. Darst., mit CD-ROM 
ISBN/SN 3-540-61995-X 
Sign.: Da 081 
HIPPOKRATES 
Die Werke des Hippokrates : die hippokratische Schriftensammlung in neuer deutscher 
Übersetzung / hrsg. von Richard Kapferer unter Mitw. von Georg Sticker. - Dreibändiger fo-
tomechan. Nachdr. d. 5bändigen Orig.-Ausg. 1. Aufl . 
Anger : Eick, 1995. - [Bd. 1-3:] 909, 932, 890 S. [2731 S.| : Hl. 
ISBN/SN 3-928621-10-6 [Bd. 1-3]; 3-928621-11-4 [Bd. 1|; 3-928621-12-2 [Bd. 2]; 3-
928621-13-0 [Bd. 3] 
Bd. 1. - T. 1. - Sitten- und Standeslehre. - 59 S.; T. 2. - Die alt(bewährt)e Heilkunst. - 59 S.; 
T. 3. - Die Diät (Lebensordnung), 1. u. 2. Buch. - 96 S.; T. 4. - Die Diät (Lebensordnung 3. 
Buch). Die Träume (Lebensordnung 4. Buch). Die gesunde Lebensordnung. - 80 S.; T. 5. -
Die Winde. Die heilige Krankheit. - 65 S.; T. 6. - Luft, Wasser und Ortslage. - 84 S.; T. 7. -
Die Natur (Konstitution) des Menschen. Die Nahrung. Die Säfte. - 85 S.; T. 8. - Die Drüsen. 
Die Stellen am Menschen. Die Flüssigkeiten und ihre Anwendung. - 108 S.; T. 9. - Die Diät 
(Lebensordnung) in akuten Krankheiten (1 . u. 2. Buch). - 95 S.; T. 10. - Die Krisen. Die kr i -
tischen Tage. Prognostikon. - 75 S.; T. 11. - Die epidemischen Krankheiten (Die Volks-
krankheiten) in 7 Büchern, 1.-3. Buch - 103 S. [909 S.]; Bd. 2. - T. 12. - Die epidemischen 
Krankheiten (Die Volkskrankheiten) in 7 Büchern, 4.-7. Buch. - 135 S.; T. 13. - Vorhersa-
gungen, 1. Buch. Koische Vorhersagungen. - 108 S.; T. 14. - Die hippokratischen Lehrsätze 
(Aphorismen). - 80 S.; T. 15. - Die Anatomie. Die Natur der Knochen. Das Fleisch. Vorher-
sagungen, 2. Buch. - 96 S.; T. 16. - Der Samen - das Werden des Kindes. Das Herz. Die Gei-
stesstörung - die Tollwut. Die Nieswurzanwendung. - 95 S.; T. 17. - Die Leiden. Die Krank-
heiten, 1. Buch. - 102 S.; T. 18. - Die Krankheiten, 2. Buch. Die Krankheiten, 3. Buch. - 115 
S.; T. 19. - Die inneren Krankheiten. Die Abführmittel. Das Sehen. Als Beih.: Die Natur der 
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Knochen. - 144 S.; T. 20/1. - Die Krankheiten, 4. Buch. - 57 S. [932 S.J; Bd. 3. - T. 20/2. -
Die Siebenzahl. - S. 61-126 [65 S.]; T. 21. - Die ärztliche Werkstätte. Die Wunden. Die Ver-
letzungen am Kopf. Die Hämorrhoiden. Die (Mastdarm-)Fisteln. Die Knochenbrüche (mit 5 
Abb.). - 152 S.; T. 22. - Die Einrenkung der Gelenke. Das Buch vom Hebel. - 141 S.; T. 23. 
- Die Frauenkrankheiten, 1. Buch. Die Krankheiten der Jungfrauen. - 138 S.; Bd. 3. - T. 24. -
Die Frauenkrankheiten, 2. Buch. Die Unfruchtbaren. - 138 S.; T. 25. - Die Natur der Frau. 
Das Siebenmonatskind - das Achtmonatskind. Die Überfruchtung. Die Zerstückelung des 
Embryos. Das Zahnen. - 156 S.; Erg.T. - Die Briefe des Hippokrates. - 100 S. [890 S.] 
Sign.: Ab 29(1-3 
HIRSCHFELDER, URSULA [MITARB.] 
Erkrankungen des Mundes : ein interdisziplinäres Handbuch und Atlas / Otto P. Hornstein. 
Unter Mitarb. von A[lois] Eckstein, U[rsula] Hirschfelder, H[einrich] Iro [u.a.] 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1996. - X X I I , 758 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-17-012995-3 
Sign.: Da 097 
HOELTZEL, CHRISTOPH [MITARB.] 
Teedrogen und Phytopharmaka : ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grund-
lage / hrsg. von Max Wichtl . Unter Mitarb. von Franz-Christian Czygan, Dietrich Frohne, 
Christoph Höltzel [u.a.]. - 3., erw. u. vollst. Überarb. Aufl . 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1997. - X I V , 668 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1453-6 
Sign.: Gca 16 
HOFFMANN, RAINER [MITVERF.] 
Krebs wird heilbar : ein Bericht über neu entwickelte Schlüssel-Technologien zur Früher-
kennung und Heilung von Krebs / Ulrich Kubier, Textteil. Rainer Hoffmann, Bildteil 
München : Selbstverl., ca. 1995. - 89 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-9804157-0-8 
Sign.: Ca 09 
HOFFMANN-LA ROCHE AG [HRSG.] 
Roche Lexikon Medizin / hrsg. von der Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzen-
berg. - 2. neubearb. Auf l . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1987. - X I I , 2026 S. 
ISBN/SN 3-541-13191-8 
Sign.: Ac 17 
HOFFMANN-LA ROCHE AG [HRSG.] 
Roche-Lexikon Medizin / hrsg. von der Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzen-
berg. Bearb. von Norbert Boss. - 3., neubearb. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1993. - 1849 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-541-1 1213-1 
Sign.: Ac 13 
HOFMANN, FRIEDRICH 
Infektiologie : Diagnostik, Therapie, Prophylaxe ; Handbuch und Atlas für Klinik und Praxis 
/ [Friedrich] Hofmann 
Landsberg/Lech : Ecomed, 2000. - [Bd. 1-3:] ca. 1550 S. : I I I . , graph. Darst., Tab.; Losebl.-
Ausg. 
ISBN/SN 3-609-71540-5 
Bd. 1. - 0 Allgemeines. I Einführung. I I Allgemeine Prinzipien des Infektionsschutzes. I I-1 
Infektionsschutz durch Impfungen. II-2 Infektionsschutz durch hygienische Maßnahmen. I I -
3 Infektionsschutz als Aufgabe der Arbeitsmedizin. II-4 Infektionsschutz und Therapie bei 
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sexuell übertragbaren Krankheiten. Desinfektionspläne; Bd. 2. - I I Allgemeine Prinzipien 
des Infektionsschutzes (Forts.). II-5 Infektionsschutz während der Schwangerschaft und Pe-
ripartalperiode. II-6 Infektionsschutz in Kinderkrankenhaus und Praxis. II-7 Infektions-
schutz, eine Aufgabe für die Schule? II-8 Infektionsschutz als Aufgabe des Öffentlichen Ge-
sundheitswesens. II-9 Infektionsschutz in der Touristikmedizin. IT-10 Antimikrobielle Thera-
pie mit Antibiotika/Chemotherapeutika. II-11 Infektionsschutz bei Viruskrankheiten, Prinzi-
pien der antiviralen Therapie. 11-12 Spezielle Probleme des Infektionsschutzes bei der AIDS-
Prophylaxe. I I I Diagnose von Infektionskrankheiten. III-1 Labordiagnostik und Labortech-
nik bei der Diagnostik und Prophylaxe von Infektionskrankheiten. III-2 Diagnostisches und 
therapeutisches Vorgehen bei der infektiologischen Differentialdiagnose. IV Die wichtigsten 
Infektionskrankheiten. IV-1 Bakterielle Erkrankungen. IV-2 Pilzerkrankungen. IV-3 Infek-
tionen und Erkrankungen durch Protozoen; Bd. 3. - IV-4 Virale Erkrankungen. IV-5 Wurm-
erkrankungen. IV-6 Infektionen durch bislang nicht klassifizierte Erreger. IV-7 Ektoparasi-
tosen, Befall mit Ektoparasitosen. V Bildtafeln. V I Landkarten, Endemiegebiete 
Sign.: Da 082 (1-3 
H O F M A N N , R. [MITARB.] 
Pflanzenheil mittel und seelische Störungen : eine allgemeinverständliche Einführung in die 
Behandlung mit Baldrian, Ginkgo biloba, Hopfen, Johanniskraut, Kava-Kava, Melisse, Pas-
sionsblume u.a. / von Volker Faust. Unter Mitarb. von H. Baumhauer und R. Hof mann 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 2000. - 170 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1625-3 
Sign.: Gca 21 
HOLLING, ANDREAS 
Wörterbuch des Kent'schen Repertoriums / von Theo Raspe und Andreas Holling 
Aichelberg : Bad Boll Verl., 1990. - 58, 72 S. 
Sign.: Gan 24 
HOLLING, ANDREAS [UEBERS.] 
Wörterbuch des Kent'schen Repertoriums : englisch - deutsch, deutsch - englischer Index / 
von Theo Raspe, Andreas Holling 
Aichelberg : Homöopathie-Woche Bad Boll-Verl. , 1990. - 72 S. 
Sign.: Gag 19 
HOLTMEIER, HANS JUERGEN [HRSG.] 
Zink : Biochemie, Physiologie, Pathophysiologie und Klinik des Zinkstoffwechsels des 
Menschen / hrsg. von Hans Jürgen Hollmeier und J. Kruse-Jarres 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 1991. - X I , 213 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-0898-6 
Sign.: Bd 16 
H O L Z M A N N , H. [MITVERF.] 
Bildlexikon der Dermatologie / P. Altmeyer, M . Bacharach-Bühles, H. Holzmann. Unter 
Mitarb. von N. Bühles. - 2., völlig Überarb. Auf l . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - 1020 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-540-57283-X 
Sign.: De 16 
H O M B A C H , V. [HRSG.] 
Progression and regression of atherosclerosis / ed. by W. Koenig, V. Hombach, M . G. Bond 
and D. M . Kramsch 
Wien : Blackwell Wiss., 1995. - X X I , 510 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-901158-13-8 
Sign.: Da 068 
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HOMOEOPATHISCHER VEREIN <STETTIN> 
Flug-Blatt / Homöopathischer Verein zu Stettin. - 2. verm. Auf l . 
Stettin : Bornemann, 1884. - 16 S. 
Sign.:Za 11 (10-11 (2. Ex. 
HOPFF, WOLFGANG H. 
Homöopathie : kritisch betrachtet / von Wolf gang H. Hopff 
New York : Thieme, 1991. - IX, 143 S. : III . 
ISBN/SN 3-13-765401-7 
Sign.: Gac 43 
HORNSTEIN, OTTO P. 
Erkrankungen des Mundes : ein interdisziplinäres Handbuch und Atlas / Otto P. Hornstein. 
Unter Mitarb. von A[lois] Eckstein, U[rsula] Hirschfelder, H[einrich] Iro [u.a.] 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1996. - X X I I , 758 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-17-012995-3 
Sign.: Da 097 
HORNUNG, JOACHIM [HRSG.] 
Kommunikationsnetz für Forschung in der Naturheilkunde / Hrsg.: Dokumentationszentrum 
für Forschung in der Naturheilkunde. Wiss. Leitung: Joachim Hornung. Red.: Gabriele Kör-
ner, Rainer Rathmann [u.a.] 
Berlin : Selbstverl., 1992. - 184 S. 
(Forschungs- und Dokumentationsprojekte ; 1992/1993) 
Sign.: Gag 15 
HORNUNG, JOACHIM [VORW.] 
Der sogenannte Placeboeffekt : Illusion, Fakten, Realität / Gunver Sophia Kienle. Geleitw. 
von Joachim Hornung 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1995. - 99 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1687-7 
Sign.: Ab 44 
HORSTER, FRANZ ADOLF 
Schilddrüsenkrankheiten : Diagnose und Therapie in der Praxis / von Franz Adolf Horster. -
4. völlig neu bearb. Aufl . 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1989. - 102 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7691-1095-1 
Sign.: Da 090 
HOTZ, J. 
Diagnostik und Therapie des Reizdarm-Syndroms / J. Hotz 
Freiburg i . Br. : Falk, 1998. - [12] S. : I I I . , graph. Darst., 30 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D6) 
Sign.: Da 071 (6 
HOUGHTON, JACQUELINE 
Die homöopathische Prüfung von Lac Humanum / Jacqueline Houghton, Elisabeth Halahan. 
Aus d. Engl, von Christel Allmann. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 52 S. 
Sign.: Gam 52 
HOYNE, TEMPLE S. 
Venereal and urinary diseases / by Temple S. Hoyne 
Chicago, Detroit : Halsey, 1883. - 125 S. 
Sign.: Gak 109 
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HUEBOTTER, FRANZ [MITARB.] 
Die Akupunktur : eine Ordnungstherapie / von Gerhard Bachmann. Mi t e. histor. Abriß von 
Franz Hübotter 
Ulm/Donau : Haug, 1959. - [Bd. 1-2:] ca. 410 S. : I I I . 
Bd. 1. - Textband. - 1959. - 340 S.; Bd. 2. - Bildband. - 1959. - ca. 70 S. 
Sign.: Ff 25 (1-2 
HUFELAND, CHRISTIAN W I L H E L M 
Lehrbuch der allgemeinen Heilkunde / von Christian Wilhelm Hufeland. Bearb. und mit e. 
Einl. vers. von Ingo W. Müller. - Nachdr. d. Ausg. von 1818 
Heidelberg : Haug, 1993. - 164 S. 
ISBN/SN 3-7760-1370-2 
Sign.: Fa 02 
HUGHES, RICHARD 
A manual of pharmacodynamics : with alphabetical index / by Richard Hughes. - 2. ed. 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Boericke [u.a.], 1868. - 592 S. 
Sign.: Gai 107 
HUGHES, RICHARD [MITARB.] 
The chronic diseases : their peculiar nature and their homoeopathic eure / by Samuel Hahne-
mann. Transl. from the 2nd German ed. of 1835 by Louis H. Tafel, with annotations by Ri-
chard Hughes, ed. by Pemberton Dudley 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1896. - X X , 782 S. 
Sign.: Gai 108 
HUISMANS, BART 
A quick remedy index to the homoeopathic materia medica : where to find the remedies / by 
Bart Huismans. Ed. by Rene Otter 
Eindhoven : Lutra Services, 1996. - 144 S. 
ISBN/SN 90-74456-04-9 
Sign.: Gag 12 
HULL, AMOS GERALD 
Hull's Jahr : a new manual of homoeopathic practice ; symptomatology / ed. with annota-
tions and additions by Frederick G. Snelling ; with an appendix of the new remedies by 
C[harles] J. Hempel. - 6. American ed. 
New York, San Francisco [u.a.] : Boericke & Tafel, 1877. - 1200, 72 S. 
Sign.: Gai 104 
HULL, AMOS GERALD [HRSG.] 
Jahr's new manual of homoeopathic practice : repertory / ed., with annotations by A[mos] 
Gerald H u l L - 3. American ed. from the 4. or Paris ed. 
New York : Radde, 1850. - X X I I , 837 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gan 33 (2 Ex. 
HULL, AMOS GERALD [MITARB.] 
A populär view of homoeopathy / by Thomas R. Everest. From the 2nd London ed. With an-
notations and a brief survey of the progress and present State of homoeopathia in Europe by 
A[mos] Gerald Hull 
New York : Radde, 1842. - 243 S. : I I I . , graph. Darst. 
Sign.: Gai +02 
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HUMPHREYS, FREDERICK 
Manual of veterinary specific homeopathy : comprising diseases of horses, cattle, sheep, 
hogs, dogs and poultry, and their specific homeopathie treatment / by F[rederick] 
Humphreys. - 3., rev. and enl. ed. 
New York : Humphreys' Specific Homeop. Medicine, 1883. - X I , 321 S. 
Sign.: Gah 06 
ILLES, PETER [ M I T A R B . ] 
Biogene Arzneistoffe / hrsg. von Horst Rimpler. Mi t Beitr. von Chlodwig Franz, Heinrich 
Glasl, Peter Illes [u.a.]. - 2., neu bearb. Aufl . 
Stuttgart: Dt. Apotheker-Verl., 1999. - X V I , 688 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7692-2413-2 
Sign.: Geb 25 
INSTITUT FUER GESCHICHTE DER M E D I Z I N <BOCHUM> 
Von der Blutschau zum Blutbild : eine Ausstellung zur Frühgeschichte der Hämatologie und 
Onkologie ; zur gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen und der Österreichischen Gesell-
schaft für Hämatologie und Onkologie, Essen, 10.-13. Oktober 1993 ; eine gemeinsame Aus-
stellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt und der Medizinhistori-
schen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum ; [Katalog] / Red. von I[rmgard] Müller, 
S[tefan] Schulz 
Bochum; Ingolstadt: Inst. f. Gesch. d. Medizin; Dt. Medizinhistor. Museum, 1993. - 148 S. : 
I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-923338-06-6 
Sign.: Ab 22 
IRO, HEINRICH [ M I T A R B . ] 
Erkrankungen des Mundes : ein interdisziplinäres Handbuch und Atlas / Otto P. Hornstein. 
Unter Mitarb. von A[lois] Eckstein, U[rsula] Hirschfelder, H[einrich] Iro [u.a.] 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1996. - X X I I , 758 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-17-012995-3 
Sign.: Da 097 
ISAAC, OTTO 
Die Ringelblume : Botanik, Chemie, Pharmakologie, Toxikologie, Pharmazie und therapeu-
tische Verwendung / von Otto Isaac 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1992. - 120 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-1227-4 
Sign.: Gcc 25 
ISO-WERK <REGENSBURG> 
Die Elektro-Komplex-Homöopathie : eine biologische Heilweise / Iso-Werk, Wiss. Abt. 
Regensburg : Sonntag, 1931. - [T. 1:] 206 S. 
T. 1. - Allgemeine Grundlagen und Arzneimittellehre. - 1931. - 206 S. 
Sign.: Fg 12 
JACHERTZ, NORBERT [ M I T A R B . ] 
Geschichte der deutschen Ärzteschaft : organisierte Berufs- und Gesundheitspolitik im 19. 
und 20. Jahrhundert / Robert Jütte (Hrsg.). Unter Mitarb. von T[homas] Gerst, H[edwig] He-
rold-Schmidt, N[orbert] Jachertz [u.a.] 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1997. - 319 S. : Hl., graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0345-9 
Sign.: Ab 42 
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JACOBI, URSULA ISABELL 
Der Hochpotenzstreit: von Hahnemann bis heute / Ursula Isabell Jacobi 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1994. - 155 S. 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1993 
(Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte ; 12) 
ISBN/SN 3-8047-1319-X 
Sign.: Gab 77 
JAEGER, GUSTAV 
Ueber Krankheit und Heilung : nach einem Vortrag, gehalten bei der Generalversammlung 
des homöopathischen Central Vereins zu Stuttgart den 10. August 1882 / erweitert ausgef. 
von Gfustav] Jäger 
Stuttgart: Kohlhammer, 1882. - 8 S. 
Sign.:Za 11 (10-11 (2. Ex. 
JAEGER, GUSTAV 
Ueber Neuraianalyse : vorläufige Mittheilung / von Gustav Jäger. - 2. verm. Aufl . 
Stuttgart: Druckerei d. Neuen Tagblattes, ca. 1885. - 4 S. 
Sign.: Za 11 (10-11 (2. Ex. 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopathischen Arzneimittellehre : für den erleich-
ternden Handgebrauch beim Nachschlagen in der Praxis, und mit besonderer Rücksicht auf 
schnelle Vergleichung des Aehnlichen und gehörige Auffindung des Einzelnen nach allen 
seinen Bestimmungen / geordnet und hrsg. von Gfeorg] H[einrich] Gfottlieb] Jahr. - Vergr. 
Nachdr. d. 1848 in Leipzig bei Bethmann ersch. Ausg. 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, o. J.. - [Bd. 1 in 2 T.: | X X X I X , 614, V I , 762 S. 
ISBN/SN 3-926836-14-8 
Bd. 1. - Gedrängte Totalübersicht aller zur Zeit eingeführten homöopathischen Heilmittel in 
der Gesammtheit ihrer bekannten Erstwirkungen und Heilanzeigen ... - 1848. - T. 1. - Aco-
nitum - Lamnium album. - X X X I X , 614 S.; T. 2. - Laurocerasus - Zingiber. - V I , 762 S. 
Sign.: Gai 079 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Jahr's new manual of homoeopathic practice : repertory / ed., with annotations by A[mos] 
Gerald Hüll.. - 3. American ed. from the 4. or Paris ed. 
New York : Radde, 1850. - X X I I , 837 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gan 33 (2 Ex. 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
The homoeopathic treatment of the diseases of females and infants at the breast / by G[eorg] 
Hfeinrich] G[ottlieb] Jahr. Transl. from the French by Charles J. Hempel 
Philadelphia; New York : Rademacher & Sheek; Radde, 1856. - X X I V , 422 S. 
Sign.: Gak 123 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Therapeutic guide : the most important results of more than forty years' practice with perso-
nal observations regarding the truly-reliable and practically-verified curative indications in 
actual cases of disease / by G[eorg] H[einrich] Gfottlieb] Jahr. Transl., with notes and new 
remedies by Charles J. Hempel 
Philadelphia; New York : Boericke; Radde, 1869 ; 1887. - 364, 16 S. 
2 Ex. 
Sign.: Gaj 073 (2 Ex. 
104 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB 
Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen : Zusammenfassung eigener Beob-
achtungen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten 
Heilanzeigen in vorkommenden Krankheitsfällen ; nebst kritischen Bemerkungen und Zu-
sätzen zu Rückert's klinischen Erfahrungen / von Gfeorg] Hfeinrich] Gfottlieb] Jahr. - Faks.-
Ausg. d. 1869 in Leipzig im Literar. Inst, ersch. Werkes 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, o. J.. - X X I I , 384 S. 
ISBN/SN 3-926836-04-0 
Sign.: Gaj 003 (2. Ex. 
JAHR, GEORG HEINRICH GOTTLIEB [MITVERF.] 
Hull's Jahr : a new manual of homoeopathic practice ; symptomatology / ed. with annota-
tions and additions by Frederick G. Snelling ; with an appendix of the new remedies by 
Cfharles] J. Hempel. - 6. American ed. 
New York, San Francisco [u.a.] : Boericke & Tafel, 1877. - 1200, 72 S. 
Sign.: Gai 104 
JEANNERET, O. [HRSG.] 
Sozial- und Präventivmedizin, Public Health / F. Gutzwiller, O. Jeanneret (Hrsg.). Th. Abe-
lin (Mithrsg.) [u.a.]. Mi t e. Vorw. von Thomas Zeltner 
Bern, Göttingen [u.a.] : Huber, 1996. - 518 S. : graph. Darst., Tab., Kt. 
ISBN/SN 3-456-82698-2 
Sign.: Bh 02 
JENNER, EDWARD 
Untersuchung über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken / von Edward Jenner. 
Übers, und eingel. von Viktor Fossel. - Nachdr. 
Leipzig : Barth, 1911.-38 S. 
(Klassiker der Medizin) 
Sign.: Ab 13 
JOERGENS, V. [MITVERF.] 
Erhöhte Plasma-Glucagonspiegel bei Adipositas / A. Starke, G. Starke, V . Jörgens, M . Ber-
ger [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1982. - S. 1125-1128 [4 S.] 
Kopie aus: Dt. Med. Wschr., 107. Jg., 1982 
Sign.: Bd24 
JOST, MARCUS 
Die Eiche, Quercus robur: eine homöopathische Arzneimittelprüfung / von Marcus Jost 
Merzig : Homoeopathie-Verl., 1997. - 67 S. : III . 
ISBN/SN 3-931700-03-8 
Sign.: Gam 27 
JOUSSET, PIERRE 
Practice of medicine : containing the homeopathie treatment of diseases / by Pierre Jousset. 
Transl. from the 3. rev. and profusely enl. non-publ. french ed., with valuable additions and 
annotations by John Arschagouni. - 3. French ed. 
New York : Chatterton, 1901. - 1115 S. : graph. Darst. 
2 Ex. 
Sign.: Gaj 072 (2 Ex. 
JUETTE, ROBERT 
Geschichte der Alternativen Medizin : von der Volksmedizin zu den unkonventionellen The-
rapien von heute / Robert Jütte 
105 
München : Beck, 1996. - 341 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-406-40495-2 
Sign.: Fa 04 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Culture, knowledge and healing : historical perspectives of homeopathie medicine in Europe 
and North America / ed. by Robert Jütte, Guenter B. Risse and John Woodward 
Sheffield : Europ. Assoc. for the Hist. of Medicine and Health Publ., 1998. - XIV , 338 S. 
(European Association for the History of Medicine and Health : Network series ; 3) 
ISBN/SN 0-9527045-7-9 
Sign.: Gab 80 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Geschichte der deutschen Ärzteschaft : organisierte Berufs- und Gesundheitspolitik im 19. 
und 20. Jahrhundert / Robert Jütte (Hrsg.). Unter Mitarb. von T[homas] Gerst, H[edwig] He-
rold-Schmidt, N[orbert] Jachertz [u.a.] 
Köln : Dt. Ärzte-Verl., 1997. - 319 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7691-0345-9 
Sign.: Ab 42 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Krankenjournal D 2 (1801-1802) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der 
Ed. von Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1993. - 136 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-1352-4 
Sign.: Gab 71 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Krankenjournal D3 (1802) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. von 
Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1996. - 248 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-1522-5 
Sign.: Gab 72 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Krankenjournal D4 (1802-1803) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. 
von Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1997.- 312 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 4) 
ISBN/SN 3-7760-1577-2 
Sign.: Gab 69 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Krankenjournal D5 (1803-1806) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. 
von Helene Varady. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1991. - 407 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 5) 
ISBN/SN 3-7760-1225-0 
Sign.: Gab 73 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Krankenjournal DF 5 (1837-1842) / Samuel Hahnemann. Transkription und Übers, von Ar-
nold Michalowski. Hrsg. von Robert Jütte 
106 
Heidelberg : Haug, 1992. - X V I I , 1205 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 43) 
ISBN/SN 3-7760-1224-2 
Sign.: Gab 48 
JUETTE, ROBERT [HRSG.] 
Paracelsus heute : im Lichte der Natur / hrsg. von Robert Jütte 
Heidelberg : Haug, 1994. - 187 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1369-9 
Sign.: Ab 25 
JUNG, IRIS 
Akupunktur als Behandlungsmethode bei männlicher Sterilität / Iris Jung 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - 119 S. : Tab. 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1184-7 
Sign.: Ff 18 
JUNGHANSS, THOMAS 
Notfall-Handbuch Gifttiere : Diagnose, Therapie, Biologie / Thomas Junghanss und Mauro 
Bodio 
Stuttgart, New York : Thieme, 1996. - IX, 646 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Kt., Tab. 
ISBN/SN 3-13-100441-X 
Sign.: Da 100 
JUNGI, WALTER F. [HRSG.] 
Krebs und Alternativmedizin / von W[alter] F. Jungi und H[ans]-J[örg] Senn 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1990. - [Bd. 2:] X I I , 332 : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-50516-4 
Bd. 2 . - 1990. - X I I , 332 S. 
Sign.: Fi 26 
JUST, CLAUS [HRSG.] 
Homöopathie : das Machbare und das Unendliche ; Festschrift für Dr. med. Otto Eichelber-
ger / hrsg. von Claus Just 
Heidelberg : Haug, 1988. - 225 S. 
ISBN/SN 3-7760-0996-9 
Sign.: Gab 81 
JUST, CLAUS [HRSG.] 
Studien zur Homöopathie : Festschrift zum 70. Geburtstag von Horst Barthel / Claus Just 
(Hrsg.) 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1992. - 284 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88950-086-2 
Sign.: Gac 46 
KAEMPFE, SABINE [UEBERS.] 
Die homöopathische Arzneimittelprüfung : Dynamik und Methode / Jeremy [Yaakov] Sherr. 
Aus d. Engl, übertr. von Sabine Kämpfe 
Rösrath : Fagus-Verl., 1998. - 146 S. 
The dynamics and methodology of homeopathie provings <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-933760-00-3 
Sign.: Gai 102 
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KAISER, HANNS 
Punktionen und Injektionen in der Rheumatologie / Hanns Kaiser, Hans J. Hätz 
Stuttgart : Enke, 1996. - 124 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-432-26471-2 
Sign.: He Ol 
KAISER, K A R L L U D W I G 
Die homöopathische Heilkunst im Einklänge mit der zeitherigen Medizin und den Gesetzen 
derselben untergeordnet / von Karl Ludwig Kaiser 
Erlangen : Palm u. Enke, 1829. - X V I , 160 S. 
Sign.: Gac +11 
KAISER, K A R L L U D W I G 
Die homöopathische Heilkunst im Einklänge mit der zeitherigen Medizin und den Gesetzen 
derselben untergeordnet / von Karl Ludwig Kaiser 
Erlangen : Palm u. Enke, 1829. - X V I , 160 S. 
Sign.: Gac+12 (3 
KAISER, PETER [HRSG.] 
Partnerschaft und Paartherapie / hrsg. von Peter Kaiser 
Göttingen, Bern [u.a.] : Hogrefe, Verl. f. Psychologie, 2000. - V I I I , 522 S. : graph. Darst.. 
Tab. 
ISBN/SN 3-8017-1258-3 
Sign.: Hc 05 
K A L D E N , J. R. [HRSG.] 
Rationelle Diagnostik und Therapie in der inneren Medizin : ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in Klinik und Praxis / hrsg. von M . Gassen, R. Dierkesmann, H. Heimpel. J. R. Kalden 
[u.a.] 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 2000. - ca. 400 S. : Tab.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-541-85501-0 [Grundwerk] 
Sign.: Da 077 
K A L K , JOHANN FRIEDRICH [MITARB.] 
Leber- und Gallenwegserkrankungen / von Dieter Müting und Rudolf Fischer. Unter Mitarb. 
von Johann-Friedrich Kalk und Peter Krück 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1982. - X I I I . 373 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0871-8 
Sign.: Da 055 
KAMPIK, GEORG 
Propädeutik der Akupunktur / von Georg Kampik 
Stuttgart : Hippokrates, 1988. - 304 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0779-3 
Sign.: Ff 16 
KAPFERER, RICHARD [HRSG.] 
Die Werke des Hippokrates : die hippokratische Schriftensammlung in neuer deutscher 
Übersetzung / hrsg. von Richard Kapferer unter Mitw. von Georg Sticker. - Dreibändiger 
fotomechan. Nachdr. d. 5bändigen Orig.-Ausg. 1. Aufl . 
Anger : Eick, 1995. - [Bd. 1-3:] 909, 932, 890 S. [2731 S.| : I I I . 
ISBN/SN 3-928621-10-6 [Bd. 1-3]; 3-928621-11-4 [Bd. 1]; 3-928621-12-2 [Bd. 2]; 3-
928621-13-0 [Bd. 3] 
Bd. 1. - T. 1. - Sitten- und Standeslehre. - 59 S.: T. 2. - Die alt(bewährt)e Heilkunst. - 59 S.: 
T. 3. - Die Diät (Lebensordnung), 1. u. 2. Buch. - 96 S.; T. 4. - Die Diät (Lebensordnung 3. 
108 
Buch). Die Träume (Lebensordnung 4. Buch). Die gesunde Lebensordnung. - 80 S.; T. 5. -
Die Winde. Die heilige Krankheit. - 65 S.; T. 6. - Luft, Wasser und Ortslage. - 84 S.; T. 7. -
Die Natur (Konstitution) des Menschen. Die Nahrung. Die Säfte. - 85 S.; T. 8. - Die Drüsen. 
Die Stellen am Menschen. Die Flüssigkeiten und ihre Anwendung. - 108 S.; T. 9. - Die Diät 
(Lebensordnung) in akuten Krankheiten (1 . u. 2. Buch). - 95 S.; T. 10. - Die Krisen. Die 
kritischen Tage. Prognostikon. - 75 S.; T. 11. - Die epidemischen Krankheiten (Die Volks-
krankheiten) in 7 Büchern, 1.-3. Buch - 103 S. [909 S.]; Bd. 2. - T. 12. - Die epidemischen 
Krankheiten (Die Volkskrankheiten) in 7 Büchern, 4.-7. Buch. - 135 S.; T. 13. - Vorhersa-
gungen, 1. Buch. Koische Vorhersagungen. - 108 S.; T. 14. - Die hippokratischen Lehrsätze 
(Aphorismen). - 80 S.; T. 15. - Die Anatomie. Die Natur der Knochen. Das Fleisch. Vorher-
sagungen, 2. Buch. - 96 S.; T. 16. - Der Samen - das Werden des Kindes. Das Herz. Die Gei-
stesstörung - die Tollwut. Die Nieswurzanwendung. - 95 S.; T. 17. - Die Leiden. Die Krank-
heiten, 1. Buch. - 102 S.; T. 18. - Die Krankheiten, 2. Buch. Die Krankheiten, 3. Buch. - 115 
S.; T. 19. - Die inneren Krankheiten. Die Abführmittel. Das Sehen. Als Beih.: Die Natur der 
Knochen. - 144 S.; T. 20/1. - Die Krankheiten, 4. Buch. - 57 S. [932 S.]; Bd. 3. - T. 20/2. -
Die Siebenzahl. - S. 61-126 [65 S.]; T. 21. - Die ärztliche Werkstätte. Die Wunden. Die Ver-
letzungen am Kopf. Die Hämorrhoiden. Die (Mastdarm-)Fisteln. Die Knochenbrüche (mit 5 
Abb.). - 152 S.; T. 22. - Die Einrenkung der Gelenke. Das Buch vom Hebel. - 141 S.; T. 23. 
- Die Frauenkrankheiten, 1. Buch. Die Krankheiten der Jungfrauen. - 138 S.; Bd. 3. - T. 24. -
Die Frauenkrankheiten, 2. Buch. Die Unfruchtbaren. - 138 S.; T. 25. - Die Natur der Frau. 
Das Siebenmonatskind - das Achtmonatskind. Die Überfruchtung. Die Zerstückelung des 
Embryos. Das Zahnen. - 156 S.; Erg.T. - Die Briefe des Hippokrates. - 100 S. [890 S.] 
Sign.: Ab 29(1-3 
K A P L A N , H A R O L D I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von H[aroutun] M . Babigian [u.a.) 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984. - [Bd. 1:] 416 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 
Bd. I . - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S. 
Sign.:Dd 13(1 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984-1994. - [Bd. 1-7:] 416, 503, 572, 431, X I V , 454, X I I , 
464, X I , 384 S. [ X X X V I I , 3224 S.] : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 |Bd. 1]; 3-13-637201-8 [Bd. 2|; 3-13-637301-4 [Bd. 3|; 3-13-
637401-0 [Bd. 4] ; 3-13-637501-7 [Bd. 5]; 3-13-637601-3 [Bd. 6]; 3-13-637701-X [Bd. 7] 
Bd. 1. - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S.; Bd. 2. -
Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S.; Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S.; 
Bd. 4. - Psychosomatische Störungen. - 1988. - 431 S.; Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der 
Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S.; Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I I . -
1991. - X I I , 464 S.; Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker, Psychiatrie und die soziokul-
turellen Wissenschaften, AIDS und Psychiatrie, Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 
S. 
Sign.: Dd 13(1-7 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von D[avid] P. Barash [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1986. - [Bd. 2:] 503 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
109 
ISBN/SN 3-13-637201-8 
Bd. 2. - Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S. 
Sign.:Dd 13(2 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von N[ancy] C. Andreasen [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 3:] 572 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637301-4 
Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S. 
Sign.: Dd 13(3 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von S[teward] L. Baker [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 4:] 431 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637401-0 
Bd. 4. - Psychosomatische Störungen. - 1988. - 431 S. 
Sign.: Dd 13 (4 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Feedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von M[olly] Apple Levin [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1990. - [Bd. 5:] X I V , 454 S.: Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637501-7 
Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S. 
Sign.: Dd 13(5 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von G[erald] Adler [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - [Bd. 6:] X I I , 464 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637601-3 
Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I I - 1991. - X I I , 464 S. 
Sign.: Dd 13 (6 
K A P L A N , HAROLD I . [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von Aflfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von A[rthur] J. Bachrach [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1994. - [Bd. 7:] X I , 384 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637701-X 
Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker. Psychiatrie und die soziokulturellen Wissenschaf-
ten. AIDS und Psychiatrie. Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 S. 
Sign.: Dd 13(7 
KAPUSTE, HANNES [UEBERS., HRSG.] 
Nutriologische Medizin : orthomolekulare Vorsorge und Therapie ; ein Quellenbuch kl ini -
scher Forschung über den Einfluß von Nahrung, Nutrienten und Unverträglichkeiten auf 
mehr als hundert Krankheiten / von Melvyn R. Werbach. Übers., bearb. und hrsg. von Han-
nes Kapuste 
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Weil der Stadt: Hädecke, 1999. - X X X I , 1059 S. 
Nutritional influences on illness <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7750-0238-3 
Sign.: Ea 41 
KARCHER, RUTH [RED.] 
Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen / Karl Hiller, Matthias F. Melzig. Red.: Ruth Kar-
cher 
Heidelberg, Berlin : Spektrum, Akad. Verl. , 1999-2000. - [Bd. 1-2:] 455, 443 S. [898 S.] : 
I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8274-0387-1 [Bd. 1]; 3-8274-0388-X [Bd. 2] 
Bd. 1. - A bis K. - 1999. - 455 S.; Bd. 2. - L bis Z. - 2000. - 443 S. 
Sign.: Geb 29(1-2 
K A R L , JOSEF 
Neue Therapie-Konzepte für die Praxis der Naturheilkunde : ein Wegweiser durch Erkran-
kung und Heilung aus ganzheitlicher Sicht / Josef Karl 
München : Pflaum, 1995. - 419 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7905-0685-0 
Sign.: Fi 32 
KARLSTETTER, K L A U S [UEBERS.] 
Autostretching : selber dehnen ; ein vollständiges Handbuch über das Dehnen der Muskeln / 
von Olaf Evjenth und Jern Hamberg. Aus d. Schwed. übers, von Klaus Karlstetter 
Alfta, Schweden : Alfta Rehab Fori., 1991. - 248 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 91-85934-06-2 
Sign.: Fd 13 
KARLSTETTER, K L A U S [UEBERS.] 
Autostretching : selber dehnen ; ein vollständiges Handbuch über das Dehnen der Muskeln / 
Olaf Evjenth und Jern Hamberg. Aus d. Schwed. übers, von Klaus Karlstetter 
Alfta, Schweden : Alfta Rehab Fori., 1997. - 248 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 91-85934-06-2 
Sign.: Fd21 
KASTNER, R A I M U N D FRIEDRICH 
Bönninghausens Physiognomik der homöopathischen Arzneimittel und die Arzneiverwandt-
schaften / von Raimund Friedrich Kastner 
Heidelberg : Haug, 1995. - X X X V I I , 1416 S. : III . 
ISBN/SN 3-7760-1491-1 
Sign.: Gai 115 
KASTNER, R A I M U N D FRIEDRICH 
Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise / von 
Raimund Friedrich Kastner 
Heidelberg : Haug, 1998. - L I , 488 S. 
ISBN/SN 3-7760-1640-X 
Sign.: Gan 42 
K A U L , R A V I N D E R N A T H 
Der Weißdorn : Botanik, Inhaltsstoffe, Qualitätskontrolle, Pharmakologie, Toxikologie und 
Klinik / von Ravindernath Kaul 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1998. - 170 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. und Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-1526-5 
Sign.: Gcc 30 
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K A U L , RAVINDERNATH 
Johanniskraut : Botanik, Inhaltsstoffe, Qualitätskontrolle, Pharmakologie und Klinik / von 
Ravindernath Kaul 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2000. - 187 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. u. Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-1704-7 
Sign.: Gcc 34 
KELLER, GEORG VON [HRSG.] 
Kent's Repertorium der homöopathischen Arzneimittel / neu übers, und hrsg. von Georg v. 
Keller und [Jost] Künzli von Fim[m]elsberg. M i t e. Einf. von [Jost] Künzli von Fim[m]els-
berg 
Heidelberg : Haug, 1971. - [Bd. 1-3 in 1 Bd.:] X X X , 530, 728, 824 S. [2082 S.] 
ISBN/SN 3-7760-0014-7 
Bd. 1. - X X X , 530 S.; Bd. 2. - 728 S.; Bd. 3. - 824 S. 
Sign.: Gan 40 
KELLER, KONSTANTIN [HRSG., BEARB.] 
Homöopathische Arzneimittel : Materialien zur Bewertung / hrsg. und bearb. von Konstantin 
Keller, Sibylle Greiner und Peter Stockebrand 
Frankfurt/Main : Govi, 1995. - [Bd. 1-3:] V I I I , ca. 600, 600, 600 S. [ca. 1800 S.]; Losebl.-
Ausg. 
ISBN/SN 3-7741-0202-3 [Grundwerk] 
Bd. 1. - 1995. - V I I I , ca. 600 S.; Bd. 2. - 1995. - ca. 600 S.; Bd. 3. - 1995. - ca. 600 S. 
Sign.: Gam 19 (1-3 
KELLEY, W I L L I A M N. [HRSG.] 
Textbook of Rheumatology / Wil l iam N . Kelley, Edward D. Harris, Shaun Ruddy, Clement 
B. Sledge. - 4. Aufl. 
Philadelphia, London [u.a.] : Saunders, 1993. - [Bd 1-2:] X X X , 1942, L V I I I S. : I I I . , graph. 
Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-7216-3155-X [Bd. 1 ] ; 0-7216-3156-8 [Bd. 2] 
Bd. 1. - 1993. - X X X , 997, L V I I I S.; Bd. 2. - 1993. - X X X , S. 999-1942 [943 S.], L V I I I S. 
Sign.: Da 087 (1-2 
K E L V I N , W I L L I A M THOMSON 
Elements of natural philosophy / by Lord [Wil l iam Thomson] Kelvin and Peter Guthrie Tait 
New York : Collier, ca. 1901. - V I , 295 S. : graph. Darst. 
(A library of universal literature ; I : Science) 
Sign.: Ba08 
KEMPER, FRITZ H. [HRSG.] 
Naturheilverfahren und unkonventionelle medizinische Richtungen : Grundlagen, Methoden, 
Nachweissituationen / hrsg. von Mfalte] Bühring und F[ritz] H. Kemper, unter Mitarb. von 
P[eter] F. Matthiessen. Red.: Ulrich Fricke [u.a.]. - 22. Aufl. 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-3:] ca. 1000 S. : I I I . , graph. Darst.; Lose-
bl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67149-8 [22. Aufl.] 
Bd. 1. - 01 Allgemeiner Teil. 02 Bäder- und Klimaheilkunde. 03 Hydro- und Thermothera-
pie. 04 Bewegungstherapie. 05 Massage. 06 Elektro- und Ultraschalltherapie. 07 Ernäh-
rungstherapie; Bd. 2. - 08 Phytotherapie. 09 Körperorientierte Psychotherapie u.a. 10 Um-
stimmende Therapien. 11 Sauerstoffbehandlungen. 12 "Ausleitende" Therapien und Thera-
pien mit lokal reizenden und reflektorischen Wirkungen; Bd. 3. - 13 Neuraitherapie. 14 Ho-
möopathie und verwandte Verfahren. 15 Akupunktur und andere Verfahren der chinesischen 
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Medizin. 16 Anthroposophische Medizin. 17 Ayurveda. 97 Naturheilkundliche Therapiever-
fahren im Überblick. 98 Spezielle Diagnostik. 99 Service 
Sign.: Fe 12 (1-3 
KENNER, ROBERT C. [HRSG.] 
The essentials of materia medica and therapeutics / by Alfred Baring Garrod. Rev. and ed. 
by Robert C. Kenner. - 5. ed. 
Louisville : Tyldesley, 1905. - 208 S. 
Sign.: Gai 116 
KENT, JAMES TYLER 
Kent's comparative repertory of the homoeopathic materia medica / authored by R. Dockx 
and G. Kokelenberg 
Gent : Homeoden Bookservice, 1988. - X V I , 534 S. 
Sign.: Gan 25 
KENT, JAMES TYLER 
Kent's comparative repertory of the homoeopathic materia medica / comp, by R. Dockx, G. 
Kokelenberg. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1996. - X X V I , 543 S. 
ISBN/SN 81-7021-496-3 
Sign.: Gan 47 
KENT, JAMES TYLER 
Kent's Repertorium der homöopathischen Arzneimittel / neu übers, und hrsg. von Georg v. 
Keller und [Jost] Künzli von Fim[m]elsberg. Mi t e. Einf. von [Jost] Künzli von Fim[m]els-
berg 
Heidelberg : Haug, 1971. - [Bd. 1-3 in 1 Bd.:] X X X , 530, 728, 824 S. [2082 S.] 
ISBN/SN 3-7760-0014-7 
Bd. 1. - X X X , 530 S.; Bd. 2. - 728 S.; Bd. 3. - 824 S. 
Sign.: Gan 40 
KENT, JAMES TYLER 
Kommentar zum Organon der Heilkunst von Dr. med. Samuel Hahnemann / James Tylor 
[sie!] Kent. Übers, von Max Tiedemann 
Celle : Verl. d. Niedersächs. Inst. f. hom. Med., 1992. - 241 S. 
(Schriftenreihe aus dem Niedersächsischen Institut für homöopathische Medizin ; 1) 
Sign.: Gai 063 
KENT, JAMES TYLER 
Lectures on homoeopathic philosophy / by James Tyler Kent. - Memorial ed. 
Chicago : Ehrhart & Karl, 1919. - 288 S. 
Sign.: Gai 088 
KENT, JAMES TYLER 
New remedies : clinical cases, lesser writings, aphorisms and preeepts / by J. T. Kent. - Repr. 
ed. 
New Delhi : Jain, 1994.-696 S. 
ISBN/SN 81-7021-070-4 
Sign.: Gai 079 
KENT, JAMES TYLER 
Wörterbuch des Kent'schen Repertoriums / von Theo Raspe und Andreas Holling 
Aichelberg : Bad Boll Verl., 1990. - 58, 72 S. 
Sign.: Gan 24 
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KENT, JAMES TYLER 
Wörterbuch des Kent'schen Repertoriums : englisch - deutsch, deutsch - englischer Index / 
von Theo Raspe, Andreas Holling 
Aichelberg : Homöopathie-Woche Bad Boll-Verl., 1990. - 72 S. 
Sign.: Gag 19 
KERL, BRUNO 
Bruno Kerl's Probierbuch : kurzgefaßte Anleitung zur Untersuchung von Erzen und Hütten-
produkten / bearb. von Carl Krug. - 3. Aufl. 
Leipzig : Felix, 1908. - V I I I , 197 S. : Hl. 
Sign.: Ba09 
KERNBERG, OTTO F. 
Schwere Persönlichkeitsstörungen : Theorie, Diagnose, Behandlungsstrategien / Otto F. 
Kernberg. Aus d. Amerikan. übers, von Helga Steinmetz-Schünemann. - 5. Aufl . 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1996. - 539 S. 
Severe personality disorders <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-608-95369-8 
Sign.: Dd 18 
KERNBERG, OTTO F. 
Wut und Haß : über die Bedeutung von Aggression bei Persönlichkeitsstörungen und sexuel-
len Perversionen / Otto F. Kernberg. Aus d. Amerikan. von Christoph Trunk 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1997. - 390 S. : III . 
Aggression in personality disorders and perversions <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-608-91743-8 
Sign.: Dd 17 
KERNBERG, OTTO F. [HRSG.] 
Narzißtische Persönlichkeitsstörungen / Hrsg.: Otto F. Kernberg. Dt. Übers, und Bearb.: 
Bernhard Strauß. Mi t e. Geleitw. von A[dolf]-E[rnst] Meyer 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1996. - X X I , 304 : Tab. 
Narcissistic personality disorder <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7945-1692-3 
Sign.: Dd 16 
KERSTEN, KARIN [UEBERS.] 
Krankheit als Metapher / von Susan Sontag. Aus d 
line Neubaur 
Frankfurt/Main : Fischer Taschenbuch Verl., 1978. 
Illness as metaphor <dt.> [EST] 
(Fischer Taschenbuch ; 3823) 
ISBN/SN 3-596-23823-4 
Sign.: So 11 
KESSLER, ULRIKE [UEBERS.] 
Portraits homöopathischer Arzneimittel : zur Psychosomatik ausgewählter Konstitutionsty-
pen / von Catherine R. Coulter. Aus d. Amerikan. übers, von Ulrike Kessler 
Heidelberg : Haug, 1991. - [Bd. 2:] 357 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7760-1128-9 
Bd. 2 . - 1991.- 357 S. 
Sign.: Gai 061 (2 
KETTLER, CHRISTIAN [HRSG.] 
Die Krebsbehandlung in der Homöopathie : Seminarmitschriften / Dario Spinedi. Hrsg. von 
. Amerikan. von Karin Kersten und Caro-
- 104 S. 
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Florian Blanz, Matthias Brose, Christian Kettler [u.a.]. - 2. Aufl . 
Kempten : Cheiron-Verl., 1999. - [Bd. 1:| X I I , 324 S. 
ISBN/SN 3-933526-01-9 
Bd. 1. - Bad Imnau, Juni 1997. - 1999. - X I I , 324 S. 
Sign.: Gak 159 
K I C H L U , K. L. 
A text book of descriptive medicine : with clinical methods and homoeopathic therapeutics / 
Script by K. L. Kichlu and L. R. N . Bose. - 2. ed., rev. and enl. 
New Delhi : Jain, 1995. - X X V I I , 1020 S. 
ISBN/SN 81-7021-106-9 
Sign.: Gaj 097 
KIENE, H E L M U T 
Komplementärmedizin - Schulmedizin : der Wissenschaftsstreit am Ende des 20. Jahrhun-
derts / H[elmut] Kiene 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1994. - 182 S. 
ISBN/SN 3-7945-1592-7 
Sign.: Ab 43 
KIENLE, GUNVER SOPHIA 
Der sogenannte Placeboeffekt : Illusion, Fakten, Realität / Gunver Sophia Kienle. Geleitw. 
von Joachim Hornung 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1995. - 99 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1687-7 
Sign.: Ab 44 
KILIAS , H A R A L D [RED.] 
Der Garten von Eichstätt, Hortus Eystettensis : das große Herbarium des Basilius Besler von 
1613 / Basilius Besler. Mi t ... botanischen Erläuterungen von Gerard G. Aymonin. Wiss. 
Red.: Ulrike und Harald Kilias 
München : Schirmer-Mosel, 1988/1997. - ca. 400 S. : überw. I I I . 
Hortus Eystettensis <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88814-285-7 
Sign.: Ba 14 
KILIAS, ULRIKE [RED.] 
Der Garten von Eichstätt, Hortus Eystettensis : das große Herbarium des Basilius Besler von 
1613 / Basilius Besler. Mit ... botanischen Erläuterungen von Gerard G. Aymonin. Wiss. 
Red.: Ulrike und Harald Kilias 
München : Schirmer-Mosel, 1988/1997. - ca. 400 S. : überw. Hl. 
Hortus Eystettensis <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88814-285-7 
Sign.: Ba 14 
K I N D E R M A N N , ANGELIKA 
Warum lassen sich Patienten in einer Klinik für TCM behandeln? : eine Motivationsstudie / 
Angelika Kindermann 
Stuttgart: Hippokrates, 1998. - V I , 86 S. : graph. Darst. 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1997, u.d.T. Kindermann, Angelika: Warum lassen sich Pati-
enten in komplementär-medizinischen Kliniken behandeln? 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1358-0 
Sign.: Ff 27 
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KING, W I L L I A M H A R V E Y [HRSG.] 
History of homoeopathy and its institutions in America : their founders, benefactors, facul-
ties, officers, hospitals , alumni, etc. ; with a record of achievement of its representatives in 
the world of medicine / ed. by Will iam Harvey King 
New York, Chicago : Lewis, 1905. - [Bd. 1-4:] X V I , 425, IX, 435, V I I I , 401, 409 S. 
[ X X X I I I , 1670 S.] [Kopie] : I I I . 
Bd. 1. - 1905. - X V I , 425 S.; Bd. 2. - 1905. - IX, 435 S.; Bd. 3. - 1905. - V I I I , 401 S.; Bd. 4. 
- 1905. -409 S. 
Sign.: Gab 94(1-4 
KIPPAX, JOHN R. 
A hand-book of diseases of the skin and their homoeopathic treatment / by John R. Kippax. -
4., rev. and enl. ed. 
Chicago : Gross & Delbridge, 1890. - 294 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
Sign.: Gak 153 
KIPPAX, JOHN R. 
A hand-book of diseases of the skin and their homoeopathic treatment / by John R. Kippax. -
5. ed., rev. and enl. 
Chicago : Gross & Delbridge, 1893. - 294 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
Sign.: Gak 108 
KIPPAX, JOHN R. 
A hand-book of skin diseases and their homoeopathic treatment / by John R. Kippax. - 3. ed., 
rev., enl. and i l l . 
Chicago : Duncan, 1884. - 292, 12 S. : I I I . 
Sign.: Gak 124 
KIPPAX, JOHN R. 
Lectures on fevers : delivered at the Chicago Homoeopathic Medical College ; with a few 
additional lectures / by John R. Kippax 
Chicago : Gross & Delbridge, 1884. - X I I I , 460 S. : graph. Darst., Kat. 
Sign.: Gak 112 
KIRCHFELD, F R I E D H E L M 
Nature doctors : pioneers in naturopathic medicine / Friedhelm Kirchfeld, Wade Boyle 
Portland, Or.; East Palestine, Ohio : Medicina Biologica; Buckeye Naturopathic Press, 1994. 
- X , 351 S. : I I I . 
(History : Medicine) 
ISBN/SN 0-9623518-5-7 
Sign.: Fa 03 
KISSEL, C A R L 
Denkwürdigkeiten aus der ärztlichen Praxis / von Carl Kissel 
Berlin : Hirschwald, 1872. - X V I I I , 793 S. 
Sign.: Ha 10 
KISSEL, C A R L 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / von Carl Kissel 
Erlangen : Enke, 1863. - [Bd. 1-2:] 807, X I V , IX , 872 S. [ X X I I I , 1679 S.] 
Bd. 1. - 1863. - 807 S.; Bd. 2. - 1863. - XIV , IX, 872 S. 
Sign.: Ha 09 
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KJELLRUP, M A R I A N N 
Bewußt mit dem Körper leben : Spannungsausgleich durch Eutonie / Mariann Kjellrupp. - 8. 
A u l l 
München : Ehrenwirth, 1995. - 92 S. : I II . 
(Ratgeber Ehrenwirth) 
ISBN/SN 3-431-02145-X 
Sign.: Fh 39 
KLEBER, JOHANN JOSEF 
Traditionelle Chinesische Medizin : Syndromdiagnose für Akupunktur und Moxibustions-
therapie / Jfohann] J[osef] Kleber 
München : Müller & Steinicke, 1989. - IX, 149 S. 
ISBN/SN 3-87569-015-X 
Sign.: Ff 22 
KLEIN, JAN 
Immunology : the science of self-nonself discrimination / by Jan Klein 
New York, Chichester [u.a.] : Wiley, 1982. - IX, 687 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 0-471-05124-1 
Sign.: Da 052 
KLEIN, SIGRID [UEBERS.] 
The complete German Commission E monographs : therapeutic guide to herbal medicines / 
Senior ed.: Mark Blumenthal. Assoc. ed.: Werner R. Busse, Alicia Goldberg [u.a.]. Primary 
transl.: Sigrid Klein [u.a.] 
Austin, Tex.; Boston, Mass. : American Botanical Council; Integrative Medicine Communi-
cations, 1998. - X X I I , 684 S. : Hl. 
Sign.: Gca 20 
KLEIN-VOGELBACH, SUSANNE 
Gangschulung zur funktionellen Bewegungslehre / Susanne Klein-Vogelbach 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - IX, 436 S. : zahlr. III . 
(Rehabilitation und Prävention ; 16) 
ISBN/SN 3-540-11436-X 
Sign.: Fd 16 
KLEINSCHMIDT, K A R L [MITVERF.] 
Die Homöopathie und ihre religiösen Gegner : im Blickwinkel medizinischen Wissens und 
christlichen Glaubens / Hermann Frick, Karl Kleinschmidt 
Metzingen/Württ. : Franz, 1998. - 126 S. : I II . 
Sign.: Gab 82 
KLEMPERER, FELIX [HRSG.] 
Neue deutsche Klinik : Handwörterbuch der praktischen Medizin ; mit besonderer Berück-
sichtigung der inneren Medizin, der Kinderheilkunde und ihrer Grenzgebiete / hrsg. von 
Georg Klemperer und Felix Klemperer 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1928-1933. - [Bd. 1-12:] X , 783, IV , 794, V I I I , 805, 
811, IV, 788, 802, 795, IV, 790, 798, V I I , 797, IV, 794, 143 S. [ X L I I , 8900 S.J : I I I . 
Bd. 1. - Abdominaltyphus - Balneologie. - 1928. - X, 783 S.; Bd. 2. - Bandwürmer - Dys-
pnoe. 1928. - IV, 794 S.; Bd. 3. - Echinokokkenkrankheit - Gelenkerkrankungen (chroni-
sche). - 1929. - V I I I , 805 S.; Bd. 4. - Gelenkerkrankungen (chirurgisch) - Herzkrankheiten I . 
- 1930. - 811 S.; Bd. 5. - Herzkrankheiten I I - Krebsforschung. - 1930. - IV , 788 S.; Bd. 6. -
Kropf - Magen- und Duodenalgeschwür. - 1930. - 802 S.; Bd. 7. - Magenkatarrh - Nasen-
krankheiten. - 1931. - 795 S.; Bd. 8. - Neuralgie - Phlegmone. - 1931. - IV , 790 S.; Bd. 9. -
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Plastische Operation - Sklerose. - 1932. - 798 S.; Bd. 10. - Skorbut - Zirbel. - 1932. - V I I I , 
797 S.; Bd. 11. - 1. Ergänzungsband. - 1933. - IV, 794 S.; Bd. [12]. - Mitarbeiterverzeichnis, 
Inhaltsübersicht, Gesamtsachverzeichnis. - 1932. -143 S. 
Sign.: Ac 18(1-12 
KLEMPERER, GEORG [HRSG.] 
Neue deutsche Klinik : Handwörterbuch der praktischen Medizin ; mit besonderer Berück-
sichtigung der inneren Medizin, der Kinderheilkunde und ihrer Grenzgebiete / hrsg. von 
Georg Klemperer und Felix Klemperer 
Berlin, Wien : Urban & Schwarzenberg, 1928-1933. - [Bd. 1-12:] X, 783, IV, 794, V I I I , 805, 
811, IV, 788, 802, 795, IV , 790, 798, V I I , 797, IV, 794, 143 S. [ X L I I , 8900 S.] : I II . 
Bd. 1. - Abdominaltyphus - Balneologie. - 1928. - X, 783 S.; Bd. 2. - Bandwürmer - Dys-
pnoe. 1928. - IV, 794 S.; Bd. 3. - Echinokokkenkrankheit - Gelenkerkrankungen (chroni-
sche). - 1929. - V I I I , 805 S.; Bd. 4. - Gelenkerkrankungen (chirurgisch) - Herzkrankheiten I . 
- 1930. - 811 S.; Bd. 5. - Herzkrankheiten I I - Krebsforschung. - 1930. - IV, 788 S.; Bd. 6. -
Kropf - Magen- und Duodenalgeschwür. - 1930. - 802 S.; Bd. 7. - Magenkatarrh - Nasen-
krankheiten. - 1931. - 795 S.; Bd. 8. - Neuralgie - Phlegmone. - 1931. - IV, 790 S.; Bd. 9. -
Plastische Operation - Sklerose. - 1932. - 798 S.; Bd. 10. - Skorbut - Zirbel. - 1932. - V I I I , 
797 S.; Bd. 11. - 1. Ergänzungsband. - 1933. - IV , 794 S.; Bd. [12]. - Mitarbeiterverzeichnis, 
Inhaltsübersicht, Gesamtsachverzeichnis. - 1932. -143 S. 
Sign.: Ac 18(1-12 
KLIEN, PAUL [BEARB.] 
Klinische homöopathische Arzneimittellehre : 72 Vorlesungen, gehalten am Hahnemann 
Medical College, Philadelphia / E[rnest] A. Farrington. Phonograph, und hrsg. mit Hilfe von 
des Vortragenden Manuskript von Clarence Bartlett. Aus d. Engl, übers, von Hermann Fi-
scher. Nach d. 4., verm. amerikan. Aufl . erg. und verb. von Paul Klien. - Faks.-Ausg. d. 1913 
in Leipzig bei Schwabe ersch. 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1998. - X I , 801 S. 
ISBN/SN 3-922345-01-8 
Sign.: Gai 126 
KLINGER, GABRIELE 
Strafrechtliche Kontrolle medizinischer Außenseiter / Gabriele Klinger 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - X I I I , 205 S. 




KLITZNER, JUERGEN [MITARB. ] 
Sanfte Selbsthilfe mit rezeptfreien Heilmitteln : Ursachen, Diagnosen, Heilmethoden / Eber-
hard J. Wormer. Unter Mitarb. von Jürgen Klitzner 
Augsburg : Weltbild-Verl., 1998. - 416 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-89604-724-8 
Sign.: Fe 27 
KLOTTER, CHRISTOPH [HRSG.] 
Prävention im Gesundheitswesen / hrsg. von Christoph Klotter 
Göttingen : Verl. f. Angewandte Psychologie, 1997. - 356 S. : graph. Darst., Tab. 
(Schriftenreihe Organisation und Medizin) 
ISBN/SN 3-8017-0848-9 
Sign.: Bh 01 
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KLUGE, HEIDELORE 
Weihrauch und seine heilende Wirkung / von Heidelore Kluge und R. Charles Fernando. 
Unter Mitarb. von Michael Winking 
Heidelberg : Haug, 1998. - 154 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1720-1 
Sign.: Gcc 31 
K L U T H E , REINHOLD 
Ernährungsberatung / Reinhold Kluthe 
Balingen : Perimed-spitta, 1996. - [92] S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
Sonderdr. aus d. Nachschlagewerk: Ernährungsmedizin in der Praxis 
ISBN/SN 3-929587-16-5 
Sign.: Ea 27 (3S 
KLUTHE, REINHOLD [HRSG.] 
Ernährungsmedizin in der Praxis : aktuelles Handbuch zu Prophylaxe und Therapie ernäh-
rungsabhängiger Erkrankungen / Hrsg.: Reinhold Kluthe 
Balingen : Spitta, 2000. - [Bd. 1-3:] ca. 870 S. : Hl., graph. Darst., Tab.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-921883-64-4 
Bd. 1. - 1 Wegweiser. 2 Aktuelle Informationen. 3 Ernährungsabhängige Erkrankungen und 
ihre Behandlung; Bd. 2. - Ernährungsabhängige Erkrankungen und ihre Behandlung (Forts.). 
4 Praxis der Ernährungstherapie. 5 Ernährungsformen von A bis Z. 5/3 Lexikon der Ernäh-
rungsformen. 6 Honorarberechnung; Bd. 3 . -7 Arbeitshilfen. 8 Grundlagen. 9 Tabellarium 
Sign.: Ea 27 (1-3 
KNAUER, ILSE 
Augen-Heileurythmie nach Dr. med. Ilse Knauer : ein Erfahrungsbericht / Daniela Arm-
strong. Mi t erl. ophthalmologischen und pathologischen Beitr. von Paul Blok und Susanne 
Vogel 
Dornach : Verl. am Goetheanum, 1993. - 160 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7235-0687-9 
Sign.: Fh 34 
KNEIPP, SEBASTIAN 
Meine Wasserkur. So sollt ihr leben : die weltberühmten Ratgeber in einem Band / von Se-
bastian Kneipp. - 2. Aufl . 
München : Ehrenwirth, 1994. - 499 S. 
ISBN/SN 3-431-02981-7 
Sign.: Fd 14 
KNERR, C A L V I N B. [HRSG.] 
Life of Hering : the conversation, life and times of Constantine Hering / by Calvin B. Knerr 
New Delhi : Jain, 1992. - X I , 347 S. : III . 
2 Ex. 
Sign.: Gab 52 (2 Ex. 
KOBER, PHILIP ADOLPH [MITVERF.] 
The mineral balance of the human body / by C. Howard Searle and Philip Adolph Kober 
Chicago, III . : Searle, 1926. - 48 S. 
Sign.: Bd 20 
KOCH, AUGUST W I L H E L M 
Die Homöopathie : physiologisch, pathologisch und therapeutisch begründet ; oder das Ge-
setz des Lebens im gesunden und kranken Zustande / von Aug[ust] W[ilhelm] Koch 
Karlsruhe : Macklot, 1846. - X V I , 613 S. 
Sign.: Gai +06 
119 
KOCH, K. M . [HRSG.] 
Therapie innerer Krankheiten / hrsg. von G[ustav] Paumgartner und G[erhard] Riecker, ge-
meinsam mit Th. Brandt, K. M . Koch [u.a.]. - 8., vollst. Überarb. u. erw. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - X V I I , 1551 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-58022-0 
Sign.: Da 093 
KOCH, ULRICH 
Impfen im Kindes- und Erwachsenenalter : ein kritischer Ratgeber aus homöopathischer 
Sicht / Ulrich Koch. - 2., Überarb. Aufl . 
Bonn : Natur und Medizin, 1997. - 67 S. : I I I . 
(Natur und Medizin : Patientenratgeber ; 16) 
Sign.: Bh 04 
KOEHLER, GERHARD 
Lehrbuch der Homöopathie / von Gerhard Köhler 
Stuttgart: Hippokrates, 1986. - [Bd. 2:] 362 S. 
ISBN/SN 3-7773-0665-7 
Bd. 2. - Praktische Hinweise zur Arzneiwahl. - 1986. - 362 S. 
Sign.: Gai 045 (2 
KOEHLER, H E R M A N N [BEARB.] 
Grundriss der Materia Medica für praktische Ärzte und Studirende : mit besonderer Rück-
sichtnahme auf die pharmacopoea germanica / bearb. von Hermann Köhler 
Leipzig : Veit, 1878. - X , 492 S. 
Sign.: Gai 106 
KOENIG, GEORG 
Einführung in die chinesische Ohrakupunktur / von G[eorg] König und I[ngrid] Wancura. -
Unveränd. Nachdr. d. 3. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1975. - 144 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-0338-3 
Sign.: Ff 21 
KOENIG, GEORG [BEARB.] 
Neue Chinesische Akupunktur : (Lehrbuch und Atlas) ; mit einer theoretischen Studie über 
naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten der Akupunktur ; 110 neu gefundene Punk-
te, 171 Punkte außerhalb der Meridiane, 361 Meridianpunkte mit zum Teil neuer Lage, 18 
Punkte der Handakupunktur, an die europäische Nomenklatur angepaßt, Indikationsver-
zeichnis und mehrsprachige Register / bearb. und komm, von Georg König und Ingrid Wan-
cura unter Mitarb. von Friedrich Hawlik, unter Benützung der dt. Übers, von Chao Lai Meng 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1975. - X I I I , 301 S. : I I I . 
Zhen j i u xue wei gua tu shuo ming <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-85175-258-9 
Sign.: Ff 24 
KOENIG, W. [HRSG.] 
Progression and regression of atherosclerosis / ed. by W. Koenig, V. Hombach, M . G. Bond 
and D. M . Kramsch 
Wien : Blackwell Wiss., 1995. - X X I , 510 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-901158-13-8 
Sign.: Da 068 
120 
KOERBER, K A R L W. VON 
Vollwert-Ernährung : Grundlagen einer vernünftigen Ernährungsweise / von Karl W. von 
Koerber, Thomas Männle und Claus Leitzmann. - 6. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1987. - 239 S. 
ISBN/SN 3-7760-0952-7 
Sign.: Ea29 
KOERBER, K A R L W. VON 
Vollwert-Ernährung : Konzeption einer zeitgemäßen Ernährungsweise / von Karl [W.J von 
Koerber, Thomas Männle und Claus Leitzmann. Unter Mitarb. von Marianne Eisinger [u.a.]. 
- 9., Überarb. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1999. - 309 S. : I I I . , zahlr. Tab. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1734-1 
Sign.: Ea 40 
KOERNER, GABRIELE [RED.] 
Kommunikationsnetz für Forschung in der Naturheilkunde / Hrsg.: Dokumentationszentrum 
für Forschung in der Naturheilkunde. Wiss. Leitung: Joachim Hornung. Red.: Gabriele Kör-
ner. Rainer Rathmann [u.a.] 
Berlin : Selbstverl., 1992. - 184 S. 
(Forschungs- und Dokumentationsprojekte ; 1992/1993) 
Sign.: Gag 15 
KOESTER, WALTER 
Hahnemann und C. G. Jung : ein Denkmodell der Homöopathie / von Walter Köster 
Heidelberg : Haug, 1992. - 71 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7760-1284-6 
Sign.: Gab 49 
KOHLER, ULRICH 
Hilfe zu Samuel Hahnemanns Organon der Heilkunst: inhaltlich zusammenfassende Überar-
beitung, Themengruppenverzeichnis, Index / von Ulrich Kohler 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1999. - X I I , 112 S. 
(Homöopathische Hilfsmittel ; 3) 
ISBN/SN 3-929271-17-6 
Sign.: Gai 106 
KOHLRAUSCH, STEFAN [MITVERF.] 
Sieben Schmetterlinge : die homöopathischen Prüfungen / Chetna N . Shukla, Nancy Herrick, 
Stefan Kohlrausch, Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 282 S. : III . 
Sign.: Gam 41 
KOKELENBERG, G. [ B E A R B ] 
Kent's comparative repertory of the homoeopathic materia medica / authored by R. Dockx 
and G. Kokelenberg 
Gent : Homeoden Bookservice, 1988. - X V I , 534 S. 
Sign.: Gan 25 
KOKELENBERG, G. [HRSG.] 
Kent's comparative repertory of the homoeopathic materia medica / comp, by R. Dockx, G. 
Kokelenberg. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1996. - X X V I , 543 S. 
ISBN/SN 81-7021-496-3 
Sign.: Gan 47 
121 
K O L K M A N N , F.-W. [MITARB.] 
Leitfaden Qualitätsmanagement im deutschen Krankenhaus / hrsg. von d. Bundesärztekam-
mer (Arbeitsgemeinschaft d. dt. Ärztekammern), unter Mitarb. von F.-W. Kolkmann. I[ng-
rid] Seyfarth-Metzger, F[ranz] Stobrawa 
München, Bern [u.a.] : Zuckschwerdt, 1997. - V I I I , 120 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-88603-601-4 
Sign.: Bh03 
KOLSTER, BERNARD [HRSG.] 
Physiotherapie-Leitfaden : Befund, Techniken, Behandlung, Rehabilitation / hrsg. von Ber-
nard Kolster und Gisela Ebelt-Paprotny. Unter Mitarb. von P[eter] Appenroth [u.a.]. Graphi-
ken von Susanne Adler. - 2., neu bearb. Aufl . , 1. Nachdr. 
Lübeck, Stuttgart: G. Fischer, 1997. - 708 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-45161-8 
Sign.: Fd 19 
KOMMISSION DES DT. BIBL.INSTIT. F. ALPHABET. KATALOGISIERUNG 
Regeln für die alphabetische Katalogisierung : R A K / hrsg. von d. Kommission d. Dt. Bibli-
otheksinst. für Alphabet. Katalogisierung unter Vorsitz von Franz Georg Kaltwasser. - Au-
toris. Ausg. 
Wiesbaden : Reichert, 1983. - [Bd. 1:] X X X I , 374 S. 
ISBN/SN 3-88226-166-8 
Bd. 1. - Regeln für wissenschaftliche Bibliotheken : RAK-WB. - 1983. - X X X I , 374 S. 
Sign.: So 10 
KOMMISSION DES DT. BIBL.INSTIT. F. ALPHABET. KATALOGISIERUNG 
Regeln für wissenschaftliche Bibliotheken : RAK-WB / hrsg. von d. Kommission d. Dt. Bib-
liotheksinstit. für Alphabet. Katalogisierung unter Vorsitz von Franz Georg Kaltwasser. -
Autoris. Ausg. 
Wiesbaden : Reichert, 1983. - X X X I , 374 S. 
(Regeln für die alphabetische Katalogisierung ; 1) 
ISBN/SN 3-88226-166-8 
Sign.: So 10 
K O R M A N N , KURT [MITVERF.] 
Giftpilze, Pilzgifte : Schimmelpilze, Mykotoxine ; Vorkommen, Inhaltsstoffe, Pilzallergien, 
Nahrungsmittelvergiftungen / [Frank] Roth, [Hanns] Frank, [Kurt] Kormann 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1990. - 328 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-609-64730-2 
Sign.: Ba07 
K O R M A N N , KURT [MITVERF.] 
Ölpflanzen, Pflanzenöle : Fette, Wachse, Fettsäuren ; Botanik, Inhaltsstoffe, Analytik / 
[Lutz] Roth, [Kurt] Kormann 
Landsberg/Lech : Ecomed, 2000. - V I I I , 226 S. : zahlr. III . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-609-68700-2 
Sign.: Ba 15 
KORNERUP, A. 
Taschenlexikon der Farben : 1440 Farbnuancen und 600 Farbnamen / von A. Kornerup und 
J. H . Wanscher. Aus. d. Dan. übers, von A. Kornerup und J. H. Wanscher. - 3., unveränd. 
Auf l . 
Zürich, Göttingen : Muster-Schmidt, 1981. - 242 S. : zahlr. I II . 




KÖRTING, G. W. 
Dermatologisches Grundwissen / von G. W. Körting 
Stuttgart : G. Fischer, 1973. - 207 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-437-00134-5 
Sign.: De 15 
KOTTWITZ, FRIEDRICH 
Bönninghausens Leben : Hahnemanns Lieblingsschüler / von Friedrich Kottwitz 
Berg am Starnberger See : O.-Verl., 1985. - 269 S. : I I I . , Kt. 
(Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Kreises Coesfeld ; 19) 
ISBN/SN 3-88950-016-1 
Sign.: Gab 41 (2 Ex. 
KRAMSCH, D. M . [HRSG.] 
Progression and regression of atherosclerosis / ed. by W. Koenig, V. Hombach, M . G. Bond 
and D. M . Kramsch 
Wien : Blackwell Wiss., 1995. - X X I , 510 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-901158-13-8 
Sign.: Da 068 
KRATZENSTEIN, CHRISTIAN GOTTLIEB 
Abhandlung von dem Aufsteigen der Dünste und Dämpfe, welche von der Academie zu 
Bourdeaux den Preis erhalten / von Christian Gottlieb Kratzenstein. - Nachdr. d. 1744 in 
Halle bei Hemmerde ersch. Ausg. 
Lindau : Antiqua-Verl., 1977. - 77 S. : I I I . 
Sign.: Fg 11 (1 
KRATZENSTEIN, CHRISTIAN GOTTLIEB 
Abhandlung von dem Nutzen der Electricität in der Arzneywissenschaft / von Christian 
Gottlieb Kratzenstein. - Nachdr. d. Ausg. Halle 1745 
Lindau : Antiqua-Verl., 1977. - 62 S. : III . 
Sign.: Fg 11 (2 
KRAUSS, THEODOR 
ABC Elektro-Homeopathyi : czyli poglad na nowa nauke leezenia / przez Teodora Kraussa 
Prag : Gebethner. 1895. - 32 S. : III . 
Sign.: Fg 18 
KRAUSS, THEODOR 
Die Heilung der Nierenkrankheiten : nach d. neuesten Erfahrungen bearbeitet / von Theodor 
Krau ss 
Leipzig : Friedrich, ca. 1930. - 65 S. 
(Volks- und Gesundheitsbibliothek für jedes Haus ; 2) 
Sign.: Fg 16 
KRAUSS, THEODOR 
Grundzüge der electro-homöopathischen Thierheilkunde / Theodor Krauß 
Leipzig : Friedrich, 1898-1899. - [T. 2 u. 4:] 87, 102 S. [189 S.] 
T. 2. - Die Krankheiten des Pferdes und ihre Behandlung. - 1898. - 87 S.; T. 4. - Die Krank-
heiten des Rindes. - 1899. - 102 S. 
Sign.: Fg 14(2.4 
KRAUSS, THEODOR [BEARB.] 
Lehrbuch der Elektro-Homöopathie / Paul H. A. Hewser. Durchges. und nach d. neuesten 
Erfahrungen verb. von Theodor Krauß 
123 
Regensburg : Habbel, ca. 1905. - [T. 1-2:] 384 S. 
T. 1. - 5. Aufl . - ca. 1905. - 157 S.; T. 2. - Alphabetisches Verzeichnis der verschiedenen 
Krankheiten, nebst Beschreibung derselben und Anleitung zu deren elektro-homöopathi-
schen Behandlung. - ca. 1905. - S. 159-384 [225 S.] 
Sign.: Fg 17(1-2 
KRAUT, H. [BEGR.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : 
Nährwert-Tabellen 1986/87 = La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 
1986/87 / founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann , H. Kraut. On 
behalf of the = im Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten . Ed. by = hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebens-
mittelchemie. Comp, by = bearb. von = rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, 
Friedrich Senser. - 3., rev. and compl. ed. = 3., rev. u. erg. Aufl . = 3. ed., rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea23 (2. Ex. 
KREBS, H A R A L D 
Eigenbluttherapie : Methoden, Indikationen, Praxis / Harald Krebs. - 4. Aufl . 
München, Jena : Urban & Fischer, 1999. - X, 341 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-437-55480-8 
Sign.: Fh 46 
K R E I D M A N N 
Behandlung der Zuckerkrankheit nach einem neuen Prinzip und ohne Diät : nebst Anhang: 
Behandlung des chronischen Gelenkrheumatismus mittelst Einspritzungen von Chininpräpa-
raten / von Kreidmann 
Berlin : Ebering, 1906. - V I I , 178 S. 
Sign.: Da 073 
KRETSCHMER, ERNST 
Geniale Menschen / von Ernst Kretschmer. - 5. Auf l . 
Berlin, Göttingen [u.a.] : Springer, 1958. - V I I I , 311 S. : I I I . 
Sign.: So 14 
KRETSCHMER, M I C H A E L [MITVERF.] 
Jenseits vom Milligramm : die Biochemie auf den Spuren der Homöopathie / von G[ünther] 
Harisch und M[ichael] Kretschmer 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1990. - 128 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-540-52424-X 
Sign.: Gad 35 
KRETZSCHMAR, GISELA [UEBERS.] 
Psychologische Homöopathie : Persönlichkeitsprofile von großen homöopathischen Mitteln / 
Philip M . Bailey. Aus d. Amerikan. von Gisela Kretzschmar 
München : Delphi bei Droemer, 1998. - 543 S. 
Homeopathie psychology <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-426-29029-4 
Sign.: Gai 120 
KRIEGE, THEODOR 
Grundbegriffe der Irisdiagnostik : ein kurzgefaßtes Lehrbuch / Theodor Kriege. - 3. Aufl . , 
erw. u. umgearb. 
Osnabrück : Selbstverl., 1971. - 103 S. : als Anh. 10, 12 Bildtaf. 
Sign.: Fh 44 
124 
KRITZLER-KOSCH, HANS [UEBERS.] 
Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis / Gilbert Charette. Geleitw. von Michael 
Elies. [Dt. Übers, von Friedrich Stockebrand und Hans Kritzler-Kosch]. - 7. Auf l . 
Stuttgart: Hippokrates, 1997. -491 S. 
Precis d'homoeopathie - La matiere medicale pratique <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7773-1271-1 
Sign.: Gai 099 
KROEGER, K A I [UEBERS.] 
Methoden der homöopathischen Fallanalyse : materia medica homöopathica / von Roger 
Morrison. Aus d. Amerikan. übers, von Kai Kröger 
Rendsburg : Kröger, 1989. - [T. 1:] 445 S. 
ISBN/SN 3-9801945-0-7 
T. 1. - 1989.-445 S. 
Sign.: Gai 054 
KROENER, WALTHER 
Gustav Jaegers Sendung : Darstellung seines Lebenswerkes und Aufriß einer totalen Biolo-
gie / von Walther Kröner 
Stuttgart: Hippokrates, 1936. - X X I V , 536 S. : I I I . 
Sign.: Fb 19 
KRÜCK, PETER [MITARB. ] 
Leber- und Gallenwegserkrankungen / von Dieter Müting und Rudolf Fischer. Unter Mitarb. 
von Johann-Friedrich Kalk und Peter Krück 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1982. - X I I I , 373 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0871-8 
Sign.: Da 055 
KRUEGER, ANDREAS 
Der homöopathische Ring : Theorie und Praxis der prozessorientierten Homöopathie / And-
reas Krüger und Hans-Jürgen Achtzehn 
Berlin : Verl. Med. Forum Achtzehn. 1997. - [Bd. 1:] 320 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-9806074-0-2 
Bd. 1 . - 1997.-320 S. 
Sign.: Gai 109 
KRUEGER, ECKHARD [UEBERS.] 
Seminare und Vorlesungen / von Georgos Vithoulkas. Übers, von Aleksandar Stefanovic 
und Eckhard Krüger 
Bielefeld : Stefanovic, 1990. - X, 370 S. 
ISBN/SN 3-9802053-2-0 
Sign.: Gai 056 
KRUEGER, ECKHARD [UEBERS.] 
Wichtige Krankheitszustände und ihre homöopathischen Mittel / Margret L. Tyler. Übers.: 
Aleksandar Stefanovic, Eckhard Krüger 
Bielefeld : Stefanovic, 1991. - IV, 450 S. 
ISBN/SN 3-9802053-5-5 
Sign.: Gaj 094 
KRUG, ANTJE 
Heilkunst und Heilkult : Medizin in der Antike / von Antje Krug. - 2. Aufl . 
München : Beck, 1993. - 246 S. 
IS BN/SN 3-406-37375-5 
Sign.: Ab 17 
125 
KRUG, CARL [BEARB.] 
Bruno Kerl's Probierbuch : kurzgefaßte Anleitung zur Untersuchung von Erzen und Hütten-
produkten / bearb. von Carl Krug. - 3. Aufl . 
Leipzig : Felix, 1908. - V I I I , 197 S. : III . 
Sign.: Ba09 
KRUG, ERICH 
Lexikon der Naturheilkunde / von Erich Krug. Bearb. und hrsg. von Joachim Moerchel 
Heidelberg : Haug, 1989. - 602 S. 
ISBN/SN 3-7760-0993-4 
Sign.: Fe 14 
KRULL, EDUARD 
Ameisensäure und chronische Krankheiten / von Eduard Krul l . - 5., durch "Psoriasis und 
Gicht" erw. Aufl . 
München : Verl. d. Ärztl. Rundschau, Gmelin, 1911. - 55 S. [Kopie] 
Sign.: Fi 37 
KRULL, EDUARD 
Eine neue Methode zur Heilung chronischer Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose, der 
chronischen Nierenentzündung und des Krebses : mittels subkutaner Injektionen einer sehr 
verdünnten wässerigen Lösung der offizinellen Ameisensäure / von Eduard Krull . - 4., 
durchges. Aufl . mit e. erg. Nachw. 
München : Verl. d. Aerztl. Rundschau, Gmelin, 1906. - 28 S. [Kopie] 
Sign.: Fi 38 
KRUPP, MARCUS A. 
Current medical diagnosis & treatment 1977 / by Marcus A. Krupp and Milton J. Chatton. -
16. annual rev. 
Los Altos, Calif. : Lange Med. Publ., 1977. - 1066 S. 
ISBN/SN 0-87041-127-6 
Sign.: Da 056 
KRUSE-JARRES, J. [HRSG.] 
Zink : Biochemie, Physiologie, Pathophysiologie und Klinik des Zinkstoffwechsels des 
Menschen / hrsg. von Hans Jürgen Holtmeier und J. Kruse-Jarres 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1991. - X I , 213 S. : zahlr. I I I , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-0898-6 
Sign.: Bd 16 
KUEBLER, ULRICH 
Krebs wird heilbar : ein Bericht über neu entwickelte Schlüssel-Technologien zur Früher-
kennung und Heilung von Krebs / Ulrich Kubier, Textteil. Rainer Hoffmann, Bildteil 
München : Selbstverl., ca. 1995. - 89 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-9804157-0-8 
Sign.: Ca 09 
KUECHLE, H. J. [BEARB.] 
Sinnesorgane und zerebrovaskuläre Erkrankungen : Grundlagen ; Riechen, Schmecken, Se-
hen, Gleichgewicht, Hören / hrsg. von Gerhard Böhme, bearb. von G. Böhme, H. Böhme, 
K.-F. Hamann, H . F. Küchle [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X , 139 S. 
ISBN/SN 3-13-731801-7 
Sign.: Bd 13 
126 
K U E H L M A N N , A L E X A N D R A VON 
Repertorium der Bach-Blüten : Nachschlagewerk für die Praxis / Alexandra von Kühlmann 
Stuttgart: Sonntag, 1994. - 139 S. 
ISBN/SN 3-87758-048-3 
Sign.: Hd 02 
KUENZLI V O N FIMMELS BERG, JOST [HRSG.] 
Kent's Repertorium der homöopathischen Arzneimittel / neu übers, und hrsg. von Georg v. 
Keller und [Jost] Künzli von Fim[m]elsberg. Mi t e. Einf. von [Jost] Künzli von Fim[m]els-
berg 
Heidelberg : Haug, 1971. - [Bd. 1-3 in 1 Bd.:] X X X , 530, 728, 824 S. [2082 S.] 
ISBN/SN 3-7760-0014-7 
Bd. 1. - X X X , 530 S.; Bd. 2. - 728 S.; Bd. 3. - 824 S. 
Sign.: Gan 40 
K U E N Z L I V O N FIMMELSBERG, JOST [ V O R W ] 
Das geistige Prinzip der Homöopathie = The spirit of homoeopathy / von Rajan Sankaran. 
Mit e. Vorw. von Jost Künzli von Fimmelsberg. - 1. dt. Ausg. 
Bombay : Homoeop. Medical Publ., 1995. - 332 S. : I I I . 
Sign.: Gai 077 
KUENZLI V O N FIMMELSBERG, JOST [VORW.] 
Homöopathische Wissenschaft & moderne Medizin : Heilen mit Mikrodosen / von Harris 
L[ivermore] Coulter. Hrsg. von Max Staeudinger, mit e. Vorw. von Jost Künzli von Fim-
melsberg 
St. Gallen : Elephas, 1991. - 224 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-905528-05-3 
Sign.: Gai 066 
KUNO, MANFRED D. 
Krebs in der Naturheilkunde : eine Systematik der ganzheitlichen Krebstherapie / Manfred 
D. Kuno 
München, Bad Kissingen [u.a.] : Pflaum, 1998. - 326 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Naturheilpraxis-Buch) 
ISBN/SN 3-7905-0751-2 
Sign.: Fi 39 
KURZ, ALEXANDER [HRSG.] 
Alzheimer Demenz : Grundlagen, Klinik und Therapie / H[ans] Förstl, H[orst] Bickel, A[le-
xander] Kurz (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1999. - V I , 246 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-540-66146-8 
Sign.: Dd 20 
LABORDE, YVES 
Die hereditären chronischen Krankheiten / von Yves Laborde und Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1998. - 604 S. : zahlr. III . 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 20) 
ISBN/SN 3-87569-129-6 
Sign.: Gai 104 
LABORDE, YVES 
Klinische materia medica der Krebsmittel / Yves Laborde 
München : Müller & Steinicke, 1995. - [T. 1:] 176 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie für Homöopathik ; 14) 
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ISBN/SN 3-87569-123-7 
T. 1. - Aalserum - Hydrocotyle. - 1995. - 176 S. 
Sign.: Gai 074(1 
LABORDE, YVES 
Repertorium miasmatischer Symptome / Yves Laborde 
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Uelzen : Med. Lit . Verl.-Ges., 1997. - 280 S. : I I I . , graph. Darst. 
Tongue diagnosis in Chinese medicine <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88136-178-2 
Sign.: Ff 29 
M A C K , CHARLES S. 
Principles of medicine : designed for use as a text-book in medical Colleges and for consider-
ation by practitioners generally / by Charles S. Mack 
Chicago : Keener, 1897. - 133 S. : graph. Darst. 
2 Ex. 
Sign.: Gai 084 (2 Ex. 
M A D A U S , M A G D A L E N E 
Taschen-Rezeptierbuch für Konstitutionsbehandlung : Taschen-Rezeptierbuch für Iridologen 
/ von Magdalene Madaus. - 6. Aufl . 
Radebeul/Dresden : Madaus, 1931/32. - 408 S. : I I I . 
Sign.: Gaf 13 
M A E N N L E , THOMAS [MITVERF.] 
Vollwert-Ernährung : Grundlagen einer vernünftigen Ernährungsweise / von Karl W. von 
Koerber, Thomas Männle und Claus Leitzmann. - 6. Aufl . 
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Heidelberg : Haug, 1987. - 239 S. 
ISBN/SN 3-7760-0952-7 
Sign.: Ea 29 
MAENNLE, THOMAS [MITVERF.] 
Vollwert-Ernährung : Konzeption einer zeitgemäßen Ernährungsweise / von Karl [W.] von 
Koerber, Thomas Männle und Claus Leitzmann. Unter Mitarb. von Marianne Eisinger [u.a.]. 
-9 . , Überarb. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1999. - 309 S. : I I I . , zahlr. Tab. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1734-1 
Sign.: Ea 40 
M A L E , D A V I D K. [MITVERF.] 
Kurzes Lehrbuch der Immunologie / von Ivan M . Roitt, Jonathan Brostoff und David K. 
Male. Dt. Übers, von Ihor Harabacz 
Stuttgart: Thieme, 1987. - X I , 303 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-702101-4 
Sign.: Bd 15 
M A M U L A , IRINA [RED.] 
Original Bach-Blütentherapie : Lehrbuch für die Arzt- und Naturheilpraxis / Mechthild 
Scheffer. Unter Mitarb. von Karola Stutzki, sowie von Alexander von Berghes [u.a.]. Mi t e. 
Geleitw. von Ingrid Gerhard. Red.: Irina Mamula. - 6. Aufl . 
München, Jena : Urban & Fischer. 1999. - X I X , 330 S. : III . 
ISBN/SN 3-437-55740-8 
Sign.: Hd 03 
M A N D L , ELISABETH 
Arzneipflanzen in der Homöopathie / von Elisabeth Mandl. Mi t e. Vorw. von Mathias 
Dorcsi 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1985. - 226 S. : III . 
ISBN/SN 3-85175-415-8 
2 Ex. 
Sign.:Gal 073 (2 Ex. 
M A N D L , ELISABETH 
Tiere, Minerale und andere Heilmittel in der Homöopathie : eine illustrierte Auswahl / Elisa-
beth Mandl. Mit e. Vorw. von Franz Swoboda 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1992. - 131 S. : III . 
ISBN/SN 3-85175-561-8 
Sign.: Gal 092 
M A N D L , ELISABETH [MITVERF.] 
Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler : Grundlagen, Materia medica, Repertorium / 
von Thomas Feichtinger, Elisabeth Mandl, Susana Niedan 




MANNS, M I C H A E L P . [HRSG.] 
Lebererkrankungen : Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie ; ein Zwischenbericht für K l i -
nik und Praxis / hrsg. von Ellen Schmidt, Friedrich W. Schmidt, Michael P. Manns. Mi t 
Beitr. von M . Ballmann 
137 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 2000. - X X I X , 1231 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1640-7 
Sign.: Da 102 
M A N O K , GABRIELE [HRSG.] 
AIDS-Handbuch für die psychosoziale Praxis / hrsg. von Helmuth Zenz und Gabriele Ma-
nok. Mi t e. Geleitw. von Rita Süssmuth 
Bern, Stuttgart [u.a.] : Huber, 1989. - 260 S. 
ISBN/SN 3-456-81798-3 
Sign.: Da 061 
MARKERT, DIETER F. 
Die Markert-Diät in der ärztlichen Praxis : Grundlagen moderner Diätetik / von Dieter F. 
Marken 
Heidelberg : Haug, 1999. - 236 S. : I I I . , Tab. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1716-3 
Sign.: Ea 39 
MARKGRAF, A N T O N 
Die genetischen Informationen in der visuellen Diagnostik / von Anton Markgraf 
Bruchsal : Energetik-Verl., 1988. - [Bd. 1:] 220 S. 
ISBN/SN 3-925806-05-9 
Bd. 1. - Magen-Darm. - 1988. - 220 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
Sign.: Fh 32 
MARQUARDT, H A N N E 
Praktisches Lehrbuch der Reflexzonentherapie am Fuß / Hanne Marquardt. - 3., Überarb. 
Auf l . 
Stuttgart: Hippokrates, 1996. - 216 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7773-1231-2 
Sign.: Fh40 
M A R T I N , GEORGE F. 
A manual of nervous diseases and their homeopathie treatment : a compend for students, Col-
leges and physicians / by George F. Martin 
New York, Chicago : Medical Century, 1896. - V I I , 306 S. : I I I . , graph. Darst. 
Sign.: Gak 115 
M A R T I N D A L E , W I L L I A M [BEGR.] 
The complete drug reference / [William] Martindale. Ed. by Kathleen Parfitt. - 32. ed. 
London : Pharmaceutical Press, 1999. - X I I , 2315 S. 
ISBN/SN 0-85369-429-X 
Sign.: Geb 28 
MASI -ELIZALDE, ALFONSO 
Materia medica homoeopathica / rev. nach Alfonso Masi-Elizalde. Autoren: Stefan Preis, 
Peter Mattmann-Allamand, Christoph Weihe. [Hrsg. vom Verein zur Publikation der revi-
dierten Materia medica nach Dr. Masi-Elizalde] 
Luzern : Gegen-Druck-Verl., 1996. - [T. 1-4 in 1 Bd.:] ca. 700 S.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-906275-01-9 [T. 1]; 3-906275-01-7 [T. 2|; 3-906275-03-5 [T. 3]; 3-906275-02-7 
[T. 4] 
Sign.: Gai 112 
138 
MASI-ELIZALDE, ALFONSO 
Überarbeitung der Lehre, Materia Medica und Technik der Homöopathie : Seminar zur Sicht 
der Homöopathie nach Masi- Elizalde / Alfonso Masi-Elizalde. Stefan Preis. Hrsg. von Jür-
gen Faust 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1993. - 424 S. 
Sign.: Gai 067 
MASTER, FAROKH J. 
Cross references mind / Farokh J. Master, Jawahar J. Shah 
New Delhi : Jain, 1996. - 275 S. 
ISBN/SN 81-7021-779-2 
Sign.: Gag 26 
MASTER, FAROKH J. 
Tumours and homoeopathy / Farokh J. Master. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1997. - 193 S. : I I I . 
ISBN/SN 81-7021-697-4 
Sign.: Gak 158 
MASTER, FAROKH J. [HRSG.] 
Mr. Lycopodium / Ed. in Chief: Farokh J. Master. - 2. ed. 
New Delhi : Jain, 1995. - 57 S. 
ISBN/SN 81-7021-708-3 
Sign.: Garn 47 
MATHEVICS, OTHMAR [UEBERS] 
Handbuch der Apireflextherapie : Behandlung und Selbsthilfe mit Akupuntur, Akupressur 
und Bienenprodukten / Sc. Pavlina Potschinkova. Übers, von Othmar Mathevics 
Stuttgart: Sonntag, 1996. - 396 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-87758-097-1 
Sign.: Fh 36 
MATTHIESSEN, PETER F. [HRSG.] 
Naturheilverfahren und unkonventionelle medizinische Richtungen : Grundlagen, Methoden, 
Nachweissituationen / hrsg. von M[alte] Bühring und F[ritz] H. Kemper, unter Mitarb. von 
P[eter] F. Matthiessen. Red.: Ulrich Fricke [u.a.]. - 22. Auf l . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-3:] ca. 1000 S. : I I I . , graph. Darst.; Lose-
bl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67149-8 [22. Aufl.] 
Bd. 1. - 01 Allgemeiner Teil. 02 Bäder- und Klimaheilkunde. 03 Hydro- und Thermothera-
pie. 04 Bewegungstherapie. 05 Massage. 06 Elektro- und Ultraschalltherapie. 07 Ernäh-
rungstherapie; Bd. 2. - 08 Phytotherapie. 09 Körperorientierte Psychotherapie u.a. 10 Um-
stimmende Therapien. 11 Sauerstoffbehandlungen. 12 "Ausleitende" Therapien und Thera-
pien mit lokal reizenden und reflektorischen Wirkungen; Bd. 3. - 13 Neuraltherapie. 14 Ho-
möopathie und verwandte Verfahren. 15 Akupunktur und andere Verfahren der chinesischen 
Medizin. 16 Anthroposophische Medizin. 17 Ayurveda. 97 Naturheilkundliche Therapiever-
fahren im Überblick. 98 Spezielle Diagnostik. 99 Service 
Sign.: Fe 12(1-3 
M A T T M A N N - A L L A M A N D , PETER [MITVERF.] 
Materia medica homoeopathica / rev. nach Alfonso Masi-Elizalde. Autoren: Stefan Preis, 
Peter Mattmann-Allamand, Christoph Weihe. [Hrsg. vom Verein zur Publikation der revi-
dierten Materia medica nach Dr. Masi-Elizalde] 
Luzern : Gegen-Druck-Verl., 1996. - [T. 1-4 in 1 Bd.:J ca. 700 S.; Losebl.-Ausg. 
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ISBN/SN 3-906275-01-9 [T. 1]; 3-906275-01-7 [T. 2|; 3-906275-03-5 [T. 31; 3-906275-02-7 
[T. 4] 
Sign.: Gai 112 
MAYER, J. R. [MITVERF.] 
The correlation and conservation of forces : a series of expositions ; with an introduction and 
brief biographical notices of the chief promoters of the new views / by [W. R. ] Grove, [H. L. 
F.] Helmholtz, [J. R.] Mayer [u.a.]. Introd. by Edward L. Youmans 
New York : Appleton, 1865. - X L I I , 438 S. 
Sign.: Ba 10 
MCCLATCHEY, ROBERT J. [HRSG.] 
The homoeopathic domestic medicine / by Joseph Laurie. Ed. and rev. by Robert J. 
McClatchey. - 5. American ed. 
New York, San Francisco [u.a.] : Boericke & Tafel, 1874. - V I I I , 1034 S. 
Sign.: Gaj 065 
MCCLATCHEY, ROBERT J. [HRSG.] 
The homoeopathic domestic medicine : with numerous important additions and the introduc-
tion of the new remedies, a repertory and a glossary / by Joseph Laurie. Ed. and rev. by Ro-
bert J. McClatchey. - 11. American ed. 
Philadelphia : Boericke, Hahnemann Publ. House, 1888. - X, 1044, 26 S. 
Sign.: Gaj 091 
MCCORMICK, JAMES [MITVERF.] 
Torheiten und Trugschlüsse in der Medizin / von Petr Skrabanek und James McCormick 
Mainz : Kirchheim, 1992. - 164 S. 
ISBN/SN 3-87409-055-8 
Sign.: Ab 18 
MCNEIL, A. 
A treatise on diphtheria : its history, etiology, varieties, pathology, sequelae, diagnosis, and 
homoeopathic therapeutics / by A. McNeil 
Chicago : Duncan, 1881. - 145 S. 
Sign.: Gak 148 
MEBS, DIETRICH 
Gifttiere : ein Handbuch für Biologen, Toxikologen, Ärzte, Apotheker / von Dietrich Mebs 




Naturheilverfahren : Grundlagen einer autoregulativen Medizin / hrsg. von Dfieter] Mel-
chart, H[ildebert] Wagner 
Stuttgart : Schattauer, 1993. - X I V , 611 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1411-4 
Sign.: Fe 20 
MELIUS FOUNDATION [HRSG,] 
The plans of the Melius Foundation's first healing residence / ed. by the Melius Foundation 
Pees, Hungary : Kaposterv, o. J.. - 14, [14] S. : I I I . , graph. Darst., Kt. 
Sign.: So 12 
140 
MELZIG MATTHIAS F. [MITVERF.] 
Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen / Karl Hiller, Matthias F. Melzig. Red.: Ruth Kar-
cher 
Heidelberg, Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 1999-2000. - [Bd. 1-2:] 455, 443 S. [898 S.] : 
I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8274-0387-1 [Bd. 1]; 3-8274-0388-X [Bd. 2] 
Bd. 1. - A bis K. - 1999. - 455 S.; Bd. 2. - Lb i s Z. - 2000. - 443 S. 
Sign.: Geb 29(1-2 
MENG, CHAO L A I [UEBERS.] 
Neue Chinesische Akupunktur : (Lehrbuch und Atlas) ; mit einer theoretischen Studie über 
naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten der Akupunktur ; 110 neu gefundene Punk-
te, 171 Punkte außerhalb der Meridiane, 361 Meridianpunkte mit zum Teil neuer Lage, 18 
Punkte der Handakupunktur, an die europäische Nomenklatur angepaßt, Indikationsver-
zeichnis und mehrsprachige Register / bearb. und komm, von Georg König und Ingrid Wan-
cura unter Mitarb. von Friedrich Hawlik, unter Benützung der dt. Übers, von Chao Lai Meng 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1975. - X I I I , 301 S. : I I I . 
Zhen j i u xue wei gua tu shuo ming <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-85175-258-9 
Sign.: Ff 24 
MENG, HEINRICH [MITVERF.] 
Einführung in das Studium der Homöopathie / von Leon Vannier und Heinrich Meng 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1922. - V I I I , 345 S. 
Sign.: Gai 061 
MENZER, ROSE 
Das Wort als Lebensquelle : ein Handbuch zum heilenden Umgang mit Atem, Laut und Be-
wegung / Rose Menzer, Arnold Mußhake 
Augsburg : Menzer, 1997. - 204 S. : I I I . 
Sign.: Hf 1 
MESMER, FRANZ A N T O N 
Abhandlung über die Entdeckung des thierischen Magnetismus / von Franz Anton Mesmer. -
Nachdr. d. Ausg. Karlsruhe 1781 
Tübingen : Edition Diskord, 1985. - 64 S. 
ISBN/SN 3-88769-507-0 
Sign.: Ab 10 
MESSINGER, HEINZ [MITVERF.] 
Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch : Englisch - Deutsch ; Deutsch - Englisch ; = 
Langenscheidt's pocket dictionary English / von Helmut Willmann, Gisela Türck, Heinz 
Messinger. - 24. Aufl. 
Berlin, München [u.a.] : Langenscheidt, 1994. - 1386 S. 
ISBN/SN 3-468-11124-X 
Sign.: Ac 12 
METCHNIKOFF, ELIE 
The new hygiene : three lectures on the prevention of infectious diseases / by Elie Metchni-
koff. With a preface by E. Ray Lankester 
Chicago : Medical Book Co., 1910. - V I I I , 104 S. 
Sign.: Bf 04 
METHNER, ROLAND 
Klinische materia medica der Krebsmittel / Roland Mettler 
141 
München : Müller & Steinicke, 1995. - [T. 3:] 143 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie für Homöopathik ; 16) 
ISBN/SN 3-87569-125-3 
T. 3. - Pankratinum - Zincum. - 1995. - 143 S. 
Sign.: Gai 074 (3 
METHNER, ROLAND [MITVERF.] 
Klinische materia medica der Krebsmittel / Yves Laborde, Wolfgang Mettler, Roland Meth-
ner 
München : Müller & Steinicke, 1995. - [T. 1-3:] 176, 148, 143 S. [467 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie für Homöopathik ; 14-16) 
ISBN/SN 3-87569-123-7 [T. 1]; 3-87569-124-5 [T. 2] ; 3-87569-125-3 [T. 3] 
T. 1. - Yves Laborde. - Aalserum - Hydrocotyle. - 1995. - 176 S.; T. 2. - Wolfgang Mettler. -
Ignatia - Ozon. - 1995. - 148 S.; T. 3. - Roland Methner. - Pankreatinum - Zincum. - 1996. -
143 S. 
Sign.: Gai 074(1-3 
METHNER, ROLAND [UEBERS.] 
Homöopathische Therapie der Hautkrankheiten : Lehrbuch, Materia medica, Repertorium / 
von John [sie!] Henry Allen. Übers, von Roland Methner 
Heidelberg : Haug, 1998. - 384 S. 
Diseases and therapeutics of the skin <dt.> [EST] 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1378-8 
Sign.: Gak 154 
METTLER, WOLFGANG 
Klinische Materia medica der Krebsmittel / Wolfgang Mettler 
München : Müller & Steinicke, 1995. - [T. 2:] 148 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie für Homöopathik ; 15) 
ISBN/SN 3-87569-124-5 
T. 2. - Ignatia - Ozon. - 1995. - 148 S. 
Sign.: Gai 074 (2 
METTLER, WOLFGANG [MITVERF.] 
Klinische materia medica der Krebsmittel / Yves Laborde, Wolfgang Mettler, Roland Meth-
ner 
München : Müller & Steinicke, 1995. - [T. 1-3:] 176, 148, 143 S. [467 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie für Homöopathik ; 14-16) 
ISBN/SN 3-87569-123-7 [T. 1]; 3-87569-124-5 [T. 2]; 3-87569-125-3 [T. 3] 
T. 1. - Yves Laborde. - Aalserum - Hydrocotyle. - 1995. - 176 S.; T. 2. - Wolfgang Mettler. -
Ignatia - Ozon. - 1995. - 148 S.; T. 3. - Roland Methner. - Pankreatinum - Zincum. - 1996. -
143 S. 
Sign.: Gai 074(1-3 
MEYER, ADOLF-ERNST [HRSG.] 
Psychoanalytische Psychosomatik : Theorie, Forschung und Praxis / B[ernhard] Strauß, 
A[dolf]-E[rnst] Meyer (Hrsg.). Mit Beitr. von C. Bahne Bahnson, E.-M. Biermann-Ratjen 
[u.a.] 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1994. - X I I , 267 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1644-3 
Sign.: Dd 15 
MEYER, FRANK PETER 
Vorlesungen über Homöopathie / Frank Peter Meyer 
142 
Jena, Stuttgart : G. Fischer, 1966. - 144 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-334-61014-4 
Sign.: Gac 52 
MEYER-KOENIG, PETER 
Leitfaden für den Umgang mit Q-Potenzen / Peter Meyer-König 
Göttingen : Burgdorf, 1995. - 60 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-73-5 
Sign.: Gai 097 
MEZGER, JULIUS 
Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre : bearbeitet nach den Ergebnissen der Arznei-
prüfungen, der Pharmakologie und der klinischen Erfahrungen / von Julius Mezger. Mi t e. 
Vorw. von Martin Stübler. - 9. verb. Auf l . 
Heidelberg : Haug, 1991. - [Bd. 1-2:] X V I , X, 1620 S. 
ISBN/SN 3-7760-1205-6 
Bd. 1. - Aalserum - Kalium jodatum. - 1991. - X V I , 831 S.; Bd. 2. - Kalium muriaticum -
Zingiber. - 1991. - X , S. 832-1620 [788 S.] 
Sign.:Gal 077 (1-2 
MEZGER, JULIUS 
Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre : bearbeitet nach den Ergebnissen der Arznei-
prüfungen, der Pharmakologie und der klinischen Erfahrungen / von Julius Mezger. - 11. 
Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1995. - [Bd. 1-2:] L , X, 1620 S. 
ISBN/SN 3-7760-1543-8 
Bd. 1. Aalserum - Kalium jodatum. - 1995. - L , 831 S.; Bd. 2. Kalium muriaticum - Zingi-
ber. - 1995. - X, S. 833- 1620 [787 S.] 
Sign.:Gal 052(1-2 (2.-4. Ex. 
MEZGER, JULIUS 
Kompendium der homöopathischen Therapie / von Julius Mezger 
Stuttgart: Hippokrates, 1950. - 151 S. 
Sign.: Gaj 050 
MEZGER, JULIUS [HRSG. ] 
Aus Lehre und Praxis der Homöopathie / hrsg. von Julius Mezger 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1937. - 344 S. 
Sign.: Gad 53 
M I C H A L A K , M I C H A E L 
Das homöopathische Arzneimittel : von den Anfängen zur industriellen Fertigung / von M i -
chael Michalak 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1991. - 195 S. : I I I . 
(Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte; 5) 
ISBN/SN 3-8047-1174-X 
Sign.: Gab 46 
M I C H A L O W S K I , ARNOLD [BEARB.] 
Krankenjournal D 2 (1801-1802) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der 
Ed. von Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1993. - 136 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 2) 
ISBN/SN 3-7760-1352-4 
Sign.: Gab 71 
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M I C H A L O W S K I , ARNOLD [BEARB.J 
Krankenjournal D3 (1802) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. von 
Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1996. - 248 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 3) 
ISBN/SN 3-7760-1522-5 
Sign.: Gab 72 
M I C H A L O W S K I , ARNOLD [BEARB.J 
Krankenjournal D4 (1802-1803) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. 
von Heinz Henne. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1997.-312 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 4) 
ISBN/SN 3-7760-1577-2 
Sign.: Gab 69 
M I C H A L O W S K I , ARNOLD [BEARB.] 
Krankenjournal D5 (1803-1806) / Samuel Hahnemann. Hrsg. von Robert Jütte. Nach der Ed. 
von Helene Varady. Bearb. von Arnold Michalowski 
Heidelberg : Haug, 1991. - 407 S. 
(Hahnemann, Samuel: Die Krankenjournale. Kritische Gesamtedition ; 5) 
ISBN/SN 3-7760-1225-0 
Sign.: Gab 73 
MIEHLE, WOLFGANG [HRSG.] 
Rheumatologie in Praxis und Klinik / hrsg. von Kurt Fehr, Wolfgang Miehle, Manfred 
Schattenkirchner [u.a.]. Bearb. von H. J. Albrecht [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 10, 26, 16, 10, 104, 144, 304, 32, 62, 6, 108, 56, 
98, 62, 32, 70 S. [1140 S.J : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-701101-9 
Sign.: Da 085 
MIEHLE, WOLFGANG [MITARB.] 
Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Therapie / Hans-Jürgen Hettenkofen Mit Beitr. von Ulf 
Droste, Elke Frenssen, Wolfgang Miehle [u.a). - 2., Überarb. Auf l . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 452 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Thieme Wissenschaft - Flexibles Taschenbuch : Med) 
ISBN/SN 3-13-657802-3 
Sign.: Da 084 
MILLER, A D A M 
Piain talk to the sick : with directions for homoeopathic treatment and general rules for the 
preservation of health ; also an appendix on the diseases of women, containing an expose of 
the impositions practiced upon innocent sufferers by men in high places / by Adam Miller 
Chicago : Miller, 1879. - 212 S. 
Sign.: Gaj 089 
M I L Z , FRANK 
Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen : mit Fallbeispielen / Frank Milz , An-
tonius Pollmann, Klaus-Peter Schirmer, Markus Wiesenauer 
Stuttgart: Hippokrates, 1998. - 356 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Anwenden & auswählen) 
ISBN/SN 3-7773-1258-4 
Sign.: Fi 40 
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MITCHELL, CLIFFORD 
A clinical study of diseases of the kidneys : including systematic chemical examination of 
urine, for clinical purposes, systematic microscopical examination of urinary Sediments, sy-
stematic application of urinary analysis to diagnosis and prognosis / by Clifford Mitchell 
Chicago : Keener, 1890. - X I I , 431 S. : I I I . , Tab. 
Sign.: Gak 119 
MIX, CHARLES L. [HRSG.] 
The practical medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by Hugh T. Patrick, Charles L. Mix 
Chicago : Year Book Publ , 1907. - [Bd. 10:] 240 S. : III . 
Bd. 10. - Nervous and mental diseases. - 1907. - 240 S. 
Sign.: Dd 14 
MOELLINGER, HERIBERT 
Homöopathie : die große Kraft der kleinen Kugeln ; ein Leitfaden für Patienten / Heribert 
Möllingen - Orig.-Ausg. 
Freiburg, Basel [u.a.] : Herder, 1995. - 173 S. 
ISBN/SN 3-451-04366-1 
Sign.: Gai 098 
MOERCHEL, J O A C H I M [BEARB. , HRSG.] 
Lexikon der Naturheilkunde / von Erich Krug. Bearb. und hrsg. von Joachim Moerchel 
Heidelberg : Haug, 1989. - 602 S. 
ISBN/SN 3-7760-0993-4 
Sign.: Fe 14 
MOERL, HUBERT 
Gefäßkrankheiten in der Praxis / von Hubert Morl . - 4., Überarb. u. erg. Auf l . 
Weinheim, Basel [u.a.] : Edition Medizin, 1989. - X X I , 366 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-527-15422-1 
Sign.: Da 050 
MOKLER, P. [ M I T A R B . ] 
Praxiscompendium der homöopathischen Arzneimittelbilder : Persönlichkeitsprofil, Essenz 
des Mittels, Leitsymptome, Modalitäten, Wirkungsrichtung und allgemeine Syptome mit 
Angabe der Wertungen nach Synthesis ; für die homöopathische Praxis und zur Vorberei-
tung auf die Supervisionsprüfung / Ärztetag für Medizin ohne Nebenwirkungen. Mi t Beitr. 
von Ffrank] R. Bahr, P. Mokier [u.a.]. Mi t I I I . von Susanne Häring-Zimmerli 
o. O. : Ärztetag f. Medizin ohne Nebenwirkungen, 1997. - 228 S. : III . 
Sign.: Gai 101 
MORELL, FRANZ 
Mora-Therapie : patienteneigene und Farblicht-Schwingungen ; Konzept und Praxis / von 
Franz Morel 1. - 2., Überarb. Auf l . 
Heidelberg : Haug, 1989. - 182 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7760-1072-X 
Sign.: Ff 14 
MORRISON, ROGER 
Desktop companion to physical pathology / Roger Morrison 
Nevada City, Calif. : Hahnemann Clinic Publ., 1998. - X I I I , 605 S. 
ISBN/SN 0-9635368-2-6 
Sign.: Gaj 092 
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MORRISON, ROGER 
Handbuch der homöopathischen Leitsymptome und Bestätigungssymptome / von Roger 
Morrison. Aus d. Amerikan. übers, von Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1995. - 976 S. 




Handbuch der Pathologie zur homöopathischen Differentialdiagnose / von Roger Morrison. 
Aus d. Amerikan. übertr. von Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1999. - 868 S. 
Desktop companion to physical pathology <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-9801945-9-0 
Sign.: Gaj 100 
MORRISON, ROGER 
Methoden der homöopathischen Fallanalyse : materia medica homöopathica / von Roger 
Morrison. Aus d. Amerikan. übers, von Kai Kröger 
Rendsburg : Kröger, 1989. - [T. 1:] 445 S. 
ISBN/SN 3-9801945-0-7 
T. 1. - 1989.-445 S. 
Sign.: Gai 054 
MOSER, M A X I M I L I A N [MITVERF.] 
Chronobiologie und Chronomedizin : biologische Rhythmen, medizinische Konsequenzen / 
Gunther Hildebrandt, Maximilian Moser, Michael Lehofer 
Stuttgart: Hippokrates, 1998. - IX, 141 S. : zahlr. graph. Darst. 
(Lernen und Fortbilden) 
ISBN/SN 3-7773-1302-5 
Sign.: Bd 23 
MOTT, F. W. 
Histological observations on sleeping sickness and other trypanosome infections / by F. W. 
Mott 
New York : Wood, 1907. - 45 S. : I I I . 
(Reports of Sleeping Sickness Commission ; 7) 
Sign.: Cb 08 
MOYER, HAROLD N . [HRSG.] 
The practica! medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by W. L. Baum, Harold N . Mover, W. A. Evans 
Chicago : Year Book Publ., 1907. - [Bd. 9:] 240 S. : I I I . 
Bd. 9. - Skin and venereal diseases, miscellaneous pathology, bacteriology, physiology. -
1907.-240 S. 
Sign.: Bf 05 
MUELLER, ANDREAS 
Pastor Felke und seine Heilmethode / von Andreas Müller. - 27. Aufl . 
Crefeld : Worms & Lüthgen, 1911. - 375, V I I I S. 
Sign.: Fh 31 
MUELLER, H U G B A L D VOLKER 
Die Farbe als Mittel zur Simillimumfindung in der Homöopathie / von Hugbald Volker Mül-
ler 
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Heidelberg : Haug, 1990. - [Bd. 1:] 299 S. 
ISBN/SN 3-7760-1101-7 
Bd. 1.- 1990.-299 S. 
Sign.: Gai 053 
MUELLER, INGO W. 
Handbuch der Blutegeltherapie : Theorie und Praxis / von Ingo W. Müller 
Heidelberg : Haug, 2000. - 428 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-8304-7016-9 
Sign.: Fh 51 
MUELLER, INGO W. [BEARB.] 
Lehrbuch der allgemeinen Heilkunde / von Christian Wilhelm Hufeland. Bearb. und mit e. 
Einl. vers. von Ingo W. Müller. - Nachdr. d. Ausg. von 1818 
Heidelberg : Haug, 1993. - 164 S. 
ISBN/SN 3-7760-1370-2 
Sign.: Fa02 
MUELLER, IRMGARD [MITARB.] 
Von der Blutschau zum Blutbild : eine Ausstellung zur Frühgeschichte der Hämatologie und 
Onkologie ; zur gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen und der Österreichischen Gesell-
schaft für Hämatologie und Onkologie, Essen, 10.-13. Oktober 1993 ; eine gemeinsame Aus-
stellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt und der Medizinhistori-
schen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum ; [Katalog] / Red. von Ifrmgard] Müller, 
S[tefan] Schulz 
Bochum; Ingolstadt : Inst. f. Gesch. d. Medizin; Dt. Medizinhistor. Museum, 1993. - 148 S. : 
I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-923338-06-6 
Sign.: Ab 22 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Acidum phosphoricum : neue Aspekte und deren klinische Bestätigungen ; Kasuistiksamm-
lung / von Karl-Josef Müller. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 62 S. 
Sign.: Gam 30 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Argentum nitricum : neue Aspekte und deren klinische Bestätigungen ; Kasuistiksammlung / 
von Karl-Josef Müller. - 3. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1997. - 72 S. 
Sign.: Gam 29 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Calcium arsenicosum : neue Aspekte und deren klinische Bestätigungen ; Kasuistiksamm-
lung / von Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1997. - 76 S. 
Sign.: Gam 31 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Carcinosinum : neue und bestätigte klinische Symptome ; Kasuistiksammlung / von Karl-
Josef Müller. - 6. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 51 S. 
Sign.: Gam 32 
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MUELLER, KARL-JOSEF 
Cimicifuga : neue Aspekte und deren klinische Bestätigungen ; Kasuistiksammlung / von 
Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1997. - 97 S. 
Sign.: Garn 26 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Cuprum aceticum : die klinische Neuentdeckung eines homöopathischen Arzneimittels ; Ka-
suistiksammlung / von Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 76 S. 
Sign.: Garn 33 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Lac humanum : die klinische Entdeckung eines homöopathischen Arzneimittels ; Kasuistik-
sammlung / von Karl-Josef Müller. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1997. - 80 S. 
Sign.: Garn 28 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Lycopodium bei Frauen : neue Aspekte und deren klinische Bestätigungen ; Kasuistiksamm-
lung / von Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 68 S. 
Sign.: Garn 35 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Moschus : die klinische Neuentdeckung eines homöopathischen Arzneimittels ; Kasuistik-
sammlung / von Karl-Josef Müller. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1995. - 64 S. 
Sign.: Garn 21 
MUELLER, KARL-JOSEF 
Thuja occidentalis : neue Aspekte und deren klinische Bestätigungen ; Kasuistiksammlung / 
von Karl-Josef Müller. - 3. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 88 S. 
Sign.: Garn 20 
MUELLER, KARL-JOSEF [MITVERF.] 
Lac asinum : zwei homöopathische Prüfungen und Kasuistik / Chetna N . Shukla, Karl-Josef 
Müller 
Zweibrücken : Müller, 1999. - 121 S. : III . 
Sign.: Garn 56 
MUELLER, KARL-JOSEF [MITVERF.] 
Sieben Schmetterlinge : die homöopathischen Prüfungen / Chetna N . Shukla, Nancy Herrick, 
Stefan Kohlrausch, Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 282 S. : III . 
Sign.: Garn 41 
MUELLER, MANFRED J. [HRSG.] 
Leitfaden der Ernährungsmedizin / V[olker] Pudel, Mfanfred] J. Müller (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1998. - X I X , 213 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Schriftenreihe der Dr. Rainer Wild-Stiftung ; 1) 
ISBN/SN 3-540-61862-7 
Sign.: Ea 42 
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MUELLER, SVEN-DAVID 
Ernährung bei Leberzirrhose / Sven-David Müller 
Freiburg i . Br. : Falk, 1997. - [4] S. : HL, graph. Darst., 15 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D8) 
Sign.: Da 071 (8 
MUELLER, W. 
Generalisierte Tendomyopathie (Fibromyalgie) : Vorträge anläßlich des Symposions über 
Generalisierte Tendomyopathie (Fibromyalgie), 27.-30. Juni 1990 in Bad Säckingen (D) und 
Rheinfelden (CH) / hrsg. von W. Müller 
Darmstadt: Steinkopff, 1991. - X I I I , 354 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7985-0887-9 
2 Ex. 
Sign.: Da 060 (2 Ex. 
MUELLER, WOLFGANG [HRSG.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred., auf der Grund-
lage der amtlichen Rechtschreibregeln. Hrsg. vom Wiss. Rat der Dudenred.: Günther Dros-
dowski, Wolfgang Müller, Werner Scholze-Stubenrecht, Matthias Wermke. - 20., völlig neu 
bearb. u. erw. Auf l . 
Mannheim, Leipzig, [u.a.] : DudenverL, 1991. - 832 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04010-6 
Sign.: Ac 10 
MUETING, DIETER 
Leber- und Gallenwegserkrankungen / von Dieter Müting und Rudolf Fischer. Unter Mitarb. 
von Johann-Friedrich Kalk und Peter Krück 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1982. - X I I I , 373 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0871-8 
Sign.: Da 055 
MUMENTHALER, W I L L I 
Unkonventionelle Methoden in der Immunologie : eine kritische Literaturstudie / von W i l l i 
Mumenthaler 
Ulm/Donau : Univ.-Verl. Ulm, 1993. - 391 S. : I I I . 
Zugl.: Ulm, Univ., Diss., 1993, u.d.T.: Immunologische Prozesse und Behandlungsmöglich-
keiten unter besonderer Berücksichtigung unkonventioneller Methoden 
ISBN/SN 3-927402-76-1 
Sign.: Fe 17 
MUNDE, CARL 
Hydrotherapie : das ist: Natur- und Wasserheillehre oder die Kunst, die Krankheiten des 
menschlichen Körpers, ohne Hilfe von Arzneien, durch Luft, Wasser und Diät zu heilen und 
durch eine naturgemäße Lebensweise zu verhüten ; ein Handbuch für Nichtärzte, namentlich 
auch für junge Frauen und Männer, welche sich über einige ihrer wichtigsten Lagen und 
Pflichten belehren wollen / von Carl Munde 
Leipzig : Arnold, 1877. - X I I I , 606 S. 
Sign.: Fd 12 
MURKEN, A X E L HINRICH [BEARB.] 
Illustrierte Geschichte der Medizin / Richard Toellner; dt. Bearb. unter d. fachl. Beratung d. 
Inst. f. Theorie und Gesch. d. Med. an d. Univ. Münster; fachwiss. Beratung: Nelly Tsouyo-
poulos, Wolfgang [U.] Eckart, Axel Hinrich Murken. - Genehmigte Sonderaufl. 
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Vaduz; Erlangen : Andreas & Andreas, Verl.-Anst. Vaduz; Müller, 1992. - (Bd. 1-6:] 3439 
5. : zahlr. III. 
ISBN/SN 3-86070-204-1 
Bd. 1. - 1992. - 576 S.; Bd. 2. - 1992. - S. 577-1 168 [591 S.]; Bd. 3. - 1992. - S. 1169-1776 
[607 S.]; Bd. 4. - 1992. - S. 1777-2352 [575 S.]; Bd. 5. - 1992. - S. 2353-2912 [559 S.]; Bd. 
6. - 1992. - S. 2913-3439 [526 S.j 
Sign.: Ab 51 (1-6 
MURRAY, M I C H A E L T. [HRSG.] 
Textbook of natural medicine / ed. by Joseph E. Pizzorno, Michael T. Murray. - 2. ed. 
Edinburgh, London [u.a.] : Churchill Livingstone, 1999. - [Bd. 1-2:] X I V , 1620, 46 S. [1666 
S.] : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-443-05945-4 
Bd. 1.- 1999 . -XIV, 1030, 46 S.; Bd. 2 . - 1999. - X I V , S. 1031-1620 [589 S.], 46 S. 
Sign.: Fe 28 (1-2 
N . N . 
Arzneimittelkursbuch 99/2000 : Fakten und Vergleiche für mehr als 12.000 Medikamente ; 
Transparenz-Telegramm. - 12. Ausg. 
Berlin : A . V . I . Arzneimittel-Verl., 1999. - 2143 S. 
(Arznei-Telegramm-Publikation) 
ISBN/SN 3-921687-27-6 
Sign.: Geb 27 
N . N . 
Curiosites des inventions et decouvertes 
Paris : Paulin et Le Chevalier, 1855. - 474 S. : I I I . 
(Biblioteque de poche ; 1) 
Sign.: Ab 41 
N . N . 
Die Elektro-Homöopathie des Grafen Cesare Mattei : kurze Geschichte und Überblick der 
neuen Heilkunde, ihrer Anwendung und ihrer Erfolge bei sämtlichen, auch den sogenannten 
"unheilbaren Krankheiten" 
Bologna : Verl. d. Haupt-Niederlage d. Graf Cesare Mattei'schen elektro-homöop. Mittel , ca. 
1930.-46 S. 
Sign.: Fg 15 
N . N . 
Domestic medical lectures 
o. O. : o. V., o. J.. - 526 S. : III . 
Sign.: Gaj 082 
N . N . 
Falk-Dia-Service ; Begleithefte zur Diaserie 
Freiburg i . Br. : Falk, 1996-1999. - [H. 1-9, 11-13:] [9] , 16. [12, 24, 8, 12, 8,4. 12 .60 ,8 ,24] 
S. [197 S.] : zahlr. I I I . , graph. Darst., Kt. , 30, 15, 42, 74, 30, 30, 19, 15, 30, 198, 30, 90 Dias 
[603 Dias] 
D l . - Groß, V.: Orales Budesonid bei akutem Morbus Crohn. - 1998; D2. - Flörkemeier, V.: 
Cholestase, Ursodeoxycholsäure bei cholestatischen Lebererkrankungen. - 1995; D3. -
Leuschner, U.: Klinik und Therapie des Gallensteinleidens. - 1996; D4. - Rasenack, J.: Chro-
nisch entzündliche Darmerkrankungen. - 1999; D5. - Leuschner. U . : Primär biliäre Leberer-
krankungen, PBC und PSC. - 1997; D6. - Hotz, J.: Diagnostik und Therapie des Reizdarm-
Syndroms. - 1998; D7. - Brühl, W.: Proktologische Krankheitsbilder. - 1997; D8. - Müller, 
Sven-David: Ernährung bei Leberzirrhose. - 1997; D9. - Ochs, A.: Zink und Zinkmangel. -
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1998; D i l . - Teschke, R.: Toxische Lebererkrankungen durch Alkohol, Arzneimittel, ge-
werbliche und natürliche Toxine. - 1998; D l 2 . - Lutz, H.: Ultraschalldiagnostik der Gallen-
blase. - 1998; D l 3 . - Neiger, A.: Befunde, Symptome und Behandlung proktologischer Er-
krankungen. - 1998 
Sign.: Da 071 (1-9,11-13 
N. N . 
Halsey's homoeopathic guide : for families, travelers, missionaries, pioneers, miners, far-
mers, stock raisers, horse owners, dog fanciers, poultry keepers 
Chicago : Halsey, 1885. - 262 S. : I I I . 
Sign.: Gaj 084 
N. N . 
Homöopathisches Arzneibuch. - 2. Aufl . , 2. Neudr. 
Berlin : Schwabe, 1950. - IX , 465 S. 
Sign.: Gaf 10 
N. N . 
Homöopathisches Arzneibuch. - 1. Ausg. 1978. Gesamtausg. nach d. Neufassg. 1985. Amtl . 
Ausg. 
Stuttgart, Frankfurt: Dt. Apotheker-Verl., Govi-Verl., 1985. - X I I , 928 S. 
ISBN/SN 3-7692-0932-X 
Sign.: Gaf 09 
N . N . 
Kongress-Kalender Medizin 1999 = congress calendar medicine : international 
Balingen : Spitta, 1998. - 528, X L V I I I S. : I I I . , mit CD-ROM 
Früher u.d.T.: Demeter-Kongress-Kalender Medizin 
Sign.: Ac 16 
N . N . 
Kongress-Kalender Medizin 2000 = congress calendar medicine : international 
Balingen : Spitta, 1999. - 737, X X X V S. : I I I . 
Sign.: Ac 22 
N. N . 
Merck's manual of the materia medica : together with a summary of therapeutic indications 
and a Classification of medicaments ; a ready-preference book for the practicing physician 
New York : Merck, 1899. - 192 S. 
Sign.: Da 096 
N. N . 
Modernes Taschenwörterbuch : Deutsch - Französisch 
Paris : Kriegsgefangenenhilfe d. Y M C A in Frankreich, ca. 1948. - 256 S. 
Sign.: Ac 14 
N . N . 
Modernes Taschenwörterbuch : Französisch - Deutsch 
Paris : Kriegsgefangenenhilfe d. Y M C A in Frankreich, ca. 1948. - 288 S. 
Sign.: Ac 15 
N . N . 
Physicians price list and therapeutic hand book : homeopathic medicines and books and all 
articles required by physicians and pharmacists 
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Philadelphia, New York [u.a.] : Boericke & Tafel, [1835]. - 295 S. : I I I . 
Sign.: Gaf 15 
N . N . 
Populär guide to homoeopathy : for family and private use ; compiled from the Standard 
works of Pulte, Hering, Hempel, and Ruddock ; for the use of twenty-seven homoeopathic 
remedies 
Cincinnati : Smith's Homoeopathic Pharmacy, 1883. - X V I , 191 S. 
Sign.: Gaj 081 
N . N . 
The acid-base balance of the body : its relation to health and disease 
o. O. : o. V., [1931]. - 34 S. : graph. Darst. 
Sign.: Bd 19 
N . N . 
Therapeutic Specialties : containing the therapeutics, description and dosage of the Boericke 
& Tafel special pharmaceuticals ; arranged in nosological order 
Philadelphia, New York [u.a.] : Boericke & Tafel, o. J.. - 131 S. 
Sign.: Gaj 080 
NAEGELE, EVA [UEBERS.] 
Praxis der reinen Homöopathie : klinische Fälle ; die praktische und genaue Methode der 
Annäherung an die reine Homöopathie / von Marcelo Candegabe und Hugo Carrara. Aus d. 
Span übers, von Eva Naegele und Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1999. - 243 S. : Tab. 
Aproximaciön al metodo präctico preciso del la homeopatia pura. Casos clinicos <dt.> 
[EST] 
ISBN/SN 3-9801945-8-2 
Sign.: Gai 074 
NAGEL, W. D. [MITARB.] 
Klinische Rheumatologie : Diagnostik, Klinik, Behandlung / K. Gräfenstein. Unter Mitarb. 
von R. E. Altus, H. Geidel und W. D. Nagel 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1992. - 415 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Basiswissen in der Medizin) 
ISBN/SN 3-609-63930-X 
Sign.: Da 066 
NASH, EUGENE B. 
Expanded works of Nash / comp, by P. Sivaraman 
New Delhi : Jain, 1996. - X X X , 962 S. 
ISBN/SN 81-7021-550-1 
Sign.: Gai 090 
NASH, EUGENE B. 
How to take the case and to find the similimum / by Efugene] B. Nash 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1907. - 54 S. 
Sign.: Gai 092 
NASH, EUGENE B. 
Regional leaders / by E[ugene] B. Nash. - 2. ed., rev. and enl., repr. 
New Delhi : Jain, 1996.- 315 S. 
ISBN/SN 81-7021-257-X 
Sign.: Gai 137 
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NATUR U N D M E D I Z I N [HRSG.] 
Medizin für die Zukunft : aus d. Mitgliederbriefen 1984-1997 / Hrsg.: Natur und Medizin, 
Gesamtkonzeption: Henning Albrecht, Dorothee Schimpf 
Bonn : Natur und Medizin, 1998. - 379 S. : I I I . 
Sign.: Fe 31 
NEIGER, A. 
Befunde, Symptome und Behandlung proktologischer Erkrankungen / A. Neiger 
Freiburg i . Br. : Falk, 1998. - [24] S. : I I I . , graph. Darst., 90 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D l 3 ) 
Sign.: Da 071 (13 
NEU, SVEN [ M I T V E R F ] 
Enzyme : die Bausteine des Lebens ; wie sie helfen, wirken und heilen / von Wilhelm Glenk 
und Sven Neu. - Orig.-Ausg., erw. u. Überarb. 3. Auf l . 
München : Heyne, 1992. - 256 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Heyne Ratgeber ; 08/9217 : Gesundheit) 
ISBN/SN 3-453-04777-X 
Sign.: Bd 17 
NEUBAUR, C A R O L I N E [UEBERS.] 
Krankheit als Metapher / von Susan Sontag. Aus d 
line Neubaur 
Frankfurt/Main : Fischer Taschenbuch Verl . , 1978. 
Illness as metaphor <dt.> [EST] 
(Fischer Taschenbuch ; 3823) 
ISBN/SN 3-596-23823-4 
Sign.: So 11 
N E U M A N N , GUENTER JOACHIM 
Wörterbuch für Homöopathen : Englisch - Deutsch ; Deutsch - Englisch / von Günter Joa-
chim Neumann 
Heidelberg : Haug, 1997. - 319 S. 
ISBN/SN 3-7760-1571-3 
Sign.: Gag 18 
NIEBEL, JOERG [ M I T A R B . ] 
Fieber unbekannter Ursache : Differentialdiagnostik mit Fallbeispielen / Günther Winckel-
mann, Hanne Hawle. Mi t e. Beitr. von Jörg Niebel und Thomas Löscher 
Stuttgart, New York : Thieme, 1998. - X , 257 S. : zahlr. graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-13-112331-1 
Sign.: Ca 10 
N I E D A N , SUSANA [MITVERF. ] 
Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler : Grundlagen, Materia medica, Repertorium / 
von Thomas Feichtinger, Elisabeth Mandl, Susana Niedan 
Heidelberg : Haug, 1999. - 681 S. : I I I . , Tab. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1762-7 
Sign.: Gb 37 
NIEDERSAECHS. A K A D . FUER HOMOEOPATHIE U N D NATURHEILVERFAHREN 
Cardiospermum halicacabum : eine Prüfung in den Potenzen D6 und D30 / Ursula Respon-
dek. Unter d. Leitung von Carsten Böttcher-Haase und Martin Stübler. Niedersächsische 
Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren 
. Amerikan. von Karin Kersten und Caro-
- 104 S. 
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Celle :o . V., 1991. - 31, 97 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 2) 
Sign.:Gad36 (2 (2 Ex. 
NIEDERSAECHS. A K A D . FUER HOMOEOPATHIE UND NATURHEILVERFAHREN 
Croton tiglium : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 6 und D 30 / Carsten Böttcher-Haase 
und Ursula Respondek, unter d. Leitung von Martin Stübler. Niedersächsische Akademie für 
Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o . V., 1990.-98, 53 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 1) 
Sign.:Gad 36(1 (2 Ex. 
NIEDERSAECHS. A K A D . FUER HOMOEOPATHIE U N D NATURHEILVERFAHREN 
Fabiana imbricata (Pichi) : eine Prüfung in den Potenzen D6 und C30 / Ursula Respondek. 
Unter d. Leitung von Carsten Böttcher-Haase und Martin Stübler. Niedersächsische Akade-
mie für Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o. V. , 1991.-35, 180 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 3) 
Sign.: Gad36(3 (2 Ex. 
O'CONNOR, J. T. [UEBERS., HRSG.] 
The biochemical treatment of disease / by [Wilhelm Heinrich] Schüssler. Transl. with the ad-
dition of a repertory by J. T. O'Connor. - 12. ed. 
Philadelphia : Boericke, Hahnemann Publ. House, 1885. - 94 S. 
Sign.: Gb 34 
OCHS, A. 
Zink und Zinkmangel / A. Ochs 
Freiburg i . Br. : Falk, 1998. - [12] S. : I I I . , graph. Darst., 30 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D9) 
Sign.: Da 071 (9 
OEPEN, IRMGARD [HRSG.] 
Unkonventionelle medizinische Verfahren : Diskussion aktueller Aspekte / hrsg. von Irm-
gard Oepen. Mi t Beitr. von Barbara Birkhan, Kurt-Dieter Beisser, Hans E. Bock [u.a.] 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1993. - X I V , 337 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-437-00725-4 
Sign.: Fe 18 
OESTERREICH. GESELLSCHAFT F. HOMOEOPATHISCHE M E D I Z I N [HRSG.] 
Homoeopathia internationalis : die Anamnese in der Homöopathie ; 48. Kongreß der Liga 
Medicorum Homoeopathica Internationalis, Wien, 24.-28. April 1993 / hrsg. von: Österrei-
chische Gesellschaft für homöopathische Medizin. Red.: Jutta Gnaiger und Franz Swoboda 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1993. - 340 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-85175-597-9 
Sign.: Gad 39 
OLBRICH, GERTRUD [BEGR.] 
Die klinischen Syndrome : Syndrome, Sequenzen und Symptomenkomplexe / begr. von 
Bernfried Leiber und Gertrud Olbrich. Hrsg. von Gfuido] Adler, G[ünter] Burg [u.a.]. - 8.. 
neu bearb. u. erw. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1996. - [Bd. 1-2:] X X X I , 910, IX, 463 S. 
[XL, 1373 S.] : I I I . 
ISBN/SN 3-541-01718-X [Bd. 1]; 3-541-01728-7 [Bd. 2] 
Bd. 1. - Krankheitsbilder. - 1996. - X X X I , 910 S.; Bd. 2. - Symptome. - 1996. - I X . 463 S. 
Sign.: Da 072(1-2 
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OLLENSCHLAEGER, GUENTHER [HRSG.] 
Präventivmedizin : Praxis, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von Pfeter] G. Allhoff, J[an] Lei-
del, G[ünther] Ollenschläger, H|ans]-P[eter] Voigt [u.a.]. - 14. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] TSpringer, 2000. - [Bd. 1-2:] ca. 1240 S. : I I I . , graph. Darst., Tab.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67415-2 
Bd. 1. - 00 Wegweiser. 02 Früherkennung/Vorsorge. 03 Spezielle Erkrankungen mit Präven-
tionspotential; Bd. 2. - 04 Abhängigkeit und psychische Erkrankungen mit präventivem Po-
tential. 05 Prävention im Kindesalter. 06 Geriatrie. 07 Lebensführung. 08 Umwelt/Naturheil-
verfahren. 09 Arbeitsmedizin. 10 Organisation/Strukturen. 11 Grundlagen. 99 Service 
Sign.: Da 079(1-2 
OLSEN, STEVE 
Bäume und Pflanzen, die heilen : die Prüfung und Anwendung von fünf neuen homöopathi-
schen Mitteln ; Douglasfichte = Pseudotsuga menziesii, Pazifischer Erdbeerbaum = Arbutus 
menziesii, Pazifische Eibe = Taxus brevifolia, Dang gui = Angelica sinensis, Borretsch = 
Borago officinalis / Steve Olsen 
Zweibrücken : Müller, 1997. - 180 S. : I I I . 
Sign.: Gam 51 
OLSSON, M I C H A E L 
Gabler-Kompakt-Lexikon Umwelt- und Wirtschaftspolitik : 2800 Begriffe nachschlagen, 
verstehen, anwenden / Michael Olsson, Dirk Piekenbrock 
Wiesbaden : Gabler, 1993. - 396 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-409-19981-0 
Sign.: So 20 
ORTEGA, PROCESO SANCHEZ 
Beiträge zu Theorie und Praxis der chronischen Miasmen Hahnemanns : Texte des homöo-
pathischen Seminars in Berlin 1988 / Proceso Sanchez Ortega. Hrsg. von Ulrich D. Fischer 
und Volker Rohleder. Übers, von Jörg Gloss und Ulrich D. Fischer 
Göttingen : Burgdorf, 1989. - 173 S. 
(Homöopathische Kursbücher ; 2) 
ISBN/SN 3-922345-45-X 
Sign.: Gai 069 
ORTLOFF, HANS 
Homöopathische Behandlung der Augenkrankheiten / von Hans Ortloff. - 2. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1990. - 77 S. 
ISBN/SN 3-7760-1 170-X 
Sign.: Gak 157 
OSCHE, GUENTHER 
Ökologie : Grundlagen, Erkenntnisse, Entwicklungen der Umweltforschung / von Günther 
Osche. - 2. Auf l . 





Die biologische Arzneitherapie der Psoriasis : eine medizinhistorische Dissertation / von 
Benno Ostermayr 
Regensburg : Sonntag, 1980. - 113 S. 
Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 1980 
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ISBN/SN 3-87758-032-7 
Sign.: Fi 28 
OTTER, RENE [HRSG.] 
A quick remedy index to the homoeopathic materia medica : where to find the remedies / by 
Bart Huismans. Ed. by Rene Otter 
Eindhoven : Lutra Services, 1996. - 144 S. 
ISBN/SN 90-74456-04-9 
Sign.: Gag 12 
OTTO, PETER 
Atlas der Rectoskopie und Coloskopie / von Peter Otto und Klaus Ewe 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1976. - 96 S. : zahlr. III . 
ISBN/SN 3-540-07489-9 
Sign.: Ce 04 
PAETZOLD, CLEMENS [RED.] 
Pschyrembel Wörterbuch Naturheilkunde und alternative Heilverfahren : mit Homöopathie, 
Psychotherapie und Ernährungsmedizin / [Red. von Clemens Pätzold, Regina Engst]. - 2., 
Überarb. Aufl . 
Berlin, New York : de Gruyter, 2000. - X I V , 410 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-11-016609-7 
Sign.: Fe 29 
PAGEL, JULIUS LEOPOLD [HRSG.] 
Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts : mit einer hi-
storischen Einleitung / hrsg. von Julius Leopold Pagel. - Reprint d. Orig.-Ausg. von 1901 
Basel, München [u.a.] : Karger, 1989. - X X X I I I , 1984 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-8055-4817-6 
Sign.: Ab 27 
PAIGE, HARRY WORTHINGTON 
Diseases of the lungs, bronchi and pleura/ by Hfarry] Worthington Paige 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1904. - X, 165 S. 
Sign.: Gak 149 
PALEN, GILBERT J. 
The practitioner's olology / by Gilbert J. Palen and Joseph V. F. Gay 
Philadelphia : Winston, 1921. - X, 212 S. : I I I . 
Sign.: Di 03 
PARACELSUS 
Vom Holtz Guaiaco gründlicher heylung / durch den hochgelerten herren Theophrastum von 
Hochenheym [Paracelsus]. - Nachdr. d. Ausg. 1529 
München-Planegg : Barth, o. J.. - 32 S. : I I I . 
Sign.: Ab 53 
PARFITT, KATHLEEN [HRSG.] 
The complete drug reference / [William] Martindale. Ed. by Kathleen Parfitt. - 32. ed. 
London : Pharmaceutical Press, 1999. - X I I , 2315 S. 
ISBN/SN 0-85369-429-X 
Sign.: Geb 28 
PATEL, R A M A N L A L P. 
What is Tautopathy? / by Ramanlal P. Patel. - 6. ed., repr. 
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Kottayam. Kerala State : Hahnemann Homoeop. Pharmacy, 1988. - I I I S . 
Sign.: Gai 110 
PATERSON, ELIZABETH 
A survey of the Nosodes / by Elizabeth Paterson 
New Delhi : Indian Books & Periodicals Syndicate, ca. 1990. - 22 S. 
Sign.: Gam 48 
PATERSON, JOHN 
Sycosis and Sycotic Co. / by John Paterson 
New Delhi : Indian Books & Periodicals Syndicate, ca. 1990. - [27, 8] S. [35 S.] : III . 
Sign.: Gai I I I 
PATERSON, JOHN 
The bowel nosodes / by John Paterson 
New Delhi : Indian Books & Periodicals Syndicate, ca. 1990. - 16 S. 
Sign.: Gam 49 
PATRICK, HUGH T. [HRSG.] 
The practical medicine series : comprising ten volumes on the year's progress in medicine 
and surgery / Gustavus P. Head. Ed. by Hugh T. Patrick, Charles L. Mix 
Chicago : Year Book Publ., 1907. - [Bd. 10:] 240 S. : I I I . 
Bd. 10. - Nervous and mental diseases. - 1907. - 240 S. 
Sign.: Dd 14 
PAUMGARTNER, GUSTAV [HRSG.] 
Therapie innerer Krankheiten / hrsg. von G[ustav] Paumgartner und G[erhard] Riecker, ge-
meinsam mit Th. Brandt, K. M . Koch [u.a.]. - 8., vollst. Überarb. u. erw. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - X V I I , 1551 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-58022-0 
Sign.: Da 093 
PAUS, RALF [BEARB., HRSG.] 
Klinische Dermatologie : ein Farbatlas / Anthony DuVivier. Dt. Ausg. bearb. und hrsg. von 
Ralf Paus und Beate M . Henz 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1996. - 552 S. : zahlr. I I I . 
Atlas of clinical dermatology <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-86126-093-X 
Sign.: De 17 
PAWLIK, MANFRED [UEBERS., HRSG.] 
Heilwissen : von den Ursachen und der Behandlung von Krankheiten nach Hildegard von 
Bingen = Causae et Curae / Hildegard von Bingen. Übers, und hrsg. von Manfred Pawlik 
Augsburg : Pattloch, 1997. - 307 S. 
Causae et curae <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-629-00541-1 
Sign.: Fl 02 
PETER, HANS-HARTMUT [HRSG.] 
Klinik der Gegenwart / begr. von Rudolf Cobet [u.a.]. Weitergef. von Hans Erhard Bock, 
Wolfgang Gerok [u.a.]. Hrsg. von Hans-Hartmut Peter [u.a.] 




Bd. 1. - Register. Normalwerte/Abkürzungen. I Allergie. I I Angiologie. I I I Endokrinologie. 
IV Gastroenterologie. - ca. 960 S.; Bd. 2. - IV Gastroenterologie (Forts.). V Hämatologie. V I 
Hypertonie/Hypotonie. V I I Immunologie. V I I I Infektionskrankheiten. IX Kardiologie. - ca. 
1200 S.; Bd. 3. - IX Kardiologie (Forts.). X Notfälle. X I Nephrologie. X I I Onkologie. X I I I 
Pneumologie. - ca. 1020 S.; Bd. 4. - X I V Rheumatologie. X V Stoffwechsel/Diabetes. X V I 
Vermischtes. - ca. 1020 S.; Supplement. - ca. 480 S. 
Sign.: Da 057(1-4, Suppl. 
PETERS, JOHN C. 
A treatise on diseases of the eyes : including diseases of the eyelids, inflammations of the 
conjunctiva, sclerotica, and Cornea ; also, catarrhal, rheumatic, scrofulous and purulent Oph-
thalmia ; based on Theodore J. Rückert's clinical experience in homoeopathy / by John C. 
Peters 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher & Sheek [u.a.], 1854. - 172 S. : Tab. 
Sign.: Gak 110 
PETERS, JOHN C. 
A treatise on nervous derangements and mental disorders : based upon Th[eodor] J. 
Rückert's "Clinical experience in homoeopathy" / by John C. Peters 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher & Sheek [u.a.], 1854. - 104 S. 
Sign.: Gak 131 
PETERS, JOHN C. 
The diseases of females / by John C. Peters. - 2. ed. 
New York : Radde, 1869. - [Bd. 2:] S. 301-645, 187-191 [350 S.] : Tab. 
Bd. 2. - Diseases of married females. - 1869. - S. 301-645, 187-191 
Sign.: Gak 113(2 
PERE, MARC [MITARB. ] 
Lehrbuch der Irisdiagnostik / Rene J. Bourdiol. Unter Mitarb. von Marc Pere. Illustr. von 
Cecile Guyot 
Sainte-Ruffine : Maisonneuve, 1978. - 365 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 2-7160-0061-1 
Sign.: Fh 47 
PFAU, BOLKO 
Körpersprache der Depression : Atlas depressiver Ausdrucksformen / von Bolko Pfau. Unter 
Mitarb. von Isidoro Fernandez. Fotos von Jörg Saibou. Mi t e. Geleitw. von Fritz Hartmann 




Mediana perennis : Philosophie der Medizin und Medizin der Philosophie / von Gerhard 
Pfohl. Mi t d. Abschiedsvorlesung Charles Lichtenthaelers 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1994. - 210 S. 
ISBN/SN 3-609-63410-3 
Sign.: Ab 35 
PH ATA K, S. R. 
A concise repertory of homoeopathic medianes : arranged alphabetically / S. R. Phatak. - 2. 
Aufl . 
Bombay : Homoeop. Medical Pub!., 1977. - X I I , 410 S. 
Sign.: Gan 45 
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PHATAK, S. R. 
Homöopathische Arzneimittellehre / S. R. Phatak. Übers., anhand d. Quellen überprüft und 
Überarb. von Frank Seiß 
Göttingen : Burgdorf, 1999. - 893 S. 
Materia medica of homoeopathic medicines <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-89762-001-4 
Sign.: Gai 146 
PHATAK, S. R. 
Materia medica of homeopathie medicines / by S. R. Phatak 
New De lh i : Indian Books, [1977]. - X V , 630 S. 
Sign.: Gai 138 
PIEKENBROCK, DIRK 
Gabler-Kompakt-Lexikon Umwelt- und Wirtschaftspolitik : 2800 Begriffe nachschlagen, 
verstehen, anwenden / Michael Olsson, Dirk Piekenbrock 
Wiesbaden : Gabler, 1993. - 396 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-409-19981-0 
Sign.: So 20 
PIZZORNO, JOSEPH E. [HRSG.] 
Textbook of natural medicine / ed. by Joseph E. Pizzorno, Michael T. Murray. - 2. ed. 
Edinburgh, London [u.a.] : Churchill Livingstone, 1999. - [Bd. 1-2:] X I V , 1620, 46 S. [1666 
S.] : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-443-05945-4 
Bd. 1. - 1999. - X I V , 1030, 46 S.; Bd. 2. - 1999. - X I V , S. 1031-1620 [589 S.], 46 S. 
Sign.: Fe 28 (1-2 
P O L L M A N N , ANTONIUS [MITVERF.] 
Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen : mit Fallbeispielen / Frank Milz , An-
tonius Pollmann, Klaus-Peter Schirmer, Markus Wiesenauer 
Stuttgart: Hippokrates, 1998. - 356 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Anwenden & auswählen) 
ISBN/SN 3-7773-1258-4 
Sign.: Fi 40 
POPST, HANS [MITVERF.] 
Katalogisierung nach den RAK-WB : eine Einführung in die Regein für die alphabetische 
Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken / Klaus Haller, Hans Popst. - 5., Überarb. 
Aufl . 
München, New Providence [u.a.] : Saur, 1996. - 327 S. 
ISBN/SN 3-598-11305-6 
Sign.: So 15 
PORTER, STEPHEN R. [MITVERF.] 
Erkrankungen der Mundhöhle : Diagnose und Therapie / Crispian Scully, Stephen R. Flint, 
Stephen R. Porter. Übers, von Wolfgang J. Spitzer [u.a.]. - 2. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1997. - IX, 372 S. : zahlr. I I I . 
Oral diseases <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-541-19591-6 
Sign.: Di 04 
PORTMANN, MARIE-LOUISE [UEBERS.] 
Heilkraft der Natur = Physica : das Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen 
der Geschöpfe ; erste vollständige, wortgetreue und textkritische Übersetzung, bei der alle 
159 
Handschriften berücksichtigt sind / Hildegard von Bingen. Übers, von Marie-Louise Port-
mann. Hrsg. von der Basler Hildegardgesellschaft 
Augsburg : Pattloch, 1997. - 551 S. : III . 
Physica <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-629-00567-5 
Sign.: Fl 04 
POSTNEEK, FRAUKE 
Ohrakupunktur bei weiblichen Fertilitätsstörungen / Frauke Postneek 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - V I I I , 107 S. : I I I . , graph. Darst. 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1994, u.d.T.: Die Wirksamkeit der Ohrakupunktur bei der 
Behandlung hormonell bedingter weiblicher Fertilitätsstörungen 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1170-7 
Sign.: Ff 28 
POTSCHINKOVA, P A V L I N A 
Handbuch der Apireflextherapie : Behandlung und Selbsthilfe mit Akupuntur, Akupressur 
und Bienenprodukten / Sc. Pavlina Potschinkova. Übers, von Othmar Mathevics 
Stuttgart: Sonntag, 1996. - 396 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-87758-097-1 
Sign.: Fh 36 
PRAEDEL, JOERG 
Die Sehgal-Methode : zur Bestimmung des Heilmittels in der homöopathischen Therapie / 
Jörg Prädel 
München : Müller & Steinicke, 1995. - 183 S. 
ISBN/SN 3-97569-140-7 
Sign.: Gai 103 
PREIS, STEFAN [MITVERF.] 
Materia medica homoeopathica / rev. nach Alfonso Masi-Elizalde. Autoren: Stefan Preis, 
Peter Mattmann-Allamand, Christoph Weihe. [Hrsg. vom Verein zur Publikation der revi-
dierten Materia medica nach Dr. Masi-Elizalde] 
Luzern : Gegen-Druck-Verl., 1996. - [T. 1-4 in 1 Bd.:] ca. 700 S.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-906275-01-9 [T. 1]; 3-906275-01-7 [T. 2]; 3-906275-03-5 [T. 3]; 3-906275-02-7 
[T. 4] 
Sign.: Gal 112 
PREIS, STEFAN [MITVERF.] 
Überarbeitung der Lehre, Materia Medica und Technik der Homöopathie : Seminar zur Sicht 
der Homöopathie nach Masi- Elizalde / Alfonso Masi-Elizalde. Stefan Preis. Hrsg. von Jür-
gen Faust 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1993. - 424 S. 
Sign.: Gai 067 
PRESTON, BECCA [HRSG.] 
The homeopathic proving of hydrogen / ed. by Jeremy [ Yaakov] Sherr and Becca Preston, 
Dynamis School of Homoeopathy 
Northampton : Society of Homoeopaths, 1992. - V I , 168 S. 
Sign.: Garn 16 
PREUSS, W I L H E L M H. 
Aus Geist und Stoff : Erläuterungen des Verhältnisses zwischen Welt und Mensch nach dem 
Zeugnis der Organismen / von Wilh[elm] H. Preuss. - 2., durch Nachtr. verm. Auf l . 
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Oldenbrg : Schulze, 1899. - S. 343-348 [6 S.] 
Enth. ii Hauschka, Rudolf: Substanzlehre. Frankfurt/M. 1946 
Sign.: K 03 
PRINZJOACHIM 
Chronoiologische Aspekte in der Frauenheilkunde : über Einflüsse von Mondphasen, Jah-
reszeite und Geburtsdatum / Joachim Prinz 
Stuttga.: Hippokrates, 1997. - V I I I , 151 S. : Tab. 
Zugl.: leidelberg, Univ., Diss. 
(Editio Forschung) 
ISBN/N 3-7773-1242-8 
Sign.: lg 02 
PROKiP, OTTO 
Homöoathie : was leistet sie wirklich? / Otto Prokop. - Orig.-Ausg. 
Frankfit/Main, Berlin : Ullstein, 1995. - 178 S. : Tab. 
(Ullstei-Buch ; 35521 : Sachbuch) 
ISBN/N 3-548-35521-8 
Sign.: <ac 50 
PSCHEDL, H. [UEBERS.] 
Tumorn der Brust : Behandlung und Heilung / von Jfames] Compton Burnett. Übers.: H. 
Pscheii 
Münchn : Müller & Steinicke, 1991. - 89 S. 
(Schribnreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie; 2) 
ISBN/N 3-87569-063-X 
Sign.: Jak 080 
PSCH REMBEL, W I L L I B A L D [BEGR.] 
Pschyimbel Klinisches Wörterbuch / bearb. von d. Wörterbuchred. d. Verl. unter d. Leitung 
von Himut Hildebrandt. Begr. ... von Otto Dornblüth. 19.-254. Aufl . hrsg. von Willibald 
Pschyimbel. - 258., neu bearb. Aufl . 
BerlinNew York : de Gruyter, 1998. - X X I I I , 1745 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/N 3-11-014824-2 
Sign. : l C 11 
PUDE, VOLKER [HRSG.] 
Leitfa^n der Ernährungsmedizin / V[olker] Pudel, M[anfred] J. Müller (Hrsg.) 
BerÜnHeidelberg [u.a.] : Springer, 1998. - XIX, 213 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 




Key tche homoeopathic materia medica / [Alfred] Pulford. - Repr. ed. 
New Plhi : Jain, 1995.- 277 S. 
ISBN/N 81-7021-688-5 
Sign.vJal 139 
QUA'VlANN, CHRISTIAN [UEBERS.] 
Edwat Bach : Entdecker der Blütentherapie ; sein Leben, seine Erkenntnisse / von Nora 
Week: Aus d. Engl, übers, von Christian Quatmann. - 3. Aufl . 
Müncsn : Hugendubel, 1993. - 148 S. : I I I . 






Die homöopathische Praxis : ein Leitfaden / Werner Quilisch 
Stuttgart: Hippokrates, 1953. - 190 S. 
Sign.: Gaj 095 
RABA, PETER 
Eros und sexuelle Energie durch Homöopathie : unter besonderer Berücksichtigung der "sie-
ben Todsünden" / Peter Raba. Mit Photogr. von Adrian Bela Raba und Peter Raba 
Murnau : Andromeda-Verl., 1998. - 816 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-932938-38-0 
Sign.: Gab 83 
RABA, PETER 
Göttliche Homöopathie : vom notwendigen Erwachen im 3. Jahrtausend ; Ein-Fälle zum 
Nach-Denken über homöopathische Grundprinzipien sowie über die Natur ausgewählter ho-
möopathischer Arzneien und ihre Beziehung zu archetypischen menschlichen Fehlhaltungen 
verdichtet zu Wort und Bildern / von Peter Raba. - Sonder-Ed. 
Murnau-Hechendorf: Andromeda-Verl., 1999. - 448 S. : zahlr. I I I . 
(Homöothek) 
ISBN/SN 3-932938-03-8 
Sign.: Gai 144 
RABA, PETER 
Homöopathie : das kosmische Heilgesetz ; mit 21 schwarz-weiß Bildern, 30 Farbbildern aus 
älteren und neueren Quellen sowie 42 Farbfotographien und 4 Tafeln des Autors / Peter Ra-
ba 
Murnau : Andromeda-Verl., 1997. - 738 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-932938-93-3 
Sign.: Gab 84 
RABE, HANNS 
Anleitung zum Studium der Homöopathie für Ärzte : unter besonderer Berücksichtigung des 
Selbstdispensierrechtes homöopathischer Arzneien im Freistaat Preußen / von Hanns Rabe 
Leipzig : Schwabe, 1928. - V I I , 199, 19 S. : I I I . 
Sign.: Gaf I I 
RABE, HANNS 
Anleitung zum Studium der Homöopathie für Ärzte : unter besonderer Berücksichtigung des 
Selbstdispensierrechtes homöopathischer Arzneien im Freistaat Preußen / von Hanns Rabe, 
[mit e. Nachtr. von G. Fenner] 
Leipzig : Schwabe, 1928. - V I I , 199 S. : III . 
Sign.: Gaf 12 
RABE, HANNS [HRSG.] 
Ausgewählte Arznei-Prüfungs-Protokolle / hrsg. von Friedrich Gisevius und Hanns Rabe 
Berlin : Homöop. Centrai-Verl., 1927. - [R. 1, H. 2:] S. 101-208 [107 S.] 
Reihe 1,H. 2 . - 1927. - S. 101-208 
Sign.: Garn 45 
RABE, HANNS [MITARB.] 
Homöopathie und rheumatische Erkrankungen : Vortragsfolge in der wissenschaftlichen Sit-
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zung der 96. Hauptversammlung des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte / 
Vorw. von Hjanns] Rabe 
Berlin : Schwabe, 1953. - 148 S. 
Sign.: Gad54 
RADEMACHER, JOHANN GOTTFRIED 
Rademacher's universal and organ remedies : (Erfahrungsheillehre) / abridged and transl. by 
A. A. Ramseyer 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1909. - X I , 104 S. 
Sign.: Fh 38 
RADKE, D A G M A R [HRSG.] 
Gelebte Homöopathie : Kasuistiken, Arzneimittelbilder, Standpunkte / Dietrich Berndt. Zs-
gest. und hrsg. von Dagmar Radke 
Berg am Starnberger See : Barthel & Barthel, 1987. - X I I , 472 S. 
ISBN/SN 3-88950-049-8 
Sign.: Gab 60 
RAMPOLD, VERONIKA 
Mindmat: vollständige Materia medica der ichnahen Symptome / Veronika Rampold 
Ruppichteroth : Similimum-Verl., Stefanovic, 1998. - [Bd. 9-10:] 1179, 1139 S. 
ISBN/SN 3-930256-16-9 [Bd. 9]; 3-930256-15-0 [Bd. 10] 
Bd. 9. - Seeale cereale - Syzygium. - 1998. - 1179 S.; Bd.10. - Tabacum - Zizia. - 1998. -
1139 S. 
Sign.: Gai 118 
RAMSEYER, A. A. [UEBERS.] 
Rademacher's universal and organ remedies : (Erfahrungsheillehre) / abridged and transl. by 
A. A. Ramseyer 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1909. - X I , 104 S. 
Sign.: Fh 38 
RAPOU, AUGUSTUS 
Treatise on typhoid fever and its homoeopathic treatment / by Augustus Rapou. Transl. from 
the French by Arthur Alleyn Granville 
New York : Radde, 1853. - 96 S. 
Sign.: Gak 095 
RASENACK, J. 
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen / J. Rasenack. - 3. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Falk, 1999. - [24] S. : I I I . , graph. Darst., 74 Dias 
(Falk-Dia-Service : Begleitheft zur Diaserie ; D4) 
Sign.: Da 071 (4 
RASPE, THEO 
Wörterbuch des Kent'schen Repertoriums / von Theo Raspe und Andreas Holling 
Aichelberg : Bad Boll Verl., 1990. - 58, 72 S. 
Sign.: Gan 24 
RASPE, THEO [UEBERS.] 
Wörterbuch des Kent'schen Repertoriums : englisch - deutsch, deutsch - englischer Index / 
von Theo Raspe, Andreas Holling 
Aichelberg : Homöopathie-Woche Bad Boll-Verl., 1990. - 72 S. 
Sign.: Gag 19 
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R A T H M A N N , RAINER [ R E D ] 
Kommunikationsnetz für Forschung in der Naturheilkunde / Hrsg.: Dokumentationszentrum 
für Forschung in der Naturheilkunde. Wiss. Leitung: Joachim Hornung. Red.: Gabriele Kör-
ner, Rainer Rathmann [u.a.] 
Berlin : Selbstverl., 1992. - 184 S. 
(Forschungs- und Dokumentationsprojekte ; 1992/1993) 
Sign.: Gag 15 
RAUE, CHARLES GODLOVE 
Special pathology and diagnostics with therapeutic hints / by Qharles] G[odlove] Raue 
[Philadelphia, New York] : [Boericke & Tafel], 1867. - X X I , 644 S. 
Sign.: Gaj 063 
RAUE, CHARLES GODLOVE 
Special pathology and diagnostics with therapeutic hints / by Cfharles] G[odlove] Raue. - 2. 
ed. 
New York, Philadelphia : Boericke & Tafel, 1882. - X X I I I , 1072, 16 S., III . 
2 Ex. 
Sign.: Gaj 070 (2 Ex. 
RECKENDORF, H E L L M U T H 
Goethes Ansichten zu Gesundheit, Krankheit und Tod / Hellmuth Reckendorf 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1996. - 55 S. 
Sign.: Ab 37 
REHM, E M I L 
Bewährte homöopathische Rezepte / Emil Rehm 
Bietigheim : Turm-Verl., 1974. - 136 S. 
ISBN/SN 3-7999-0170-1 
Sign.: Gaj 096 
REHMAN, ABDUR 
Handbuch der homöopathischen Arzneibeziehungen / von Abdur Rehman. Aus d. Engl, 
übers, von Thomas Schreier 
Heidelberg : Haug, 2000. - 374 S. 
Encyclopedia of remedy relationships in homoeopathy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-8304-7026-6 
Sign.: Gai 149 
REICHLING, JUERGEN [MITVERF.] 
Phytotherapie : klinische, pharmakologische und pharmazeutische Grundlagen / von Rein-
hard Salier, Jürgen Reichling, Dieter Hellenbrecht 
Heidelberg : Haug, 1995. - 483 S. : zahlr. I I I , graph. Darst. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1047-9 
Sign.: Gca 19 
REINKE, KARL-HEINZ [UEBERS.] 
Krebs und Krebssymptome : hauptsächliche Behandlung mit Arborivitalarzneien / von R[o-
bert] T. Cooper. Übers.: Karl-Heinz Reinke 
München : Müller & Steinicke, 1996. - S. 9-118 [109 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 17) 
ISBN/SN 3-87569-126-1 
Sign.: Gak 092 (1 
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REIS, STEFAN 
Homöopathische Behandlung von Verletzungen : ein Leitfaden für den homöopathischen 
Praktiker / Stefan Reis. - 2., verb. u. erw. Aufl . 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1997. - 72 S. 
ISBN/SN 3-9802961-5-6 
Sign.: Gak 156 
REIS, STEFAN [HRSG., UEBERS.] 
Keynotes zur materia medica : nach Vorlesungen von Henry Nfewell] Guernsey / hrsg. und 
übers, von Stefan Reis. - 2., Überarb. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1999. - 307 S. : I I I . 
Key-notes to the materia medica. As taught by Henry N . Guernsey <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7760-1758-9 
Sign.: Gai 148 
REIS, STEFAN [HRSG.] 
Die homöopathische Behandlung des Keuchhustens in seinen verschiedenen Formen / von 
Cflemens] v[on] Bönninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis und Michael Terlinden]. - Nachdr. 
d. 1860 in Münster bei Coppenrath ersch. Ausg. 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - X X I V , 130 S. 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
REIS, STEFAN [HRSG.] 
Die Körperseiten und Verwandtschaften : homöopathische Studien / von Cflemens] von 
Bönninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis und Michael Terlinden]. - Nachdr. d. 1853 in Mün-
ster bei Regensberg ersch. Ausg. 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - 22 S. 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
REIS, STEFAN [HRSG.] 
Drei Werke von Bönninghausens für den homöopathischen Praktiker / Stefan Reis, Michael 
Terlinden (Hrsg.) 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - X V I , 227, [9], X X I V , 130, 22 S. [ X L , 388 S.| 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
REIS, STEFAN [HRSG.] 
Nach dem Fieber und in der Apyrexie / Clemens von Bönninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis 
und Michael Terlinden]. - Nachdr. d. Ausg. Münster 1833 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - S. 47-55 [9 S.] 
Aus: Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechselfieber, Münster 1833 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Sign.: Gan 53 
REIS, STEFAN [HRSG.] 
Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber : zunächst für an-
gehende Homöopathiker / hrsg. von Cflemens] von Boenninghausen. [Hrsg. von Stefan Reis 
und Michael Terlinden]. - Nachdr. d. 1864 in Leipzig bei Schwabe ersch. 2., verm. u. gänzl. 
umgearb. Aufl . 
Oberhausen : Dynamis-Verl., 1994. - [Th. 1:] X V I , 227 S. 
ISBN/SN 3-9802961-3-X 
Theil 1. - Die Pyrexie. - 1864. - X V I , 227 S. 
Sign.: Gan 53 
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REISENEGGER, ILONA 
Evaluation einer komplementärmedizinischen, stationären Behandlung der atopischen Der-
matitis : eine katamnestische Fragebogenstudie / Ilona Reisenegger, Elisabeth Linsenmann 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - X I , 248 S. : graph. Darst. 
Zugl.: Freiburg i . Br., Univ., Diplomarbeit 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1178-2 
Sign.: Fi 35 
REISS, CHRISTIANE 
Schwedendiät : Diätanleitung für chronisch Nierenkranke / von Christiane] Reiß und Mfari-
anne] Ahlberg 
Gräfelfing/München : Demeter, 1977. - ca. 150 S. : zahlr. I I I . 
Sign.: Ea30 
REMKE, H A R A L D 
Krankheitsprävention durch Ernährung : ein Leitfaden für Ärzte, Pharmazeuten, Biologen, 
Ernährungswissenschaftler und Studierende / von Harald Remke 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1998. - 365 S. : graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1569-9 
Sign.: Ea 35 
REMY, JEAN [MITVERF.] 
L' homeopathie : un combat scientifique / par Christian Boiron et Remy Jean 
Paris : Michel, 1990.- 197 S. 
ISBN/SN 2-226-04848-0 
Sign.: Gac 44 
RENNER, K A R L H E I N Z [MITVERF.] 
Röntgenologie für die Praxis : Seminare der Internationalen Fortbildungskongresse der Bun-
desärztekammer / von Helmut Hartweg, Karlheinz Renner und Manfred Elke 
München : Lehmanns, 1968-1975. - [T. 1-4:] 553 S. : zahlr. I I I . ; Losebl.-Ausg. 
(Seminare für die ärztliche Fortbildung) 
ISBN/SN 3-469-00379-3 [T. 3]; 3-469-00450-1 [T. 4] 
T. 1. - Die gastrointestinalen Erkrankungen einschließlich Gallenwege, Gallenblase und 
Pankreas. - 1968. - 163 S.; T. 2. - Die Röntgendiagnostik der Thoraxorgane. - 1968. - S. 167-
340 [173 S.]; T. 3. - Die Röntgendiagnostik des Skeletts. - 1972. - V I I I , S. 341-482 [141 S.]; 
T. 4. - Die Röntgendiagnostik der Harnorgane sowie spezielle röntgentechnische Verfahren. 
- 1975. -S. 483-553 [70 S.] 
Sign.: Cd 08(1-4 
RESPONDEK, URSULA [MITVERF.] 
Cardiospermum halicacabum : eine Prüfung in den Potenzen D6 und D30 / Ursula Respon-
dek. Unter d. Leitung von Carsten Böttcher-Haase und Martin Stübler. Niedersächsische 
Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o . V., 1991. - 31, 97 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 2) 
Sign.: Gad 36 (2 (2 Ex. 
RESPONDEK, URSULA [MITVERF.] 
Croton tiglium : eine Nachprüfung mit den Potenzen D 6 und D 30 / Carsten Böttcher-Haase 
und Ursula Respondek, unter d. Leitung von Martin Stübler. Niedersächsische Akademie für 
Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o . V., 1990.-98, 53 S. 
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(Archiv Für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 1) 
Sign.: Gad 36(1 (2 Ex. 
RESPONDEK, URSULA [MITVERF.] 
Fabiana imbricata (Pichi) : eine Prüfung in den Potenzen D6 und C30 / Ursula Respondek. 
Unter d. Leitung von Carsten Böttcher-Haase und Martin Stübler. Niedersächsische Akade-
mie für Homöopathie und Naturheilverfahren 
Celle :o . V. , 1991.- 35, 180 S. 
(Archiv für homöopathische Arzneimittelprüfungen ; 3) 
Sign.: Gad 36 (3(2 Ex. 
RETTEN MAIER, GERHARD [HRSG.] 
Sonographische Differentialdiagnostik / hrsg. von Gerhard Rettenmeier und Karlheinz Seitz 
Weinheim, Basel [u.a.] : Ed. Medizin, V C H , 1990-1992. - [Bd. 1-2:] 1332 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-527-15461-2 [Bd. 1]; 3-527-15462-0 [Bd. 2] 
Bd. 1. - 1990. - X V , 735 S.; Bd. 2. - 1992. - X I X , S. 737 - 1332 [595 S.] 
Sign.: Ce 02(1-2 
REUMONT, THOMAS V O N [UEBERS.] 
Die Heilung von Tumoren durch Arzneimittel : mit besonderem Hinweis auf die Krebsnoso-
den ; Sanicula aqua / von John H[enry] Clarke. Aus d. Engl, übers, von Gerhard Risch und 
Thomas von Reumont 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 117 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie; 1) 
ISBN/SN 3-87569-062-1 
Sign.: Gak 079 
REUTER, HANS D. 
Therapie mit Phytopharmaka : Pharmakologie, Indikationen, Dosierungen / Hans D. Reuter 
Ulm, Stuttgart [u.a.] : G. Fischer, 1997. - 263 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-55380-1 
Sign.: Gca 17 
REUTER, HANS D. [HRSG.] 
Phytotherapie : Grundlagen, Kl inik , Praxis ; 1. Phytotherapie-Kongreß, Köln 1987 / hrsg. 
von H[ans] D. Reuter, R[olf] Deininger und V|olker] Schulz 
Stuttgart : Hippokrates, 1988. - 285 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0932-X 
Sign.: Gca 09 
RIBOT, THEODULE 
Diseases of the personality / by Th[eodule] Ribot. Transl. (with homoeotherap. annotations) 
by P[ercy] W[il l iam] Shedd 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1909. - 142 S. 
Sign.: Gai 089 
RICHTER, O L A F 
Die homöopathischen Arzneien / M[ichael] M . Hadulla, 0[ laf ] Richter 
Uelzen : Med. Lit . Verl.-Ges., 1999. - [Bd. 1:] 210 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88136-201-0 [Bd. 1] 
Bd. 1. - Wesen und Essenz. - 1999. - 210 S. 
Sign.: Gai 150 
RICHTER, PAUL [UEBERS.] 
Über die krankhaften Geschwülste / Galenos. Übers, und eingel. von Paul Richter. - Unver-
änd. Nachdr. 
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Leipzig: Barth, 1913.-26 S. 
(Klassiker der Medizin) 
Sign.: Ab 11 
RIECKER, GERHARD [HRSG.] 
Therapie innerer Krankheiten / hrsg. von G[ustav] Paumgartner und G[erhard] Riecker, ge-
meinsam mit Th. Brandt, K. M . Koch [u.a.]. - 8., vollst. Überarb. u. erw. Auf l . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1995. - X V I I , 1551 S. : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-58022-0 
Sign.: Da 093 
RIEFER, MARCO W. 
Das Arzneimittelbild von Candida albicans : Prüfung, Fallsammlung, Repertorium / Marco 
W. Rief er. - 2., erw. u. verb. Aufl . 
Freiburg i . Br. : Riefer, 1996. - 127 S. 
Sign.: Garn 25 
RIETBROCK, NORBERT [HRSG.] 
Phytopharmaka in Forschung und klinischer Anwendung / Dieter Loew, Norbert Rietbrock 
(Hrsg.) 
Darmstadt: Steinkopff, 1995. - 189 S. : I I I , Tab. 
ISBN/SN 3-7985-1053-9 
Sign.: Gca 15 
RIGHETTI, MARCO 
Forschung in der Homöopathie : Grundlagen, Problematik und Ergebnisse / von Marco Rig-
hetti 
Göttingen : Burgdorf, 1988. - 190 S. 
ISBN/SN 3-922345-39-5 
Sign.: Gad 33 
RILLING, SIEGFRIED 
Vom Tuberkulinum zum Immunotherapeutikum : die Spenglersan-Therapie / von Siegfried 
Rilling 
Heidelberg : Haug, 1991. - 120 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7760-1173-4 
Sign.: Fh 29 
RIMPLER, HORST [HRSG.] 
Biogene Arzneistoffe / hrsg. von Horst Rimpler. Mit Beitr. von Chlodwig Franz. Heinrich 
Glasl, Peter Illes [u.a.]. - 2., neu bearb. Aufl . 
Stuttgart: Dt. Apotheker-Verl., 1999. - X V I , 688 S. : zahlr. I II . u. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7692-2413-2 
Sign.: Geb 25 
RINKENS, JACQUELINE [UEBERS.] 
38 [achtunddreißig] Bach-Original-Blütenkonzentrate : die speziellen Potenzierungsmetho-
den / Nora Weeks, Victor Bullen. Übers, von Jacqueline Rinkens. Botan. Durchsicht und 
Überarb. von Ute Schäffler. Mi t e. Geleitw. von Mechthild Scheffer 
Neckarsulm, Stuttgart: Jungjohann, 1992. - X V I I , 89 S. : zahlr. I II . 
The Bach flower remedies <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-8243-1148-8 
Sign.: Hd 04 
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RISCH, GERHARD 
Homöopathik : die Heilmethode Hahnemanns / Gerhard Risch. - 3. Aufl. 
München, Bad Kissingen [u.a.) : Pflaum, 1998. - 351 S. 
(Naturheilpraxis-Buch) 
ISBN/SN 3-7905-0787-3 
Sign.: Gai 062 
RISCH, GERHARD [MITVERF.] 
Die hereditären chronischen Krankheiten / von Yves Laborde und Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1998. - 604 S. : zahlr. III . 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie : 20) 
ISBN/SN 3-87569-129-6 
Sign.: Gai 104 
RISCH, GERHARD [UEBERS.] 
Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel / von J[ames| Compton Burnett. Übers, 
von Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 174 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 3) 
ISBN/SN 3-87569-064-8 
Sign.: Gak 081 
RISCH. GERHARD [UEBERS.] 
Die Heilmittel von Fiebern : kontinuierlich, biliös, intermittierend, Malaria-ähnlich, remittie-
rend, perniziös, typhoid, Typhus, septisch, Gelbfieber, zymotisch usw. / von H[enry] C[lay] 
Allen. Übers.: Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1996. - 684 S. 
The [homoeopathic] therapeutics of [intermittent] fever <dt.> [EST] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 18) 
ISBN/SN 3-87569-127-X 
Sign.: Gak 126 
RISCH, GERHARD [UEBERS.] 
Die Heilung von Tumoren durch Arzneimittel : mit besonderem Hinweis auf die Krebsnoso-
den : Sanicula aqua / von John H[enry] Clarke. Aus d. Engl, übers, von Gerhard Risch und 
Thomas von Reumont 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 117 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie; 1) 
ISBN/SN 3-87569-062-1 
Sign.: Gak 079 
RISCH, GERHARD [UEBERS. 1 
Organerkrankungen bei Frauen : insbesondere Vergrößerungen und Lageveränderungen des 
Uterus und Sterilität als medikamentös heilbar betrachtet : die Wechseljahre der Frauen und 
die dabei auftretenden Krankheiten und Leiden / J[ames] Compton Burnett. Übers, aus d. 
Engl, von Regine Beckmann und Gerhard Risch 
München : Müller & Steinicke, 1993. - 187 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 9) 
ISBN/SN 3-87569-097-4 
Sign.: Gak 084 
RISSE, GUENTER B. [HRSG.] 
Culture, knowledge and healing : historical perspectives of homeopathie medicine in Europe 
and North America / ed. by Robert Jütte, Guenter B. Risse and John Woodward 
169 
Sheffield : Europ. Assoc. for the Hist. of Medicine and Health Puhl., 1998. - X I V , 338 S. 
(European Association for the History of Medicine and Health : Network series ; 3) 
ISBN/SN 0-9527045-7-9 
Sign.: Gab 80 
RITZER, FRIEDRICH [MITVERF.] 
Arzneimittellehre : Heilung von Krankheiten in modernen Lebenssituationen / Hans Eberle, 
Friedrich Ritzer. Mi t e. Vorw. von Alfons Geukens 
München : Müller & Steinicke, 1999. - 402 S. 
(Neue homöopathische Arzneien ; 1) 
ISBN/SN 3-87569-147-4 
Sign.: Garn 57 
ROBERTS, HERBERT A. 
Sensations as i f - : a repertory of subjective Symptoms / by Herbert A. Roberts. - Repr. ed. 
New Delh i : Jain, 1997.-519 S. 
ISBN/SN 81-7021-088-7 
Sign.: Gan 32 
ROEDLER [HRSG.] 
Taschenbuch der Therapie mit "Pharmosan" Kombinations-Präparaten / hrsg. von Rödler & 
Co.. - 2., verb. Aufl . 
Worms: Rödler, [1929].-291 S. 
Sign.: Gaf 14 
ROGERS, IDA WRIGHT [MITVERF.] 
Roger's homeopathic guide : a populär treatise, containing a brief description of all diseases, 
with practical hints for their prevention and eure ; designed for the guidance of intelligent 
laymen ; also, for the ready reference of students and practitioners / by L. D. Rogers and Ida 
Wright Rogers. - 3. ed. 
Chicago : People's Health Journal Comp., 1896. - 354 S. 
Sign.: Gaj 058 
ROGERS, L. D. 
Roger's homeopathic guide : a populär treatise, containing a brief description of all diseases, 
with practical hints for their prevention and eure ; designed for the guidance of intelligent 
laymen ; also, for the ready reference of students and practitioners / by L. D. Rogers and Ida 
Wright Rogers. - 3. ed. 
Chicago : People's Health Journal Comp., 1896. - 354 S. 
Sign.: Gaj 058 
ROGERS, N A O M I 
An alternative path : the making and remaking of Hahnemann Medical College and Hospital 
of Philadelphia / Naomi Rogers 
New Brunswick, N.J., London : Rutgers Univ. Press, 1998. - X I , 348 S. : I I I . 
ISBN/SN 0-8135-2536-5 
Sign.: Gab 79 
ROHDE, I R M T R A U D [UEBERS., BEARB.] 
Vergleichende Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im Dt. bearb. von Ute 
Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.] 
Göttingen : Burgdorf, 1990. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 127 
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ROHDE, IRMTRAUD [UEBERS., BEARB.] 
Vergleichende homöopathische Arzneimittellehre / Eugenio F. Candegabe. Übers, und im 
Dt. bearb. von Ute Fischbach, Hansjörg Hee, Irmtraud Rohde [u.a.]. - 2. Aufl . 
Göttingen : Burgdorf, 1994. - 415 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-922345-38-7 
Sign.: Gai 087 
ROHLEDER, VOLKER [HRSG.] 
Beiträge zu Theorie und Praxis der chronischen Miasmen Hahnemanns : Texte des homöo-
pathischen Seminars in Berlin 1988 / Proceso Sanchez Ortega. Hrsg. von Ulrich D. Fischer 
und Volker Rohleder. Übers, von Jörg Gloss und Ulrich D. Fischer 
Göttingen : Burgdorf, 1989. - 173 S. 
(Homöopathische Kursbücher ; 2) 
ISBN/SN 3-922345-45-X 
Sign.: Gai 069 
ROITT, I V A N M . 
Kurzes Lehrbuch der Immunologie / von Ivan M . Roitt, Jonathan Brostoff und David K. 
Male. Dt. Übers, von Ihor Harabacz 
Stuttgart: Thieme, 1987. - X I , 303 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-702101-4 
Sign.: Bd 15 
R O S K A M M , H E L M U T [MITARB.] 
Konventionelle und intrakardiale Elektrokardiographie / von Georg Csapo. Unter Mi tw. von 
Helmut Roskamm, Ladislaus Samek 
Wehr/Baden : Ciba-Geigy, 1980. - 384 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. 
(Documenta Geigy) 
Sign.: Cc 05 
ROTH, FRANK 
Giftpilze, Pilzgifte : Schimmelpilze, Mykotoxine ; Vorkommen, Inhaltsstoffe, Pilzallergien, 
Nahrungsmittelvergiftungen / [Frank] Roth, [Hanns] Frank, [Kurt] Kormann 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1990. - 328 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-609-64730-2 
Sign.: Ba07 
ROTH, JOHANN JOSEPH 
Über die homöopathische Heilung der Krankheiten : zehn Vorlesungen, gehalten im Som-
mersemester 1831 auf der Hochschule zu München / von Johann Joseph Roth 
Nürnberg : Riegel u. Wießner, 1832. - X I I , 171 S. 
Sign.: Gai +04 
ROTH, LUTZ 
Hypericum, Hypericin : Botanik, Inhaltsstoffe, Wirkung / von [Lutz] Roth 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1990. - 158 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Arzneipflanzen-Monographien) 
ISBN/SN 3-609-64640-3 
Sign.: Gcc 27 
ROTH, LUTZ 
Ölpflanzen, Pflanzenöle : Fette, Wachse, Fettsäuren ; Botanik, Inhaltsstoffe, Analytik / 
[Lutz] Roth, [Kurt] Kormann 
Landsberg/Lech : Ecomed, 2000. - V I I I , 226 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-609-68700-2 
Sign.: Ba 15 
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ROTHKEGEL, GISLIND [UEBERS.] 
Homöopathie und die Elemente / Jan Schölten. Übers.: Gislind Rothkegel 
Utrecht: Schölten, 1997. - 880 S. : graph. Darst., Tab. 
Homeopathie en de Elementen <dt.> [EST] 
ISBN/SN 90-74817-07-6 
Sign.: Gai 097 
ROWLAND, H. A. K. [MITVERF.] 
Infektionskrankheiten : ein Farbatlas / [Ronald T. D.] Emond, [ H . A. K. ] Rowland, [Philip 
D.] Welsby. Aus d. Engl, übers, von Michael Herrmann. - 3., Überarb. u. erw. Aufl . 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1995. - 439 S. : zahlr. I II . 
Color atlas of infection diseases <dt.> [EST] 
Frühere Aufl . u.d.T.: Farbatlas der Infektionskrankheiten. Stuttgart: Schattauer 
ISBN/SN 3-86126-110-3 
Sign.: Da 099 
ROZET, CLAUDE 
Bibliographie de l'homeopathie : publications en langue fran^aise de 1824 ä 1984 / de Clau-
de Rozet 
Paris : Boiron, 1984.-254 S. 
ISBN/SN 2-85742-012-9 
Sign.: Gag 13 
RUDAT, KARL-HEINZ 
Kopfschmerz und Migräne : naturheilkundliche Behandlungskonzepte / Karl-Heinz Rudat 
München, Wien : Aescura im Verl. Urban & Schwarzenberg, 1998. - V I I I , 311 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-541-50511-7 
Sign.: Fi 41 
RUDDER, B. DE 
Wetter und Jahreszeit als Krankheitsfaktoren : Grundriß einer Meteoropathologie des Men-
schen / von B. de Rudder 
Berlin : Springer, 1931. - 137 S. : graph. Darst. 
Sign.: Dl 05 
RUDDOCK, EDWARD HARRIS 
Homoeopathic treatment of infants and children / |E[dward] Hfarris] Ruddock. Ed. by Geor-
ge Lade]. - 3. ed. 
[London] : o. V., [1874]. - V I I I , 236 S. : I I I . 
Sign.: Gak 144 
RUDDOCK, EDWARD HARRIS 
The stepping stone to homoeopathy and health : with alterations and additions : adapting it to 
the climate, diseases, and customs of Americans / by E[dward] H[arris] Ruddock. - 7. Amer-
ican ed. 
Chicago : Halsey, 1878. - 259 S. : I II . 
Sign.: Gaj 061 
RUDDOCK, EDWARD HARRIS 
The stepping stone to homoeopathy and health : with alterations and additions ; adapting it to 
the climate, diseases, and customs of Americans / by E[dward] H[arris] Ruddock. - 8. Amer-
ican ed. 
Chicago : Halsey, 1879. - 259 S. 
Sign.: Gaj 059 
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RUDDOCK, E D W A R D HARRIS 
The stepping-stone to homoeopathy and health : with alterations and additions ; adapting it 
to the climate, diseases, and customs of Americans / by E[dward] H[arris| Ruddock. - 2. 
American ed. 
Chicago : Halsey, 1872. - 259 S. 
Sign.: Gaj 074 
RÜDDOCK. E D W A R D HARRIS 
The stepping-stone to homoeopathy and health : with alterations and additions ; adapting it 
to the climate, diseases and customs of Americans / by E[dward] H[arris] Ruddock. - 10. 
American ed., from the 7. London ed. 
Chicago : Halsey, 1898. - 259 S. 
Sign.: Gaj 060 
RUDDY, S H A U N [HRSG.] 
Textbook of Rheumatology / Wil l iam N. Kelley, Edward D. Harris, Shaun Ruddy, Clement 
B. Sledge. - 4 . Auf l . 
Philadelphia. London [u.a.] : Saunders, 1993. - [Bd 1-2:] X X X , 1942, L V I I I S. : I I I . , graph. 
Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-7216-3155-X [Bd. 1]; 0-7216-3156-8 [Bd. 2] 
Bd. 1. - 1993. - X X X , 997, L V I I I S.; Bd. 2. - 1993. - X X X , S. 999-1942 [943 S.], L V I I I S. 
Sign.: Da 087 (1-2 
RUECKERT, THEODOR J. 
A treatise on nervous derangements and mental disorders : based upon Th[eodor] J. Rü-
ckert's "Clinical experience in homoeopathy" / by John C. Peters 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher & Sheek [u.a.], 1854. - 104 S. 
Sign.: Gak 131 
RUECKERT, THEODORE J. 
A treatise on diseases of the eyes : including diseases of the eyelids, inflammations of the 
conjunctiva, sclerotica, and Cornea ; also, catarrhal, rheumatic, scrofulous and purulent Oph-
thalmia ; based on Theodore J. Rückert's clinical experience in homoeopathy / by John C. 
Peters 
New York; Philadelphia [u.a.] : Radde; Rademacher & Sheek [u.a.], 1854. - 172 S. : Tab. 
Sign.: Gak 110 
RUESCH. HANS 
Die Pharma-Story : der große Schwindel / Hans Ruesch. - 5. Aufl . 
München : Hirthammer, 1995. - 321 S. 
ISBN/SN 3-88721-027-1 
Sign.: Ab 30 
R U M M E L , FRIEDRICH 
Die Homöopathie von ihrer Licht- und Schattenseite : eine Würdigung dieser neuen Heilme-
thode auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte durch Versuche und durch eine Vergleichung 
mit dem gewöhnlichen Heilverfahren praktischer Aerzte / von Friedrich Rummel 
Leipzig : Reclam, 1827. - X I V , 198 S. 
Sign.: Gai -1-03 
RUSH, JOHN 
The handbook to veterinary homoeopathy : or the homoeopathic treatment of the horse, the 
ox, the sheep, the dog and the swine / by John Rush. Transl. from the 7. German ed. by Ja-
cob F. Sheek 
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New York, San Francisco : Boericke & Tafel, 1879. - X V I I I , 144 S. 
Sign.: Gah 05 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von H[aroutun] M . Babigian [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984. - [Bd. 1:] 416 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 
Bd. 1. - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S. 
Sign.: Dd 13(1 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1984-1994. - [Bd. 1-7:] 416, 503, 572, 431, X I V , 454, X I I , 
464, X I , 384 S. [ X X X V I I , 3224 S.] : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637101-1 [Bd. 1]; 3-13-637201-8 [Bd. 2]; 3-13-637301-4 [Bd. 3]; 3-13-
637401-0 [Bd. 4] ; 3-13-637501-7 [Bd. 5]; 3-13-637601-3 [Bd. 6]; 3-13-637701-X [Bd. 7] 
Bd. 1. - Schizophrenie, affektive Erkrankungen, Verlust und Trauer. - 1984. - 416 S.; Bd. 2. -
Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S.; Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S.; 
Bd. 4. - Psychosomatische Störungen. - 1988. - 431 S.; Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der 
Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S.; Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I I . -
1991. - X I I , 464 S.; Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker, Psychiatrie und die soziokul-
turellen Wissenschaften, AIDS und Psychiatrie, Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 
S. 
Sign.:Dd 13(1-7 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von D[avid] P. Barash [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1986. - [Bd. 2:] 503 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry < d t > [EST] 
ISBN/SN 3-13-637201-8 
Bd. 2. - Biologische und organische Psychiatrie. - 1986. - 503 S. 
Sign.:Dd 13(2 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von N[ancy] C. Andreasen [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 3:] 572 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637301-4 
Bd. 3. - Neurosen. - 1988. - 572 S. 
Sign.: Dd 13 (3 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, H[arold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von S[teward] L. Baker [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1988. - [Bd. 4:] 431 S. : Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637401-0 
Bd. 4. - Psychosomatische Störungen. - 1988. - 431 S. 
Sign.:Dd 13(4 
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SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Feedman, H[arold] I . Kaplan, B[en-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von M[ol ly] Apple Levin [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1990. - [Bd. 5:] X I V , 454 S.: Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637501-7 
Bd. 5. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I . - 1990. - X I V , 454 S. 
Sign.: Dd 13 (5 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von G[erald] Adler [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - [Bd. 6:] X I I , 464 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637601-3 
Bd. 6. - Psychiatrische Probleme der Gegenwart I I - 1991. - X I I , 464 S. 
Sign.: Dd 13(6 
SADOCK, BENJAMIN J. [HRSG.] 
Psychiatrie in Praxis und Klinik / hrsg. von A[lfred] M . Freedman, Hfarold] I . Kaplan, Ben-
jamin] J. Sadock [u.a.], bearb. von A[rthur] J. Bachrach [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1994. - [Bd. 7:] X I , 384 S. : I I I . , Tab. 
Comprehensive textbook of psychiatry <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-13-637701-X 
Bd. 7. - Untersuchung psychisch Kranker. Psychiatrie und die soziokulturellen Wissenschaf-
ten. AIDS und Psychiatrie. Psychiatrie der Epilepsie. - 1994. - X I , 384 S. 
Sign.: Dd 13 (7 
SAHNER, HEINZ [HRSG.] 
Dokumentation der besonderen Therapierichtungen und natürlichen Heilweisen in Europa / 
vom Z D N und FFB. Im Auftr. des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Techno-
logie und Verkehr. [Hrsg. von Heinz Sahner] 
Essen : VGM-Verl . , 1991-1993. - [Bd. 1-5, Reg.Bd.:] 4041 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-88699-025-7 
Bd. 1. - Ganzheitliche Medizinsysteme; Hbd. 1. - In der Kostenerstattung anerkannte Medi-
zinsysteme. - 1991. - 842 S.; Hbd. 2. - Weitere Medizinsysteme. - 1991. - S. 843-1242 [399 
S.]; Bd. 2. - Wissenschaftliche Grundlagen der besonderen Therapierichtungen und natürli-
chen Heilweisen. - 1992. - 590 S.; Bd. 3. - Therapiehindernisse. - 1992. - 272 S.; Bd. 4. -
Naturheilkundliche Diagnostik. - 1992. - 419 S.; Bd. 5. - Naturheilkundliche Therapien; 
Hbd. 1. - 1992. - 705 S.; Hbd. 2. - 1992. - S. 706-1327 [621 S.]; Registerbd. - 1993. - 191 S. 
Sign.: Fe 15 (1-5 
SALLER, REINHARD 
Phytotherapie : klinische, pharmakologische und pharmazeutische Grundlagen / von Rein-
hard Salier, Jürgen Reichling, Dieler Hellenbrecht 
Heidelberg : Haug, 1995. - 483 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. 
(Erfahrungsheilkunde, Naturheilverfahren) 
ISBN/SN 3-7760-1047-9 
Sign.: Gca 19 
SALLER, REINHARD [HRSG.] 
Erweiterte Schulmedizin : Anwendung in Diagnostik und Therapie / hrsg. von Reinhard Sal-
ier und Hubert Feiereis 
München : Marseille-Verl., 1997. - [Bd. 3:] 476 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-88616-078-5 
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Bd. 3. - Unkonventionelle Therapiemethoden und Arzneimittelverschreibungen. - 1997. -
476 S. 
Sign.: Fe 24 
SAMEK, LADISLAUS [MITARB. ] 
Konventionelle und intrakardiale Elektrokardiographie / von Georg Csapo. Unter Mi tw. von 
Helmut Roskamm, Ladislaus Samek 
Wehr/Baden : Ciba-Geigy, 1980. - 384 S. : I I I . , zahlr. graph. Darst. 
(Documenta Geigy) 
Sign.: Cc 05 
SAMPSON, M A R M A D U K E B. 
Homoeopathy : its principle, theory, and practice / by Marmaduke B. Sampson. - 3. ed. 
London : Houlston and Stoneman, [1850]. - X V I , 226 S. 
Sign.: Gai +01 
SANANES, ROLAND 
Homöopathie und die Sprache des Körpers : homöopathisches Lehr-, Lern- und Lesebuch / 
Roland Sananes. Übers, und bearb. von Werner Bühler 
Stuttgart: Sonntag, 1998. - 277 S. : I I I . , Tab. 
Homeopathie et langage du corps <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-87758- 120-X 
Sign.: Gai 116 
SANG, LEUNG TIT 
Akupunktur und Räucherung mit Moxa / Leung Tit Sang. Übers, von Werner Zimmermann 
München : Drei Eichen Verl., 1954. - 86 S. : Hl. 
Sign.: Ff 26 
S A N K A R A N , P. 
The elements of homoeopathy / by P. Sankaran. Ed. by Rajan Sankaran 
Bombay : Homoeop. Medical Publ., 1996. - [Bd. 1-2:] 736 S. : I I I . 
Bd. 1. - 1996. - 422 S. : I I I . ; Bd. 2. - 1996. - S. 426-736 [313 S.] 
Sign.: Gai 105 (1-2 
S A N K A R A N , RAJAN 
Das geistige Prinzip der Homöopathie = The spirit of homoeopathy / von Rajan Sankaran. 
Mi t e. Vorw. von Jost Künzli von Fimmelsberg. - 1. dt. Ausg. 
Bombay : Homoeop. Medical Publ., 1995. - 332 S. : I I I . 
Sign.: Gai 077 
S A N K A R A N , RAJAN 
Provings / by Rajan Sankaran 
Mumbai : Homoeop. Medical Publ., 1998. - 247 S. 
ISBN/SN 81-900810-8-X 
Sign.: Gam 46 
SANKARAN, RAJAN 
The soul of remedies / by Rajan Sankaran 
Bombay : Homoeop. Medical Publ., 1997. - 236 S. : graph. Darst. 
Sign.: Gai 098 
SANKARAN, RAJAN 
The substance of homoeopathy / Rajan Sankaran 
Bombay : Homoeop. Medical Publ., 1994. - 303 S. : graph. Darst. 
Sign.: Gai 070 
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S A N K A R A N , RAJAN [HRSG.] 
The elements of homoeopathy / by P. Sankaran. Ed. by Rajan Sankaran 
Bombay : Homoeop. Medical Publ., 1996. - [Bd. 1-2:] 736 S. : III . 
Bd. 1. - 1996. - 422 S. : I I I . ; Bd. 2. - 1996. - S. 426-736 [313 S.] 
Sign.: Gai 105 (1-2 
SAUER, HUGO 
Der Wirkungsbereich homöopathischer Arzneien : im Lichte der neueren Kenntnisse über 
das physiologische und pathologische Geschehen im vegetativen Gebiet ; (Vortrag gehalten 
auf der Tagung des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte im August 1928 in 
Stuttgart) / von Hugo Sauer 
Stuttgart, Leipzig [u.a.] : Hippokrates, 1929. - 42 S. 
Sign.: Gad 40 
SCHADDE, A N N E 
Ozon : eine Studie / Anne Schadde 
München : Müller & Steinicke, 1995. - 217 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-87569-150-4 
Sign.: Garn 12 
SCHAEFER, T H O M A S 
Was die Seele krank macht und was sie heilt : die psychotherapeutische Arbeit Bert Hellin-
gers / Thomas Schäfer. - Orig.-Ausg. 




Sign.: Hc 02 (5 Ex. 
SCHAEFFLER, UTE [BEARB,] 
38 [achtunddreißig] Bach-Original-Blütenkonzentrate : die speziellen Potenzierungsmetho-
den / Nora Weeks, Victor Bullen. Übers, von Jacqueline Rinkens. Botan. Durchsicht und 
Überarb. von Ute Schäffler. Mit e. Geleitw. von Mechthild Scheffer 
Neckarsulm, Stuttgart: Jungjohann, 1992. - X V I I , 89 S. : zahlr. I I I . 
The Bach flower remedies <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-8243-1148-8 
Sign.: Hd 04 
SCHAFFRATH, BETTINA 
Homöopathie : eine kritische Analyse kontroverser Argumente / von Bettina Schaffrath 
Ulm/Donau : Univ.-Verl . Ulm, 1990. - 121 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
Zugl.: Marburg, Univ., Inaug.-Diss., 1990 
ISBN/SN 3-927402-30-3 
Sign.: Gad 37 
SCHALEK, ALFRED 
Diseases of the skin : a manual for students and practitioners / by Alfred Schalek 
Philadelphia, New York : Lea, 1902. - 225 S. : I I I . 
(The medical epitome series) 
Sign.: Gak 107' 
SCHARNOWSKI, FRANK-STEPHAN [HRSG.] 
Materia Medica Viva / Georgos Vithoulkas. Im Dt. hrsg. von Frank-Stephan Scharnowski 
Göttingen : Burgdorf, 1991-. - [Bd. 1-8:] X I I , 331, 352, 350, 314, 364, 291, 334, 352 S. [ X I I , 
2688 S.] 
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ISBN/SN 3-922345-80-8 [Bd. 1]; 3-922345-82-4 [Bd. 2]; 3-922345-83-2 [Bd. 3|; 3-922345-
84-0 [Bd. 4]; 3-922345-85-9 [Bd. 5] : 3-922345-86-7 [Bd. 6]; 3-922345-87-5 [Bd. 7]; 3-
922345-88-3 [Bd. 8] 
Bd. 1. - A - Amb. - 1991. - X I I , 331 S.; Bd. 2. - Amm - Apis. - 1992. - 352 S.; Bd. 3. - Api -
um - Aster. - 1992. - 350 S.; Bd. 4. - Atropinum - Baryta sulphurica. - 1993. - 314 S.; Bd. 5. 
- Belladonna - Bryonia. - 1993. - 364 S.; Bd. 6. - Bufo rana - Calcarea fluorica. - 1995. - 291 
S.; Bd. 7. - Calcarea phosphoricum - Capsicum. - 1995. - 334 S. ; Bd. 8. - Carbo animalis -
China. - 1996.- 352 S. 
Sign.: Gai 147(1-8 
SCHATTENKIRCHNER, MANFRED [HRSG.] 
Rheumatologie in Praxis und Klinik / hrsg. von Kurt Fehr, Wolfgang Miehle, Manfred 
Schattenkirchner [u.a.]. Bearb. von H. J. Albrecht [u.a.] 
Stuttgart, New York : Thieme, 1989. - X V I , 10, 26, 16, 10, 104, 144, 304, 32, 62, 6, 108, 56, 
98, 62, 32, 70 S. [1140 S.] : zahlr. I I I . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-701101-9 
Sign.: Da 085 
SCHAUDER, PETER 
Ernährung und Tumorerkrankungen / hrsg. von Peter Schauder 
Basel, München [u.a.] : Karger, 1991. - X I , 701 S. 
ISBN/SN 3-8055-5383-8 
Sign.: Ea 25 
SCHEER, RAINER 
Grundlagen der Misteltherapie : aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung / 
Rainer Scheer, Hans Becker und Peter A. Berg 
Stuttgart : Hippokrates, 1996. - X I I I , 525 S. : I I I . , Tab. 
(Edition Forschung : Onkologie) 
ISBN/SN 3-7773-1239-8 
Sign.: Gca 14 
SCHEFFER, MECHTHILD 
Bach Blütentherapie : Theorie und Praxis / von Mechthild Scheffer. - 16. Aufl . 
München : Hugendubel, 1991. - 303 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88034-1028 
Sign.: Fe 13 
SCHEFFER, MECHTHILD 
Original Bach-Blütentherapie : Lehrbuch für die Arzt- und Naturheilpraxis / Mechthild 
Scheffer. Unter Mitarb. von Karola Stutzki, sowie von Alexander von Berghes [u.a.]. Mit e. 
Geleitw. von Ingrid Gerhard. Red.: Irina Mamula. - 6. Aufl . 
München, Jena : Urban & Fischer, 1999. - X I X , 330 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-437-55740-8 
Sign.: Hd 03 
SCHEIBLE, KARL-FRIEDRICH 
Hahnemann und die Cholera / von Karl-Friedrich Scheible 
Heidelberg : Haug, 1994. - 95 S. 
ISBN/SN 3-7760-1406-7 
Sign.: Gab 53 
SCHIEPEK, GUENTER 
Die Grundlagen der systemischen Therapie : Theorie, Praxis, Forschung / Günter Schiepek. 
Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie (AGST) 
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Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 450 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab., CD-
ROM 
ISBN/SN 3-525-45855-X 
Sign.: Hc 04 
SCHIER, JOSEF 
Biologische Erfahrungsheillehre : mit ausführlicher Klarstellung der homöopathischen 
Grundbegriffe und Berücksichtigung anderer biologischer Heilverfahren ; mit einer Tabelle 
der gebräuchlichsten homöopathischen Arzneien / von Josef Schier 
Stuttgart, Leipzig : Hippokrates, 1936. - X I X , 380 S. 
Sign.: Gaj 099 
SCHILCHER, HEINZ 
Die Kamille / von Heinz Schilcher 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1987. - 152 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-0939-7 
Sign.: Gcc 23 
SCHILLER, FRIEDRICH 
Medizinische Schriften : eine Buchgabe der Deutschen Hoffmann-La Roche A G aus Anlaß 
des 200. Geburtstages des Dichters, 10. November 1959 / Friedrich Schiller 
Miesbach : Buchdr. Mayr, 1959. - 180 S. : I I I . 
Sign.: Ab 50 
SCHIMPF, DOROTHEE [RED.] 
Medizin für die Zukunft : aus d. Mitgliederbriefen 1984-1997 / Hrsg.: Natur und Medizin, 
Gesamtkonzeption: Henning Albrecht, Dorothee Schimpf 
Bonn : Natur und Medizin, 1998. - 379 S. : I I I . 
Sign.: Fe 31 
SCHIPPERGES, HEINRICH [UEBERS., HRSG.] 
Der Mensch in der Verantwortung : das Buch der Lebensverdienste = über vitae meritorum / 
Hildegard von Bingen. Nach d. Quellen übers, und erl. von Heinrich Schipperges. - 3. Auf l . 
Salzburg : Müller, 1972.-310 S. 
Liber vitae meritorum <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7013-0467-X 
Sign.: Fl 05 
SCHIRMER, KLAUS-PETER [MITVERF.] 
Naturheil verfahren bei orthopädischen Erkrankungen : mit Fallbeispielen / Frank Milz , An-
tonius Pollmann, Klaus-Peter Schirmer, Markus Wiesenauer 
Stuttgart : Hippokrates, 1998. - 356 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Anwenden & auswählen) 
ISBN/SN 3-7773-1258-4 
Sign.: Fi 40 
SCHISCHEGG, R. M . 
Der Rheumatismus in der Naturheilkunde / von R. M . Schischegg 
Teningen : Sommer, 1991. - 165 S. : zahlr. I II . 
ISBN/SN 3-925367-76-4 
Sign.: Fi 27 
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SCHLEGEL, E M I L 
Das homöopathische Prinzip in der allgemeinen Therapie und seine Vertretung durch Para-
celsus / von E[mil] Schlegel 
München : Verl. d. Aerztl. Rundschau, Gmelin, 1907. - 31 S. 
Sign.: Gab 92 
SCHLEGEL, E M I L 
Heilkunst als Weltmitte : Grundriss einer physiognomischen Medizin / Emil Schlegel 
Karlsruhe : Kairos, 1931. - 80 S. 
Sign.: Gac 47 
SCHLEGEL, K A R L FRIEDRICH [HRSG.] 
Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie / hrsg. von Karl Friedrich Schlegel 
und Mohsen Aalam. Mi t Beitr. von MJohsen] Aalam, F[erdinand] Austen, J[ohannes] Brei-
tenfelder [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1990. - [Bd. 3:] 222 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
(Physikalische Medizin ; 3) 
ISBN/SN 3-7773-0862-5 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (3 (2 Ex. 
SCHLEGEL, K A R L FRIEDRICH [HRSG.] 
Physikalische Medizin / hrsg. von H[einrieh] Drexel, G[unther] Hildebrandt, K[arl] Fried-
rich] Schlegel und G[eorg] Weimann 
Stuttgart : Hippokrates, 1989-1990. - [Bd. 1-4:] 262, 331, 222, 174 S. [989 S,] : zahlr. I I I , 
graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0860-9 [Bd. 1]; 3-7773-0861-7 [Bd. 2]; 3-7773-0862-5 [Bd. 3]; 3-7773-
0826-9 [Bd. 4] 
2 Ex. 
B d . l . - Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizini-
sche Klimatologie. - 1990. - 262 S.; Bd. 2. - Krankengymnastik und Bewegungstherapie. -
1989. - 331 S.; Bd. 3. - Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie. - 1990. - 222 
S.; Bd. 4. - Elektro- und Lichttherapie. - 1988. - 174 S. 
Sign.: Fd 11 (1-4 (1-3: 2 Ex. 
SCHLENZ, M A R I A 
Die Schienzkur / von Maria Schienz. Neu bearb. von Josef Schienz 
Innsbruck : Inn-Verl., 1953. - 246 S. : I I I . 
Sign.: Fh 33 
SCHMALBACH, A N N E [HRSG.] 
Mandragora : die Geheimnisvolle ; die Pflanze, ihre Geschichte und eine homöopathische 
Abenteuerreise / Hrsg.: Anne Schmalbach, Angela Cordel, Heike von Broock 
Bremen : Schmalbach, 1996. - 44 S. : I I I . 
Sign.: Gam 24 
SCHMELZER, WOLFGANG [MITVERF.] 
Der raffinierte Zucker : eine homöopathische Arzneimittelprüfung ; ein Skript der Freiburger 
Homöopathie-Tage ; mit Anhang: Weitere Ergebnisse homöopathischer Zuckerforschung / 
Jürgen Becker, Wolfgang Schmelzer. In Zsarb. mit dem Institut für homöopathische Heil-
mittelforschung. - 2. Auf l . 
Freiburg i . Br. : Inst. f. homöop. Zuckerforschung, o. J.. - 144 S. 
Sign.: Gam 11 
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SCHMID, GARY BRUNO 
Tod durch Vorstellungskraft: das Geheimnis psychogener Todesfälle / Gary Bruno Schmid 
Wien, New York : Springer, 2000. - X V , 277 S. 
ISBN/SN 3-211-83409-5 
Sign.: Dd21 
SCHMID, M A R I A [HRSG.] 
Ginkgo : Ur-Baum und Arzneipflanze ; Mythos, Dichtung und Kunst / hrsg. von Maria 
Schmid, Helga Schmoll gen. Eisenwerth 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1994. - 135 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1379-3 
Sign.: Gcc 28 
SCHMIDT, E L L E N [HRSG.] 
Lebererkrankungen : Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie ; ein Zwischenbericht für K l i -
nik und Praxis / hrsg. von Ellen Schmidt, Friedrich W. Schmidt, Michael P. Manns. Mi t 
Beitr. von M . Ballmann 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2000. - X X I X , 1231 S. : I I I , graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1640-7 
Sign.: Da 102 
SCHMIDT, FRIEDRICH W. [HRSG.] 
Lebererkrankungen : Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie ; ein Zwischenbericht für K l i -
nik und Praxis / hrsg. von Ellen Schmidt, Friedrich W. Schmidt, Michael P. Manns. Mi t 
Beitr. von M . Ballmann 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2000. - X X I X , 1231 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1640-7 
Sign.: Da 102 
SCHMIDT, JOSEF M . 
Die klassischen Akupunkturpunkte : Geschichte und Synopsis ihrer deutschen Übersetzun-
gen von 1954 bis 1988 / von Josef M . Schmidt 
Uelzen : Med. Lit . Verl.-Ges., 1990. - 143 S. 
ISBN/SN 3-88136-139-1 
Sign.: Ff 13 
SCHMIDT, JOSEF M . 
Die philosophischen Vorstellungen Samuel Hahnemanns bei der Begründung der Homöopa-
thie : (bis zum Organon der rationellen Heilkunde, 1810) / von Josef M . Schmidt 
München : Sonntag, 1990. - X I , 520 S. 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1988 
ISBN/SN 3-87758-072-6 
Sign.: Gad 34 
SCHMIDT, JOSEF M . 
Homöopathie und Philosophie : Versuch einer philosophischen Rekonstruktion der Begrün-
dung der Homöopathie durch Samuel Hahnemann / von Josef M . Schmidt 
Beiersbronn : Himmelheber, 1990. - S. 140-165 [25 S.] 
Sonderdr. aus: Scheidewege 20 (1990/91), S. 141-165 
Sign.: Gad 32 
SCHMIDT, JOSEF M . 
Katalog der Bibliothek des Krankenhauses für Naturheilweisen / erstellt und hrsg. von Josef 
M . Schmidt 
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München : Sonntag, 1990. - X I , 200 S. 
ISBN/SN 3-87758-073-4 
Sign.: So 09 
SCHMIDT, JOSEF M . [BEARB., HRSG.] 
Organon der Heilkunst : textkritische Ausgabe der von Samuel Hahnemann für die sechste 
Auflage vorgesehenen Fassung / bearb., hrsg. und mit e. Vorw. vers. von Josef M . Schmidt. -
6. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1992. - X L , 327 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1253-6 
Sign.: Gai 065 
SCHMIDT, JOSEF M . [HRSG.] 
Organon der Heilkunst / von Samuel Hahnemann. Auf der Grundlage der 1992 vom Hrsg. 
bearb. textkrit. Ausg. des Manuskriptes Hahnemanns (1842) hrsg. von Josef M . Schmidt. -
Standardausg. d. 6. Auf l . 
Heidelberg : Haug, 1996. - X , 388 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1590-X 
Sign.: Gai 107 
SCHMIDT, KLAUS L . 
Checkliste Rheumatologie / Klaus L. Schmidt. Unter Mitarb. von Karl Tillmann, Hans 
Truckenbrodt 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - X I V , 462 S. : I I I . 
(Thieme Wissenschaft : Checklisten der aktuellen Medizin) 
ISBN/SN 3-13-763001-0 
Sign.: Da 083 
SCHMIDT, KLAUS L. [HRSG.] 
Lehrbuch der Physikalischen Medizin und Rehabilitation / begr. von Jfulius] Grober. Fort-
gef. von D[ankwart] von Arnim [u.a.]. Hrsg. von Kflaus] L. Schmidt, H[einrich] Drexel 
[u.a.]. Mi t Beitr. von D[ankwart] von Arnim. - 6., völlig neubearb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1995. - X V I I , 498 S. : zahlr. I I I . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-437-00797-1 
Sign.: Fd 18 
SCHMIDT, PIERRE 
Homöopathische Schätze von und mit Pierre Schmidt / Horst Barthel 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1994. - 229 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-88950-092-7 
Sign.: Gab 64 
SCHMITZ, RUDOLF [ V O R W ] 
Atropa Belladonna : eine antike Heilpflanze im modernen Arzneischatz ; historische Be-
trachtung aus botanischer, chemischer, toxikologischer, pharmakologischer und medizini-
scher Sicht ; unter besonderer Berücksichtigung des synthetischen Atropins / von Brigitte 
Schwamm. Mi t e. Geleitw. von Rudolf Schmitz 
Stuttgart: Dt. Apotheker-Verl., 1988. - X V I I I , 416 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
Zugl.: Marburg, Univ., Diss., 1987 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie ; 49) 
Sign.: Gcc 24 
SCHMOLL, H E L G A [HRSG.] 
Ginkgo : Ur-Baum und Arzneipflanze ; Mythos, Dichtung und Kunst / hrsg. von Maria 
Schmid, Helga Schmoll gen. Eisenwerth 
182 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1994. - 135 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1379-3 
Sign.: Gcc 28 
SCHMOLL, HELGA [MITVERF.] 
Mistel : Arzneipflanze, Brauchtum, Kunstmotiv im Jugendstil / von Hans Becker und Helga 
Schmoll gen. Eisenwerth 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1986. - 132 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-0862-5 
Sign.: Gcc 29 
SCHNABEL, RUDOLF 
Iridoskopie : Anleitung, Krankheiten und deren Veranlagung aus der menschlichen Iris zu 
erkennen / Rudolf Schnabel 
Ulm/Donau : Arkana-Verl, 1959. - 270 S. : zahlr. III . 
Zugl. Bd. 2 der Ophthalmo-Symptomatologie 
Sign.:Fh 18(2. Ex. 
SCHNAUBELT, KURT [HRSG.] 
Ganzheitliche Aromatherapie : Konferenz über die therapeutische Anwendung naturreiner 
ätherischer Öle, San Francisco, 4.-6. November 1995, Pacific Institute of Aromatherapy / 
Kurt Schaubelt (Hrsg.). Mi t Beitr. von Elson M . Haas, Rolf Deininger, Paul E. Lee [u.a.] 
Lübeck, Stuttgart [u.a.] : G. Fischer, 1997. - 169 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-437-45008-5 
Sign.: Fh 50 
SCHNEEWEISS, BURKHARD [MITVERF.] 
Lexikon der Immunologie / von [Gerhard] Bundschuh, [Burkhard] Schneeweiss, [Hans] 
Bräuer. - 2. erw. Aufl . 
München : Medical Service, 1992. - 1002 S. : I I I . , graph. Darst., Kt., Tab. 
ISBN/SN 3-926506-08-3 
Sign.: Da 065 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Geheimmittel und Spezialitäten : Sachwörterbuch zu ihrer Geschichte bis um 1900 / von 
Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1969. - 307 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 4) 
Sign.: Ac 08 (4 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Gesamtregister : die Arzneimittel im Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; Band I - V I / von 
Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1975. - 534 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte : 7) 
ISBN/SN 3-7741-9991-4 
Sign.: Ac 08 (7 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Lexikon zur Arzneimittelgeschichte : Sachwörterbuch zur Geschichte der pharmazeutischen 
Botanik, Chemie, Mineralogie, Pharmakologie, Zoologie / von Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1968-1975. - [Bd. 1-7:] 91, 90, 411, 307, 397, 488, 212, 534 S. [2530 
S.] 
ISBN/SN 3-7741-9985-X [Bd. 3|; 3-7741-9984-1 [Bd. 5/2];3-7741-9987-6 [Bd. 6]; 3-7741-
9991-4 [Bd. 7] 
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Bd. 1. - Tierische Drogen. - 1968. - 91 S.; Bd. 2. - Pharmakologische Arzneimittelgruppen. -
1968. - 90 S.; Bd. 3. - Pharmazeutische Chemikalien und Mineralien. - 1968. - 411 S.; Bd. 4. 
- Geheimmittel und Spezialitäten. - 1969. - 307 S.; Bd. 5,2. - Pflanzliche Drogen : D-O. -
1974 . - 397 S.; B. 5,3. - Pflanzliche Drogen : P-Z. - 1974. - 488 S.; Bd. 6. - Pharmazeutische 
Chemikalien und Mineralien : Ergänzungen. - 1975. - 212 S.; Bd. 7. - Gesamtregister. -
1975. -534 S. 
Sign.: Ac 08 (1-7 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Pflanzliche Drogen : S ach Wörterbuch zur Geschichte der pharmazeutischen Botanik ; Teil 2, 
D - 0 / von Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1974. - 397 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 5/2) 
ISBN/SN 3-7741-9984-1 
Sign.: Ac 08 (5,2 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Pflanzliche Drogen : SachWörterbuch zur Geschichte der pharmazeutischen Botanik ; Teil 3, 
P-Z / von Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1974. - 488 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 5/3) 
ISBN/SN 3-7741-9985-X 
Sign.: Ac 08 (5,3 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Pharmakologische Arzneimittelgruppen / von Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1968. - 90 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 2) 
Sign.: Ac 08 (2 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Pharmazeutische Chemikalien und Mineralien : Ergänzungen (zu Band I I I des Lexikons zur 
Arzneimittelgeschichte) / von Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1975. - 212 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 6) 
ISBN/SN 3-7741-9987-6 
Sign.: Ac 08 (6 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Pharmazeutische Chemikalien und Mineralien : Sachwörterbuch zur Geschichte der pharma-
zeutischen Chemie und Mineralogie / von Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1968. - 411 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 3) 
Sign.: Ac 08 (3 
SCHNEIDER, WOLFGANG 
Tierische Drogen : Sachwörterbuch zur Geschichte der pharmazeutischen Zoologie / von 
Wolfgang Schneider 
Frankfurt/Main : Govi, 1968. - 91 S. 
(Lexikon zur Arzneimittelgeschichte ; 1) 
Sign.: Ac 08(1 
SCHOELMERICH, PAUL [MITVERF.] 
Lehrbuch der Inneren Medizin / hrsg. von R[udolf] Gross und P[aul] Schölmerich. - 5., neu 
bearb. Aufl . 
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Stuttgart, New York : Schattauer, 1977. - L, 1255 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-7945-0526-3 
Sign.: Da 054 
SCHOENEBERGER, MANFRED [MITARB. ] 
Traditionelle chinesische Zungendiagnostik / Heping Yuan. Unter Mitarb. von Manfred 
Schöneberger 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1996. - X I V , 81 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-86126-149-9 
Sign.: Ff 30 
SCHÖLTEN, JAN 
Homöopathie und die Elemente / Jan Schölten. Übers.: Gislind Rothkegel 
Utrecht: Schölten, 1997. - 880 S. : graph. Darst., Tab. 
Homeopathie en de Elementen <dt.> [EST] 
ISBN/SN 90-74817-07-6 
Sign.: Gai 097 
SCHÖLTEN, JAN 
Homöopathie und Minerale / Jan Schölten 
Utrecht: Schölten, 1993. - 302 S. : Tab. 
ISBN/SN 90-74817-02-5 
Sign.: Gai 094 
SCHOLZE-STUBENRECHT, WERNER [BEARB.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred. auf der Grundla-
ge der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Red. Bearb.: Werner Scholze-Stubenrecht und 
Matthias Wermke, in Zsarbeit mit Günther Drosdowski [u.a.]. - 21., völlig neu bearb. Aufl . 
Mannheim, Leipzig [u.a.] : Dudenverl., 1996. - 910 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04011-4 
Sign.: Ac 19 
SCHOLZE-STUBENRECHT, WERNER [HRSG.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred., auf der Grundla-
ge der amtlichen Rechtschreibregeln. Hrsg. vom Wiss. Rat der Dudenred.: Günther Dros-
dowski, Wolfgang Müller, Werner Scholze-Stubenrecht, Matthias Wermke. - 20., völlig neu 
bearb. u. erw. Aufl . 
Mannheim, Leipzig, [u.a.] : Dudenverl., 1991. - 832 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04010-6 
Sign.: Ac 10 
SCHOW, SIBYLLE [RED.] 
Diabetes mellitus / hrsg. von Michael Berger. Red.: Sibylle Schow. Zeichn.: Henriette Rinte-
len 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1995. - X, 712 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
ISBN/SN 3-541-15951-0 
Sign.: Da 092 
SCHRAMM, GOTTFRIED 
Zur Geschichte der subkutanen Injektionen und Injektabilia in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Quecksilbertherapie / von Gottfried 
Schramm 
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Stuttgart: Dt. Apotheker-Verl., 1987. - X I I , 297 S. : I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-7692-0911-7 
Sign.: Ab 61 
SCHRAMM, HANS-JUERGEN 
Psychosomatik und Homöopathie : Symptome, Syndrome, Symbole / Hans-Jürgen Schramm 
Stuttgart: Hippokrates, 1994. - 176 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-7773-1109-X 
Sign.: Gai 099 
SCHRATZ, E. [HRSG.] 
Gaschromatographie und ihre Anwendung in der Arzneipflanzenforschung : Vorträge der 
15. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 16. bis 19. Mai in 
Leiden/Niederlande / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von C. H. Brieskorn, E. Brochmann-
Hanssen, D. Desty [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1967. - 104 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.: Zb 19 (S1967 
SCHRATZ, E. [HRSG.] 
Pflanzliche Bitterstoffe : Vorträge der 14. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Arznei-
pflanzenforschung vom 31. Mai bis 3. Juni 1966 in Würzburg / hrsg. von E. Schratz. Mi t 
Beitr. von W. Blumberger, C. Brieskorn, W. Cocker [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1966. - 132 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.:Zb 19 (S1966 
SCHRATZ, E. [HRSG.] 
Pflanzliche Carcinogene und Cytostatica : Pilzinhaltsstoffe ; Vorträge der 16. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 11. bis 14. Juni 1968 in Mar-
burg/Lahn / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von E. Boyland, G. Eger, H. K. Frank [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1968. - 132 S. : HL, graph. Darst. 
(Planta Medica : Supplement) 
Sign.: Zb 19 (S1968 
SCHRATZ, E. [HRSG.] 
Zellkulturen : ihre Bedeutung für die Arzneipflanzenforschung ; Antibiotica, neuere Ergeb-
nisse ; Vorträge der Tagung der Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung vom 5. bis 8. Juni 
1974 in Tübingen / hrsg. von E. Schratz. Mi t Beitr. von A. W. Alfermann, W. Barz, J. Berlin 
[u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1975. - IV, 266 S. : I I I . , graph. Darst. 
(Planta medica : Supplement) 
ISBN/SN 3-7773-0388-7 
Sign.: Zb 19 (S1975 
SCHREIER, THOMAS [UEBERS.] 
Handbuch der homöopathischen Arzneibeziehungen / von Abdur Rehman. Aus d. Engl, 
übers, von Thomas Schreier 
Heidelberg : Haug, 2000. - 374 S. 
Encyclopedia of remedy relationships in homoeopathy <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-8304-7026-6 
Sign.: Gai 149 
SCHREINER, WOLFGANG [UEBERS.] 
Zungendiagnose in der chinesischen Medizin / Giovanni Maciocia. Übers.: Wolfgang 
186 
Schreiner. - 2. Aul l . , amerikan. Erstausg. 1987 
Uelzen : Med. Lit. Verl.-Ges., 1997. - 280 S. : HL, graph. Darst. 
Tongue diagnosis in Chinese medicine <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-88136-178-2 
Sign.: Ff 29 
SCHROYENS, FREDERIK [HRSG.] 
1001 kleine Arzneimittel : extrahiert aus Synthesis 6 ; mit Einzelsymptomen der großen Arz-
neimittel / hrsg. von Frederik Schroyens. [Aus d. Engl.] ins Dt. übertr. von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1995. - X V , 1889 S. 
Sign.: Gai 111 
SCHROYENS, FREDERIK [HRSG.] 
Arzneimittelbilder der Gemüts- und Traumsymptome : extrahiert aus Synthesis 6 / hrsg. von 
Frederik Schroyens. Aus d. Engl, übertr. von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1995. - X V , 836 S. 
ISBN/SN 3-929271-04-4 
Sign.: Gai 095 
SCHROYENS, FREDERIK [HRSG.] 
Synthesis : Repertorium homoeopathicum syntheticum / hrsg. von Frederik Schroyens. Ins 
Dt. übertr. von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1993. - [Bd. 1-3:] XIV , 1789, 
40, 18, 38, 44 S. [1938 S.]; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 0944-1832 
2 Ex. 
Bd. 1. - X I V , 646 S.; Bd. 2. - S. 647-1177 [530 S.]; Bd 3. - S. 1179-1789, 40, 18, 38, 44 S. 
[750 S.] 
Sign.: Gan 23 (1-3 (2 Ex. 
SCHUESSLER, W I L H E L M HEINRICH 
The biochemical treatment of disease / by [Wilhelm Heinrich] Schüssler. Transl. with the ad-
dition of a repertory by J. T. O'Connor. - 12. ed. 
Philadelphia : Boericke, Hahnemann Publ. House, 1885. - 94 S. 
Sign.: Gb 34 
SCHUETTE, A C H I M 
Katalog veterinär-homöopathischer Literatur : von den Anfängen bis heute / von Achim 
Schütte 
Schwarzenbek : Selbstverl., 1988. - V, 288 S. 
Sign.: So 13 
SCHULTE, H A R T M U T H L. 
Asthma bronchiale : eine Krankheit ist heilbar / Hartmuth L. Schulte. - 5., erg. u. erw. Aufl . 
Königswinter/Rhein : Schulte, 1993. - 95 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-921645-03-4 
Sign.: Fi 31 
SCHULTE, JUERGEN [HRSG.] 
Ultra high dilution : physiology and physics / ed. by P[eter] C[hristian] Endler and J[ürgen] 
Schulte. With contributions by Georgos Anagnostatos, David Auerbach [u.a.] 
Dordrecht, Boston [u.a.] : Kluwer Academic Publ., 1994. - X I I , 268 S. : I I I . , graph. Darst., 
Tab. 
ISBN/SN 0-7923-2676-8 
Sign.: Gad 45 
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SCHULZ. KARL-HEINZ [HRSG.] 
Manuale allergologicum : ein Lehr- und Nachschlagewerk / hrsg. von Erich Fuchs und Karl-
Heinz Schulz. Bearb. von Stephan Ahrens [u.a.] 
München-Deisenhofen : Dustri-Verl., 1996. - [Bd. 1-2:] ca. 1150 S. : I I I . , graph. Darst.; Lo-
sebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-87185-138-8 
Bd. 1. - 1996. - ca. 830 S.; Bd. 2. - 1996. - ca. 320 S. 
Sign.: Da 062(1-2 
SCHULZ, STEFAN [MITARB.] 
Von der Blutschau zum Blutbild : eine Ausstellung zur Frühgeschichte der Hämatologie und 
Onkologie ; zur gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen und der Österreichischen Gesell-
schaft für Hämatologie und Onkologie, Essen, 10.-13. Oktober 1993 ; eine gemeinsame Aus-
stellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt und der Medizinhistori-
schen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum ; [Katalog] / Red. von I[rmgard] Müller, 
S[tefan] Schulz 
Bochum; Ingolstadt: Inst. f. Gesch. d. Medizin; Dt. Medizinhistor. Museum, 1993. - 148 S. : 
I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3-923338-06-6 
Sign.: Ab 22 
SCHULZ, VOLKER 
Rationale Phytotherapie : Ratgeber für die ärztliche Praxis / Volker Schulz, Rudolf Hansel. -
3., völlig Überarb. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1996. - X V , 337 S. : zahlr. III . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-61240-8 
Sign.: Gca 18 
SCHULZ, VOLKER [HRSG.] 
Phytotherapie : Grundlagen, Klinik, Praxis ; 1. Phytotherapie-Kongreß, Köln 1987 / hrsg. 
von H[ans] D. Reuter, R[olf] Deininger und Vfolker] Schulz 
Stuttgart: Hippokrates, 1988. - 285 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7773-0932-X 
Sign.: Gca 09 
SCHURGAST, HUGO [BEARB.] 
Handbuch Nährstoffe : vorbeugen und heilen durch ausgewogene Ernährung / Lothar Bur-
gerstein. Vollst, neu bearb. und erw. von Michael Zimmermann, Hugo Schurgast, Ul i P. 
Burgerstein. - 9. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 2000. - 492 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-8304-2017-X 
Sign.: Ea43 
SCHUSDZIARRA, VOLKER [HRSG.] 
Adipositas : moderne Konzepte für ein Langzeitproblem / Volker Schusdziarra, unter Mi t -
arb, von H. Gottschling-Zeller, H. Hauner, Johannes Hebebrand [u.a.] 
Bremen : Uni-med, 2000. - 120 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Uni-med Science) 
ISBN/SN 3-89599-451-0 
Sign.: Ea 44 
SCHUSTER, BERND 
Bambus : homöopathische Prüfung und Verifizierung ; mit Kasuistiksammlung / Bernd 
Schuster 
Kronberg : Kent-Gesellschaft, 1996. - 335 S. : III . 
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ISBN/SN 3-932116-00-3 
Sign.: Garn 38 
SCHUSTER, BERND 
Cola : homöopathische Arzneimittelprüfung von Cola nitida / Bernd Schuster 
Weilburg : Verl. f. Homöopathie, 1997. - 311 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-9805958-0-3 
Sign.: Garn 37 
SCHUSTER, GERD 
Verdünnt, verdammt, vergöttert / von Gerd Schuster 
Hamburg : Gruner & Jahr, 1991. - 7 S. 
Kopie aus: Stern Nr. 12 v. 14.3.1991, S. 86-92 
Sign.: Gac 42 
SCHUSTER, HANS-PETER [HRSG.] 
Innere Medizin / hrsg. von Hendrik Lehnert und Hans-Peter Schuster. Unter Mitarb. von 
W[alter] E. Aulitzky, N[orbert] Börner [u.a.] 
Stuttgart: Enke, 1998. - X X V , 1349 S. : I I I . , graph. Darst., zahlr. Tab. 
(Intensivkurs zur Weiterbildung) 
ISBN/SN 3-432-27031-3 
Sign.: Da 103 
SCHWAB, GERHARD 
Läßt sich eine Wirkung homöopathischer Hochpotenzen nachweisen? / von Gerhard Schwab 
Karlsruhe : Dt. Homöop. Union, 1990. - 64 S. 
Zugl.: Freiburg i . Br., Univ., Diss. 
Sign.: Gad 47 
SCHWABE, W I L L M A R [HRSG.] 
Illustrirter Hausthierarzt : die innerlichen und äußerlichen Krankheiten der Pferde, Rinder, 
Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und des Federviehes, die Verhütung und Behand-
lung derselben nach den Grundsätzen der homöopathischen Heilmethode / bearb. von aner-
kannt tüchtigen homöop. Thierärzten im Verein mit erfahrenen Landwirthen. Hrsg. von 
Willmar Schwabe. - 5. Aufl . 
Leipzig : Schwabe, 1881. -491 S. : I I I . 
Sign.: Gah 04 
S C H W A M M , BRIGITTE 
Atropa Belladonna : eine antike Heilpflanze im modernen Arzneischatz ; historische Be-
trachtung aus botanischer, chemischer, toxikologischer, pharmakologischer und medizini-
scher Sicht ; unter besonderer Berücksichtigung des synthetischen Atropins / von Brigitte 
Schwamm. Mit e. Geleitw. von Rudolf Schmitz 
Stuttgart : Dt. Apotheker-Verl., 1988. - X V I I I , 416 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
Zugl.: Marburg, Univ., Diss., 1987 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie ; 49) 
Sign.: Gcc 24 
SCHWARTZ, L Y N N E [HRSG.] 
From yesterday to today : 133 proud years of passage / ed. by Lynne Schwartz. - Special ed. 
Philadelphia : Office of Development and Public Affairs, 1981. - 8 S. : I I I . 
Special issue of The World of Hahnemann: the Hahnemann Medical College & Hospital...; 
vol. 7, no. 6, 1981 
Sign.: Gab 44 
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SCHWARZ, R. 
Die Krebspersönlichkeit: Mythos und klinische Realität / von R. Schwarz 
Stuttgart, New York : Schattauer, 1994. - V I I I , 128 S. : Tab. 
(Schriftenreihe der Akademie für Integrierte Medizin) 
ISBN/SN 3-7945-1639-7 
Sign.: Dd 11 
SCHWEER, THOMAS 
Cocas Fluch : die gesellschaftliche Karriere des Kokains / von Thomas Schweer, Hermann 
Strasser 
Wiesbaden : Westdt. Verl. , 1994. - 205 S. 
ISBN/SN 3-531-12585-0 
Sign.: Ab 26 
SCHWEITZER, WOLFGANG 
Ikonographie : Sammlung, Dokumentation, Historie und Legenden der Bilder des Hofrates 
Dr. med. habil. Christian Friedrich Samuel Hahnemann / von Wolfgang Schweitzer 
Heidelberg : Haug, 1991. - 164 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1129-7 
2 Ex. 
Sign.: Gab 45 (2 Ex. 
SCHWESER, THOMAS [UEBERS.] 
Bernstein (Succinum): die Prüfung / Nuala Eising. Aus d. Engl, von Thomas Schweser 
Zweibrücken : Müller, 1999. - 99 S. 
Sign.: Gam 53 
SCHWESER, THOMAS [UEBERS.] 
Die Prüfungen von Granit (Granite), Marmor (Marble) und Kalkstein (Limestone) / Nuala 
Eising. Aus d. Engl, von Thomas Schweser 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 154 S. 
Sign.: Gam 55 
SCHWESER, THOMAS [UEBERS.] 
Feuer (Ignis alcoholis) : die Prüfung / Nuala Eising. Aus d. Engl, von Thomas Schweser 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 60 S. 
Sign.: Gam 54 
SCUDDER, JOHN M . 
Specific diagnosis : a study of disease ; with special reference to the administration of reme-
dies / by John M . Scudder. - 9. ed. 
Cincinnati : Scudder, 1893. - IV, 387 S. 
Sign.: Da 075 
SCULLY, CRISPIAN 
Erkrankungen der Mundhöhle : Diagnose und Therapie / Crispian Scully, Stephen R. Flint, 
Stephen R. Porter. Übers, von Wolfgang J. Spitzer [u.a.]. - 2. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1997. - IX, 372 S. : zahlr. I I I . 
Oral diseases <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-541-19591-6 
Sign.: D i 04 
SEARLE, C. HOWARD 
The mineral balance of the human body / by C. Howard Searle and Philip Adolph Kober 
Chicago, III . : Searle, 1926.-48 S. 
Sign.: Bd 20 
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SEEFELDER, MATTHIAS 
Opium : eine Kulturgeschichte / [Matthias] Seefelder. - 3., überarb. Aufl . 
Landsberg/Lech : Ecomed, 1996. - 216 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-609-65080-X 
Sign.: Gcc 36 
SEHGAL, M A D A N L A L 
Rediscovery of homoeopathy : a different concept / by M[adan] L[al] Sehgal 
New Delhi : Sehgal, 1992-1994. - [Bd. 1-6:] 99,75, 106,30,61, 107, 136 S. [614 S.] 
(ROH books series) 
Bd. 1. - 3. ed. - 1992. - 99 S.; 1A. - Hit the right target. - 1991. - 75 S.; Bd. 2. - 1. rev. ed. -
1991. - 106 S.; Bd. 3. - Hit the right target. A group study of 10 remedies. - 1990. - 30 S.; 
Bd. 4. - Rubrics, their meanings and versions of the patients. - 1990. - 61 S.; Bd. 5. - A group 
study of 17 drugs and their common rubrics, light, desire for. - 1992. - 107 S.; Bd. 6. - Rub-
rics, their meanings and versions of the patients. - 1994. - 136 S. 
Sign.: Gai 108(1-6 
SEHGAL, PREETI [MITVERF.] 
Perfect materia medica of mind : a renewal attempt to achieve the ideal (of perfection) which 
is never ending / by Yogesh Sehgal, Sanjay Sehgal, Preeti Sehgal 
New Delhi : Indian Books & Periodical Publ., 1998. - X V I , 1243 S. 
ISBN/SN 81-7467-040-8 
Sign.: Gai 125 
SEHGAL, SANJAY [MITVERF.] 
Perfect materia medica of mind : a renewal attempt to achieve the ideal (of perfection) which 
is never ending / by Yogesh Sehgal, Sanjay Sehgal, Preeti Sehgal 
New Delhi : Indian Books & Periodical Publ., 1998. - X V I , 1243 S. 
ISBN/SN 81-7467-040-8 
Sign.: Gai 125 
SEHGAL, YOGESH 
Perfect materia medica of mind : a renewal attempt to achieve the ideal (of perfection) which 
is never ending / by Yogesh Sehgal, Sanjay Sehgal, Preeti Sehgal 
New Delhi : Indian Books & Periodical Publ., 1998. - X V I , 1243 S. 
ISBN/SN 81-7467-040-8 
Sign.: Gai 125 
SEICHERT, N I K O L A [HRSG.] 
Elektro- und Lichttherapie / hrsg. von Heinrich Drexel, Rudolf Becker-Casademont und Ni-
kola Seichert 
Stuttgart: Hippokrates, 1988. - [Bd. 4:] 174 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
(Physikalische Medizin ; 4) 
ISBN/SN 3-7773-0826-9 
Sign.: Fd 11 (4 
SEIDENEDER, A R M I N 
Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel : Materia medica synthetica / Armin Seiden-
eder 
Ruppichteroth : Similimum-Verl., Stefanovic, 1997. - [Bd. 1-3:] X I I , V I , V I , 4930 S. 
ISBN/SN 3-930256-12-6 [Bd. 1]; 3-930256-13-4 [Bd. 2]; 3-930256-14-2 [Bd. 3] 
Bd. 1. - Abies-c. - Corn-f. - 1997. - X I I , 1548 S.; Bd. 2. - Cortiso. - Nat-ch. - 1998. - V I , S. 
1549-3106 [1557 S.]; Bd. 3. - Nat-f. - Ziz. - 1998. - V I , S. 3107-4930 [1823 S.] 
Sign.: Gai 122(1-3 
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SEIDER, ILSE 
Das kleine Buch der Arzneimittel-Beziehungen / I[lse] Seider. - 4. Aufl . 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1994. - 48 S. 
ISBN/SN 3-88950-015-3 
Sign.: Gag 16 
SEITZ, H E L M U T K.[HRSG.| 
Handbuch Alkohol, Alkoholismus, alkoholbedingte Organschäden / hrsg. von Helmut K. 
Seitz, Charles S. Lieber, Ulrich A. Simanowski. Mit Beitr. von D. P. Agarwal [u.a.] 
Leipzig, Heidelberg : Barth, 1995. - V I I I , 647 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-335-00362-4 
Sign.: Da 094 
SEITZ, KARLHEINZ [HRSG.] 
Sonographische Differentialdiagnostik / hrsg. von Gerhard Rettenmeier und Karlheinz Seitz 
Weinheim, Basel [u.a.] : Ed. Medizin, VCH, 1990-1992. - [Bd. 1-2:] 1332 S. : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-527-15461-2 [Bd. 1); 3-527-15462-0 [Bd. 2] 
Bd. 1 .- 1990 . -XV, 735 S.; Bd. 2 . - 1992. - X I X , S. 737 - 1332 [595 S.] 
Sign.:Ce 02(1-2 
SELL, L U D W I G 
Spagyrisch-biochemische Nährsalz-Präparate / Ludwig Seil 
Regensburg : lso-Werk, 1928. - 127 S. 
Sign.: Fm 02 
SENG, GUNTHER [HRSG.] 
Naturheilverfahren und Homöopathie : Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung / Gun-
ther] Seng (Hrsg.). J[ohann] Abele, Hfelmut] Anemueller, H[artmut] Baltin [u.a.]. - 2. Aufl . 
Stuttgart: TRIAS Thieme, Hippokrates, Enke, 1989. - 356 S. 
ISBN/SN 3-89373-060-5 
Sign.: Fi 36 
SENN, HANS-JOERG [HRSG.] 
Krebs und Alternativmedizin / von W[alter] F. Jungi und H[ans]-J|örg] Senn 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1990. - [Bd. 2:] X I I , 332 : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-540-50516-4 
Bd. 2 . - 1990. - X I I , 332 S. 
Sign.: Fi 26 
SEYFARTH-METZGER, INGRID [MITARB.J 
Leitfaden Qualitätsmanagement im deutschen Krankenhaus / hrsg. von d. Bundesärztekam-
mer (Arbeitsgemeinschaft d. dt. Ärztekammern), unter Mitarb. von F.-W. Kolkmann, I[ng-
rid] Seyfarth-Metzger, F[ranz] Stobrawa 
München, Bern [u.a.] : Zuckschwerdt, 1997. - V I I I , 120 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-88603-601-4 
Sign.: Bh03 
SHAH, JAWAHAR J.[MITVERF.] 
Cross references mind / Farokh J. Master, Jawahar J. Shah 
New De lh i : Jain, 1996.- 275 S. 
ISBN/SN 81-7021-779-2 
Sign.: Gag 26 
192 
SHEDD, PERCY W I L L I A M 
The clinic repertory : including a repertory of time modalities / by P[ercy] W[i l l iam| Shedd. 
Repertory by Ide. Transl. from the Berliner Zschr. homöop. Ärzte, Bd. 25, H. 3 and 4 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1908. - 240 S. 
Sign.: Gan 37 
SHEDD, PERCY W I L L I A M [UEBERS.] 
Diseases of the personality / by Th[eodule] Ribot. Transl. (with homoeotherap. annotations) 
by P[ercyJ W[il l iam] Shedd 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1909. - 142 S. 
Sign.: Gai 089 
SHEEK, JACOB F. [UEBERS.] 
The handbook to veterinary homoeopathy : or the homoeopathic treatment of the horse, the 
ox, the sheep, the dog and the swine / by John Rush. Transl. from the 7th German ed. by Ja-
cob F. Sheek 
New York, San Francisco : Boericke & Tafel, 1879. - X V I I I , 144 S. 
Sign.: Gah 05 
SHEPHERD, DOROTHY 
Das Wunder der unsichtbaren Kraft : beeindruckende Fallgeschichten einer bekannten ho-
möopathischen Ärztin, die die Überlegenheit der Homöopathie beweisen / Dorothy Shep-
herd. Aus d. Engl, übers, von Irene Eckwolf 
Murnau : Lage & Roy Verl. für homöop. Literatur, 1995. - 274 S. 
ISBN/SN 3-929108-20-8 
Sign.: Gae 13 
SHERR, JEREMY Y A A K O V 
Die homöopathische Arzneimittelprüfung : Dynamik und Methode / Jeremy [YaakovJ Sherr. 
Aus d. Engl, übertr. von Sabine Kämpfe 
Rösrath : Fagus-Verl., 1998. - 146 S. 
The dynamics and methodology of homeopathic provings <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-933760-00-3 
Sign.: Gai 102 
SHERR, JEREMY Y A A K O V 
Die homöopathische Arzneimittelprüfung von Hydrogenium / Jeremy [Yaakov] Sherr und 
Dynamis School. Aus d. Engl, übers, von Veronika Theis 
Rösrath : Fagus-Verl., 1998. - 93 S. 
The homeopathic proving of hydrogen <dt.> |EST] 
ISBN/SN 3-933760-02-X 
Sign.: Garn 43 
SHERR, JEREMY Y A A K O V 
Die homöopathische Arzneimittelprüfung von Schokolade / Jeremy [Yaakov] Sherr und Dy-
namis School. Aus d. Engl, übers, von Veronika Theis 
Rösrath : Fagus-Verl., 1998. - 89 S. 
The homeopathic proving of chocolate <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-933760-01-1 
846 
Sign.: Garn 44 
SHERR, JEREMY Y A A K O V 
The dynamics and methodology of homoeopathic provings / by Jeremy Yaakov Sherr. Fore-
word by Edward C. Whitmont 
193 
West Malvern : Dynamis books, 1994. - 136 S. 
Sign.: Gai 081 
SHERR, JEREMY Y A A K O V 
The homoeopathic proving of chocolate / Jeremy [Yaakov] Sherr, Dynamis School for Ad-
vanced Homoeopathic Studies 
Northampton : Society of Homoeopaths, 1993. - 195 S. 
Sign.: Gam 17 
SHERR, JEREMY Y A A K O V 
The homoeopathic proving of scorpion / Jeremy [Yaakov] Sherr. - 2. ed. 
London : Society of Homoeopaths, 1990. - 77 S. 
Sign.: Gam 36 
SHERR, JEREMY Y A A K O V [HRSG.] 
The homeopathie proving of hydrogen / ed. by Jeremy [Yaakov] Sherr and Becca Preston, 
Dynamis School of Homoeopathy 
Northampton : Society of Homoeopaths, 1992. - V I , 168 S. 
Sign.: Gam 16 
SHUKLA, CHETNA N . 
Lac asinum : zwei homöopathische Prüfungen und Kasuistik / Chetna N. Shukla, Karl-Josef 
Müller 
Zweibrücken : Müller, 1999. - 121 S. : III . 
Sign.: Gam 56 
SHUKLA, CHETNA N . 
Sieben Schmetterlinge : die homöopathischen Prüfungen / Chetna N. Shukla, Nancy Herrick, 
Stefan Kohlrausch, Karl-Josef Müller 
Zweibrücken : Müller, 1998. - 282 S. : I I I . 
Sign.: Gam 41 
S H U L D H A M , EDWARD BARTON 
Chronic sore throat : or follicular disease of the pharynx, its local and constitutional treat-
ment ; with a special chapter on hygiene of the voice / by E[dward] Bfarton] Shuldham 
Chicago : Chatterton, 1885. - 85 S. 
Sign.: Gak 139 
S H U L D H A M , EDWARD BARTON 
The health of the skin : with a chapter on the chief skin remedies and their homoeopathic 
uses / by Efdward] Bfarton] Shuldham. - American ed. 
Philadelphia : Hahnemann Publ. House, 1890. - 86 S. 
Sign.: Gak 129 
SIEGENTHALER, WALTER [HRSG.] 
Klinische Pathophysiologie / hrsg. von Walter Siegenthaler. Mit Beitr. von K. F. Albrecht, 
B. Altmeyer, H. Antoni [u.a.]. - 2., Überarb. u. erw. Aufl . 
Stuttgart : Thieme, 1973. - X V I , 1100 S. : zahlr. III . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-13-449602-X 
Sign.: Bd 18 
SIEGLE, FRANZ 
Alte Medizin und Naturwissenschaften : Katalog 15 
Rauenberg : Siegle, [1991]. - 75 S. 
194 
Antiquariats-Katalog 11991 ] 
Sign.: Aa02 
SIEGLE, FRANZ 
Medizinbibliothek Dr. Hermann Vogt, Zofingen/Schweiz (1922-1995): Katalog 36 
Mühlhausen/Kraichgau : Siegle, [1999]. - [T. 1:] 64 S. : I II . 
Antiquariats-Katalog [1999] 
T. 1. - Drucke des 16. Jahrhunderts. - [1999]. - 64 S. 
Sign.: Aa 03 
SIEPER, JOACHIM 
Rheumatologie : Praxis der Diagnostik und Therapie entzündlich-rheumatischer Erkrankun-
gen / Joachim Sieper, Reinhard Götzen 
Stuttgart, Berlin [u.a.] : Kohlhammer, 1993. - 247 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Manual ; 10) 
ISBN/SN 3-17-011422-0 
Sign.: Da 086 
SIMANOWSKI , ULRICH A. [HRSG.] 
Handbuch Alkohol, Alkoholismus, alkoholbedingte Organschäden / hrsg. von Helmut K. 
Seitz, Charles S. Lieber, Ulrich A. Simanowski. Mi t Beitr. von D. P. Agarwal [u.a.] 
Leipzig, Heidelberg : Barth, 1995. - V I I I , 647 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-335-00362-4 
Sign.: Da 094 
SINHA, N . L. 
Satyagrah & äfter/ by N . L. Sinha. Comp, by V. B. Sinha 
Kanpur : Modern Remedies Press, ca. 1953. - 168 S. 
Sign.: Fg 19 
SINHA, V. B. [HRSG.] 
Satyagrah & after / by N . L. Sinha. Comp, by V. B. Sinha 
Kanpur : Modern Remedies Press, ca. 1953. - 168 S. 
Sign.:Fg 19 
S I V A R A M A N , P. [HRSG.] 
Expanded works of Nash / comp, by P. Sivaraman 
New Delhi : Jain, 1996. - X X X , 962 S. 
ISBN/SN 81-7021-550-1 
Sign.: Gai 090 
SKRABANEK, PETR 
Torheiten und Trugschlüsse in der Medizin / von Petr Skrabanek und James McCormick 
Mainz : Kirchheim, 1992. - 164 S. 
ISBN/SN 3-87409-055-8 
Sign.: Ab 18 
SLEDGE, CLEMENT B. [HRSG.] 
Textbook of Rheumatology / Will iam N . Kelley, Edward D. Harris, Shaun Ruddy, Clement 
B. Sledge. - 4 . Aufl . 
Philadelphia, London [u.a.] : Saunders, 1993. - [Bd 1-2:] X X X , 1942, L V I I I S. : I I I . , graph. 
Darst., Tab. 
ISBN/SN 0-7216-3155-X [Bd. 1]; 0-7216-3156-8 [Bd. 2] 
Bd. I . - 1993. - X X X , 997, L V I I I S.; Bd. 2. - 1993. - X X X , S. 999-1942 [943 S.], L V I I I S. 
Sign.: Da 087 (1-2 
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SMITS, TINUS 
Cuprum metallicum : Darstellung des geistig-emotionalen Bildes anhand von 20 Fällen / T i -
nus Smits. Aus d. Engl, von Doris Zehren. - 2. Aufl . 
Zweibrücken : Müller, 1996. - 32 S. 
Sign.: Garn 34 
SMITS, TINUS 
Practical materia medica for the Consulting room / Tinus Smits. - 2. ed. 
Waalre : Selbstverl., 1993. - 451 S. 
ISBN/SN 90-9006264-5 
Sign.: Gai 128 
SNELLING, FREDERICK [HRSG.] 
Hull's Jahr : a new manual of homoeopathic practice ; symptomatology / ed. with annota-
tions and additions by Frederick G. Snelling ; with an appendix of the new remedies by 
Qharles] J. Hempel. - 6. American ed. 
New York, San Francisco [u.a.] : Boericke & Tafel, 1877. - 1200, 72 S. 
Sign.: Gai 104 
SO, COOK-SUP 
Elektrokardiographie : Atlas und Auswertung ; 295 EKG-Kurven / von Cook-Sup So 
München, Berlin [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1976. - X, 278 S. : überw. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-541-07191-5 
Sign.: Cc 04 
SOHN, F. W. P. H . 
Musik in der Homöopathie : Materia medica und Repertorium / F. W. P. H. Sohn 
Schäftlarn : Barthel & Barthel, 1996. - 352 S. 
ISBN/SN 3-88950-064-1 
Sign.: Gai 096 
SONNTAG, HANS-GUENTHER [HRSG.] 
Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen : Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie 
und Prophylaxe / G[holamreza] Darai, M[ichaela] Handermann, E[rhard] Hinz, Hjans]-
G[ünther] Sonntag (Hrsg.) 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1997. - X I I , 620 S. : graph. Darst., mit CD-ROM 
ISBN/SN 3-540-61995-X 
Sign.: Da 081 
SONTAG, SUSAN 
Krankheit als Metapher / von Susan Sontag. Aus d. Amerikan. von Karin Kersten und Caro-
line Neubaur 
Frankfurt/Main : Fischer Taschenbuch Verl., 1978. - 104 S. 
Illness as metaphor <dt.> [EST] 
(Fischer Taschenbuch ; 3823) 
ISBN/SN 3-596-23823-4 
Sign.: So 11 
SOUCI, S. W. [BEGR.] 
Food composition and nutrition tables 1986/87 = Die Zusammensetzung der Lebensmittel : 
Nährwert-Tabellen 1986/87 = La composition des aliments : tableaux des valeurs nutritives 
1986/87 / founded by = begr. von = fondes par S. W. Souci, W. Fachmann , H. Kraut. On 
behalf of the = im Auftr. d. = par ordre du Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten . Ed. by = hrsg. von = publ. par Deutsche Forschungsanstalt für Lebens-
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mittelchemie. Comp, by = bearb. von = rev. et compl. par Heino Scherz, Gustav Kloos, 
Friedrich Senser. - 3., rev. and compl. ed. = 3., rev. u. erg. Aufl . = 3. ed., rev. et compl. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1986. - X X V I , 1032 S. 
ISBN/SN 3-8047-0833-1 
Sign.: Ea 23 (2. Ex. 
SOUTER, KEITH 
Homöopathie für die Seele : Hilfe bei Eifersucht, Wut, Angst, Trauer und anderen emotiona-
len Krisen / Keith Souter. Aus d. Amerikan. von Monnica Hackl. - Dt. Erstausg. 
München : Goldmann, 1995. - 283 S. : graph. Darst. 
Homoeopathy: heart & soul, treatment for emotional problems <dt.> [EST] 
(Ganzheitlich heilen) 
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Annäherung an die reine Homöopathie / von Marcelo Candegabe und Hugo Carrara. Aus d. 
Span übers, von Eva Naegele und Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1999. - 243 S. : Tab. 
Aproximaciön al metodo präctico preciso del la homeopatia pura. Casos clinicos <dt.> 
[EST] 
ISBN/SN 3-9801945-8-2 
Sign.: Gai 074 
THEIS, VERONIKA [UEBERS.J 
Stramonium : mit einer Einführung in die Analyse unter Verwendung von Zyklen und Seg-
menten / Paul Herscu. Aus d. Amerikan. übers, von Veronika Theis 
Groß Wittensee : Kröger, 1997. - 298 S. : graph. Darst. 
Stramonium. With an introduction to analysis using cycles and segments <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-9801945-7-4 
Sign.: Garn 40 
THEOPHRASTUS <VON HOHENHEIM> 
Vom Holtz Guaiaco gründlicher heylung / durch den hochgelerten herren Theophrastum von 
Hochenheym [Paracelsus]. - Nachdr. d. Ausg. 1529 
München-Planegg : Barth, o. J.. - 32 S. : III . 
Sign.: Ab 53 
THIELKE, WOLFGANG 
Das praktische Kursbuch Hausmittel : Krankheiten vorbeugen, erkennen und selbst behan-
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dein ; die besten Hausmittel gegen alle Krankheiten und Beschwerden / Wolfgang Thielke 
Augsburg : Weltbild-Verl., 1998. - 384 S. : zahlr. III . u. graph. Darst. 
ISBN/SN 3-89604-742-6 
Sign.: He 02 
T H O M A N N , KLAUS-DIETER 
Arthrose ist kein Schicksal : mit dem Gelenkverschleiß leben ; die medizinische Behandlung 
der Arthrose ; was Sie selbst gegen Ihre Arthrose tun können / von Klaus-Dieter Thomann 
Stuttgart: TRIAS Thieme, Hippokrates, Enke, 1989. - 132 S. : III . 
ISBN/SN 3-89373-075-3 
Sign.: Ha 12 
T H O M A N N , KLAUS-DIETER 
Wenn das Knie schmerzt... : Verletzungen und Erkrankungen des Kniegelenks ; Ursachen 
und Behandlung ; was man selbst zur Vorbeugung tun kann / von Klaus-Dieter Thomann 
Stuttgart: TRIAS Thieme, Hippokrates, Enke, 1991. - 169 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-89373-142-3 
Sign.: Ha 11 
THOMAS, LOTHAR [HRSG.] 
Labor und Diagnose : Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische 
Diagnostik / hrsg. von Lothar Thomas. - 5. Auf l . 
Frankfurt/Main : TH-Books Verl.-Ges., 1998. - 1567 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-9805215-3-2 
Sign.:Cb 09 
TIEDEMANN, M A X [UEBERS.] 
Kommentar zum Organon der Heilkunst von Dr. med. Samuel Hahnemann / James Tylor 
[sie!] Kent. Übers, von Max Tiedemann 
Celle : Verl. d. Niedersächs. Inst. f. hom. Med., 1992. - 241 S. 
(Schriftenreihe aus dem Niedersächsischen Institut für homöopathische Medizin ; 1) 
Sign.: Gai 063 
TILCH, ANDREAS [ M I T V E R F ] 
Calcium phosphoricum : homöopathische Arzneimittelprüfung und Verständnis ; ein Skript 
des Instituts für homöopathische Heilmittelforschung / Jürgen Becker, Andreas Tilch. In Zs-
arb. mit den Freiburger Homöopathie-Tagen 
Freiburg i . Br. : Inst. f. homöop. Heilmittelforschung, o. J.. - 118 S. : III . 
Sign.: Gam 13 
T I L L M A N N , K A R L [MITARB.] 
Checkliste Rheumatologie / Klaus L. Schmidt. Unter Mitarb. von Karl Tillmann, Hans 
Truckenbrodt 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - X I V , 462 S. : I I I . 
(Thieme Wissenschaft: Checklisten der aktuellen Medizin) 
ISBN/SN 3-13-763001-0 
Sign.: Da 083 
TIPPETT, ANTJE [UEBERS.] 
Die homöopathische Behandlung von Krebs / von Fortier-Bernoville und A[rthur] H [ i l l l 
Grimmer. Übers.: Antje Tippett 
München : Müller & Steinicke, 1996. - S. 121-172 [51 S.] 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 17) 
ISBN/SN 3-87569-126-1 
Sign.: Gak 092 (2 
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TISCHENDORF, FRANK W. 
Blickdiagnostik : CompactAtlas / F[rank] W. Tischendorf 
Stuttgart: Schattauer, 1995. - V I I , 172 S. : zahlr. III . 
ISBN/SN 3-7945-1562-5 
Sign.: Da 098 
TISCHNER, RUDOLF 
Geschichte der Homöopathie / Rudolf Tischner. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1939 
Wien, New York : Springer, 1998. - [Bd. 1-4 in 1 Bd.:] X X , 837 S. : III . 
ISBN/SN 3-211-83101-0 
T. 1. - Die Vorläufer der Homöopathie. - 100 S.; T. 2. - Hahnemann, Leben und Werk. - S. 
101-363 [263 S.]; T. 3. - Ausbreitung der Homöopathie (bis 1850). - S. 365-608 [244 S.]; T. 
4. - Die Homöopathie seit 1850. - S. 609-837 [229 S.] 
Sign.: Gab 78 
TOBLER, K A R L 
Die verborgenen Gesetze der Homöopathie : zu einer neuen Systematik der Heilmittelfin-
dung / Karl Tobler 
Schaffhausen : Oratio-Verl., 1998. - 300 S. : Tab. 
ISBN/SN 3-7214-0687-7 
Sign.: Gab 89 
TOELLNER, RICHARD [HRSG.] 
Illustrierte Geschichte der Medizin / Richard Toellner; dt. Bearb. unter d. fachl. Beratung d. 
Inst. f. Theorie und Gesch. d. Med. an d. Univ. Münster; fachwiss. Beratung: Nelly Tsouyo-
poulos, Wolfgang [U.] Eckart, Axel Hinrich Murken. - Genehmigte Sonderaufl. 
Vaduz; Erlangen : Andreas & Andreas, Verl.-Anst. Vaduz; Müller, 1992. - [Bd. 1-6:] 3439 
5. : zahlr. III . 
ISBN/SN 3-86070-204-1 
Bd. 1 . - 1992. - 576 S.; Bd. 2. - 1992. - S. 577-1168 [591 S.]; Bd. 3. - 1992. - S. 1169-1776 
[607 S.]; Bd. 4. - 1992. - S. 1777-2352 [575 S.]; Bd. 5. - 1992. - S. 2353-2912 [559 S.]; Bd. 
6. - 1992. - S. 2913-3439 [526 S.] 
Sign.: Ab 51 (1-6 
TOOKER, ROBERT N . 
The diseases of children : and their homeopathic treatment ; a text-book for students, Colle-
ges and practitioners / by Robert N . Tooker 
Chicago : Gross & Delbridge, 1895. - X I I I , 813 S. 
Sign.: Gak 117 
TORP, INGO [UEBERS.] 
Vakzinose und ihre Heilung mit Thuja : nebst Anmerkungen über die Homöoprophylaxe / 
von J[ames] Compton Burnett. Übers, von Ingo Torp 
München : Müller & Steinicke, 1991. - 59 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 4) 
ISBN/SN 3-87569-065-6 
Sign.: Gak 082 
TRAPP, CHRISTOPH [RED.] 
Homöopathie-Jahrbuch 1997/98 / Hrsg.: Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte. 
Red.: Christoph Trapp 
Stuttgart: Sonntag, 1997. - 282 S. : I I I , Tab. 
ISBN/SN 3-87758-101-3 
Sign.: Gag 21 
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TRAPP, CHRISTOPH [RED.] 
Homöopathie-Wegweiser 1999/2000 / Hrsg.: Deutscher Zentral verein homöopathischer Ärz-
te. Red.: Christoph Trapp 
Stuttgart: Sonntag, 1999. - 350 S. : 111., zahlr. Tab. 
1997/98 u.d.T.: Homöopathie-Jahrbuch 
ISBN/SN 3-87758-186-2 
Sign.: Gag 28 
TRAUBE, J. 
Über die Wirkung von Arzneimitteln und Giften : pharmakologische und toxikologische 
Probleme ; die Kolloidlehre und die Homöopathie / J. Traube 
Radeburg : Madaus, 1927. - 30 S. 
(Medizinisch-biologische Schriftenreihe ; 6) 
Sign.: Gad 46 
TRIEBEL-THOME, A N N A 
Feidenkrais : Bewegung - ein Weg zum Selbst; Einführung in die Methode / von Anna Trie-
bel-Thome. - 5. Aufl . 
München : Gräfe u. Unzer, 1994. - 80 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7742-5239-4 
Sign.: Fd20 
TRINKS, CARL FRIEDRICH [MITVERF.] 
Reine Arzneimittellehre / von Carl Georg Christian Hartlaub und Carl Friedrich Trinks. -
Faks.-Ausg. d. 1828-1831 in Leipzig bei Brockhaus ersch. Werkes 
Hamburg : Verl. f. homöop. Literatur, o. J.. - [Bd. 1-3 in 1 Bd.:] 1365 S. 
ISBN/SN 3-926836-18-0 
Bd. 1. - 1828. - V I , 367 S.; Bd. 2. - 1829. - S. 368-730 [362 S.]; Bd. 3. - 1831. - V I , 732-
1365 [469 S.] 
Sign.: Gai 089 
TROTT, H E L M U T 
Samuel Hahnemanns Vermächtnis 
Schaffhausen : Novalis Verl., 1995 
ISBN/SN 3-7214-0670-2 
Sign.: Gab 88 
TRUCKENBRODT, HANS [MITARB. ] 
Checkliste Rheumatologie / Klaus L. Schmidt. Unter Mitarb. von Karl Tillmann, Hans 
Truckenbrodt 
Stuttgart, New York : Thieme, 1991. - X I V , 462 S. : III . 
(Thieme Wissenschaft: Checklisten der aktuellen Medizin) 
ISBN/SN 3-13-763001-0 
Sign.: Da 083 
TRUNK, CHRISTOPH [UEBERS.] 
Wut und Haß : über die Bedeutung von Aggression bei Persönlichkeitsstörungen und sexuel-
len Perversionen / Otto F. Kernberg. Aus d. Amerikan. von Christoph Trunk 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1997. - 390 S. : I I I . 
Aggression in personality disorders and perversions <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-608-91743-8 
Sign.: Dd 17 
: von der Psora zur Gesundheit / Helmut Trott 
. - 267 S. : III . 
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TSOUYOPOULOS, NELLY [BEARB.] 
Illustrierte Geschichte der Medizin / Richard Toellner; dt. Bearb. unter d. fachl. Beratung d. 
Inst. f. Theorie und Gesch. d. Med. an d. Univ. Münster; fachwiss. Beratung: Nelly Tsouyo-
poulos, Wolfgang [U.] Eckart, Axel Hinrich Murken. - Genehmigte Sonderaufl. 
Vaduz; Erlangen : Andreas & Andreas, Verl.-Anst. Vaduz; Müller, 1992. - [Bd. 1-6:] 3439 
5. : zahlr. III . 
ISBN/SN 3-86070-204-1 
Bd. 1. - 1992. - 576 S.; Bd. 2. - 1992. - S. 577-1168 [591 S.]; Bd. 3. - 1992. - S. 1169-1776 
[607 S.]; Bd. 4. - 1992. - S. 1777-2352 [575 S.]; Bd. 5. - 1992. - S. 2353-2912 [559 S.]; Bd. 
6. - 1992.-S. 2913-3439 [526 S.] 
Sign.: Ab 51 (1-6 
TUERCK, GISELA [MITVERF.] 
Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch : Englisch - Deutsch ; Deutsch - Englisch ; = 
Langenscheidt's pocket dictionary English / von Helmut Willmann, Gisela Türck, Heinz 
Messinger. - 24. Aufl . 
Berlin, München [u.a.] : Langenscheidt, 1994. - 1386 S. 
ISBN/SN 3-468-11124-X 
Sign.: Ac 12 
TWENHOEFEL, RALF 
Homöopathie und Schulmedizin : zur Soziologie eines Konfliktes / von Ralf Twenhöfel 




Sign.: Gab 74 (2 Ex. 
TYLER, MARGRET L. 
Homoeopathic drug pictures / by M[argret] L . Tyler. - Repr. 
New Delhi : Jain, 1989. - X V I , 868 S. 
Sign.: Gai 131 
TYLER, MARGRET L. 
Pointers to the common remedies / M[argret] L. Tyler. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1989. - 336 S. 
ISBN/SN 81-7021-036-4 
Sign.: Gan 4 9 ( 1 . Ex. 
TYLER, MARGRET L. 
Pointers to the common remedies / Mfargret] L. Tyler. - Repr. ed. 
New Delhi : Jain, 1993.- 336 S. 
ISBN/SN 81-7021-036-4 
Sign.: Gan 49 (2. Ex. 
TYLER, MARGRET L. 
Wichtige Krankheitszustände und ihre homöopathischen Mittel / Margret L. Tyler. Übers.: 
Aleksandar Stefanovic, Eckhard Krüger 
Bielefeld : Stefanovic, 1991. - IV, 450 S. 
ISBN/SN 3-9802053-5-5 
Sign.: Gaj 094 
UFFENBACH, PETRUS [BEARB.] 
Kreuterbuch : künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyd, 
Gewürtze ; mit eigentlicher Beschreibung derselben Nahmen in sechserley Sprachen nem-
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lieh Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italianisch und Hispanisch ... ; item von 
den führnehmsten Bethieren der Erden, Voglen, Fischen und Gewürm ; desgleichen von Me-
tallen, Ertze, Edelgesteinen, Gummi und gestandenen Säfften / von Adamo Lonicero. Korr. 
und verb. von Petrum Uffenbachium. - Faks.-Ausg. der 1679 in Frankfurt bei Wagner ersch. 
Ausg. 
Grünwald b. München : Kölbl, 1962. - 750, [24] S. : zahlr. I I I . 
Sign.: Gca 08 
UWE JENSEN [MITVERF.] 
Systematik des Pflanzenreichs : unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale 
und pflanzlicher Drogen / Dietrich Frohne, Uwe Jensen. - 5., völlig neu bearb. Aufl . 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1998. - IX, 371 S. : zahlr. I II . u. graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1584-2 
Sign.: Ba 12 
V A L L E , IRENE DEL [UEBERS.] 
Kampf der Arthrose : eine erfolgreiche Behandlungsmethode nach der neuesten Erkenntnis 
der Biochemie / von Ana Maria Lajusticia Bergasa. Aus d. Span, übers, von Irene del Valle. 
- 18. Aufl . 
Steyr : Ennsthaler, 1994. - 71 S. 
La artrosis y su solueiön <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-85068-139-4 
Sign.: Ha 13 
VANNIER, LEON 
Einführung in das Studium der Homöopathie / von Leon Vannier und Heinrich Meng 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia, 1922. - V I I I , 345 S. 
Sign.: Gai 061 
V E R B A N D DER HISTORIKER DEUTSCHLANDS [HRSG.] 
Vademekum der Geschichtswissenschaften : Verbände, Organisationen, Gesellschaften, 
Vereine, Institute, Seminare, Lehrstühle, Bibliotheken, Archive, Museen, Dienstellen und 
Ämter sowie Historiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz / in Zsarbeit mit: Ver-
band der Historiker Deutschlands, Verband Österreichischer Historiker und Geschichtsver-
eine, Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz. Mi t e. Geleitw. von Lo-
thar Gall. - 2. Ausg. 
Stuttgart: Steiner, 1996. - 594 S. 
ISBN/SN 3-515-6839-2 
2. Ausg. - 1996/1997 (1996). - 594 S. 
Sign.: Ac 20 
V E R B A N D OESTERREICH. HISTORIKER U. GESCHICHTSVEREINE [HRSG.] 
Vademekum der Geschichtswissenschaften : Verbände, Organisationen, Gesellschaften, 
Vereine, Institute, Seminare, Lehrstühle, Bibliotheken, Archive, Museen, Dienstellen und 
Ämter sowie Historiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz / in Zsarbeit mit: Ver-
band der Historiker Deutschlands, Verband Österreichischer Historiker und Geschichtsver-
eine, Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz. Mi t e. Geleitw. von Lo-
thar Gall. - 2. Ausg. 
Stuttgart: Steiner, 1996. - 594 S. 
ISBN/SN 3-515-6839-2 
2. Ausg. - 1996/1997 (1996). - 594 S. 
Sign.: Ac 20 
VERMEULEN, FRANS 
Concordant materia medica : Boericke, Phatak, Boger, Lippe, Allen, Pulford, Cowperth-
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waite, Kent, Clarke, Vermeulen / Frans Vermeiden 
Haarlem : Merlijn, 1994. - X L I X , 1018 S. 
ISBN/SN 9-0800845-7-3 
Sign.: Gai 086 
VERMEULEN, FRANS 
Kindertypen in der Homöopathie / Frans Vermeulen. Hrsg. und ins Dt. übers, von Bruno 
Zimmermann. Mit Zeichn. von Jan Hauwert 
Regensburg : Sonntag, 1988. - 267 S. : I II . 
Kindertypes in de homeopathic <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-87758-080-7 
Sign.: Gai 130 
VERMEULEN, FRANS 
Synoptic materia medica / Frans Vermeulen. - 3. ed. 
Haarlem : Merlijn, 1994. - 414 S. 
ISBN/SN 9-0800845-4-9 
Sign.: Gai 091 
VINT, PETER 
Arzneimittelindex / von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1992. - 69 S. 
(Homöopathische Hilfsmittel ; 1) 
ISBN/SN 3-929271-00-1 
Sign.: Gag 23 
VINT, PETER 
RADAR, rapid aid to drug aimed research : Handbuch - deutsch / Peter Vint 
Greifenberg : CSP Computer- und Software-Partner, ca. 1991. - ca. 270 S.; Losebl.-Ausg. 
Sign.: Gag 27 
VINT, PETER [BEARB., UEBERS] 
Der neue Clarke : eine Enzyklopädie für den homöopathischen Praktiker ; dictionary of prac-
tical materia medica ; nebst genauer Angabe der Abstammung der Symptome / von Thomas 
von Grudzinski und Peter Vint. - Völlig neu bearb., vielf. bericht., ins Dt. übertr. u. verm. 
Ausg. 
Bielefeld : Stefanovic, 1990-1996. - [Bd. 1-10:] X X V , IV, V I , IV , V I I I , I I I , I I I , I I I , V, 
X X X I I I , 6418S. 
ISBN/SN 3-9802053-3-9 [Bd. 1-2]; 3-9802053-9-8 [Bd. 3]; 3-928953-04-4 [Bd. 4] ; 3-
928953-05-2 [Bd. 5J; 3-928953-06-0 [Bd. 6]; 3-928953-08-7 [Bd. 7]; 3-928953-09-5 [Bd. 
8]; 3-928953-10-9 [Bd. 9|; 3-928953-11-7 [Bd. 10] 
Bd. 1. - 1990. - X X V , 605 S.; Bd. 2. - 1991. - IV, S. 607-1242 [635 S.]; Bd. 3. - 1991. - V I , 
S. 1243-1880 [637 S.j; Bd. 4. - 1992. - IV, S. 1881-2504 [623 S. ] ; Bd. 5. - 1992. - V I I I , S. 
2505-3113 [642 S.|; Bd. 6. - 1993. - I I I , S. 31 13-3751 [638 S.J; Bd. 7. - 1994. - S. 3753-4395 
[642 S.J; Bd. 8. - 1994. - S. 4397-5074 [677 S.]; Bd. 9. - 1995. - V, S. 5075-5763 [688 S.]; 
Bd. 10. - 1996. - X X X I I I , S. 5765-6418 [653 S.j 
Sign.: Gai 072(1-10 
VINT, PETER [MITARB.] 
Theorie und Praxis der Homöopathie / S. M . Gunavante. Ins Dt. übertr. von Klaus Andelfin-
ger unter wiss. Beratung durch Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1999. - X I X ; 350 S. 
Introduction to homoeopathic prescribing <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-929271-17-6 
Sign.: Gai 073 
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VINT, PETER [UEBERS.] 
1001 kleine Arzneimittel : extrahiert aus Synthesis 6 ; mit Einzelsymptomen der großen Arz-
neimittel / hrsg. von Frederik Schroyens. [Aus d. Engl.] ins Dt. übertr. von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1995. - X V , 1889 S. 
Sign.: Gai I i i 
VINT, PETER [UEBERS.] 
Arzneimittelbilder der Gemüts- und Traumsymptome : extrahiert aus Synthesis 6 / hrsg. von 
Frederik Schroyens. Aus d. Engl, übertr. von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1995. - X V , 836 S. 
ISBN/SN 3-929271-04-4 
Sign.: Gai 095 
VINT, PETER [UEBERS.] 
Synthesis : Repertorium homoeopathicum syntheticum / hrsg. von Frederik Schroyens. Ins 
Dt. übertr. von Peter Vint 
Greifenberg : Hahnemann Inst. f. homöop. Dokumentation, 1993. - [Bd. 1-3:] X I V , 1789, 
40, 18, 38, 44 S. [1938 S.]; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 0944-1832 
2 Ex. 
Bd. 1. - X I V , 646 S.; Bd. 2. - S. 647-1177 [530 S.]; Bd 3. - S. 1179-1789, 40, 18, 38, 44 S. 
[750 S.J 
Sign.: Gan 23 (1-3 (2 Ex. 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Additions to Kent's repertory of the homoeopathic materia medica / by George Vithoulkas 
New Delhi : Jain, 1993.- 89 S. 
Sign.: Gan 27 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Die neue Dimension der Medizin : ein konkreter Maßstab zur Bewertung von Gesundheit 
und Erkrankungen ; die eigentlichen Ursachen von Tuberkulose, AIDS, Allergien, MS, Alz-
heimer, Krebs und anderen chronischen Leiden / Georgos Vithoulkas. Eingel., erg. und hrsg. 
von Gotthard Behnisch 
Kassel : Wenderoth, 1997. - 222 S. : I I I . , graph. Darst.. Tab. 
ISBN/SN 3-87013-023-7 
Sign.: Gac 49 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Essenzen homöopathischer Arzneimittel : nach G[eorgos] Vithoulkas / Übers.: Jürgen Faust, 
Greta Hieronymus-Faust 
Höhr-Grenzhausen : Faust, 1998. - I I , 304 S. 
Stolen essences <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-929911-00-0 
Sign.: Gai 124 
V I T H O U L K A S , GEORGOS 
Materia Medica Viva / Georgos Vithoulkas. Im Dt. hrsg. von Frank-Stephan Scharnowski 
Göttingen : Burgdorf, 1991-. - [Bd. 1-8:] X I I , 331, 352^350, 314, 364, 291, 334, 352 S. [ X I I , 
2688 S.] 
ISBN/SN 3-922345-80-8 [Bd. 1]; 3-922345-82-4 [Bd. 2]; 3-922345-83-2 [Bd. 3|; 3-922345-
84-0 [Bd. 4]; 3-922345-85-9 [Bd. 5]; 3-922345-86-7 [Bd. 6]; 3-922345-87-5 [Bd. 7]; 3-
922345-88-3 [Bd. 8] 
Bd. 1. - A - Amb. - 1991. - X I I , 331 S.; Bd. 2. - Amm - Apis. - 1992. - 352 S.; Bd. 3. - Api -
um - Aster. - 1992. - 350 S.; Bd. 4. - Atropinum - Baryta sulphurica. - 1993. - 314 S.; Bd. 5. 
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- Belladonna - Bryonia. - 1993. - 364 S.; Bd. 6. - Bufo rana - Calcarea fluorica. - 1995. - 291 
S.; Bd. 7. - Calcarea phosphoricum - Capsicum. - 1995. - 334 S. ; Bd. 8. - Carbo animalis -
China. - 1996.- 352 S. 
Sign.: Gai 147(1-8 
VITHOULKAS, GEORGOS 
Seminare und Vorlesungen / von Georgos Vithoulkas. Übers, von Aleksandar Stefanovic 
und Eckhard Krüger 
Bielefeld : Stefanovic, 1990. - X , 370 S. 
ISBN/SN 3-9802053-2-0 
Sign.: Gai 056 
VOEGELI, ADOLF 
Heilkunst in neuer Sicht: ein Praxisbuch / von Adolf Voegeli. - 7. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1991. - 300 S. 
ISBN/SN 3-7760-0396-0 
Sign.: Gai 068 
VOGEL, HEINZ-HARTMUT 
Wege der Heilmittelfindung : Menschenkunde und Heilmittelerkenntnis ; ein Beitrag zum 
Verständnis der Heilmittel der anthroposophischen Therapierichtung am Beispiel der W A -
LA-Heilmittel-Kompositionen / Heinz-Hartmut Vogel 
Bad Boll : Natur-Mensch-Medizin-Verl., 1994. - [Bd. 1-2:] 929 S. 
ISBN/SN 3-928914-03-0 
Bd. 1. - 1994. - 480 S.; Bd. 2. - 1994. - S. 481-929 [448 S.] 
Sign.: F k 0 2 ( l - 2 
VOGEL, SUSANNE [MITARB.] 
Augen-Heileurythmie nach Dr. med. Ilse Knauer : ein Erfahrungsbericht / Daniela Arm-
strong. Mi t erl. ophthalmologischen und pathologischen Beitr. von Paul Blok und Susanne 
Vogel 
Dornach : Verl. am Goetheanum, 1993. - 160 S. : III., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7235-0687-9 
Sign.: Fh 34 
VOGLER, PAUL 
Physiotherapie : klinisches Lehrbuch für Studenten, Ärzte, Krankengymnasten und Masseure 
/ Paul Vogler 
Budapest : Verl. d. Ungar. Akad. der Wiss., 1964. - X V I I I , 734 S. : zahlr. III., graph. Darst., 
Tab. 
Sign.: Fd 22 
VOIGT, HANS-PETER [HRSG.] 
Präventivmedizin : Praxis, Methoden, Arbeitshilfen / hrsg. von P[eter] G. Allhoff, Jfan] Lei-
del, G[ünther] Ollenschläger, H[ans]-P[eter] Voigt [u.a.]. - 14. Aufl . 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 2000. - [Bd. 1-2:] ca. 1240 S. : III., graph. Darst., Tab.; 
Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-540-67415-2 
Bd. 1. - 00 Wegweiser. 02 Früherkennung/Vorsorge. 03 Spezielle Erkrankungen mit Präven-
tionspotential; Bd. 2. - 04 Abhängigkeit und psychische Erkrankungen mit präventivem Po-
tential. 05 Prävention im Kindesalter. 06 Geriatrie. 07 Lebensführung. 08 Umwelt/Natur-
heilverfahren. 09 Arbeitsmedizin. 10 Organisation/Strukturen. 11 Grundlagen. 99 Service 
Sign.: Da 079 (1-2 
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VONARBURG, BRUNO 
Homöotanik : farbiger Arzneipflanzenführer der klassischen Homöopathie / von Bruno 
Vonarburg 
Heidelberg : Haug, 1996-1999. - [Bd. 1-3:] 286, 602, 264 S. [1152 S.] : zahlr. I I I . 
ISBN/SN 3-7760-1576-4 [Bd. 1]; 3-8304-7006-1 [Bd. 2];3-7760-1633-7 [Bd. 3] 
B d . l . - Zauberhafter Frühling. - 1996. - 286 S.; Bd. 2. - Blütenreicher Sommer. - 1999. - 602 
S.; Bd. 3. - Farbenprächtiger Herbst. - 1997. - 264 S. 
Sign.: Gai 123(1-3 
VORLAENDER, KARL-OTTO [HRSG.] 
Immunologie : Grundlagen, Klinik, Praxis / hrsg. von Karl-Otto Vorlaender. Bearb. von W. 
Arnold, A. Bohn, W. Boke [u.a.]. - 2. Überarb. u. erw. Auf l . 
Stuttgart, New York : Thieme, 1983. - X X V I I , 856 S. : zahlr. III . u. Tab., graph. Darst. 
ISBN/SN 3-13-534802-4 
Sign.: Da 051 
VORWERK, C L A U D I A - M A R I A [UEBERS.] 
Die Lebererkrankungen : Gelbsucht, Gallensteine, Vergrößerungen, Tumoren und Krebs ; 
ihre Behandlung / von J[ames] Compton Burnett. Übers, aus d. Engl, von Claudia-Maria 
Vorwerk. - 2., Überarb. u. erw. Ausg. 
München : Müller & Steinicke, 1994. - 116 S. 
(Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen-Akademie ; 10) 
ISBN/SN 3-87569-098-2 
Sign.: Gak 085 
W A C H S M U T H , JOERG [HRSG.] 
Homöopathische Archetypen bei Homer : eine Archäologie der Seele / hrsg. von Michael 
Hadulla und Jörg Wachsmuth 
Heidelberg : Haug, 1996. - 316 S. : I I I . 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1501-2 
Sign.: Gab 58 
WAGNER, HILDEBERT 
Phytotherapie : Phytopharmaka und pflanzliche Homöopathika / von H | ildebert | Wagner, 
M[arkus] Wiesenauer 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1995. - X V , 414 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-00775-0 
Sign.: Gca 11 
WAGNER, HILDEBERT [HRSG.] 
Naturheilverfahren : Grundlagen einer autoregulativen Medizin / hrsg. von D[ieter] Mel-
chart, H[ildebert] Wagner 
Stuttgart: Schattauer, 1993. - X I V , 611 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-7945-1411-4 
Sign.: Fe 20 
WAGNER, HILDEBERT [MITVERF.] 
Echinacea / von Rudolf Bauer und Hildebert Wagner 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1990. - 182 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-0999-0 
Sign.: Gcc 26 
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WAGNER, SIEGFRIED 
Der Geschmackssinn und seine arzneiliche Bedeutung in der Homöopathie / von Siegfried 
Wagner 
Heidelberg : Haug, 1997. - 95 S. : I I I . 
(Essenzen der Materia Medica ; 1 : Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1634-5 
Sign.: Gai 112 
W A I B E L , SYLKE 
Wiederholte Fehlgeburten : Ursachen und therapeutische Konsequenzen / Sylke Waibel 
Stuttgart: Hippokrates, 1997. - X, 139 S. : I I I . 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss. 
(Edition Forschung) 
ISBN/SN 3-7773-1259-2 
Sign.: Dl 02 
W A IN WRIGHT, JOHN W. 
Urinary diagnosis and treatment / by John W. Wainwright 
Chicago : Engelhard, 1900. - 134 S. : I I I . 
Sign.: Da 074 
W A L A C H , H A R A L D 
Wissenschaftliche homöopathische Arzneimittelprüfung : doppelblinde Crossover-Studie ei-
ner homöopathischen Hochpotenz gegen Placebo ; oder wirken homöopathische Mittel am 
Gesunden wie Placebos? / Harald Walach. - 2. Aufl . 
Heidelberg : Haug, 1993. - 378 S., [16] S. : graph. Darst. 
Zugl.: Basel, Univ., Diss., 1991 
(Homöopathie) 
ISBN/SN 3-7760-1388-5 
Sign.: Gad 51 
WANCURA, INGRID [BEARB.] 
Neue Chinesische Akupunktur : (Lehrbuch und Atlas) ; mit einer theoretischen Studie über 
naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten der Akupunktur ; 110 neu gefundene Punk-
te, 171 Punkte außerhalb der Meridiane, 361 Meridianpunkte mit zum Teil neuer Lage, 18 
Punkte der Handakupunktur, an die europäische Nomenklatur angepaßt, Indikationsver-
zeichnis und mehrsprachige Register / bearb. und komm, von Georg König und Ingrid Wan-
cura unter Mitarb. von Friedrich Hawlik, unter Benützung der dt. Übers, von Chao Lai Meng 
Wien, München [u.a.] : Maudrich, 1975. - X I I I , 301 S. : I I I . 
Zhen j i u xue wei gua tu shuo ming <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-85175-258-9 
Sign.: Ff 24 
WANCURA, INGRID [MITVERF.] 
Einführung in die chinesische Ohrakupunktur / von G[eorg] König und I[ngrid] Wancura. -
Unveränd. Nachdr. d. 3. Aufl. 
Heidelberg : Haug, 1975. - 144 S. : I I I . 
ISBN/SN 3-7760-0338-3 
Sign.: Ff 21 
WANSCHER, J. H. [MITVERF.] 
Taschenlexikon der Farben : 1440 Farbnuancen und 600 Farbnamen / von A. Kornerup und 
J. H . Wanscher. Aus. d. Dan. übers, von A. Kornerup und J. H. Wanscher. - 3., unveränd. 
Aufl . 
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Zürich, Göttingen : Muster-Schmidt, 1981. - 242 S. : zahlr. I II . 
Farver i Farver <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-85814-003-1 
Sign.: Ac 09 
WATZL, BERNHARD 
Bioaktive Substanzen in Lebensmitteln / Bernhard Watzl, Claus Leitzmann 
Stuttgart: Hippokrates, 1995. - 171 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7773-1115-4 
Sign.: Ea 37 
WAUGH, W I L L I A M F. 
Manual of treatment : active principles, concentrations, and new remedies / by Will iam F. 
Waugh 
Philadelphia : Medical Press Co., 1893. - 248 S. 
Sign.: Geb 23 
WEBER, A. [BEARB.] 
Haben wir potentielle Krebserreger schon im Blut? : aktuelle brennende Fragen über die 
endgültige Ursache der Krebskrankheit / beantwortet von A. Weber 
Bochum : ES-Verl., 1983. - 128 S. : I I I . 
Sign.: Da 069 
WECHSLER, JOHANNES G. 
Adipositas : Ursachen und Therapie / Johannes G. Wechsler 
Berlin, Wien [u.a.] : Blackwell-Wiss.-Verl., 1998. - X V I I I , 309 S. : zahlr. I II . u. Tab., graph. 
Darst. 
ISBN/SN 3-89412-337-0 
Sign.: Ea 36 
WEDEKIND, GEORG VON 
Prüfung des homöopathischen Systems des Herrn Dr. Hahnemann / von Georg von Wede-
kind 
Darmstadt: Leske, 1825. - 142 S. 
Sign.: Gac+12 (2 
WEEKS, NORA 
38 [achtunddreißig] Bach-Original-Blütenkonzentrate : die speziellen Potenzierungsmetho-
den / Nora Weeks, Victor Bullen. Übers, von Jacqueline Rinkens. Botan. Durchsicht und 
Überarb. von Ute Schäffler. Mi t e. Geleitw. von Mechthild Scheffer 
Neckarsulm, Stuttgart: Jungjohann, 1992. - X V I I , 89 S. : zahlr. I II . 
The Bach flower remedies <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-8243-1148-8 
Sign.: Hd 04 
WEEKS, NORA 
Edward Bach : Entdecker der Blütentherapie ; sein Leben, seine Erkenntnisse / von Nora 
Weeks. Aus d. Engl, übers, von Christian Quatmann. - 3. Aufl. 
München : Hugendubel, 1993. - 148 S. : I I I . 





WEIHE, CHRISTOPH [MITVERF.] 
Materia medica homoeopathica / rev. nach Alfonso Masi-Elizalde. Autoren: Stefan Preis, 
Peter Mattmann-Allamand, Christoph Weihe. [Hrsg. vom Verein zur Publikation der revi-
dierten Materia medica nach Dr. Masi-Elizalde] 
Luzern : Gegen-Druck-Verl., 1996. - [T. 1-4 in 1 Bd.:] ca. 700 S.; Losebl.-Ausg. 
ISBN/SN 3-906275-01-9 [T. 1]; 3-906275-01-7 [T. 2]; 3-906275-03-5 [T. 3]; 3-906275-02-7 
[T. 4] 
Sign.: Gai 112 
W E I H M A Y R , THOMAS 
Veränderungen hämorheologischer Variablen und klinisch-chemischer Parameter bei Adipo-
sitas und unter Heilfasten / vorgelegt von Thomas Weihmayr 
München : o. V., 1989. - X V I I I , 63 S. [Kopie] : graph. Darst., Tab. 
München, Univ., Diss., 1989 
Sign.: Bd21 
WEIHRAUCH, THOMAS ROBERT [HRSG.] 
Internistische Therapie 1992/93 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von Tfhomas] R[obert] Weih-
rauch, mit Beitr. von Jfürgen] Beyer, H[ans] Cfhristoph] Diener [u.a.]. - 9., neubearb. Auf l . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1992. - X X I V , 1086 S. : graph. Darst., 
zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-541-07269-5 
Sign.: Da 089 
WEIHRAUCH, THOMAS ROBERT [HRSG.] 
Internistische Therapie 2000/2001 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von T[homas] R[obert] Weih-
rauch. Mi t Beitr. von Jfürgen] Beyer, H[ans] C[hristoph] Diener [u.a.]. - 13., neubearb. Auf l . 
mit 285 Tab. 
München, Jena : Urban & Fischer, 2000. - X X V I , 1249 S. : graph. Darst., zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-437-21800-X 
Sign.: Da 101 
WEIHRAUCH, THOMAS ROBERT [HRSG.] 
Internistische Therapie 98/99 / Wolff, Weihrauch; hrsg. von Tfhomas] Rfobert] Weihrauch. 
Mit Beitr. von J[ürgen] Beyer, H[ans] C[hristoph] Diener [u.a.]. - 12., neubearb. Aufl . 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1998. - X X I V , 1224 S. : graph. Darst., 
zahlr. Tab. 
ISBN/SN 3-541-13792-4 
Sign.: Da 091 
WEIHRAUCH, THOMAS ROBERT [MITVERF.] 
Placebo : ein wirksames und ungefährliches Medikament? / Tfhomas) C. Gauler, T[homas] 
R[obert] Weihrauch 
München, Wien [u.a.] : Urban & Schwarzenberg, 1997. - 170 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-541-16331-3 
Sign.: Geb 24 
W E I M A N N , GEORG [HRSG.] 
Krankengymnastik und Bewegungstherapie / hrsg. von Georg Weimann. M i t Beitr. von 
C[laus]-R[üdiger] Arnold, G[erd] Brüggemann, M[argret] Feldkamp [u.a.] 
Stuttgart: Hippokrates, 1989. - [Bd. 2:] 331 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Physikalische Medizin ; 2) 
ISBN/SN 3-7773-0861-7 
2 Ex. 
Sign.: Fd 11 (2 (2 Ex. 
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W E I M Ä N N , GEORG [HRSG.] 
Physikalische Medizin / hrsg. von Hfeinrich] Drexel, G[unther] Hildebrandt, K[arl] F[ried-
rich] Schlegel und G[eorg] Weimann 
Stuttgart : Hippokrates, 1 9 8 9 - 1 9 9 0 . - [Bd. 1-4:] 2 6 2 , 3 3 1 , 2 2 2 , 174 S. [ 9 8 9 S.] : zahlr. I I I . , 
graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3 - 7 7 7 3 - 0 8 6 0 - 9 [Bd. 1 ] ; 3 - 7 7 7 3 - 0 8 6 1 - 7 [Bd. 2 ] ; 3 - 7 7 7 3 - 0 8 6 2 - 5 [Bd. 3 ] ; 3 - 7 7 7 3 -
0 8 2 6 - 9 [Bd. 4 ] 
2 Ex. 
B d . l . - Physiologische Grundlagen, Thermo- und Hydrotherapie, Balneologie und medizini-
sche Klimatologie. - 1990 . - 2 6 2 S.; Bd. 2 . - Krankengymnastik und Bewegungstherapie. -
1 9 8 9 . - 3 3 1 S.; Bd. 3. - Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie. - 1990 . - 2 2 2 
S.; Bd. 4. - Elektro- und Lichttherapie. - 1988 . - 174 S. 
Sign.: Fd 1 1 ( 1 - 4 ( 1 - 3 : 2 Ex. 
WEINGAERTNER, OTTO 
Homöopathische Potenzen : Wunsch und Wirklichkeit bei der Suche nach der therapeutisch 
wirksamen Komponente / Otto Weingärtner 
Berlin, Heidelberg [u.a.] : Springer, 1992 . - 9 3 S. : I I I . , graph. Darst. 
ISBN/SN 3 - 5 4 0 - 5 5 6 0 9 - 5 
Sign.: Gad 4 4 
WEINREICH, HEINRICH 
Duftstoff-Theorie : Gustav Jaeger ( 1 8 3 2 - 1 9 1 7 ) ; vom Biologen zum "Seelenriecher" / Hein-
rich Weinreich 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1993 . - 3 5 2 S. : I I I . 
Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 1 9 9 2 
(Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte ; 1 1 ) 
ISBN/SN 3 - 8 0 4 7 - 1 2 7 6 - 2 
Sign.: Ab 5 8 
WEISS, ADELHEID [MITVERF.] 
Ultraschall-Atlas : internistische Ultraschalldiagnostik / von Hagen und Adelheid Weiss 
Weinheim, Basel [u.a.] : Chapman & Hall, 1994 . - [Bd. 2 : ] 9 0 7 S. : zahlr. I I I . , Tab. 
ISBN/SN 3 - 5 2 7 - 1 5 3 1 4 - 4 
Bd. 2 . - 1994. - 9 0 7 S. 
Sign.: Ce 0 5 
WEISS, HAGEN 
Ultraschall-Atlas : internistische Ultraschalldiagnostik / von Hagen und Adelheid Weiss 
Weinheim, Basel [u.a.] : Chapman & Hall, 1994. - [Bd. 2 : ] 9 0 7 S. : zahlr. I I I . . Tab. 
ISBN/SN 3 - 5 2 7 - 1 5 3 1 4 - 4 
Bd. 2 . - 1 9 9 4 . - 9 0 7 S. 
Sign.: Ce 0 5 
WELSBY, PHILIP D. [MITVERF.] 
Infektionskrankheiten : ein Farbatlas / [Ronald T. D.] Emond, IH . A. K.) Rowland, [Philip 
D.] Welsby. Aus d. Engl, übers, von Michael Herrmann. - 3., Überarb. u. erw. Aufl. 
Berlin, Wiesbaden : Ullstein Mosby, 1995 . - 4 3 9 S. : zahlr. I I I . 
Color atlas of infection diseases <dt.> [EST] 
Frühere Aufl . u.d.T.: Farbatlas der Infektionskrankheiten. Stuttgart: Schattauer 
ISBN/SN 3 - 8 6 1 2 6 - 1 1 0 - 3 
Sign.: Da 0 9 9 
2 1 8 
WENDT, LOTHAR 
Die Stellung der Biologie in unserem materialistisch-physikalischen Weltbild von heute / 
von Lothar Wendt 
Heidelberg : Haug, 1979-1980. - 9, 17, 17 S. [43 S.] 
Sonderdr. aus: Erfahrungsheilkunde 28 (1979), S. 971-979 u. 29 (1980), S. 9-25 u. 108-124 
Sign.: Ab 57 
WENZEL, IRMGARD 
Lehrbuch Handdiagnostik / Irmgard Wenzel 
München, Jena : Urban & Fischer, 1999. - X I V , 242 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-55580-4 
Sign.: Fh 52 
WERBACH, M E L V Y N R. 
Nutriologische Medizin : orthomolekulare Vorsorge und Therapie ; ein Quellenbuch klini-
scher Forschung über den Einfluß von Nahrung, Nutrienten und Unverträglichkeiten auf 
mehr als hundert Krankheiten / von Melvyn R. Werbach. Übers., bearb. und hrsg. von Han-
nes Kapuste 
Weil der Stadt: Hädecke, 1999. - X X X I , 1059 S. 
Nutritional influences on illness <dt.> [EST] 
ISBN/SN 3-7750-0238-3 
Sign.: Ea 41 
WERMKE, MATTHIAS [BEARB.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred. auf der Grundla-
ge der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Red. Bearb.: Werner Scholze-Stubenrecht und 
Matthias Wermke, in Zsarbeit mit Günther Drosdowski [u.a.]. - 21., völlig neu bearb. Aufl . 
Mannheim, Leipzig [u.a.] : Dudenveii., 1996. - 910 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04011-4 
Sign.: Ac 19 
WERMKE, M A T T H I A S [HRSG.] 
Duden : Rechtschreibung der deutschen Sprache / hrsg. von der Dudenred., auf der Grundla-
ge der amtlichen Rechtschreibregeln. Hrsg. vom Wiss. Rat der Dudenred.: Günther Dros-
dowski, Wolfgang Müller, Werner Scholze-Stubenrecht, Matthias Wermke. - 20., völlig neu 
bearb. u. erw. Aufl . 
Mannheim, Leipzig, [u.a.] : Dudenverl., 1991. - 832 S. 
(Der Duden in 12 Bänden ; 1) 
ISBN/SN 3-411-04010-6 
Sign.: Ac 10 
WESSELHOEFT, CONRAD [UEBERS.] 
Organon of the art of healing / by Samuel Hahnemann. Transl. from the 5th German ed. by 
Qonrad] Wesselhoeft. - 6. American ed. 
Philadelphia : Boericke & Tafel, 1904. - X I X , 244 S. 
Sign.: Gai 087 
WHEELER, HENRY [HRSG.] 
Homoeopathy in venereal diseases : with additions and an original chapter on spermato-
rrhoea / by Stephen Yeldham. Ed. by Henry Wheeler. - 4. ed. 
London; New York : Gould; Boericke & Tafel, 1888. - V I I I , 192 S. 
Sign.: Gak 127 
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W H I T M O N T , EDWARD C. 
Der Traum in der homöopathischen Praxis : zwei Seminare: Bad Reichenhall 1990, Lagger-
hof 1995 / Edward C. Whitmont. Bearb. von Ulrike Hennemuth 
Göttingen : Burgdorf, 1997. - 244 S. 
ISBN/SN 3-922345-98-0 
Sign.: Gai 083 
W H I T M O N T , EDWARD C. [VORW.] 
The dynamics and methodology of homoeopathic provings / by Jeremy Yaakov Sherr. Fore-
word by Edward C. Whitmont 
West Malvern : Dynamis books, 1994. - 136 S. 
Sign.: Gai 081 
W I C H M A N N , JOERG [MITVERF.] 
The natural relationship of remedies = die natürliche Verwandtschaft der Heilmittel / Angeli-
ka Boke, Jörg Wichmann 
Refrath : Fagus-Verl., 1997. - 208 S. 
ISBN/SN 3-00-001790-9 
Sign.: Ba 13 
W I C H T L , M A X [HRSG.] 
Teedrogen und Phytopharmaka : ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grund-
lage / hrsg. von Max Wichtl. Unter Mitarb. von Franz-Christian Czygan, Dietrich Frohne, 
Christoph Höltzel [u.a.]. - 3., erw. u. vollst. Überarb. Aufl . 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1997. - X I V , 668 S. : HL, graph. Darst., Tab. 
ISBN/SN 3-8047-1453-6 
Sign.: Gca 16 
WICHTL, M A X [MITVERF.] 
Digitalis : Geschichte, Biologie, Biochemie, Chemie, Physiologie, Molekularbiologie, Phar-
makologie, medizinische Anwendung / von Martin Luckner und Max Wichtl 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2000. - 352 S. : I i i . , zahlr. graph. Darst. u. Tab. 
(Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler) 
ISBN/SN 3-8047-1705-5 
Sign.: Gcc 35 
WIENER, A. 
Volkstümliche homöopathische Arzneiwirkungslehre : nach pädagogischen Grundsätzen / 
bearb. von A. Wiener. - 5. Aufl . 
Stettin : Selbstverl., 1931. - 372 S. 
Sign.: Gai 075 
WIESENAUER, MARKUS 
Rheumatologisch-orthopädische Praxis der Homöopathie / Markus Wiesenauer 
Stuttgart: Hippokrates, 1989. - 96 S. : graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7773-0938-9 
Sign.: Gak 136 
WIESENAUER, MARKUS [MITVERF.] 
Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen : mit Fallbeispielen / Frank Milz , An-
tonius Pollmann, Klaus-Peter Schirmer, Markus Wiesenauer 
Stuttgart: Hippokrates, 1998. - 356 S. : I I I . , graph. Darst., Tab. 
(Anwenden & auswählen) 
ISBN/SN 3-7773-1258-4 
Sign.: Fi 40 
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WIESENAUER, MARKUS [MITVERF.] 
Phytotherapie : Phytopharmaka und pflanzliche Homöopathika / von H[ildebert] Wagner, 
Mfarkus] Wiesenauer 
Stuttgart, Jena [u.a.] : G. Fischer, 1995. - X V , 414 S. : zahlr. I I I . , graph. Darst. u. Tab. 
ISBN/SN 3-437-00775-0 
Sign.: Gca 11 
W I L H E L M , CLEMENS [UEBERS.] 
Die Kunst der Reflexzonentherapie : therapeutische Anwendungen unter Einbeziehung des 
Meridiansystems / Inge Dougans, Suzanne Ellis. Aus d. Engl, von Clemens Wilhelm. - Dt. 
Erstausg. 
München : Droemer, 1993. - 415 S. : I I I . 
(Alternativ heilen) 
ISBN/SN 3-426-76037-1 
Sign.: Fh 41 
W I L H E L M , CLEMENS [UEBERS.] 
Emotionale Verletzungen heilen mit Homöopathie / Peter Chappell. Aus d. Engl, von Cle-
mens Wilhelm. - Dt. Erstausg. 
München : Knaur, 1995. - 352 S. 
(Alternativ heilen) 
ISBN/SN 3-426-76092-4 
Sign.: Gak 088 
W I L L I A M S O N , WALTER 
C. Hering's domestic physician : diseases of females and children / by Walter Williamson. -
4. American ed., rev., with additions from the author's manuskript of the 6. German ed. 
Philadelphia : Rademacher, 1848. - X X I , 415 S. 
Sign.: Gaj 056 
W I L L M A N N , H E L M U T 
Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch : Englisch - Deutsch ; Deutsch - Englisch ; = 
Langenscheidt's pocket dictionary English / von Helmut Willmann, Gisela Türck, Heinz 
Messinger. - 24. Aufl . 
Berlin, München [u.a.] : Langenscheidt, 1994. - 1386 S. 
ISBN/SN 3-468-11124-X 
Sign.: Ac 12 
WIMPFFEN, HANS HERMANN V O N [MITVERF.] 
Gelenkprobleme / von U l f Böhmig, Hfans] H|ermann] von Wimpffen 
Wien, Frankfurt/Main [u.a.] : Orac, 1990. - 105 S. : I I I , graph. Darst. 
ISBN/SN 3-7015-0086-X 
Sign.: Fi 29 
W I N C K E L M A N N , GUENTHER 
Fieber unbekannter Ursache : Differentialdiagnostik mit Fallbeispielen / Günther Winckel-
mann, Hanne Hawle. Mi t e. Beitr. von Jörg Niebel und Thomas Löscher 
Stuttgart, New York : Thieme, 1998. - X, 257 S. : zahlr. graph. Darst. u. Tab. 
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thie veterinaire / Jacques Millemann 




Erfahrungsheilkunde : Zeitschrift für diagnostische und therapeutische Sondermethoden / 
Schriftl.: W. Rink, Christian Scharfbillig [ab Jg. 15] 
Ulm/Donau, [ab Jg. 15:] Heidelberg : Haug 
Auch u.d.T.: Erfahrungsheilkunde : Diagnostik und Therapie aus der Praxis [ab Jg. 11]; Zeit-
schrift für die tägliche Praxis [ab Jg. 12]; Zeitschrift für die ärztliche Praxis [ab Jg. 19]; Acta 
medica empirica [ab Jg. 26]; vereinigt mit Hufeland-Journal [ab Jg. 46] 
ISBN/SN 0014-0082 
...39. 1990-40 . 1991; 44. 1995 - 46. 1997; E: 2. 1953 - 13. 1964; 20. 1971 - 38. 1989; L: 
44,1-3.6-11. 1995; 45,1-4.6.8. 1996 -46,5.7-9.11-12. 1997; D: 14. 1965 - 28. 1979 
Sign.: Zb 04 
Ernährungs-Umschau : Forschung und Praxis ; Organ der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung, des Verbandes Deutscher Diätassistenten, der Gütegemeinschaft Diätverpflegung / 
Hrsg.: B. Gaßmann ; W. Kubier 
Frankfurt/Main : Umschau Zschr.-Verl. Breidenstein 
41 . 1994 -; L: 41,5-7.9. 1994; 45,8-9. 1998; D: 45,3. 1998 
Sign.: Zb 30 
Europäisches Journal für klassische Homöopathie / Hrsg.: George Vithoulkas 
Seehausen : Homöopathie Seminare & Vertrieb, Irl 
1,1-4. 1995; 2,5-6. 1996 
Sign.:Za 45 
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Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde : research in complemen-
tary and natural ciassical medicine ; offizielles Organ der Schweizerischen Medizinischen 
Gesellschaft für Phytotherapie / Schriftl.: M . Bühring [u.a.] 
Basel, Frei bürg [u.a.] : Karger 
Früher u.d.T.: Forschende Komplementärmedizin : internationale Zeitschrift für Grundlagen-
forschung, klinische Prüfungen, Methodologie und Wissenschaftstheorie 
ISBN/SN 1021-7096; 1424-7364 [ab Jg. 7] 
2,1-3.5. 1995; 7. 2000-
Sign.: Zb 46 
Heilpraxis-Magazin : die unabhängige Zeitschrift für Naturheilkunde ; [ab Jg. 17] die medi-
zinische Fachzeitschrift für Naturheilkunde ; offizielles Organ folgender Gesellschaften: 
BDI-Arbeitskreis Wertigkeit naturheilkundlicher Verfahren in der inneren Medizin, Int. 
Schrothbund / Chefred.: Rolf-Günther Sommer 
Staufen : Medon Verl. 
ISBN/SN 0177-8617 
16. 1998 - ; L: 16,1-4.7-10. 1998; 17,1-3. 2000 
Sign.: Zb 59 
Hepatologie : literarischer Schnelldienst ; Kurzfassung 
Frei bürg i . Br. : Falk [ab 1978: Falk Foundation] 
Auch u.d.T.: Hepatologie : Literatur-Schnelldienst; Kurzfassung [ab 1981] 
ISBN/SN 0171-6115 
1975 - 1988; L: 1975,2; 1976,1-2; 1977,1.3; 1980,1-2; 1981,4; 1982,2; 1984,3-4; 1985,1.3-
4; 1986,3-4; 1987,3-4; 1988,1.3-4 
Sign.: Zb50 
Hippokrates : Zeitschrift für Einheitsbestrebungen der Gegenwartsmedizin / hrsg. von Georg 
Honigmann, Louis R. Grote, Heinrich Meng, Alfred Brauchte [u.a.] 
Stuttgart, Leipzig [u.a.] : Hippokrates 
Auch u.d.T.: Hippokrates : Zeitschrift für praktische Heilkunde ; Organ für die Einheitsbe-
strebungen in der Medizin [Jg. 4-7]; - Auch u.d.T.: Hippokrates : Wochenschrift für biologi-
sche Medizin in Theorie und Praxis ; Organ für die Einheitsbestrebungen in der Medizin ; 
Zeitschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für eine neue deutsche Heilkunde [Jg. 7]; - Auch 
u.d.T.: Hippokrates : Organ für die Einheitsbestrebungen in der Medizin ; Wochenschrift für 
neue deutsche Heilkunde [Jg. 8-10]; - Auch u.d.T.: Hippokrates : offizielles Mitteilungsblatt 
der wissenschaftlichen Gesellschaft für naturgemäße Lebens- und Heilweise ; Organ für die 
Einheitsbestrebungen in der Medizin ; Wochenschrift für neue deutsche Heilkunde [Jg. 11-
15]; - Auch u.d.T.: Hippokrates : Zeitschrift für praktische Heilkunde ; Organ für die Ein-
heitsbestrebungen in der Medizin unter besonderer Berücksichtigung der naturgemäßen 
Heilmethoden [Jg. 18-21]; - Auch u.d.T.: Hippokrates : Zeitschrift für praktische Heilkunde ; 
unter besonderer Berücksichtigung der Einheitsbestrebungen in der Medizin und der natur-
gemäßen Heilmethoden [Jg. 22-23]; - Auch u.d.T. : Hippokrates : Zeitschrift für praktische 
Heilkunde und für die Einheit der Medizin ; Organ des Kneippärztebundes [der Aerztlichen 
Gesellschaft für Hydrotherapie, Physiotherapie, Kneippärztebund] ; Organ des Zentralver-
bandes der Aerzte für Naturheilverfahren ; Organ der Aerzte-Gesellschaft für Naturheilver-
fahren ; Beilage "Planta Medica" Zeitschrift für Arzneipflanzenanwendung und Arzneipflan-
zenforschung [Jg. 24-25]; - Auch u.d.T.: Hippokrates : Zeitschrift für praktische Heilkunde 
und für die Einheit der Medizin ; Organ der Aerztlichen Gesellschaft für Hydrotherapie, 
Physiotherapie, Kneippärztebund ; Organ des Zentralverbandes der Aerzte für Naturheilver-
fahren ; Organ der Aerzte-Gesellschaft für Naturheilverfahren ; Organ der ärztlichen For-
schungs- und Arbeitsgemeinschaft für Chiropraktik (FAC) [Jg. 26-28] 
I . 1928/1929 - 28. 1957; L: 16. 1945 - 17. 1946 
Sign.: Zb 27 
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Homeotherapy : Journal of classical homoeopathy / ed. by Robert M . Schore 
San Diego, Calif. : Hahnemann Foundation 
... E: 6,1.4-6. 1980 
Sign.:Za 14 
Homoeopathic links : international Journal for classical homoeopathy / ed. by Beat Spring, 
Taylor Lorraine, George Guess and Rajan Sankaran 
Bern : Homoeopathic Links 
ISBN/SN 1019-2050 
1. 1 9 8 7 - ; D : 5. 1992; 10,1-3. 1997 
Sign.: Za 31 
Homöopathie in Österreich / Österreichische Gesellschaft für Homöopathische Medizin 
Wien : Selbstverl. 
6. 1995, 1-3 
Sign.:Za 48 
Homöopathie Zeitschrift / hrsg. vom Homöopathie Forum 
Gauting : Homöopathie Forum 
1992,1 - ; D : 1992,2; 1994,1 
Sign.: Za 32 
Homöopathische Einblicke / Red.: Hans-Jürgen Achtzehn [u.a.] 
Berlin : Achtzehn, Verl. Med. Forum 
1992,10-12; 1993,15; 1994,17-20; 1995,21-22 
Sign.:Za 47 
Homöopathische Monatsblätter : Beilage 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia 
4. 1879 - 40. 1915; L : 4,2-5.8. 1879 - 6,11. 1881; 7. 1882 - 8,7.9-10.12. 1883 - 10,1.3-10. 
1885; 11. 1886 - 13,2.4. 1888 - 18,5.7. 1893 - 19,3.5-12. 1894; 20,2.5.7. 1895 - 22,5.8. 1897 
-27,2.4. 1902-32. 1907 
Sign.: Za 11 
Homöopathische Monatsblätter : Mittheilungen an die Mitglieder der Hahnemannia 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia 
3,45. 1878; 4,46.47. 1879 
Sign.: Za 11 
Homöopathische Monatsblätter : Mittheilungen und Erfahrungen aus dem Gebiete der Ho-
möopathie und Naturheilkunde 
Stuttgart: Verl. d. Hahnemannia 
Auch u.d.T.: Homöopathische Monatsblätter : Mitteilungen und Erfahrungen aus dem Ge-
biete der Homöopathie ; Zeitschrift der Hahnemannia [ab Jg. 25] 
3,11. 1878 - 40. 1915; L: 5,6. 1880; 10,12. 1885; D: 5. 1880; 8,1-4.6. 1883 - 13. 1888; 15. 
1890 
Sign.: Za 11 
Homöopathische Monatsblätter : populäre Zeitschrift für Homöopathie und Lebenspflege ; 
älteste volkstümliche homöopathische Zeitschrift / Schriftl.: Gunther Seng und Georg Nagel 
Stuttgart: Paracelsus-Verl. 
Später u.d.T.: Modernes Leben, natürliches Heilen 
E: 87. 1962 - 89. 1964; L: 87,1.3-12. 1962; 88,2.4.6-7.12. 1963; 89,4-12. 1964 
Sign.: Za 43 
234 
Homöopathische Monatsblätter für volksthümliche Gesundheitspflege und Heilkunde : Or-
gan des homöopathischen Vereins in Bayern / Red.: J. Lindner 
Stadtamhof: Manz 
2. 1876- 6. 1880; D: 3. 1877 - 4 . 1878 
Sign.: Za 46 
Inhaltsregister für das Archiv für homöopathische Heilkunst; herausgegeben von Ernst Stapf 
und dem Verein deutscher Ärzte ; Bd. 1-23 (einschließlich der Supplement-Bände 1-3) ; 
Leipzig (Reclam) 1822-1848 / Werner Dingler (Hrsg.), Pavlos Bitzarakis 
Konstanz : Dingler, 1997. - 283 S. 
ISBN/SN 3-928605-05-4 
Sign.: Za 04 (R 
Internistische Praxis : die Zeitschrift für den Internisten 
München : Marseille-Verl. 
ISBN/SN 0020-9570 
...30. 1990 - ; E : 29. 1989 
Sign.: Zb 07 
Jahrbuch der Karl und Veronica Carstens-Stiftung / Karl und Veronica Carstens-Stiftung im 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Hrsg. von Henning Albrecht und Maria Früh-
wald 
Stuttgart; Essen [ab Bd. 4] : Hippokrates; KVC-Ver l . [ab Bd. 4] 
ISBN/SN 0949-8907; 3-7773-1185-5 [Bd. 1]; 3-7773-1295-9 [Bd. 2]; 3-7773-1232-0 [Bd. 
3]; 3-933351-00-6 [Bd. 41; 3-933351-05-7 [Bd. 5] ; 3-933351-13-8 [Bd. 6] 
1. 1994 (1995)- ;D: 1. 1994(1995) 
Sign.: Zb 29 
Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst / hrsg. von C[hristoph] 
W[ilhelm] Hufeland 
Jena, Berlin : Acad. Buchhandlg., Unger, Wittich 
Auch u.d.T.: Neues Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. - Auch 
u.d.T.: Journal der practischen Heilkunde 
... E: 1. 1795 -27. 1808; D: 1. 1795 - 2 . 1796; 6. 1798- 10. 1800 
Sign.: Zb 09 
Journal of ethnopharmacology : an interdisciplinary Journal devoted to bioscientific research 
on indigenous drugs / Ed.: Laurent Rivier [u.a.] 
Limerick : Elsevier 
ISBN/SN 0378-8741 
7,1. 1983 
Sign.: Zb 48 
KG-intern : Fachmagazin für die freie Krankengymnastik-Praxis / Hrsg.: Interessenverband 
freiberuflicher Krankengymnasten 
Düsseldorf : Interessenverb, freiberufl. Krankengymnasten 
ISBN/SN 0934-9421 
10. 1992 - ; L : 10,1-2.4-12. 1992; 11,1-2.5-12. 1993 ; 12,2-3.6. 1994; 13,5. 1995; 14,2. 1996; 
15,5-6. 1997; 17,5. 1999; 18,2. 2000; D: 17,1. 1999 
Sign.: Zb 56 
Kneipp-Blätter : Zeitschrift für naturgemäße Lebens- und Heilweise ; Organ des Kneipp-
Bundes 
Bad Wörishofen : Kneipp-Verl. 
... 108. 1999 - ; L: 108,1-5.7-8.10-12. 1999; 109,1-4. 2000 
Sign.: Zb 10 
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Krankenhaus Umschau 
Kulmbach : Baumann Fachzeitschriften verl. 
ISBN/SN 0023-4508 
62. 1993 - 64. 1995 
Sign.: Zb 37 
Leipziger populäre Zeitschrift für Homöopathie / hrsg. von Willmar Schwabe 
Leipzig : Schwabe 
... D: 20. 1889-21. 1890 
Sign.:Za 19 
Medizin, Gesellschaft und Geschichte : Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin 
der Robert Bosch Stiftung / hrsg. von Robert Jütte 
Stuttgart: Steiner 
Früher u.d.T.: Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung 
[Bd. 1-7] 
ISBN/SN 0939-35IX 
... 8. 1989 (1991)-
Sign.: Zb 08 
Medizinische Klinik : Wochenschrift für Klinik und Praxis ; das offizielle Organ der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin / Schriftl.: Herbert Volkmann, V. E. Mertens, J. Köb-
berling [ab Jg. 95] 
Berlin, München [u.a.]; München [ab Jg. 95] : Urban & Schwarzenberg; Urban & Vogel [ab 
Jg. 95] 
Zugl.: Kl in ik und Praxis 
ISBN/SN 0723-5003 
... 95,1. 2000 -; E: 41. 1946 - 60. 1965 
Sign.:Zb 13 
Mi t Rheuma gut leben : Zeitschrift für Patienten / Chefred.: Leo Sillner 
Neustadt : Verl. Moderne Gesundheit 
ISBN/SN 0939-219 X 
9. 1 9 9 9 - ; L : 9,1.3. 1999 
Sign.: Zb 58 
Modernes Leben, natürliches Heilen : Monatsblätter für gesunde, naturgemäße Lebensweise, 
Homöopathie und Naturheilkunde / Schriftl.: Helga Stopper 
Nürnberg : Preußler 
Früher u.d.T.: Homöopathische Monatsblätter. - Später u.d.T.: Natur und Heilen : die Mo-
natszeitschrift für gesundes Leben [ab Bd. 73]. Ab Bd. 117 vereinigt mit: Natürlich und ge-
sund 
... 115. 1990 - ; L: 115,7.12. 1990; 116,3.7. 1991; 117,9. 1992; 118,1. 1993; 119,1-2.5-
6.9.11. 1994; 120,1.3-4. 1995; D: 117,10. 1992 
Sign.: Zb 14 
Monatsblatt zur Allgemeinen homöopathischen Zeitung 
Leipzig : Baumgärtner 
15. 1867 - 25. 1872 [zu Bd. 74-84 der Al lg . hom. Ztg.] 
Sign.: Za 01a 
Münchener medizinische Wochenschrift / Schriftl.: Bernhard Spatz [ab Jg. 72]. Hrsg. von K. 
Bethke, H. Blömer, Th. Brandt, 0[ t to] Braun-Falco [u.a.] [ab Jg. 132] 
München : Lehmanns [ab Jg. 72]; M M V Medizin Verl. [ab Jg. 132] 
ISBN/SN 0341-3098 
... 132. 1990 - 142. 2000; E: 72. 1925 - 73. 1926 
Sign.: Zb 16 
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Münchener medizinische Wochenschrift : Beilage 
München : M M V Medizin Verl. 
ISBN/SN 0341-3098 
73. 1989 - 202.1999; L: 74. 1989; 98-102.104.106-107.109-110. 1990; 117. 1991; 132.134-
140.142.145. 1992; 152.162. 1993; 163-164.166. 1994 - 189. 1998; 192-200. 1999 
Sign.:Zb 16 (B 
Münchener medizinische Wochenschrift: Sondernummer 
München : M M V Medizin Verl. 
ISBN/SN 0341-3098 
... 133. 1991; 135. 1993; E: 131. 1989 
Sign.:Zb 16 (S 
Natur : Horst Sterns Umweltmagazin / hrsg. von Horst Stern 
München : Ringier 
1980 - 1985,1; L: 1981,1-5 
Sign.:Zb 28 
Natur und heilen : die Monatszeitschrift für gesundes Leben 
München : Verl. Natur u. Heilen 
Früher u.d.T.: Modernes Leben, natürliches Heilen. Ab Bd. 73 zs. mit: Volksgesundheit; 
Modernes Leben, natürliches Heilen; Natürlich und gesund 
ISBN/SN 0932-3503 
73. 1996 - ; L : 73,8. 1996; D: 73,1-3.5-7.10. 1996-74,2.4.8.10. 1997 
Sign.: Zb 14 
Natura med : Ärztezeitschrift für praktische Therapien 
Mainz : Kirchheim 
ISBN/SN 0931-1513 
... 5. 1990-6,3. 1991; L: 5,4-5.10. 1990-6,2. 1991; D: 4,9-10.12. 1989; 5,2-3. 1990 
Sign.: Zb 17 
Naturheilpraxis : mit Naturmedizin ; Fachzeitschrift für Naturheilkunde, Erfahrungsheilkun-
de und biologische Heilverfahren / Red.: Karl Friedrich Liebau 
München, Bad Kissingen [u.a.] : Pflaum 
ISBN/SN 0177-6754 
50. 1997; L: 50,2-7.10. 1997; D: 50,11-12. 1997 
Sign.: Zb 39 
Patientenforum Homöopathie : Zeitschrift des Bundesverbandes Patienten für Homöopathie / 
Bundesverband Patienten für Homöopathie. Red.: Christoph Trapp 




Physikalische Therapie in Theorie und Praxis : offizielles Organ des Verbandes Physikali-
sche Therapie, Vereinigung für die physiotherapeutischen Berufe ; Fachzeitschrift für Fort-
bildung, Berufspolitik, Gesundheitspolitik / Chefred.: Bruno Blum 
Hamburg : VPT Information-Fortbildung-Service 
ISBN/SN 0178-9201 
13. 1992 -; L: 13,1-4.6. 1992 - 14,2.4-12. 1993; 15,2-3.7.12. 1994; 16,4.6.8-9.12. 1995 
17,3.5.10. 1996; 18,2.10. 1997; 19,3.7-8. 1998; 20,6. 1999; 21,4. 2000 
Sign.: Zb 53 
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Planta Medica : Zeitschrift für Arzneipflanzenforschung ; Organ der Deutschen Gesellschaft 
für Arzneipflanzenforschung ; Supplement-Bände / hrsg. von E. Schratz 
Stuttgart: Hippokrates 
ISBN/SN 3-7773-0388-7 [S19751 
... 1966-1968; 1975 
Sign.: Zb 19 (S 
Proceedings of the International Hahnemannian Association / publ. by the [International 
Hahnemannian] Association 
Batavia : Forrest Press 
27. 1907 [Atlantic City, N.J., Sept. 6-8, 1906] 
Sign.: Za41 
PTA heute : Zeitschrift der D A Z für die Pharmazeutisch-technische Assistentin ; mit BVA-
Mitteilungen und IvPta-Info / Deutsche Apotheker-Zeitung. Red.: Reinhild Berger [u.a.] 
Stuttgart: Dt. Apotheker-Verl. 
ISBN/SN 0302-167X 
6. 1 9 9 2 - ; L : 6,3-4.8. 1992; 7,1-3.8.12. 1993; 8,8-9. 1994; 9,2.4.7-8.11. 1995; 10,2.9. 1996; 
11,10. 1997; 12,2.5-6.12. 1998 
Sign.: Zb 54 
Signal : Leben mit Krebs / Hrsg.: Ewald Fischer 
Heidelberg : Verl. f. Medizin E. Fischer; [ab Jg. 15] Haug 
ISBN/SN 0721-6831 
14. 1 9 9 5 - ; L : 14,1.2. 1995; 15,2.4. 1996; 16,3. 1997; 17,1. 1998; 19,1.2000 
Sign.: Zb 31 
Simile : news, views and case reports from the Faculty of Homoeopathy 
London : Faculty of Homoeopathy 




Similia : die Zeitschrift für klassische Homöopathie / Chefred.: Mohinder Singh Jus 
Steinhausen : Homöosana 
1996,16-17 
Sign.: Za34 
The American Journal of the medical sciences : new series / ed. by Minis I . Hays 
Philadelphia : Lear 
42. 1881 
Sign.: Zb 44 
The Berlin Journal on Research in Homoeopathy / hrsg. von Joachim Hornung 
Berlin : Berlin Documentation Project on Research in Homoeopathy 
1. 1990 
Sign.: Za 28 
The British Journal of clinical research / Ed.: David R. Hutchinson 
Brookwood : Brookwood Medical Publ. 
ISBN/SN 0961-1053 
8,1-4. 1997 
Sign.: Zb 47 
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The clinique : a monthly abstract of the clinics and of the proceedings of the Clinical Society 
of the Hahnemann Hospital of Chicago 
Chicago : Hahnemann Hospital 
1. 1880; 14. 1893 
Sign.: Za 36 
The homoeopathic envoy 
Lancaster, Philadelphia : Anshutz 
23. 1912/1913 
Sign.: Za 42 
The homoeopathic physician : a monthly Journal of medical science / Editor: E. J. Lee 
Philadelphia : o. V. 
2. 1882 
Sign.: Za 37 
The homoeopathic recorder 
Philadelphia : Boericke & Tafel 
19. 1904; 21. 1906; 26. 1911 
Sign.: Za 39 
The Journal of homoepathic clinics : being a collection of clinical cases, characteristics, etc. / 
ed. by Constantine Hering and Henry Noah Martin 
Philadelphia : Hahnemann Med. College 
1. 1867-4. 1870 
Sign.: Za 35 
The Lancet; deutsche Ausgabe 
Stuttgart: Schwer 
...4,1.3. 1990; 5,3-4. 1991; D: 5,4. 1991 
Sign.:Zb 11 
The layman speaks : a homoeopathic digest 
o. O. : American Foundation for Homoeop., Internat. Hahnemannian Assoc. 
4,10.12.14. 1951 
Sign.: Za 44 
The Liga letter: the official newsletter of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationa-
lis / Ed.: Sandra M . Chase 
Fairfax, Va. : Liga Medicorum Homoeop. Internat. 
6. 2000 -
Sign.: Za 50 
The New England Journal of medicine : NEJMAG / Ed.: Jerome P. Kassirer. - Europ. ed. 
Waltham : Mass. Med. Society 
ISBN/SN 0028-4793 
331. 1994- 337. 1997; L: 331,1-23. 1994; 336,5. 1997 
Sign.: Zb41 
Transactions of the American Institute of Homoeopathy 
Philadelphia [Jg. 47]; New York [Jg. 55.57]; Chicago [Jg. 61] : Sherman [Jg. 47]; Rooney & 
Otten [Jg. 55]; Jennings [Jg. 57]; Publ. Committee [Jg. 61] 
47. 1894 [Denver, Colo., 1894]; 55. 1900 [Atlantic City, NY, 1899]; 57. 1902 [Richfield 
Springs, NY, 1901]; 61. 1905 [Chicago, I I I . , 1905] 
Sign.: Za 33 
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Transactions of the Homoeopathic Medical Society of the State of New York 
Albany; New York [u.a.] : Comstock & Cassidy; Benthuysen [u.a.] 
[ ] ] . 1863; [2]. 1866; 57. 1913 
Sign.: Za 38 
Universal-Register zu den ersten zwanzig Bänden des Journals der practischen Heilkunde / 
hrsg. von C[hristoph] Wfilhelm] Hufeland 
Berlin : Wittich, 1807. - V I I I , 436 S. 
Sign.:Zb 09 (R 01-20 
Universal-Register zum einundvierzigsten bis sechzigsten Bande von Hufeland's Journal der 
practischen Heilkunde / hrsg. von E. Osann 
Berlin : Reimer, 1827. - IV, 460 S. 
Sign.:Zb 09 (R 41-60 
Universal-Register zum einundzwanzigsten bis vierzigsten Bande von Hufeland's Journal 
der practischen Heilkunde / hrsg. von E. Osann 
Berlin : Realschulbuchhandl., 1817. - V I , 459 S. 
Sign.:Zb 09 (R 21-40 
Wissenschaftliche Informationen Fresenius / Hrsg.: Wiss. Abt. d. Firma Fresenius 
Bad Homburg v. d. Höhe : Fresenius 
Auch u.d.T.: Aktuelle Nephrologie. Wissenschaftliche Informationen Fresenius-Stiftung [ab 
Bd. 8] 
ISBN/SN 0341-437x 
1,2. 1968 - 19. 1986; L: 1,4. 1968 - 3,1.4. 1970 - 8,1.3. 1975; 9. 1976 - 10.3. 1977; 11,1-2. 
1978; 12,1-2. 1979; 13,1-2.4. 1980; 14,3. 1981; 15,1.3. 1982 - 17,1. 1984; 18,2-3. 1985; 
Sign.: Zb51 
Zeitschrift für klassische Homöopathie : kritisches Organ für Homöopathie / Schriftl.: Klaus-
Henning Gypser, Thomas Genneper, Andreas Wegener, Uwe Friedrich Stockach 
Heidelberg : Haug 
ISBN/SN 0301-1402 
...34. 1990- ;E : 33,1. 1989; D: 37,1-4. 1993; 38,1-4.6. 1994; 39,1.3-6. 1995 
Sign.: Za 25 
Zeitschrift für Onkologie : Journal of oncology / Schriftl.: Josef Beuth 




Zeitschrift für Phytotherapie : offizielles Organ der Ges. f. Phytotherapie / Hrsg.: R. F. Weiß, 
F.-Chr. Cygan, F. H. Kemper 
Stuttgart : Hippokrates 
. . .11.1990-
Sign.: Zb 25 
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